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BEVEZETÉSÜL.
A M. Tud. Akadémia 1905 május 29-ikén tartott összes ülése, 
kérésemre és a könyvtári bizottság pártoló előterjesztésére, elhatározta, 
hogy az Akadémia könyvtárában 1905. végén meglevő folyóiratok 
és időszakos kiadványok jegyzékét a könyvtár tisztviselőivel össze- 
állittatja és nyomtatásban is közrebocsátja, világosan elő akarván 
tüntetni, hogy minden ilynemű kiadványból mi vau meg teljesen és 
miből hiányoznak egyes évfolyamok, vagy egyes füzetek.
E „folyóirat-katalógus“ közrebocsátása két fontos czél elérését 
mozdítja elő. Először is megkönnyíti az Akadémia tagjainak és a 
könyvtár többi látogatóinak a folyóiratok használatát. Másodszor 
elősegíti könyvtárunk egyik legnagyobb bajának, a mennyiben ez 
ma még egyáltalában lehetséges, lassankénti megszüntetését. Könyv­
tárunkban ugyanis igen nagy a csonka folyóiratok száma. Ezeket, 
ha még lehet, ki kell lassanként egészítenünk.
A könyvtárunkkal összeköttetésben álló hazai és külföldi könyv- 
kereskedőknek e végből meg fogom e katalógust küldeni, hogy ily 
módon a kiegészítéseknél esetleg több felől is juthassak határozott 
ajánlatok birtokába.
Még csak egy megjegyzést kell tennem.
A magyar könyvészet, hűségesen követve a németet, a könyv- 
czím főszavát betűről-betűre lemásolja és a katalógusokban így 
teszi czímszóvá. Csakhogy ez a magyarban, ha a czím főszava 
személyragot visel, igen furcsán hangzik. E katalógusban is nem 
ritkák az Értesítője, Évkönyvei, Kiadványai s több eíféle különös
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czimszók. Egymagunk azonban nem akartuk az eddigi szokást meg­
bolygatni ; erre, hogy sikere legyen, közmegegyezés volna szükséges.
Végül köszönetét mondok a M. Tud. Akadémia három osztá­
lyának, hogy szivesek voltak anyagi támogatásukkal e katalógus 
megjelenését biztosítani.
Budapest, 1906 októberben.
Szily K álmán,
a M. Tud. Akadémia főkönyvtárnoka.
Aarbog. B e r  g e n s Museums —. For 1892—1902. Bergen, 1898—1903. E 
1891 előtt A a r s b e r e t n i n g .  (A kT árs. 0. 156.)
------- (Norsk m e t e o r o l o g i s b )  — for 1867. Christiania, 1868.
(Tmtan Qu. 103.)
Aarboger for nordisk o l d k y n d i g h e d  og historie, udgivne af det konge- 
lige nordiske oldskrift-selskab. 1866— 1904. Kjöbenhavn. (lieg. 0.336.) 
A arsberetning. B e r g e n s  M u s e u m s  — for 1887—1891. Bergen, 1888—1892. 
(AkTárs. 0. 156:) 1892-től kezdve Aarbog.
-------S t a v a n g e r  M u s e u m .  1890—1893. Stavanger, 1890—1894.
(AkTárs. 0. 165.)
Abbeville. Société d’ém ulation. — Lásd Mémoires.
Abhandlungen der churfürstlich-baierischen A k a d e m i e  der W issenschaften. 
1—10. Band. München,  1763—1776. (AkTárs. Qu. 4A.)
— — (Historische) der königlicb-baierischen A k a d e m i e  der Wissen­
schaften. 1—5. Band. München, 1807—1823. (AkTárs. Qu. 4B.)
— — der philosophisch-philologischen Classe der königlich bayerischen
A k a d e m i e  der W issenschaften. 1—23. Bd. 1. Abth. München, 
1835—1905. (AkTárs. Qu. 7.)
-------der historischen Classe der königlich bayerischen A k a d e m i e  der
Wissenschaften. 1—23. Bd. 1. 2. Abth. München, 1833—1904. 
(AkTárs. Qu. 8.)
— — der mathem atisch-physikalischen Classe der königlich bayerischen
A k a d e m i e  der W issenschaften. Bd. 1—22. 1. 2. Abth. Mün­
chen, 1832—1904. (AkTárs. Qu. 9.)
— — der königlich preussischen A k a d e m i e  der W issenschaften.
1832—1905. Berlin. (AkTárs. Qu. 1.) — 1854. I. Supplementband 
Berlin, 1856. (AkTárs. F. 3.) — Verzeichniss der Abhandlungen 
von 1710—1870. in alphabetischer Folge der Verfasser. Berlin, 
1871. (AkTárs. O. l a.) — Inhaltsverzeichniss der — a. d. Jahren 1822. 
bis 1872. Nach den Klassen geordnet. Berlin, 1873. (AkTárs. O. l c.)
------ - der königl. A k a d e m i e  der Wissenschaften in P a r i s  physische —.
Aus dem Französischen übersetzt von W olf Balth, Adolph von
1
2Steinwehr. 1—8. 10—13. (Jah re  1692—1730. 1733—1741.) B reslau, 
1748-1759. (Tmtan 0. 270.)
Abhandlungen. Der römisch kaiserlichen A k a d e m i e  der Naturforscher 
auserlesene medicinisch-chirurgisch-anatomisch, chemisch und b o ta ­
nische —. 1—20. Theil. N ürnberg, 1755—1771. ( Orvost. Qu. 41e.)
— — der königl. S c h w e d i s c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften
Abhandlungen aus der N aturlehre, H aushaltungskunst und M echa­
nik auf die Ja h re  1739 bis 1778. Zweite Auflage. Aus dem schwe­
dischen übersetzt von A braham  Gotthelf K ästner. 1—41. Bd. U ni­
versalregister über die ersten 25 Bände. Leipzig, 1768—1783. (Tmtan  
0. 203.) — Neue Abhandlungen. Für das Jahr 1780—1790. 1—12. Bd. 
Leipzig, 1784—92. (Tmtan O. 264.)
— --der königlichen b ö h m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften.
Neue Folge. 1—5. Bd. von den Jah ren  1824—1836. P rag , 1827—1837. 
(AkTdrs. 0. 35.)
------- der königlichen b ö h m i s c h e n  Ge  S e i l s c h a f t  der W issenschaften.
V. Folge. 1—15. Bd. Prag, 1841—1875. (.AkTárs. Qu. 55.) — VI. 
Folge. 1—12. Bd. Prag, 1868—1885. (AkTdrs. Qu. 55B.) — Abhand­
lungen der Classe für Philosophie, Geschichte und Philologie. 
VII. Folge. 1—4. Bd. Prag, 1886—92. (AkTdrs. Qu. 55c.) -— 
Abhandlungen der mathematisch-naturwissenschaftlichen Classe. 
VH. Folge. 1—4. Bd. Prag, 1886—92. (AkTdrs. Qu. 55».) — 
H a n u ä ,  Ign. J . Systematisch und chronologisch geordnetes Ver- 
zeicbniss säm m tlicher Werke und Abhandlungen der königl. böhmi­
schen Gesellschaft der W issenschaften. Prag, 1854. (AkTdrs. O. 
36c/ i . ) — W e g n e r ,  G e o r g .  Generalregister zu den Schriften 
der königl. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. 1784—1884. 
(Cseh czim is.) P rag , 1884. (AkTdrs. O. 36cls.) — W e i t e n w e b e r ,  
D r. W i l h e l m  R u d o l p h .  Repertorium  säm m tlicher Schriften 
der königl. böhmischen Gesellschaft der W issenschaften vom Jahre 
1769 bis 1868. Z ur Feier des einhundertjährigen Bestandes der 
Gesellschaft zusamm engestellt. P rag , 1869. (AkTdrs. O. 36cln.)
------- Physikalische und philosophische — der G e s e l l s c h a f t  d o r  W is ­
s e n s c h a f t e n  z u  M a n c h e s t e r .  1—2. Theil. Aus dem Engli­
schen. Leipzig, 1788. (Tmtan O. 351.)
— — der philologisch-historischen Classe der königlich s ä c h s i s c h e n
G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften. Band 1—22. 24. Leipzig, 
1850—1904. (AkTdrs. Qu. 54A)
— — der m athem atisch-physischen Classe der k. s ä c h s. G e s .  Bd. 1—26.
27. (No. 1—6.) 28. 29. (No. 1—2.) Leipzig, 1852—1904. (AkTdrs. Qu. 
54B.) — Namen und Sachregister der Abhandlungen und Berichte 
der mathem.-phys. Classe 1846—1895. Leipzig, 1897. (AkTdrs. Qu. 54°.)
— — der k. k. g e o g r a p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in W ien. 1—4. Bd.
W ien. 1899—1902. (Földr. O. 821.)
3Abhandlungen der k. k. g e o l o g i s c h e n  R e i c h  s-A n s t a 11. In drei Ab­
theilungen. 1—11. Bd. 12. Bd. (1—3. Heft.) 13. Bd. 1. Hft. 14—15. 
Bd. 16. Bd. I. Hälfte 1. Heft. II. Hälfte +  Atlas 17. Bd. 18. Bd. 1. Hft. 
19. Bd. 1—3. Hft. 20. Bd. 1. Hft. Wien, 1852—1904. (Üsü. Ft. Qu. 46.) 
------- (Heidelberger) zur mittleren und  neueren G e s c h i c h t e .  H eraus­
gegeben von Erich Mareks und  Dietrich Schäfer. 1—7. Heft. Heidel­
berg, 1902—1904. (Tört. O. 4437.)
------- zur Geschichte der M a t h e m a t i k .  1—11. Heft. Leipzig, 1877—1905.
(Math. 0. 777.)
— — der königlichen G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften zu G ö t t i n ­
g e n .  11—36., 38—40. Bd. Göttingen, 1864—1895. (AkTdrs. Qu. 53.) —  
Abhandlungen d. kön. G e s e 11 s c h. d. W issensch. zu G ö t t in g e n .  
Philologisch-historische K lasse. Neue Folge. 1—5. Bd. 6. Bd. (No. 
1 -3 .)  7. Bd. (No. 1—5.) 8. Bd. (No. 1. 2. 5.) Berlin, 1897—1905. 
(AkTdrs. Qu. 33a.) — Abhandlungen d. kön. G e s e l l s c h .  d. 
Wissensch. zu G ö t t i n g e n .  Mathematisch-physikalische Klasse, 
Neue Folge. 1. 2. Bd. 3. Bd. (No. 1—3. 5.) 4. Bd. (No. 1. 2.) Göt­
tingen, 1900—1905. (AkTdrs. Qu. 53 b.)
— — für die Kunde des M o r g e n l a n d e s ,  herausgegeben von der
Deutschen M orgenländischen Gesellschaft. Bd. 1—12 :1. Leipzig.
1859—1903. (AkTdrs. O. 56.)
------- der n a t u r f o r s c h e n d e n  Gesellschaft in Zürich. 1—3. Band.
Zürich, 1761—66. (Tmtud. O. 4.)
— — N a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  —. Gesammelt und durch Sub­
scription herausgegeben von Wilhelm Haidinger. 1—4. Bd. Wien, 
1847—51. (Tmtud. F. 4 )
------- herausgegeben vom n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r e i n e
zu B r e m e n .  I. Band. Bremen, 1868. (Tmtud. O. 69.)
— — und Beobachtungen durch die ö k o n o m i s c h e  G e s e l l s c h a f t  in
B e r n  gesamm elt. 3—14 Jahrgang . Bern, 1762—1773. (Gazdas. O. 59.)
— — der freyen o e k o n o m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in St .  P e t e r s ­
b u r g  zur Aufm unterung des Ackerbaues und der H ausw irthschaft 
in Russland. Aus dem Russischen übersetzt. 1—11. Theil. Mietau 
u. Riga, 1767—77. (Gazdas. O. 146.)
— — der s c h l e s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  für vaterländische Cultur.
A btheilung für Naturwissenschaften und Medicin. 1869/72. 1872/73. 
Breslau, 1872—73. — A bhandlungen d. S c h 1 e s. Ge s .  für vaterl. 
Cultur. Philosophisch-historische A btheilung. 1871. 1872/73. Breslau,
1871—1873. (AkTdrs. O. 80.)
Abstracts of th e  papers p rin ted  in the Philosophical Transactions of the 
R o y a l  S o c i e t y  o f  L o n d o n  from 1800 to 1830. inclusive. 
Vol. 1. 2. London. 1832—33. (AkTdrs. Qu. 46.) — From  1830 to 
1854. inclusive. Vol. 3—6. London, 1837—1854. (AkTdrs. O. 20.) — 
F o ly tatása „Proceedings of the R. Society of London“ alatt.
1*
4Academy, The. A record of literature, learning science, and art. Vol. 1—67.
London, 1869—1904. (Kiilf. foly. Qu. 29.) (Vol. 11. No. 260. hiányzik.) 
Acta A c a d e m i a e  Scientiaruni Imperialis P e t r o p o l i t a n a e .  1777— 
1782. Petropoli. 1778—1786. (AkTdrs. Qu.. 59) — Nova Acta. Tomus 
1—15. Petropoli. 1788—1806. (AkTdrs. Qu. 60.)
— Comparationis L itterarum  Universarum. L. Összehasonlító Irodalom ­
tö rté n e ti Lapok.
.— — Eruditorum . Lipsiae, 1718. 1719. (Kiilf. foly. Qu. 2.) — (Nova) Acta Eru- 
ditoruin 1757. 1759—63. 1765. 1766. 1768—1776. Ad nova acta Eru- 
ditorum, quae Lipsiae publicantur, Suppleinenta. Tom. 1—8. Lipsiae, 
1735—57. {Kiilf. foly. Qu. 3.)
.------ lielvetlca, physico-mathematico-botanico-medica, figuris nonnullis aeneis
illustrata e t in usus publicos exarata. Vol. 1—7. Basileae, 1751— 
1772. (Tmtud. Qu. 25.)
— — lite ra ria  M u s e i Nationalis H u n g a r i c i .  Tomus I. Budae, 1818_
(AkTdrs. Qu. 71)
— — philosophorum, das i s t : Grundl. Nachrichten aus der H istória philo-
sophica, nebst beygefügten LTrtheilen von denen dahin gehörigen 
alten und neuen Büchern. 1—12. Stück und Register. Halle im 
Magdeburgischen, 1715—1721. Philos. O. 372)
— — physico-medica a c a d e m i a e  Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae
curiosorum exhibentia ephemerides. Vol. 1—6. 10. Norimbergae, 
1727—1754. (Orvost. Qu. 15e.)
------- societatis l a b l o n o v i a n a e .  Tomus II. De slavis Lecho Czechoqve
item de veris Zichis anni 1771. Tomus III. De slavis Venedis Antis 
Vilzis e t Sorabis, aliquid de Vandalis et Henetis . . . etc. . . . anni 
1772. Tomus IV. De Henetis Vandalis, de Laco Musiano Chunis 
cvnis Slavanis anni 1773. Lipsiae, 1772—74. (AkTdrs. Qu. 37)
— — societatis pro f a u n a  e t  f l o r a  F e n n i e  a. Vol. 1—5. (1. la . 2. 3.) Vol.
6—23., 25., 26. Helsingsforsiae. 1875/7. — 1904. (Trmrajz O. 68)
— — societatis p h i 1 o 1 o g a e Lipsiensis. Edidit Fridericus Ritschelius
Tomus 2., 3., 6. Lipsiae, 1872—1876. (CI. Phil. O. 251)
— — S o c i e t a t i s  Seientiarum F e n n i c a e .  Tomus 1—12. 14—24. 25.
Pars I. Vol. 26—31. Helsingfors, 1842—1903. (AkTdrs. Qu. 69.)
-----— (Nova) Reg. Societ. S e i e n t i a r u m  U p s a l i e n s i s  in memóriám
quatuor seculoruin ab universitate Upsaliensi peractorum edita. 
Upsaliae, 1877. (AkTdrs. Qu. 109)
Actele privitóre laU rd irea  si infiintiarea A s o c i a t i u n e i  T r a n s i l v a n e  
pentru lite ra tu r’a romana. si cultur’a poporului romanu, date in 
Tipariu de Insasi Asociatiunea. Sihiiu, 1862. (AkTdrs. O. 82e.)
Actes du 6. c o n g r é s  international des O r i e n t a l i s t e s ,  tenu en 1883. 
ä Leide, 1—4. Partie. Leide, 1884—85. (Kel. Ir. O. 990.)
— — du 12. c o n g r é s  international des O r i e n t a l i s t e s .  Rome, 1899.
Tome 1—3. Florence, 1901—1902. (Kel. Ir. O. 1447.)
5Actes. S o c i é t é  académique I n d o - c h i n o i s e  de Paris, pour 1'étude 
scientifíque e t économique de l ’Inde Transgangétique, L’Inde Fran- 
gaise et la Malaisie. Actes compte-rendu des séances. Année 1877, 
dernier trim estre. Année 1878. Année 1879. ler semestre. Paris. 
(AkTárs. 0. 96.)
------- de la s o c i é t é  p h i l o l o g i q u e .  Tome 5. (dem . fase.) Tome 6—9.
Tome 10. (1. fase.) Tome 12., 14—18. Paris,1875—1890.(Nyelvt. 0.1050.) 
Adalékok Zemplén vármegye történetéhez. 4—11. évfolyam. Sátoraljaújhely,
1898—1905. (M. Tört. 0. 2112.)
Adatok az egri egyházmegye történelm éhez. Szerkeszti Kandra Kabos. 1—3.
kötet. Eger, 1885—1905. (M. Tört. 0. 1846.)
A dattár (Történelmi) C s a n á d - e g y  h á z  m e g y e  hajdana és jelenéhez.
Havi folyóirat. Szerkesztik O rthm ayr T ivadar és Szentkláray Jenő. 
1—4. kötet. Temesvár, 1871. — Budapest, 1874. (M. Tört. O. 1203.) 
-------D é l m a g y a r o r s z á g  XVIII. századi történetéhez. 1—2. köt. Szer­
keszti dr. Baróti Lajos. Tem esvár, 1893—1904. (M. Tört. O. 1890.)
— — Magyar protestáns e g y h á z t ö r t é n e t i  —. Szerkeszti Strom p László.
1—2. évf. Budapest, 1902—3. (M. Tört. O. 2348.)
Afhandlingar, Det kongelige Danske V i d e n s k a b e r n e s  S e l s k a b s  
naturvidenskabelige og m athem atiske —. 1—11. del. Kjöbenhavn, 
1824—1845. (AkTárs. Qu. 67.)
—- — E M u s e o  L u n d i i .  En Sämling af afhandlinger. 1. 2. Bd.
1888-1896. (Állt. Qu. 112.)
Adunare generale (II., III., IV., VI.) a a s o c i a t i ü n e i  t r a n s i l v a n e  
pentru lite ra tu r’a roman a si cultur’a poporului romanu, tienuta 
in Brasiovu ís/16—30/ls. lu liu  1862; Blasiü in 7. si 8. Septembre 
1863; la H atiegu in 20. si 21. luliu 1864 ; la Alba-Iulia in 28. sí 
29. A ugustu 1866. Sibiiu, 1862—1866. (AkTárs. O. 82“.) 
Aikakauskirja, S u o m a l a i s - u g r i l a i s e n  seuran —. Journal de la 
société finno-ougrienne. 1 — 22. Vol. Helsingissä, 1886 — 1904. 
(AkTárs. O. 142.)
— — S u o m e n  m u i n a i s m u i s t o y d h i s t y k s e n  —. Lásd Tidskrift. 
Akadémia, (Magyar Academiai É r t e s í t ő ) .  Az Academia rendeletéből ki­
adja Toldy (Sehedel) Ferencz. 1840, 1841, 1843, 1847, 1848, 1850— 
1859. (MAk. O. 24.) — A Magyar Tudományos — É r t e s í t ő j e .  
1—23. évf. Budapest, 1867—1889. (MAk. O. 21.) — Akadémiai 
É r t e s í t ő .  1—16. évf. Budapest, 1890—1905. (MAk. O. 22.) —
Alapnevelök és szülök Lapja. K iadja az alapnevelők orsz. egylete. Szerkesztő 
Szabó Endre. 1. évfolyam. 1870. Debreczen. (Paedag. O. 306.) 
Albany. American Institu te  of th e  city of N ew -York.— Lásd Annual report. 
-------New-York State Agricultural Society. — Lásd Transactions.
— — New-York S tate Museum. — Lásd Bulletin.
Államgazdasági Szemle. Havi folyóirat, 1—4. évfolyam. Budapest, 1898 —1901. 
(Gazdas. Qu. 614.)
6Állategészségügyi Évkönyv. A földmívelésügyi m agyar kir. m inisterium meg.
bízásából hivatalos adatok alapján. 1—4. 7—9. 11—13. 15—18. 
évf. Budapest, 1888—1904. (Gazdas. O. 2768.)
Állatorvosi Lapok. 26—28. évf. Budapest, 1903—1905. (Gazdas. 0 . 2794.)
1902-ig „V eterinarius“ czím alatt je len t meg.
Á llattani Közlemények. A kir. M. Természettudományi Társulat állattani 
szakosztályának folyóirata. 1—4. köt. Budapest, 1902—1905. (Állt.
O. 515.)
Almanach, A k a d é m i a i  — (Magyar Tudományos), csillagászati és közön­
séges nap tárral. 1861, 1863—1905. Budapest. (1862. nem jelent 
meg.) (M ÁK. O. 19.)
— — der kaiserlichen A k a d e m i e  der W issenschaften. 1—55. Jah rgang .
Wien, 1851—1905. (A kT árs. O. 6.)
— — der königlichen b a y e r i s c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften
für das Ja h r 1843, 1845, 1855, 1859, 1861, 1871, 1875, 1878, 1884, 
1890, 1897, 1901. München. (AkTárs. O. 5.)
------ - ( M u s i k a l i s c h e r )  für Deutschland auf das Jahr 1784. Leipzig.
(Széptud. O. 222h.)
— — oder Taschen-Buch für S c h e i d e k ü n s t l e r  u n d  A p o t h e k e r
auf das Ja h r  1780—1784, 1787—1805, 1808—1829. (Vegyt. O. 326.)
— — ó e s k é  a k a d e m i e  Cisafe F rantiska Josefa pro védy, slovesnost
a umení. Rocnik 1—14. v Praze, 1891—1904. (AkTárs. O. 197.)
— — S o c i e t a t e a  de lecturä „ A n d r e i u  I j a g u n a “ a teologilor $i
pedagogilor rom. gr. or. din Sibiiu. 1868—1893. Sihiiu, 1894. 
(AkTárs. O. 224.)
Alt-Wien. M onatsschrift für Wiener Art und Sprache. 6—8. Jahrg. 9. Jalirg .
1—4., 9., 10. Nummer. Wien, 1897—1900. (Tört. Qu. 969.)
Általános Pénzügyi Szemle. 4. évf. Budapest, 1902. (M. Pol. Qu. 62.) 
Általános Tanügyi Közlöny. Az aradvidéki tanító-egylet közlönyének foly­
tatása. 1—-3. évfolyam. Arad, 1879—1881. (Paedag. Qu. 31.) 
Altenburg. Geschichts- u. A lterth.-forsch. Gesellschaft des Osterlandes. Lásd 
Mittheilungen.
Amsterdam. K. Akademie van W etenschappen. — Lásd Jaarboek, Processen- 
Yerbaal, Verhandelingen, Verslag.
Analele A c a d e m i e i  R o m a n e .  Seria II. Tom. 1—5. sect. 1. Tom. 6.
sect. 1. Tom. 7—20. Bucuresci, 1880—1904. (AkTárs. Qu. 89.) —- Indice 
alfabetico al volum 1—20. din Seria II. Bucuresci, 1890—1900. 
(AkTárs. Qu. 89A.) — Academia Romána. Serbarea aniversarä de la 
1 (13) Aprilie 1891. pentru implinirea a XXV. ani dela in fiintarea 
ei 1866—1891. Bucuresci, 1891. (AkTárs. Qu. 89B.) — Ser. l.-t lásd 
Annalile a latt.
Anales del M u s e o  N á c i ó n á l  de Montevideo. Tomo 2. (fase. 11., 12., 
15—17.) Tomo 3. (fase. 9., 10., 13., 18., 20., 21.) Tomo 4. (csonka). 
V. Ser. Tomo 2. Entrega 1. Montevideo, 1899—1904. (AkTárs. Qu. 135.)
7Anales de la O f i e i n a  M e t e o r o l ó g i c a  A rgentina. Tomo 12—14. Buenos 
Ayres, 1898—1901. (Tmtan Qu. 226.)
Annaes dós Scieneias e lettras, publicado debaixo dós auspicios da A c a ­
d e m i a  r e a l  d a s  s c i e n e i a s .  Scieneias moraes e politicas, 
e bellas lettras. Tomo 1., 2. (margó—novembro). Lisboa, 1857—1858. 
(AkTárs. 0 . 79.)
------- das scieneias e lettras, publicados debaixo dós auspicios da A c a d e ­
m i a  r e a l  das scieneias. Scieneias m athem aticas, physicas, his- 
torico-naturaes, e medicas. Tomo 1., 2. (margó—julho). Lisboa, 
1857, 1858. {AkTárs. 0. 78.)
Annalas della s o c i e d a d  R h a e t o - R o m a n s c h a .  I. Annada. Cuera, 
1886. {AkTárs. 0. 241.)
Annalen des A c k e r b a u e s .  H erausg. v. Albrecht Thaer. 1805. jan ., feb., 
may. 1806. jan .—apr., ju l.—okt. 1807. 1808. 1809. jan.—marc., m ay— 
dec. 1810. jan .—sept., nov., dec, Berlin. {Gazdas. O. 364).
------- der B e r g -  u n d  H ü t t e n k u n d e .  Herausg. v. Carl E renbert Frh.
v. Moll. 1. Bd. 1., 2. Liefr. 2. Bd. 1—3. Liefr. 3. 1., 3. Liefr. Salz­
burg, 1801—1803. {Gazdas. O 433.)
------- ( C h e m i s c h e )  für die F r e u n d e  d e r  N a t u r l e h r e ,  Arzneyge-
lahrtheit, H aushaltungskunst und M anufacturen 1784. Bd. 2. 1785— 
1791. 1792. Bd. 1. H elm städt u. Leipzig. {Vegyt. O. 162.)
— — ( E u r o p ä i s c h e ) .  1816. 1., 4—7., 10., 12. Stück. 1817. Tübingen.
{Külf. folg. O. 98.)
—  — der Er d - ,  V ö l k e r -  u n d  S t a a t e n k u n d e .  Unter Mitwirkung
m ehrerer Gelehrten verfasst und herausgegeben von Dr. Heinrich 
Berghaus. 7—12. Bd. III. Reihe. 1—4., 6—9. Bd. IV. Reihe. 1—3. Bd. 
V. Reihe 1. Bd. Berlin, 1833—1843. {Földr. O. 149.)
------- ( M a t h e m a t i s c h e ) .  Herausgegeben von A. Clebsch und C. Neu­
mann. 1—60. Band. Leipzig, 1869—1905. {Math. O. 590.) — General­
register zu den Bänden 1—50. Leipzig, 1898. (Math. O. 590a.)
— — für M e t e o r o l o g i e  und  Erdm agnetism us. Jahrg. 1842. 1. Heft.
München, 1842. {Tmtan O. 255.)
--------des N a t i o n a l m u s e u m s  der Naturgeschichte, herausgegeben von
den Professoren dieser Anstalt, übersetzt und m it A nm erkungen 
begleitet von Dr. Joh. Jak. Bernhardi. 1—2. Bd. Hamburg, 
1803—1804, {Trmrajz Qu. 2.)
------ - des k. k. n a t u r h i s t o r i s c h e n  H o f m u s e u m s .  1—20. Band.
Wien, 1886—1903. {Trmrajz O. 103.)
—  — des ö s t e r r e i c h i s c h e n  L i t e r a t u r .  Herausgegeben von einer
Gesellschaft inländischer Gelehrten. 1802. — Annalen der L iteratur 
und K unst in den österreichischen Staaten. 2—4. Jahrg . W ien, 1803— 
1805. Neue Annalen der L iteratur und Kunst des österreichischen 
K aiserthum s. 1—3. Jah rg . Wien, 1807—1809. {Külf. folg. Qu. 13.) — 
Ugyanaz. 1810—1812. Jahrg . Wien. {Külf. folg. O. 13.)
8Annalen der P h a r m a c i e .  1—32. Bd. Heidelberg, 1832—1839. — Annalen 
der Chemie und Pharm acie. 33—168. Bd. Heidelberg, 1840—1873. 
— Justus Liebig’s Annalen der Chemie und Pharmacie. 169—176. 
Bd. Leipzig u. Heidelberg, 1873—1875. — Justu s Liebig’s Annalen 
der Chemie. 177—336. Bd. Leipzig, 1875—1904. ( Vegyt. 0 . 117.) — 
Register zu Band 1—40. Heidelberg, 1843. {Vegyt. 0. 117b.) — Auto­
ren und Sachregister zu den Bänden 1—100. (Jahrgang 1832—1856). 
101—116. (Jahrg. 1857—1860). Leipzig u. Heidelberg, 1861. R egister zu 
den Bänden 117—164. und den Supplementbänden 1—8. (1861—1872). 
Leipzig u. Heidelberg, 1874. — General-Register zu den Bänden 
165—220. (1873—1883). Leipzig, 1885. — zu den Bänden 221—276. 
Leipzig, 1895. — zu den Bänden 227—328. Leipzig, 1905. (Vegyt.
0 . 117°.) Supplementband 1—9. Leipzig u. Heidelberg, 1861—1872. 
(Vegyt. 0. 117d)
------- der P h y s i k  und Chemie. Herausgegeben zu Berlin von .1. C. Pog-
gendorf. Band 121—150. 154—160. Neue Folge 1—23. Bd. 5. 8. 
Ergänzungsband. Leipzig, 1864—1884. (Tmtan 0. 81.) — Voll­
ständiges und systematisch geordnetes Sach- und Namen-Register 
zu den 76 Bänden der vom Prof. Dr. Ludwig Wilhelm Gilbert vom 
Jahre 1799 bis 1824 herausgegebenen Annalen des Physik und der 
physikalischen Chemie. Leipzig, 1826. (Tmtan O. 284.) — Namen- 
und Sachregister zu den Bänden 1—60., 61—120. und den E rg än ­
zungsbänden 2—4. Leipzig 1845—1865. (Tmtan O. 80.)
— — des p h y s i k a l i s c h e n  O b s e r v a t o r i u m s .  H erausgegeben
von H. Wild. Jahrgang  1870—1894. St. Petersburg, 1872—1894. 
(Tmtan Qu. 45.) — Lásd „Annales de l’observatoire phys. de Rus- 
sie“ a la tt is.
— — ( P o l i t i s c h e ) .  Herausgegeben von ChristoDh Girtanner. 1—6. Bd.
Berlin, 1793—1794. (Polit. O. 365.)
------- der S t e r n w a r t e  in Leiden. Herausgegeben von Dr. H. G. Van tie
Sande Bakhuyzen. 4. Band. Haag, 1875. (Math. Qu. 221.)
------- des V e r e i n s  f ü r  N a s s a u i s c h e  A l t e r t h u m s k u n d e  und
Geschichts-forschung. 5. Bd. 2. Hft. 6—30. Bd. 31. Bd. 2. Hft. 
34. Bd. W iesbaden, 1860—1904. (Rég. O. 331.)
Annaler for nordisk o l d k y n d i g h e d  og historie, udgivne af det konge- 
lige nordiske oldskrift-selskab. 1852, 1854—1859, 1861—1863. 
Kjöbenhavn. (Rég. 0. 335.)
Annales A c a d e m i a e  Rheno-Traiectinae. Anno 1815/16—1836/37. T raiecti 
a/Rh. 1817—1837. (Paedag. O. 1137.)
------- historico-naturales M u s e i  N a t i o n a l i s  H u n g a r i c i .  A M agyar
Nemzeti Muzeum term észetrajzi osztályainak folyóirata. 1—3. évf. 
Budapest, 1903—1905. (Trmrajz O. 115.)
------- M u s e u m  Francisceum —. 1895—1898. Brunae, 1896—1899. (Á klárs.
0. 233.)
9Aminies de l’In stitu t central a m p é l o l o g i q u e  royal hongrois. Tome 
1—3. Budapest, 1901—1905. ( Gazdas. O. 2841.)
------- a r c h é o l o g i q u e s .  Dirigées par Ainé Didron. Tome 1—27. Paris,
1854—1870. (Rég. Qu. 200.)
— ---de la société a r c h é o l o g i q u e  de Namur. Tome 5—19., Tome 20.
Livr. 2—4., Tome 21—24., Tome 25. Livr. 1. Namur, 1857/58—1905. 
[Rég. O. 317.) — Tables des volumes 13—18. Namur, 1893. (Rég. 
O. 317/ 15-ben.)
------- de c h i m i e ; ou recueil de mémoires concernant la chimie et les
arts qui en dependent, Tome 1—60., 6H—66. (avr., mai). 67. (juil).
68., 69. (mars). 70—75. Paris, 1789—1810. ( Vegyt. O. 4.) — II. Série. 
Tome 1—75. Paris, 1816—1840. (Vegyt. O. 3.) — III. Série. Tome 
1—69. Paris, 1841—1863. (Vegyt. O. 2.) — IV. Serie. Tome 1—30. 
— V. Serie. Tome 1—14. (mai, juil, aout). 15—18., 22—30. — VI. 
Série. Tome 1—30. — VIÍ. Série. 1—30. — VIII. Série. Tome 1—6. 
Paris, 1841—1905. (Vegyt. O. 1.) — Table général raisonnée des 
matiéres. I. Série. Paris, 1801—1821. (Vegyt. O. 4I>.) — Table des 
tomes 1—75. de la II. Serie. Paris, 1831—1841. (Vegyt. O. 3a.) — 
Table des tomes 1—69. de la III. Série. Paris, 1851—1866. (Vegyt. 
O. 21’.) — Table de la IV. Série. Paris, 1874. (Vegyt. O. l a.)
— — de d é m o g r a p h i e  internationale. Année. 1—6. Année 7. (1—2. fasc.)
Paris, 1877—1883. (Statist. O. 287.)
— — scientifiques de l’é c o l e  n o r m a l e  supérieure, publiés sous les
auspices du ministre de l’instruction publique. Tome 1—6. Paris,
1864—66. (AkTcirs. Qu. 82.)
— —■ de la Société e n t o m o l o g i q u e  de Belgique. Tome 21., 22., 24.,
39—47. B r u x e l l e s ,  1878—1903. (Állt. O. 273.)
------- de la f a c u l t é  d e s  s c i e n c e s  de Marseille. Tome 1—13. Mar­
seille, 1891—1903. (AkTärs. Qu. 122.)
— -g é o l o g i q u e s  de la  Péninsule B a l k a n i q u e .  Geoloski anali
Balkanskago Poluostrova. Tome 1—3., Tome 4. (fasc. 1—2.). Tome 
5. (fasc. 1—2.). Tome 6. (fasc, 1.). B e o g r a d ,  1889—1903. (Ásv. 
Ft. O. 406.)
-------de la Société g é o l o g i q u e  de Belgique. Tome 6., 9—12,, 14., 15.
Liége, 1879—1888. (Ásv. F t. O. 309.)
— — de la société d’h o r t i c u l t u r e  de P aris et Journal spécial de l’état
et des progrés du jard inage. Tome 1—5. Paris, 1827—1829. (Gazdas.
O. 253.)
-7----- m é t é o r o l o g i q u e s  deTobservatoire royal d e B r u x e l l e s  publiées aux
frais de l’état. 1870—1871. 1873—1877. *1878.Bruxelles.(Tm tan Qu.64)
------- du M u s é e  du Congo. Zoologie. Série I. Matériaux pour la fauné du
Congo. Tome I. Partie 5. Bruxelles, 1899. (Állt. F. 30.)
— — de l ’O b s e r v a t o i r e  National d’Athénes. Tome 1—3. A thénes, 1898—
1901. (Tmtan Qu. 220.)
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Annales de l’O b s e r v a t o i r e  im périal de Rio Janeiro. Publiées par L. Cruls.
Tome 2. Tome 4. P a rt 1—2. Rio Janeiro, 1883—1889. (Tmtan Qu. 66.)
— — de l’O b s e r v a t o i r e  physique Central de Russie. Année 1865—
1902. St. Pétersbourg, 1869. (Tmtan Qu. 45.) — Lásd Annalen d. 
physik. Observatorium s a la tt is.
— — des s c i e n c e s  n a t u r e l l e s  comprenant la Zoologie, botanique,
Tanatomie e t la Physiologie eomparée des deux régnes d 'histoire 
des corps organisés fossiles. IV. Série. Zoologie. Tome 5—10. 
13—14. Botanique. Tome 5—10. Paris, 1856—1860. (Trmrajz O. 24.)
— — de S t a t i s t i q u e ,  ou Journal général d’économie politique, indu­
strielle et commercielle. Tome 1—8. Paris, 1802—1804. (Statist. O.l.)
— — scientifiques de l’u n i v e r s i t é  de Jassy. Tome 1—3. Jassy, 1900—1905.
(Tmtud. O. 208.)
------- de l’u n i v e r s i t é  d e  L y o n .  Fascicule 1—40. Paris, 1891—1898.
(AkTdrs. 0. 300.) — Nouvelle Série. I. Sciences. Médecine. Fasci­
cule 1—10. Paris, Lyon. 1899—1902. (AkTdrs. O. 301.) — II. Droit, 
Lettres. Fascicule 1—13. Paris, Lyon. 1899—1903. (AkTdrs. O. 302.)
------- (Nourelles) des V o y a g e s ,  de la géographie e t de Thistoire . . .
1819—1870. Paris. (Utaz. O. 39.)
Annali deli’ I s t i t u t o  di correspondenza a r c h e o l o g i c a  per l’anno 
1829—1846. Roma, 1829—46. (Rég. O. 241.)
— — di scienze m a t e m a t i c h e  e fisiche compilati da Barnaba Torto-
lini. Tom. 1—8. Roma, 1850—57. (Math. O. 304.)
— — di m a t e m a t i c a  púra ed applicata pubblicati da Barnaba Torto-
lini. Tom. 1—7. Roma, 1858—1866. Ser. II. Tomo 1—16. Milano, 
1867/8—1888/9. (Math. Qu. 122.)
-------di s t a t i s t i c  a. Ser. II. Vol. 1—25. Ser. III. Vol. 1—16. Ser. IV. Vol.
4. 5. 6. 8. 10—16. 18—27. 31—33. 35—37. 39—51. 53—63. 65—70. 
72—74. 7 7 -8 2 . 84. 85. 87. 89. 100. Roma, 1878—1902. (Statist.
O. 276.) — Indice analitico delle materie contenute negli Annali di 
Statistica nel decennio 1871—81. (Ser. 1. 2.) Roma, 1883. (Statist.
O. 276a.)
— — delle u n i v e r s i t a  Toscane. P arte  I. Scienze noologiche. Tomo 15.
16. Pisa, 1875—79. (AkTdrs. Qu. 101.)
Annalile societatei a c a d e m i c e  Romane. Seri’a I. Tomulu 1—11. Sessionea
1867—1878. Bucuresci, 1869—1878. (AkTdrs. O. 33.) (Tom, 1—7. 
AkTdrs. O. 81. szám a la tt is.) — Ser. II-t lásd Analele alatt.
------- a s s o c i a t i u n e i  t r a n s i l v a n e  pentru lite ra tu r’a romana si cul-
tu r’a poporului rom anu publicate in Anulu alu XX. lea alu activi- 
tatiei sale 1880. Fascicul I. Sibiu. (AkTdrs. O. 82b.)
Annals of the C a p e  O b s e r v a t o r y .  Vol. 3—5. 9. London, 1896—1900. 
Edinburgh, 1903. (Math. Qu. 315.)
— — of M a t h e m a t i c s .  University of Virginia. Vol. 1. No. 5. Vol. 3.
No. 4. 5. Charlottesville, 1885—1887. (Math. Qu. 274.)
11
Annals (The) and magazine of n a t u r a l  h i s t o r y  including zoology, botany 
and geology. III. Series. Vol. 15. 16. London, 1865. (Trmrajz 0. 27.)
— — of the lyceum of n a t u r a l  h i s t o r y  of New-York. Vol. 8. No. 11—17.
Vol. 9. No. 13. Vol. 10., 11. New-York, 1866—1876. (Trm rajz 0. 33.)
— —- of  the N e w-Y o r k  A c a d e m y  of sciences, late lyceum of natural
history. Vol. 1—2. Vol. 3. (No. 1—12.) Vol. 15. part 1. New-York,
1879-1903. (AkTárs. O. 170.)
Aimée (1’) p h i l o s o p h i q u e .  Publié sous la direction de F. Pillon. (Biblio- 
théque de philosophie contemporaine.) 1—15. Aimée. P aris, 1891— 
1905. (Philos. 0. 1131.)
------- (P) p s y c h o l o g i q u e .  (Bibliothéque de philosophie contemporaine.)
1—11. Année. Paris, 1895—1904. (Philos. 0. 1152.)
Anniversaire (centiéme) de fondation (1772—1872). ( A c a d é m i e  royale de 
Belgique.) Tome 1—2. Bruxelles, 1872. (AkTárs. 0. 12c.)
Annuaire de l’A c a d é m i e  royale des sciences et belles-lettres de B ru x e l­
le s . 1—69. année. Bruxelles, 1835—1903. (AkTárs. O. 12.)
— — d e l ’a r c h é o l o g u e  f ra n g a is ,  publié sous les auspices de la société
fran<;aise d’archéologie. 1—3. Année. Paris, 1877—79. (Rég. O. 399.)
------- pour l’an 1842. (2. édition.) 1861—1868 publié par le B u r e a u  d e s
l o n g i t u d e s .  Avec les notes scientifiques. Paris. (Math. 0. 414.)
— — des d e u x  m o n d e s , histoire générale des divers états. P aris, 1850—67.
(Külf. folg. O. 123.)
— — h i s t o r i q u e ,  ou histoire politique et litteraire. Pour 1818—1833.
1838—1845. Paris, 1819—1847. (Tört. O. 2303.)
— — I n s t i t u t  impérial de F r a n c e  — pour 1860. Paris. (AkTárs. 0. 88.)
— -des s o c i é t é s  s a v a n t e s  de la F rance et de l’É tranger. Publié
sous les auspices du ministére de l’instruction publique. I. Année. 
Paris, 1846. (AkTárs. 0. 32.)
— — s t a t i s t i q u e  Hongrois. Nouveau cours. 10—11. Budapest, 1904.
(Statist. 0. 506.)
Annual of the B o s t o n  s o c i e t y  of natu ra l history. I. Boston, 1868. 
(Trmrajz 0. 35A.)
— — address delivered to  the a s i a t i c  s o c i e t y  of Bengal. 1887. 1888.
1891. 1894. 1896. Calcutta, 1887—1896. (AkTárs. O. 151.)
------- rep o rt (4—7. 13.15 —) of the a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t
s t a t i o n  of N ebraska. (University of Nebraska.) Lincoln, 1891— 
1902. (Gazdas. O. 3200.)
— — rep o rt of the Bureau of A m e r i c a n  E t h n o l o g y  to  the Secretary
of the Smithsonian Institution. 1—23. W ashington, 1881—1904. 
(Anthrop. Qu. 23.)
— — rep o rt (29.) of the A m e r i c a n  I n s t i t u t e ,  of the City of N e w
Y o r k  for the Y ear 1868—9. A lbany, 1869. (AkTárs. O. 120.)
— -rep o rt of the b o a r d  o f  a g r i c u l t u r e ,  of the S tate of O h i o  to
the Governor. 9—11. Columhus, 1855—57. (Gazdas. O. 224.)
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Annual (Second) of the board of I n d i a n  C o m m i s s i o n e r s  to the secre­
tary  of the interior, for submission to the president. For the year 
1870. W ashington, 1871. (Földr. O. 234.)
— — of the board of regents of the S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n ,  to
the senate and  house of representatives, showing the operations, 
expenditures, and condition of the Institution. 1850—1904. W ashing­
ton, 1850—1905. (AkTárs. O. 29.)
— — The C h i c a g o  A c a d e m y  of Sciences for the year 1895—1897.
Chicago, 1896—1898. (A kTárs. O. 273.)
— — (First) of the United States e n t o m o l o g i c a l  c o m m i s s i o n  for
the year 1877 relating to the Rocky M ountain Locust and the 
best m ethods of preventing its injuries and of guarding aga inst 
its invasions . . . With maps and illustrations. Washington, 1878. 
{Állt. O. 162.)
— — (First) of the g e o l o g i c a l  S u r v e y  o f  I n d i a n a .  The year 1869.
Indianopolis. {Ásv. Ft. O. 304.)
— — of the Director-General of the g e o l o g i c a l  S u r v e y  of the U ni­
ted Kingdom the Museum of practical Geology and the governe- 
ment School of mines and sciences applied to  the arts. London,
1857. (Ásv. F t. O. 279.)
— — of the United S tates G e o l o g i c a l  S u r v e y  to  the secretary of
the interior. 2—24. W ashington, 1882—1903. (A sv. Ft. Qu. 49.)
— — of the United States g e o l o g i c a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  s u r ­
v e y  of the territories, em bracing Colorado and parts of adjacent 
territories ; being  a report of progress of the exploration for the 
year 1874. W ashington. 1876. (Hsu. Ft. 0. 298/,.)
— — (Eleventh) of the United States g e o l o g i c a l  a n d  g e o g r a p h i ­
c a l  s u r v e y  of the territories, embracing Idaho and Wyoming, 
being a report of progress of the exploration. For the year 1877. 
1878. P art 1—2. W ashington, 1879—1883. {Ásv. F t. O. 298ls—,). — 
Supplement to the fifth annual report of the United States geological 
Survey of the territories for 1871 W ashington, 1872. {Ásv. Ft. O. 367.) 
-  — M i s s o u r i  b o t a n i c a l  g a r d e n  1—16. Report. St. Louis, 1891— 
1905. (Növényt. O. 243.)
— — of the trustees of the M u s e u m  o f  c o m p a r a t i v e  z o o l o g y
a t Harvard college in Cam bridge: Together w ith the report of 
the director for 1868., 1870—1876., 1877/78—1902/903. Cambridge, 
1869—1903. (Állt. O. 164.)
—  — N e w-Y o r k  S t a t e  l i b r a r y .  76—86. —. New-York, Albany, 1894—
1904. (Bibliogr. O. 961.)
— — of the s e c r e t a r y  o f  t h e  i n t e r i o r  on the operations of th e
departm ent for the year 1873. W ashington, 1873. (Földr. 0. 531.) 
Annuario delm, R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  1886., 1888., 1893., 1894., 
1902—1904. Roma, 1886—1904. (AkTárs. O. 841’-)
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Annuario de la real A c a d e m i a  de ciencias exactas, flsicas y naturales.
1888., 1889., 1895—1901., 1903— 1905. Madrid. (AkTárs. 0. 153.) 
------- de o b s e r v a t o r i o  astronőmico nációnál de T a c u b a y a  para
el ano de 1884. México, 1883. (Math. 0. 702.)
------- publicado pelo O b s e r v a t o r i o  do Rio de Janeiro . Anno 1888—
1890., 1892—1901., 1903—1905. Rio de Janeiro. (Tmtan 0. 777.) 
------- s t a t i s t i c a  Italiano. 1878., 1881., 1886—90., 1892., 1895., 1897—98.,
1900., 1904. Roma, 1878—1904. (Statist. O. 282.)
Anuarnl al S o c i e t a f i i  pentru crearea unui fond de t e a t r n  r o m á n .
Pe anul 2., 4—8. Brasov, 1898— 1905. (Széptud. O. 392k-) 
Anthologie l i t t é r a i r e  et universelle. Vol. 1—6. V ienne en Autriche, 
1805—6. (Külf. foly. O. 46.)
Anyaköliyv és Házasság. Az állami any a könyvek körüli eljárás könnyíté­
sére szolgáló folyóirat. I. évf. 10—42. sz. II. évf. Nagybecskerek,
1897—98. (M Pol. O. 1832. i
Anzeigen, (Allergnädigst-privilegirte) au s  sämmtlich kais. kön. Erbländern, 
berausgegeben von einer Gesellschaft. 1—6. Jah rg . Wien, 1771— 
1776. (Külf. foly. Qu. 8.)
— — (Gelehrte). Herausgegeben von Mitgliedern der k . bayer. Akademie
der W issenschaften. 1—14. Bd. München, 1835—42..(K ü lf. foly. 
Qu. 4.)
.----- - (Göttingische gelehrte). 1765—1821., 1822—1836., *1837., 1847., *1848.,
1849. *1882.. 1883—1892. G öttingen. .(Külf. foly. O. 101.)
— — und Beurtheilungen akadem ischer und anderer kleinen Schriften,
1—2. Bändchen. Frankfurt u. Leipzig, 1777—78. (Külf. foly. O. 24.) 
Anzeiger der A k a d e m i e  der W issenschaften in Krakau. 1893. No. 2. 1895., 
1896. No. 1—8. Krakau. (A kT árs. O. 223.)
------- der Kaiserlichen A k a d e m i e  der W issenschaften. — M athematisch­
naturwissenschaftliche Classe 1—42. Jahrgang . Wien, 1864—1905. 
(AkTárs. O. 9.)
— — für Kunde der d e u t s c h e n  V o r z e i t .  Neue Folge 1—30. Bd.
Nürnberg, 1853—1883. (Rég. Qu. 202.)
■— — für L i t e r a t u r  der Bibliotheks-Wissenschaft. Jah rg . 1841—45. D res­
den und Leipzig. Neuer Anzeiger für Bibliographie und Bibliothek­
wissenschaft. Jahrgang , 1856— 1868., 1870—71.. 1873—1886. Dres­
den. (Biblioqr. O. 321.)
— — des germanischen N a t i o n a l m u s e u m s .  1884/6—1904. Jahrgang.
Nürnberg, 1886—1904. (Rég. O. 449.)
— — P h i l o l o g i s c h e r .  Als E rgänzung des Philologus. Herausg. von
E. v. Leutsch. 1—17. Bd. Leipzig, 1869 1887. (Cl. Phil. U. 118.) 
Aipiila. A Magyar Ornithologiai Központ folyóirata. Szerk. Herman Ottó.
1—12. évf. Budapest, 1894— 1905. (Állt. Qu. 115.)
Arad. Gazdasági egylet. — Lásd Évkönyve.
------- Kölcsey egylet. — Lásd Évkönyve, kiadványai, működése.
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Arbeiten aus dem b o t a n i s c h e n  I n s t i t u t  des kgl. Lyceum Hosianum 
in Braunsberg, Ostpreussen. 1. B raunsberg, 1901. (Növényt. Qu. 72.)
— — (Astronomische) des k. k. G r a d m e s s u n g s-B u r e a  u. (Publica-
tionen für die in ternation. Gradmessung. Bd. 1—10. Wien, 1889—
1898. (Math. Qu. 292.)
— — (Die astronomisch-geodätischen) des k. k. M i 1 i t  ä r.-G e o g r a p h i ­
s c h e n  I n s t i t u t e s  in Wien. Ausgeführt und herausgegeben 
durch die Triangulirungs-Calcul-Abtheilung obergenannten Insti­
tutes. 1—17. Bd. W ien, 1871—1901. (Math. Qu. 212.)
------- des N a t u r f o r s c h e  r-V e r e i n s zu Riga. Neue Folge 7. Heft. Riga
1891. (Tmtud. 0. 170.)
Archaeologia: or, miscellaneous tracts re la ting  to antiquity, published by 
the s o c i e t y  of  a n t i q u a r i e s  o f  L o n d o n .  Vol. 37—58. part.
1. London, 1857—1902. (Rég. Qu. 201.)
Archaeologiai Értesítő. 1—14. Budapest, 1869—1880. Új folyam 1—25. 
Budapest, 1881—1905. (Rég. O. 402.)
Archaeologiai Közlemények. 1—2. köt. Pest, 1859—1861. (Rég. O. 135.) — 
3—22. köt. Budapest, 1873—99. (Rég. Qu. 208.) — Képatlasz a 
m ásodik kötethez. (Rég. Qu. 205.)
Archiv für A n a t o m i e  und Physiologie. Herausg. v. Joh. Friedr. Meckel 
Jahrgang , 1826. Leipzig. (Orvost. O. 269e■)
------- für A n a t o m i e  und Physiologie und  wissenschaftliche Medicin.
Herausg. v. Dr. C. B. Reichert u. Dr. E. du Bois-Reymond. 1865. 
Jah rg . 1—6. Hft. Leipzig. (Orvost. O. 4k-)
------- für A n t h r o p o l o g i e .  Zeitschrift für Naturgeschichte und Urge­
schichte des Menschen. 1—22. Bd. (Nebst General-Register zu Bd. 
1—22.). 23—29. Bd. Neue Folge 1—4. Bd. Braunschweig, 1866—1905. 
(Anthrop. Qu. 5.)
------- (Neues) der praktischen A r z n e y k u n s t  für Aerzte, W undärzte und
Apotheker. Herausg. v. Meckel. 1—2. Theil. Leipzig, 1789—90. 
(Orvost. O. 402h-)
------- für a s i a t i s c h e  L i t t e r a t u r ,  Geschichte und Sprachkunde. Ver­
fasst von Julius von Klaproth. I. Bd. St. Petersburg, 1810. (Kel. 
Ir. Qu. 24.)
------- für Geschichte des deutschen B u c h h a n d e l s .  1—20. Bd. -)- Register.
Leipzig, 1878—1898. (Bibliogr. O. 376.)
-------C h e m i s c h e s  von D. Lorenz Crell. 1—2. Bd. Leipzig, 1783. (Vegyt.
O. 159.) — Neues Chemisches Archiv. 1—8. Leipzig, 1784—1791. 
(Vegyt. 0. 160.)
— — ( P a t r i o t i s c h e s )  für D e u t s c h l a n d .  1—5. Bd. F rankfu rt u.
Leipzig, 1784 — 1786. 6—12. Bd. M annheim u. Leipzig, 1787—1790. 
(Tört. O. 1014.)
— — denkw ürdiger E r e i g n i s s e  und anderer gem einnütziger Gegenstände
auf das Jahr 1782. 1., 2., 5., 11., 12. Heft. Prag. (Külf. folg. O. 72.)
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Archiv für G e o g r a p h i e ,  H i s t o r i e ,  S t a a t s -  u n d  K r i e g s k u n s t .
1816. (No. 1—118.) 1817. (No. 66—157.) 1818. (No. 14—25., 36—45., 
64-72.) Wien. {Tört. Qu. 432.)
— — für G e o g r a p h i e  und S tatistik , ihre Hilfswissenschaften und L ite­
ratur. Jahrg . 1800. 1. Bd. 1801. 2. Bd. 1802. 1., 2., 4—6 Heft, 1803. 
1804. Wien. (Földr. O. 59.)
— — für die G e s c h i c h t e  Li v - ,  E s t h -  und C u r l a n d s ,  herausgege­
ben von Dr. J. G. v. Bunge. I. Bd. 2. Aufl. Reval, 1857. (Tört. O.
1870)
— — G e s c h i c h t e  d e r  P h i l o s o p h i e .  . . .  herausgegeben von Ludw.
Stein. 6. Bd. 3. Heft, 7. Bd. 1. Heft. Berlin, 1893. (Philos. O. 1102.)
— — für die neueste G e s e t z g e b u  n g  aller deutschen Staaten. Herausg.
v. Alex. Müller. 1—9. Band. Mainz, F rank fu rt a/M., S tu ttgart,
1832—1840. (Jogt. O. 2.)
— — für h e s s i s c h e  G e s c h i c h t e  und A lterthum skunde. Herausge­
geben aus den Schriften des historischen Vereins für das Gross­
herzogthum Hessen. 10—15. Bd. Darmstadt, 1864—1884. Neue Folge 
1—3. Darm stadt, 1894—1904. (Tört. O. 1486.) — Register zu den 
zwölf ersten Bänden. D arm stadt, 1873. (Tört O. I486“)
— — für l a t e i n i s c h e  L e x i k o g r a p h i e  und Grammatik m it Ein­
schluss des älteren Mittellateins. 1—14. Jah rgang . Leipzig, 1884— 
1905. (Nyelvt. O. 1754.)
— — für L i t t e r a t u r g e s c h i c h t e .  Herausgegeben von Dr. R ichard
Gosche. 1—5. Bd. Leipzig, 1870—1876. (Széptud. O. 6.)
-------- f ü r L i t t e r a t u r -  und K i r c h e  n-G e s c h i c h t e  des M ittelalters.
Herausgegeben von P. Heinrich Denifle und Franz Ehrle. 1—7. Bd. 
Berlin, Freiburg i/Br., 1885—1900. (Tört. O. 3459.)
— — der M a t h e m a t i k  und P h y s i k  mit besonderer Rücksicht auf
die Bedürfnisse der Lehrer an hohem  U nterrichtsanstalten. H eraus­
gegeben von Johann August Grunert. 9—11. Theil. 12. Theil. (1—2. 
Heft). Greifswald, 1847—1849. (Math. O. 168.)
— — for M a t h e m a t i k  och Naturvidenskab. 18—25. Bind. G eneralre­
gister til Bind 1—25. K ristiania, 1896—1903. (Math. O. 871.)
— — m a t h e m a t i k y  a fysiky, kteriz vydává Jednota Öeskych Mathe-
matikii v Praze. Tome 1. No. 1. Tome 2. No. 1. V Praze, 1876. 
(Math. O. 516.)
— — (Ungarisches) für M e d i z i n .  1—3. Band. W iesbaden, 1893—1895.
(Orvost. O. 1543k )
— — für den M e n s c h e n  und Bürger in allen Verhältnissen. 1—8. Bd.
Leipzig, 1780—1784. — (Neues Archiv) 2 — 5. Bd. Leipzig, 1785— 
1788. (Kiilf. foly. O. 12.)
— — für N a t u r g e s c h i c h t e .  Gegründet von A. F. A. W iegmann.
Herausgegeben von Dr. F. H. Troschel. 31. Jahrg. 1. 2. Band. 
Berlin, 1865. (Trmrajz O. 29.)
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Archiv für die holländische Beiträge zur N a t u r -  und H e i l k u n d e .  Herausg. 
'  v. F. C. Donders u. W. Berlin. I. Bd. 1—2. Hft. U trecht, 1857. 
(Tmtud. 0. 84.)
—  — für ö s t  e r r e i c h i s c h e G e s c h i c h t e .  Herausgegeben von der
der zur Pflege vaterländischer Geschichte aufgestellten Commis­
sion der kaiserlichen Akademie der W issenschaften. 1—93. Bd. 
Wien, 1865—1905. {Tört. O. 1154.) — Register zu den Bänden 1—33. 
des Archivs und 1—9. des Notizenblattes. Wien, 1866. — Register 
zu den Bänden 1—50. 51—80. Wien, 1874—1897. (Tört 0. 1154° )
— — für P h i l o s o p h i e .  I.- Abtheilung. Archiv für Geschichte der Philo­
sophie. Neue Folge 1—10. Bd. Berlin, 1895-—1905. (Philos. O. 1230.) 
— Register zu Bd. 1—10. Berlin, 1897. (Philos. O. 1230“-) — II. Ab- 
tbeiluDg. Archiv für system atische Philosophie. Neue Folge der Philo­
sophischen Monatshefte. 1—11. Bd.Berlin,-1895—1905.(Philos. 0.1230b)  
■— — für die gesamm te P s y c h o l o g i e .  1—4. Bd. Leipzig, 1903—1905. 
(Philos. 0. 1539)
■— — für wissenschaftliche Kunde von R u s s l a n d .  Herausgegeben von 
A. Erman. 1—25. Bd. Berlin, 1841—1853. (Földr. O. 403.)
— — (Neues) für s ä c h s i s c h e  G e s c h i c h t e  und Alterthumskunde.
Herausgegeben von Dr. Hubert Ermiseh. 1—25. Bd. Dresden,
1880-1904. {Tört. O. 2957.)
— — (Patriotisches) für die S c h w e i z. Angelegt von einer helvetischen
Gesellschaft. I. Bd. Basel, 1789. {Tört. O. 3110.)
— —- für die Kenntniss von S i e b e n b ü r g e n s  Vorzeit und Gegenwart.
H erausgegeben von J. K. Schuller. I. Band. H erm annstadt. 1841. 
(M. Tört. O. 899.)
— — des Vereins für s i e b e n  b ü r g i s c h e  L a n d e s k u n d e .  1—4. Bd.
H erm annstadt, 1843 — 1851. {AkTárs. O. 54A■)— Neue Folge. 1—33. 
Bd. K ronstadt, H erm annstadt, 1853—1905. (AkTárs. O. 54B■)
— — für s l a w i s c h e  P h i l o l o g i e .  1—27. Band. Berlin, 1876—1904.
{Nyelvt. O. 698.)
‘— — für das S t u d i u m  der neueren Sprachen. 1. Jahrg. 1. Bd. 2. Jahrg.
2., 3. Bd. Elberfeld u. Iserlohn, 1846—1847. (Nyelvt. O. 652.)
— — (Historisch-Statistisches) für S ü d d e u t s c h l a n d .  1—2. Bd. Frank­
furt und Leipzig, 1807—1808. {Tört. O. 3967. és O. 45.)
— — für T h e a t e r g e s c h i c h t e .  Im Aufträge der Gesellschaft f. Thea-
terg-eschichte. Herausgegeben von Hans Devrient. Mit dem Jahres­
bericht der Gesellschaft f. Theatergesch. 1—2. Band. Berlin, 1904— 
1905. (Széptud. O. 362i-)
— — (Topographisch-statistisches) des Königreichs U n g a r n .  H erausg. v.
Johann von Csaplovics. 1—2. Bd. Wien, 1821. (M. Föld. O. 265.)
— — für den U n t e r r i c h t  i m  D e u t s c h e n  in Gymnasien, Realschulen
und andern hohem  Lehranstalten. Herausg. v. Heinr. Viehoff. 1. 
Jahrg . 1—4. Heft. Düsseldorf, 1843. (Germ. Ir. O. 258.)
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A rchiv für v a t e r l ä n d i s c h e  G e s c h i c h t e  und Topographie. H eraus­
gegeben von dem historischen Vereine für K ärnten. 1—11., 13—16. 
Jahrg . Klagenfurt, 1849—1886. [Tört. 0. 2037.')
------- (Oberbayerisches) für v a t e r l ä n d i s c h e  G e s c h i c h t e .  H eraus­
gegeben von dem historischen Vereine von und für Oberbayern. 
30—52. Bd. München, 1870—1904. (Tört. 0. 2542.)
--------(Diplomatisches) für die Z e i t  und Staatengeschichte. — Archives
diplomatiques pour l’histoire du tems et des états. 1—36. Bd. 
S tu ttga rt u. Tübingen, 1821—1833. (Tört. 0. 558. és 0. 2310. Ez 
utóbbiból az 1—6. Bd. hiányzik.)
— — cesky öili staré písemué pam átky  őeské i Morawské. Díl 1—21., 27.
V Praze 1840—1904. (Tört. Qu. 490.)
— — (H i s t  o r i c k  y). Vydáva I. tfída őeske Akademie Císare F ran tisk a
Josefa pro védy, slovesnost a uméní v Praze. Öislo 1—26. V Praze, 
1893—1905. (Tört. O. 4211.)
—  — pro L e x i k o g r a f i i  a D ialektologii. Vydává III. trida őeské A ka­
demie Cis. F rant. Josefa pro védy, etc. Cislo 1—3. V Praze,
1896-1901. (Nyelvt. O. 1799.)
Archiva istorica a R o m á n i e i .  Sub auspiciele ministeriuliii justitieí, cul- 
telorü sí allü instrucfiunií publice. Tom. 1—3. Bucuresci, 1865—1867. 
(Tört. Qu. 572.)
Archivarius (Der genealogische) auf das Jah r 1734—1736., 1738. Leipzig. 
(Tört. O. 1449.)
Archives du M u s é e  T e y 1 e r. Vol. 1—5. Ser. II. Vol. 1. (3., 4. partié), 
Vol. 2—8., Vol. 9. (1., 2. partié.) Haarlem, 1868—1904. (AkTärs. Qu. 99.)
— — (Nouveiles) du M u s é u m  d’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  publiées par
les professeurs-adm inistrateurs de cet établissem ent. Tome 1—10. 
Paris, 1865—1874. (Trm rajz Qu. 6.)
-— — de l’O r i e n t  l a t i n .  Publiées sous le patronage de la Société de 
l’Orient latin. Tome 1—2. Paris, 1881—1884. (Tört. O. 3121.)
------- néerlandaises des s c i e n c e s  e x a c t e s e t  naturelles, publiées par
la société hollandaise des sciences ä Harlem. Tome 9—30. Sér.
II. Tome 1—7. Harlem, 1874—1902. (Tmtud. O. 25.)
-------des s c i e n c e s  p h y s i q u e s  e t  n a t u r e l l e s .  Nouvelle période.
Tome 22—24., 25. (nov.-dec.) Tome 34. (févr.) (Bibliothéque Uni­
verselle et Revue Suisse.) Génévé, 1865—69. (Tmtan O. 79.) 
Archivio per l’A n t r o p o l o g i a  e la Etnológia. Organo della Societä Ita- 
liana di Antropologia e di Etnológia. Vol. 7—27. Vol. 28. Fase.
2., 3. Vol. 29—35. Firenze, 1877—1905. (Anthrop. O. 34.)
------- g l o t t o l o g i c o  italiano. Diretto da G. J. Ascoli. Rom a, 1873.
(Nyelvt. O. 659.)
------- della R. S o c i e t ä  R o m a n a  di Storia P atria . Vol. 16—28. Roma,
1893—1905. (Tört. O. 4307.)
— -storico per le province N a p o l e t a n e  pubblicato a cura della Societä
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di S toria Patria. Anno 1—30. Napoli, 1876—1905. (Tört. 0. 4333.) 
— Indice generale. Vol. 1—25. Napoli, 1897—1902. (Tört. 0 . 4333".) 
Archivio storico italiano. Ossia raccolta di opere e documenti tinóra inediti 
o divenuti rarissimi risguardanti la s to ria  d’Italia, Tomo 1—16. 
Firenze, 1842—1851. (Tört. 0. 1115.) — Appendice. Tomo 1—9. 
Firenze, 1842—1853. (Tört. 0. 1116.) — Nuova Serie. Tomo 1—18. 
Firenze, 1855—1863. — Seria III. Tomo 1—26. Ser. IV. Tomo 1—18. 
Seria V. Tomo 1—36. Firenze, 1865—1905. (Tört. 0. 1117.) — Indice 
tr ip a rtite  della prim a Serie, cioé dei 16. tomi di esso archivio 
e dei 9. deli’ appendice. Firenze, 1857. — Indice generale. Nuova 
Serie e terza Serie dal 1855 al 1872. Firenze, 1874. (Tört. O. 1117".) 
Archivos do M u s e u  N á c i ó n á l  do Rio de Janeiro. Vol. 7—10. Rio de 
Janeiro, 1887—1899. (AkTárs. Qu. 117.)
Arkiv für B o t a n i k .  1—3. Band. Stockholm, 1902—1905. (Növényt. 0.320.)
------- tör K e m i, Mineralogi och Geologi. 1. Bd. Stockholm, 1903. (Vegyt.
O. 426.)
— — för M a t e r n  a t i k ,  Astronomi och Fysik, utgifvet af k. Svenska
Vetenskaps-Akademien. 1—2. Bd. Stockholm, 1903—1904. (Math.
O. 881.)
— — för Z o o l o g i e .  Utgifvet af K. Svenska Vetenskaps-Akademien.
1—2. Bd. Stockholm, 1903—1904. (Állt. O. 363.)
— — za p o v é s t n i c u  j u g o s l a v e n s k u .  Uredio Ivan Kukuljevió
Sakcinski. Knjiga 1—4., 6—10., 12. U Zagrebu, 1851—1875. 
(MTört. O. 745.)
Armenia. Magyar-örmény havi szemle. Szerk. Szongott Kristóf. 8—19. évf.
Szamosujvár, 1894—1905. (Foly. Ujs. O. 124.)
Arsbok, Kungl. Svenska V e t e n s k a p s - A k a d e  m i e n s  — för &r 1903., 
1904. Stockholm, 1903—1904. (AkTárs. O. 291.) '
Ä rsskrift. Upsala U n i v e r s i t e t s  Arsskrift. 1861—1904. Upsala. (A kTárs . 
O. 160.)
Athen. Deutsches Archaeol. Institut. Lásd Mittheilungen.
— — Observatoire national. Lásd Annales.
AO-íjva. ÜUY'Cp«p.í>.« iieptoSrxov rijc Ív ’Afhrjvat; Sit'.axv)(j.<mxv)s sxarps'.a;. Tom. 1—17.
AOfjVVjctv, 1889—1905. (Külf. foly. O. 135.)
A O’ ■») v a  [ o v. P“ fJ-íJLOC *®pu>8lxov xaxa 8i(iv)viav sx8i?oji.$v0v. Tojxo? 3—10.
AO-vjvvjcnv, 1875—1882. (Külf. Foly. O. 138.)
Athenaeum. Journal of literature, science, and the fine arts. 1838—1841.,
1844., 1845., 1847., 1818., 1855—1856., *1865., *1866., 1867—1869., 
1874—1876., *1877., 1878—1905. London. (Külf. foly. Qu. 28.)
— — Tudományos, criticai és szépművészeti folyóirat. Kiadják Schedel és
Vörösmarty. Szerkeszti: Bajza. 1837—1842. Pesten. (Foly. Ujs. Qu. 2.) 
— Új folyam. I—II. köt. 1843. Budán. (Foly. Ujs. O. 18.)
— — Társadalmi, politikai, irodalom és művészeti hetilap. Szerkeszti Beöthy
Zsolt. 1—8. köt. Budapest, 1873—1874. (Foly. Ujs. O. 49.)
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Athenaeum Philosophiai és állam tudom ányi folyóirat. A M. Tud. Akadémia 
megbízásából szerkeszti Pauer Imre. 1—14. köt. Budapest, 1892— 
1905. {Philos. 0. 1127.)
Atmospliaera. Előbb: Időjárás. 7. évf. Budapest, 1904. (Tmtan 0. 751.)
Atti dell' Imp. e reale A c c a d e m i a  d e l l a  C r u s e  a. Tomo 1—3. 
Firenze, 1819—29. (AkTárs. Qu. 31.)
— -— della R. A c c a d e m i a  d e l l a  C r u s e  a. Adunanza pubblica. Firenze,
1875—1904. (AkTárs. 0 . 15.)
— — deli’ A c c a d e m i a  G i o e n i a  di scienze naturali di Catania. Serie III.
Tomo 6—20. Serie IV. Tomo 1—15. Catania, 1870—1902. (Tmtud. Qu. 1.)
— — della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  Memorie della classe di scienze
fisiche, m athem atiche e naturali. Ser. III. Vol. 1— 19. Ser. IV. 
Vol. 1—7. Ser. V. Vol. 1—4. Roma, 1877—1901. (A kT árs. Qu. 91.)
— — Memorie della classe di scienze m orali, storiche e philologiche. Ser.
III. Vol. 1—13. Ser. IV. Vol. 1—10. Ser. V. Vol. 1—10. Roma, 
1877—1903. (AkTárs. Qu. 92.)
— — della Reale A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  Rendiconti. Ser. IV. Vol. 1,
2. Vol. 3. I. sem estre (fase. 1—-5., 7—12.). II. sem estre. Vol. 3—7. 
— Rendiconti. Classe di scienze fisiche, m atem atiche e naturali. 
Ser. V. Vol. 1—14. Roma, 1885—1905. (AkTárs. Qu. 94a .)
— — della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  Rendiconto dell’ adunanza
solenne 1892—1904. Roma, 1892-—1904. (AkTárs. Qu. 94°.)
— — della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  Tranzunti. Ser. III. Vol. 1—5.
Vol. 6. (fase. 1—3., 6—12.) Vol. 7—8. Roma, 1877—1884. (AkTárs. 
Qu. 93.)
— — della R. A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  Seria II. Vol. 1—8. Roma,
1875—1883. (AkTárs. Qu. 90.)
— — della reale a c c a d e m i a  L u c c h e s e  di scienze, le ttere ed arti.
Tomo 1—10. Lucca, 1821—1843. (AkTárs. O. 113.)
— — della reale a c c a d e m i a  L u c c h e s e  in morte di Lazzaro Papi.
Lucca, 1835. (AkTárs. O. 113a.)
— — della reale A c c a d e m i a  d i  a r c h e o l ó g i a ,  le tte re  e belle arti.
Vol. 16—23. Napoli, 1894—1903. (AkTárs. Qu. 43D.)
------- della reale A c c a d e m i a  d i  s c i e n z e  m o r a l i  e politiche di
Napoli. Vol. 1., 4. Napoli, 1864., 1869. (AkTárs. Qu. 43.) — Vol. 
22—35. Napoli, 1888—1905. (A kTárs. O. 163.)
------- della reale A c c a d e m i a  d e l l e  s c i e n z e  f i s i c h e  e m atem a­
tiche. Vol. 5—9. Seria II. Vol. 1—12. Napoli, 1873—1904. (AkTárs. 
Qu. 43V.)
— — della reale A c c a d e m i a  d i  s c i e n z e ,  lettere e belle arti di
Palermo. Nuova Serie. Vol. 9—10. III. Serie Vol. 2—4. Palermo, 
1887—1897. (AkTárs. Qu. 108.)
— — del C o n g r e s s o  internazionale di s c i e n z e  s t o r i c h e .  (Roma
1—9. Aprile, 1903.) Vol. 2—12. Roma, 1906. (Tort. O. 4728.)
2*
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A tti del Reale I s t i t u t o  d’I n c o r a g g i a m e n t o  di Napoli. Ser. IV.
Vol. 6—8. 10. 11. Ser. V. Vol. 1. 2. 5. Napoli, 1893—1904. (ÁkTárs. 
Qu. 126.)
— — dell R. I s t i t u t o  V e n e t o  di Scienze, Lettere ed Arti. Serie III.
Tomo 8—16. Serie IV. Tomo 1—3. Ser. V. Tomo 1—6. Tomo 7. 
(disp. 1—5. 7—10.) Tomo 8. Serie VI. Tomo 1—5. Tomo 6. (disp.
1— 9.) Serie VII. Tomo 1—9. Serie VIII. Tomo 1. (disp. 1—5.) Tomo
2— 5. Venezia, 1861/2—1902/3. (AkTárs. O. 14.) — Indice Generale 
dei lavori pubblicati dalTanno accademico 1840—41. di fondazione, 
al 1893—94. per autori, per nom i e per m aterié ed elenco delle 
cariehe accademiche. Compilato da Antonio Carraro. Vol. 1—2. 
Venezia, 1896 (AkTárs. 0.14h) — Appendiee al tomo V. Serie V. (Mono­
gráfia stratigrafica e paleontologica del Lias nelle provincie Venete, 
del Torquato Taramelli. Tavole.) Venezia, 1880. (AkTárs. Qu. 24.)
— — del m u s e o  c i v i c o  di storia naturale di Trieste. Vol. 7—10.
Trieste, 1884—1903. (Trmrajz O. 90.)
Augsburg. Historischer Kreis-Verein f. Schwaben u. Neuburg. Lásd Jahres­
bericht. Zeitschrift.
Ausland, Das. Ueberschau der neuesten Forschungen auf dem Gebiete der 
Natur-, Erd- und Völkerkunde. 38—66. Jahrgang. Augsburg, 1865— 
1893. (Földr. Qu. 86.)
Austin. University of Texas. Lásd Bulletin, Transactions.
Austria. Archiv für C o n s u 1 a r  w e s e n, volkswirthschaftliche Gesetzgebung 
und Statistik. Redigirt im k. k. Handelsministerium . 20., 21., 24., 
25. Jahrgang. Wien, 1868—73. (Polit. Qu. 3.)
— — Zeitschrift für O e s t e r r e i c h  und Teutschland. Herausgegeben von
A. J. Gross-Hoffinger. 1., 2. Band. Leipzig, 1833. (Külf. foly. O. 97.)
— — W ochenschrift für V o l k s  w i r t  h s c h a f f  und S tatistik . 11—14. Jah r­
gang. Wien, 1859—1862. (Statist. Qu. 57.)
Auszüge aus den besten litterarischen Journalen  Europens 1773. 2—4, Quartal.
1774. 1. Quartal. Wien. (Külf. foly. O. 16.)
Bába-Kalauz. A m agyar bábaegyesület hivatalos közlönye. 1—12. évfolyam.
Budapest, 1894—1905. (Orvost. O. 1553K)
Bahnen, Neue —. Zeitschrift für Kunst und  öffentliches Leben. 1—5. Jah r­
gang. Wien, 1901—1905. (Külf. foly. O. 141.)
Balneologiai Értesítő. A m agyar szent korona országai balneologiai egye­
sületének hivatalos közlönye. 1899. (jún. 15. jú l. 15.) 1900. 1901. 
Budapest. (Orvost. O. 683e.)
Baltim ore. John Hopkins University. Lásd Journal, Studies.
Bányászati és Kohászati Lapok. 3—38. évfolyam. Selmecz. később Budapest, 
1871—1904. (Gazdas. Qu. 204.)
Basel. Naturforsch.-Gesellschaft. Lásd Festschrift, Verhandlungen.
Batavia. Bataviaasch Genootschap van K ünsten, etc. Lásd Bijdragen. Notulen, 
Tijdschrift, Verhandelingen.
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B eiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie. 1—8. Band. Leipzig, 
1877—1884. (Tmtan 0. 293.)
Beilage zur A l l g e m e i n e n  Z e i t u n g .  München, 1896—1905. (Külf. foly.
QU. 46.)
B eiträge ( A r m e n i s c h e ) .  Herausgegeben von Prof. Dr. Anton Hermann 
und Dr. Lukas v. P atrubány. 1. Bd. 1. Heft. Budapest, 1897. 
(Anthrop. Qu. 65.)
— — zur A s s y r i o l o g i e  und vergleichenden semitischen Sprachwissen­
schaft. Herausgegeben von Friedr. Delitzsch u. Paul Haupt. 1—5. 
Bd. Leipzig, 1890—1906. (Nyelvi. 0. 1362.)
Beyträge zu den c h e m i s c h e n  Annalen. 1—4. Bd. 5. Bd. 1. 2. Heft.
Helm städt u. Leipzig, 1785—1791. (Vegyt. 0. 163.)
Beiträge zur genauem  K enntniss der e h s t n i s c h e n  S p r a c h e .  1—10. 
Heft. Pernau. 1813—32. (Nyelvi. 0. 63.)
— — zur G e s c h i c h t e  der  d e u t s c h e n  S p r a c h e  und Literatur.
Herausgegeben v. Herm ann Paul und Wilhelm Braune 1—3. Bd. 
Halle, 1874—76. (Germ. Ir. 0. 478.)
— — (Wöchentliche) zur G e s c h i c h t e  des gegenw ärtigen F e l d z u g e s
der Österreicher und  Russen wider die Türken. 1—25. Stück. Wien, 
1788. (Tört. 0. 590.)
Beyträge zur G e s c h i c h t e  und Literatur, vorzüglich aus den Schätzen 
der pfalzbaierischen Centralbibliothek zu München. Herausg. v. 
J. Chr. Freyh. v. A retin  2—7. Bd. München, 1803—6. (Bibliogr. O. 80.) 
Beiträge zur K enntniss der r u s s i s c h e n  R e i c h e s  und der angränzenden 
Länder Asiens. 1—26. Bd. II. Folge. 1—9. Bd. III. Folge. 1—8. Bd.
IV. Folge. 2. Bd. St. Petersburg, 1839—1896. (Földr. O. 15.) — 
Atlas zum 5. Bd. der I. Folge und 23. Bande der II. Folge. Peters­
burg, 1861. 1882. (Földr. F. 87.)
— — zur L a n d e s -  u n d  V o l k e s k u n d e  von Elsass-Lothringen. 1. 5.
Heft. S trassburg, 1887—1888. (Anthrop. O. 437.)
------- ( L i v l ä n d i s c h e ) .  Herausgegeben von W. Bock. Neue Folge. 1. Band
1—5. Heft. Leipzig, 1869—1871. (Tört. O. 2568.)
— — zur N a t u r k u n d e  P r e u s s e n s .  Herausgegeben von der physi­
kalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. 1—5. Königs­
berg, 1868—1882. (Trmrajz Qu. 8.)
— — zur vergleichenden S p r a c h f o r s c h u n g  auf dem Gebiete der
arischen, celtischen und slawischen Sprachen. Herausg. v. A. Kuhn 
u. A. Schleicher. 1—8. Band. Berlin, 1858—1876. (Nyelvt. O. 152.)
— — zur neuern S t a a t s -  u n d  K r i e g e  s-G e s c h i c h t e .  1—180 Stück.
Danzig, 1756—1763. (Tört. O. 201.)
------- zur Kunde S t e i e r m ä r k i s c h e r  G e s o h i c h t  s q u  e 11 e n. Heraus­
gegeben vom historischen Vereine für Steiermark. 1—30., 34. 
Jahrg . Graz, 1864—1905. (Tört. O. 1968.)
— — zur Vö I k e r -  und L ä n d e r  ku  n d e. Herausgegebeu von J. R. Forster
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u. M. 0. Sprengel. 1—13. Theil. Leipzig, 1781—1790. (Fö'ldr. 0 . 208.) 
— Neue Beiträge zur Völker- und Länderkunde. 1—13. Theil 
Leipzig, 1790—1793. (Földr. 0 . 590.)
B eiträge zur V o l k s k u n d e  der  R u m ä n e n .  Herausgegeben von Prof.
Dr. Anton Hermann. I. Bd. 1. Heft. Budapest, 1897. (Anthrop. Qu. 56.)
— — zur deutsch-böhmischen V o l k s k u n d e .  H erausg. von d. Ges. zur
Förderung deutscher W issenschaft, Kunst und L ittera tu r in Böhmen. 
1—2. Bd. 3. Bd. 1. Heft. 4. Bd. 1. 2. Heft. 5. Bd. 2. 3. Heft. 6. Bd. 
Prag, 1896—905. (Anthrop. 0 . 317.)
Belgrad. Srpska kralj. Akademija. Lásd Glas, Glasnik, Godisnjak, Spomenik, 
Zbornik.
Bellona (Neue) oder Beiträge zur K riegskunst und Kriegsgeschichte. 1—4.
*5. ‘6. 7. *8. 9. Bd. Leipzig, 1801—1805. (Hadt. O. 179.)
Belügyi Közlöny. K iadja a m. kir. belügym inisterinm . 3—5. évf. 1898—1900. 
Budapest. (M . Pol. Qu. 60.)
Belustigungen (Mineralogische) zum Behuf der Chymie und  Naturgeschichte 
des Mineralreichs. 1—9. Th. Leipzig, 1768—1771. (Ásv. Ft. O. 41.) 
Ben-Chananja. M onatschrift für jüdische Theologie. R edakteur: Leopold 
Löw. 1. Ja h rg an g . 2. Jah rgang . (1—7. Hft.) Szegedin, 1858—1860. 
(Theol. O. 1064.)
Beobachtungen angeste llt am astrophysicalischen O b s e r v a t o r i u m  in 
O-Gyalla in U ngarn, herausgegeben von Nicolaus Konkoly. 1—7., 
9—12. Bd. Halle, 1879—1890. (Im tan  Qu. 189.)
— — (Astronomische) an der k. k. S t e r n w a r t e  z u P r a g . . . i m  Jahre
1884—1891. P rag , 1886—1893. (Tmtan Qu. 184.)
— — M a g n e t i s c h e  und meteorologische — zu P rag . Herausgegeben
von Karl Kreil. 1—22.52—62. Jah rg . Prag, 1841—1902. (Tmtan Qu.84.)
— — M a g n e t i s c h e  — des Tiflise.r physikalischen Observatoriums. Im
Jahre 1879—1890. Tiflis, 1880—1891. (Tmtan O. 547.)
■— — M e t e o r o l o g i s c h e  — an der königl. Universitäts-Sternw arte zu 
Christiania 1. Bd. 1—5. Liefrg. Christiania, 1862—1865. (Tmtan 
Qu. 111.)
------- M e t e o r o l o g i s c h e  — angeste llt in Dorpat. 4—36. Jah rgang .
Dorpat, 1871—1902. (Tmtan O. 251.)
— — M e t e o r o l o g i s c h e  —, ausgeführt im meteorologischen Obser­
vatorium der landw irtschaftlichen  Academie bei Moskau. 1882-
1. Hälfte. 1883., 1885. II. Hälfte. 1887—1890. 1. Hälfte. (Beilage zum 
Bulletin de la société irnper. des Naturalistes de Moscou. Vol. 57. 
59—62. II. Sér. Vol. 1—4.) M oskau, 1883—1890. (Tmtud. Qu. 16.)
— — M e t e o r o l o g i s c h e  — des Tifliser physikalischen Observatoriums
im Jahre 1880—1890. Tiflis, 1881—1891. (Tmtan O. 548.)
— — der r u s s i s c h e n  P o l a r s t a t i o n  an der Lenamündung. 1. Theil.
2. Theil. 1—2. Liefrg. St.-Petersburg, 1886—1895. (Tmtan Qu. 176.)
— — der r u s s i s c h e n  P o l a r s t a t i o n  auf Nowaja Semlja. 1. Theil.
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Magnetische Beobachtungen. 2. Tbeil. Meteorologische Beobachtun­
gen. St.-Petersburg, 1891—1886. (Tmtan Qu. 175.)
Beobachtungen der T e m p e r a t u r  d e s  E r d b o d e n s  im Tifliser physi­
kalischen Observatorium im Jahre 1880—1887. Tiflis, 1881—1893. 
(Tmtan O. 551.)
Bergen. Museum. Lásd Aarbog, Aarsberetning.
B erich t über die zur Bekanntm achung geeigneten Verhandlungen der königl.
Preuss. A k a d e m i e  der W issenschaften zu Berlin. 1836—1855. 
Berlin. (A kT árs. 0. 1.) — F olytatása Monatsberichte alatt.
-— — über die Fortschritte  der A n a t o m i e  und Physiologie. 1864., 1866.,
1868., 1869. 1. Heft. Leipzig u. Heidelberg. 1865—1870. (Orvost. 0 .146e.)
—  — über die am 4. März 1901 von der G e s e l l s c h a f t  z u r  F ö r d e ­
r u n g  d e u t s c h e r  W i s s e n s c h a f t ,  K unst und L itera tur in 
Böhmen aus Anlass ihres 10jährigen Bestandes abgehaltene F est­
sitzung. P rag  1901. (AkTárs. O. 280.)
--------über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der kais.
l i v l ä n d i s c h e n  gem einnützigen und ökonomischen S o c ie tä t  
für das Ja h r 1885—1897., 1897—1900. Dorpat, 1886—1902. ( Tmtan  
Qu. 193.)
—  — (1—3.) — über die Thätigkeit der kgl. ung. Reichsanstalt für M e t e
o r  o 1 o g i e und Erdm agnetism us und des Central-Observatoriums 
in Ó-Gyalla im Jahre 1900—1902. Budapest, 1901—1902. (Tmtan
O. 784).
~  — (26., 28., 29., 31—63.) über das M u s e u m  F r a n c i s c o - C a r o l i -  
n u m. Nebst der 21., 23., 24., 26—57. Lieferung der Beiträge zur 
Landeskunde von Oesterreich ob der Ens. Linz, 1866—1904. (Ak­
Társ. O. 104.)
— — über das M u s e u m  des Königreichs Böhmen für das Jahr 1901—1904.
Prag, 1902—1905. (AkTárs. O. 279.)
—  — über die T hätigkeit des O l d e n b u r g e r  Landesvereins für A l t e r ­
t u m s k u n d e  und Landesgeschichte. 1—6., 8—11. Heft. Oldenburg, 
1876—1901. (Rég. O. 323.)
--------der königl. S c h l e s w i g - H o l s t e i n - L a u e n b u r g i s c h e n  Ge ­
s e l l s c h a f t  für die Sammlung und E rhaltung  vaterländischer 
A lterthüm er. 6., 9., 12— 14., 16—30. Kiel, 1841—1869. (Rég. O. 324.) 
Berichte, und wissenschaftliche Mittheilungen aus dem a k a d e m i s c h e n  
V e r e i n e  der Naturhistoriker in Wien. 1., 2. Heft. Wien, 1872— 
1874. (Tmrajz O. 38.)
—  — und Mitheilungen des A l t e r t h u m s - V e r e i n e s  zu W ien. 1—4.,
6—38. Bd. Wien, 1856—1904. (Rég. Qu. 216.)
— -— der bayerischen b o t a n i s c h e n  Gesellschaft zur Erforschung der
heimischen Flora. 1891—1893. München. (Növényt. O. 270.)
— — L iterarische — aus U n g a r n .  H erausgegeben von Paul Hunfalvy.
1—4. Bd. Budapest, 1877—1880. (Folg. Ujs. O. 74.)
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B erichte, Mathematische und Naturw issenschaftliche — aus Ungarn. 1—19. 
Bd. Budapest, Leipzig, 1883—1904. (Tmtud. 0. 105.)
— — des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  (früher zoologisch-mineralogi­
schen) V e r e i n e s  zu Regensburg. 9. Heft für die Jah re  1901., 
1902. Regensburg, 1903. (Tmtud. 0. 205.)
— — des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - m e d i z i n i s c h e n  V e r e i n e s
i n  I n n s b r u c k .  19—21. Jahrg. Innsbruck, 1891—1894. (Tmtud.
0. 173.)
— — über die Verhandlungen der königlich s ä c h s i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  der W issenschaften zu Leipzig. 1., 2. Bd. Aus dem Jahren 
1846—1848. Leipzig, 1848—1849. (AkTárs. 0. 161—2.)
— — über die Verhandlungen der königlich s ä c h s i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  der W issenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische 
Classe. 1—53. Bd. 54. Bd. I—2. Hft. 55. Bd. 56. Bd. 1—3. Heft. 
Leipzig. (AkTárs. 0. 16.)
— — über die Verhandlungen der königlich s ä c h s i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  der W issenschaften zu Leipzig. Mathematisch-physika­
lische Classe. 1—53. Bd., 54. Bd. 1., 4., 6—7. Hft. 56. Bd. Leipzig, 
1849—1904. (AkTárs. O. 191.) — R egister zu den Jahrgängen  
1846—1885. der Berichte . . . und zu den Bänden 1—12. der Ab­
handlungen. Leipzig, 1889. (AkTárs. O. 19l n.)
Berkeley, U niversity of California. — Lásd Publications.
B erlin. K. pr. Akademie der W issenschaften. Harnack Adolf, Geschichte der 
kön. preuss. Akademie d. W issenschaften. 1—3. Band. Berlin, 1900. 
(Tört. Qu. 979.) — Die Zw eihundertjahrfeier der kön. preuss. Aka­
demie d. W issenschaften am 19. u. 20. März 1900. Berlin. (AkTárs. 
Qu. 88.) — Lásd Abhandlungen, Bericht, Histoire, Mémoires, Monats­
berichte, Sitzungsberichte.
— — Botanischer Verein d. Provinz Brandenburg. — Lásd Verhandlungen.
— — Deutsche Geologische Gesellschaft. — Lásd Zeitschrift.
— — Gesellschaft f. Erdkunde. — Lásd Verhandlungen, Zeitschrift.
— — Gesellschaft f. Theatergeschichte. — Lásd Archiv.
— — Numism atische Gesellschaft. — Lásd Mittheilungen, Verhandlungen.
— — Philosophische Gesellschaft. — Lásd Verhandlungen.
— — K. preuss. Statistisches Bureau. — Lásd Zeitschrift.
Bern. Naturforsch. Gesellsch. — Lásd Mittheilungen.
— — Ökonom. Gesellschaft. — Lásd Abhandlungen.
Bibliograflja, R o s s i j s k a j a .  Bibliographie Russe et Slave. 1879—1881. 
St. Péterburg . (Bibliogr. O. 235.)
Bibliographiai Értesítő. M agyarország és Erdély szám ára. Kiadja H eckenast 
G. 1840—1842. (1—9. sz.) Pest. (Bibliogr. O. 274.)
Bibliographie der deutschen Z e i t s c h r i f t e n - L i t t e r a t u r  mit Einschluss 
von Sammelwerken und Zeitungen. 1—12. Band. Leipzig, 1897— 
1904. (Bibliogr. Qu. 186.) — Ugyanaz. Supplementband. Bibliogra-
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phie der deutschen Rezensionen. 1—4. Suppt. Bd. Leipzig, 1901— 
1904. (Bibliogr. Qu. 186A.)
Bibliotéka naukowego zakladu imienia 0  s s o 1 i n s k i e h ; pismo posivi^cone 
dziejom, bibliografii, rozprawom i wiädomosciom naukowym. 
1842—1844. Tom. 1—12. 1847. Tom. 1., 2. 1848. Tom. 1. — Poczet 
nowy. Tom. 1—12. Lwow, 1842—1848., 1862—1869. (AkTárs. 0. 44.)
— — O s s o l i n s k i c h .  Zbiór materyatów do historyi polskiej. Zeszyt
4., 5., 6., 7., 8. We Lwowie, 1877—1882. (AkTárs. 0. 44°) 
B iblioteca i t  a 1 i a n a o sia giornale di letteratura, scienze ed arti com-
pilato da varii Letterati. Tom, 85—100. Milano, 1837—40. (Külf. 
folg. O. Ő8.)
— — M a t h e  m a t i  ca .  Zeitschrift für Geschichte der mathem atischen
W issenschaften. III. Folge 1—6. Bd. Leipzig, 1900—1905. (Math.
O. 842.)
Bibliothek, Allgemeine deutsche —. 1—33., 35. Bd., 36. Bd. 1. Stück, 37. Bd.
2. Stück, 39. Bd., 43. Bd. 2. Stück, 44—47. Bd., 48. Bd. 1. Stück,
49., 51., 5 3 -6 3 . Bd., 64. Bd. 2. Stück, 65., 66. Bd. 1. Stück, 67., 
68. Bd., 70. Bd. 1. Stück, 71—73. Bd., 74., 80., 91. Bd. — Anhang 
zu d. 1—1*. Bde 1., 2. Stück. 1—3. Anhang zu d. 13—24. Bde. 
Berlin u. Stettin, 1765—1790. (Külf. folg. O. 35.)
— — der L ä n d e r k u n d e .  Herausgegeben von Dr. Alfred Kirchhoff und
Dr. Rudolf Fitzner. 10 u. 11. Bd. Berlin, 1902. (Utaz. O. 1073.) 
------- O r i e n t a l i s c h e  u n d  e x e g e t i s c h e  —. (Johann David Michae­
lis). 1—28. F rankfu rt a/M., 1771—1785. (Kel. Ir. O. 264.)
— — der neuesten R e i s e b e s c h r e i b u n g e n .  1—12. Bändchen. N ürn­
berg u. Leipzig, 1782—1789. (Utaz. O. 313.)
— — der neuesten und wichtigsten R e i s e b e s c h r e i b u n g e n  H eraus­
gegeben von M. C. Sprengel. 3—4. Bd. Weimar, 1801. (Utaz. O. 776.)
— — der neuesten und in teressantesten R e i s e b e s c h r e i b u n g e n
1—17. Bd. Berlin, Hamburg, 1800—1804. (Utaz. O. 1 ").
— — der neuesten und interessantesten R e i s e b e s c h r e i b u n g e n .
10—16. 19—36. Bd. Wien, 1804—1811. (Utaz. (1*).
— — der neuesten W e l t k u n d e .  Geschichtliche Uebersicht denkwürdi­
ger Ereignisse der Gegenwart und V ergangenheit bei allen Völ­
kern der Erde. Herausgegeben von H. Malten. 1834., 1835., 1836. 
1—2. Bd., *3. Bd., 4. Bd., 1837. *4. Bd., *1838., 1839., 1840., 1841.
3. Bd., *4. Bd. Aarau. (Tört. O. 625.)
— — H i s t o r i s k t  utgifvet af Carl Silverstolpe. 1—7. Delen. Stockholm,
1875—1880. (Tört. O. 3994.)
Bibliotheka H i s t o r i c k ä .  Dopliikem k  Ceskému őasopisu historickému.
óislo 2. V Praze, 1900. (Tört. O. 4610.)
Bibliotheque a n c i e n n e  e t  m o d e r n e .  Pour servir de suite aux biblio- 
theques universelle et choisie. P ar Jean Le Cere. Tome 6—12. 14. 
Am sterdam , 1716—1720. (Külf. folg. O. 52.)
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Bibliothéque (N ouve lle ), ou histoire littéraire  des principaux Ecrits qui se 
publient 1738—1744. (janvier—juin). La Haye. [Külf. foly. 0. 53.)
— — p h y s i c o-é c o n  o m i q u e, instructive et amüsante. Aimée 1782—
1793. Paris, 1784—93. (Gazdas. 0. 2529.)
— — raisonnée des o u v r a g e s  d e s  S a v a n s  de l’Europe. Tome 12.
I. partié, Tome 13., Tome 19. 2. partié, Tome 36., Tome 37. 1. partié, 
Tome 38. 2. partié, Tome 39. 2. partié, Tome 40. 2. partié, Tome 
41. 2. partié, Tome 42. 2. partié, Tome 47—48., Tome 49. 2. partié. 
Amsterdam, 1734—1752. (Külf. 0 . foly. 117.)
— — u n i v e r s e l l e  d e  G e n e v e .  Tome 22. (avril), Tome 23—24., 28—30 ,
Tome 31. (janvier-mars), Tome 32. (mai), Tome 34—36. Génévé, 
1853—1857. F o ly ta tása : Bibliothéque universelle. Revue Suisse 
Étrangére. Nouv. Période. Tome 1—3. Génévé, 1858. (Külf. foly. 0. 77.)
— — u n i v e r s e l l e  e t  h i s t o r i q u e  Tome 1—5. Amsterdam, 1787—1793.
(Külf. foly. 0. 54.)
— — u n i v e r s e l l e  e t  R e v u e  S u i s s e .  Tome 22—24. Geneve 1865.
(Külf. foly. 0. 76.)
Bienenstock, (Der). Eine ökonomische W ochenschrift. 1—3. Jahrg. Wien, 
1768—70. (Gazdas. O. 105.)
Bid rag  til kundskab om de d a n s k e  p r o v i n d s e r s  noevaerende til- 
stand i oekonom isk henseende. F oranstaltet efter kongelig befal- 
ing, ved Landhuusholdningsselskabet. 1—19. Stykke. Kjöbenhavn, 
1826—1844. (Földr. 0 . 292.)
— — tili F i n l a n d s  n a t u r k ä n n e d o m ,  etnografi och Statistik,
utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten. 16. Haftet. Helsingfors, 
1864. (Földr. 0. 105.)
— — til! kännedom af F i n l a n d s  n a t ú r  och folk, utg ifna al Finska
Vetenskaps-Societeten. 7—62. Haftet. Helsingfors, 1866—1904. 
(Földr. 0. 106.)
— — (Nyare) tili kännedom om de s v e n s k a  l a n d s m á l e n  ock svenskt
folklif. Tidskrift u tgifven pä uppdrag af landsmälsföreningarne i 
Uppsala, Helsingfors och Lund. *1., 2., *3., *4., 5—7., *8., 9., *10.,
I I .  , *12., 13., *14., 15—*18., 19., *20., *21. Bandet. Stockholm, Uppsala, 
1882—1902. (AkTárs. O. 214.)
Biliang tili kongl. svenska Vetenskaps-Akadem iens Handlingar. 1—28. ban­
det. S t o c k h o l m ,  1872/s—190s/3. (AkTárs. O. 69.)
Bijdragen to t de Taal-Land-en Volkenkunde van N e d e r l a n s c h  I n d i e .
U itgeven door h e t koninklijk in stituu t voor de Taal-Land-en 
Volkenkunde van Nederlandsch Indie. III. Volgreeks. 3. deel. ’S 
Gravenhague, 1868. (AkTárs. O. 122.)
B lätter fü r Bienenzucht. Deutsches Organ des Landesvereines der Bienen­
züchter in Ungarn. 1886., 1887., 1889. Jahrg. (1., 3—10. Heft), 
1890—1892. Budapest. 1893-tól Ungarische Biene czímmel jelenik 
meg. (Gazdas. O. 303.)
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B lätter für l i t e r a r i s c h e  U n t e r h a l t u n g .  1876—77. Jahrg . Leipzig.
(Kiilf. foly. Qu. 22.)
— — zur K u n d e  d e r  L i t e r a t u r  d e s  A u s l a n d e s  2—4. Jah r­
gang. S tu ttgart u. Augsburg, 1837—1840. (Kiilf. foly. Qu. 36.) 
Bölcseleti Folyóirat. 1—20. évf. Budapest, 1887—1905. (Philos. 0 . 975.) 
Boletin del c u e r p o  d e  I n g e n i e r o s  de Minas del Peru. No. 1—4., 
6—9 , 11—24., 26—28. Lima, 1902—1905. (Gazdas. O. 3765.)
— — del I n s t i t u t o  G e o l ó g i c o  de México. Num. 10—14. Mexico,
1898—1900. (Ásv. F t. Qu. 96).
Bollettino della h i b l i o t e c a  n a z i o n a l e  di Palermo. Vol. 1—3. Palermo,
1889—1891. (Bibliogr. O. 843.) (Vol. 3.-ból hiányzik 2. sz.)
-------del quarto  C o n g r e s s o  Internationale degli O r i e n t a l i s t  i (1878).
No. 1—5. (Kel. Ir. O. 1210.)
— — delle o p e r e  m o d e r n e  straniere acquistable dalle Biblioteche
Pubbliche governativo del Regno d’ Italia. Vol. 1—6. Roma, 
1887—1891. (Bibliogr. O. 631.)
-------delle p u b b l i c a z i o n i  i t a l i a n e  ricevute per diritto di Stampa.
1886—1892. *1893., 1894., 1895., *1896., *1897., *1898., *1899., 1901., 
*1902., 1903., 1904., 1905. Firenze. (Bibliogr. O. 632).
------- della s o c i e t ä  a d r i a t i c a d i  scienze naturali in Trieste. Volume
1 - 8 .,  Vol. 9. No. 1., 2., Vol. 10—17. Trieste, 1875—1896. (Tmtud. O. 40.)
— — della S o c i e t á  G e o g r a f i c a  Italiana. Vol. 4—6., 8., 9., Vol. 10.
(fase. 1., 2., 4—6.), Vol. 11. (fase. 1—10.). Firenze, 1870—1874. 
(.Földr. O. 415.)
Bologna. Scientiarum  Academia. — Lásd Commentarii.
Bombay. Bombay Branch of the R. Asiatic Society. — Lásd Journal.
Bonn. Verein v. A lterthum sfreunden im Rheinlande. — Lásd Jahrbücher. 
Bonner Jahrbücher. — Lásd „Jahrbücher d. Vereins v. Alterthumsfreunden 
etc. Bonn alatt.
Borászati Füzetek. Szerk. Entz Ferencz 2. évf. 3. évf. (1. 4—12. fűz.)
4—5. évf. Pest, 1870—1873. (Gazdas. O. 243.)
Borászati Lapok. Szerkeszti Dr. Entz Ferencz. 1874—1876. Budapest. (Gazdas. 
Qu. 205.)
Bordeaux. Société des sciences physiques et natúr. — Lásd Mémoires. 
Boston. Society of natu ra l history. — Lásd Annual, Memoirs, Proceedings. 
Bremen. Naturwiss. Verein. — Lásd Abhandlungen.
Brescia. Ateneo. — Lásd Commentari.
Breslau. Schlesische Gesellschaft f. Vaterland. Cultur. — Lásd Abhandlungen 
és Jahresbericht.
------- Verein f. Geschichte Schlesiens. — Lásd Zeitschrift.
Briinn. Mährisches Landes-Museum. — Lásd Casopis, Zeitschrift.
------- Museum Francisceum. — Lásd Annales.
-------Schlesische Gesellschaft d. Ackerbaues . . . u. Landeskunde. — Lásd
Schriften.
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B rünn Verein f. Geschichte M ährens u. Schlesiens. — Lásd Zeitschrift. 
Brüsszel. L’Académie R. des Sciences. — Lásd Anniversaire (Centiemé), Annu- 
aire, Bulletins, Mémoires, Notices.
—- — Observatoire royale. — Lásd Annales météorolog.
— — Société entomologi pre. — Lásd Annales, Mémoires.
— — Société r. beige de géographie. — Lásd Bulletin.
Bücherfreund (F ran k fu rte r—). Mitteilungen aus dem Antiquariate von Joseph 
Baer &. Co. 1—4. Jahrgang . F rankfurt a/M., 1900—1903. (Bibliogr.
0. 979.)
Budapest. M. T. Akadém ia. — Lásd Akadémiai Értesítő, Almanach, Emlék­
beszédek, Értekezések, Értesítője, Évkönyvei.
— — Balneologiai egyesület. — Lásd Évkönyve.
— — Budai könyvtáregyesület. — Lásd Évkönyve.
— — Földtani intézet. — Lásd É vi jelentése, Évkönyve, Jahresbericht, M it-
theilungen.
— — Földtani társulat. — Lásd Földtani Értesítő’, Földtani Közlöny, Munkálatai.
— — Gazdasági egyesületek orsz. szövetsége. — Lásd Évkönyve.
— — Izr. m agyar irodalm i társulat. — Lásd Évkönyve.
— — K isfaludy-társaság. — Lásd Évlapjai.
— — K önyvkereskedők (Magyar —) egyesülete. — Lásd Évkönyve.
— — Közkórházi orvostársulat. — Lásd Évkönyve.
— — Közmunka és köziek, m inisztérium vízrajzi osztálya. — Lásd Évkönyvei.
— — Mérnök-építész egylet. — Lásd Évkönyve, Heti Értesítője, Közlönye.
— — M agyar nemzeti Muzeum. — Lásd Acta, Annales, Jelentés.
— — Meteorologiai és földdelej, intézet. — Lásd Jelentés, Évkönyvei.
------- kir. orvosegyesület. — Lásd Évkönyv.
— — Protestáns Irodalm i Társaság. — Lásd Évkönyve.
— — Orsz. régészeti és em bertani tá rsu la t. — Lásd Évkönyve.
— — Székesfőváros közkorházai. — Lásd Évkönyve.
— — Székesfővárosi statisztikai hivatal. — Lásd Havi kimutatása, Heti
kimutatása, Közleményei.
— — Szent István-társulat. — Lásd Évkönyv, Felolvasó üléseiből.
— — M. k. közp. szőlészeti kísérleti állomás. — Lásd Annales, Közleményei.
— — M. k technológiai iparmúzeum. — Lásd Közleményei.
— — K. m. Természettudományi T ársulat. — Lásd É vi jelentése, Évkönyvei,
Természettudományi Társulat Közlönye, Természettudományi Közlöny. 
Budapesti Szemle. 1840. Első—m ásodik kötet. Pest. (Foly. Ujs. 0. 42.)
------- Szerkeszti és k iad ja  Csengery A ntal. 1—20. köt. Pest, 1857—1864. — Üj
folyam 1—15. köt. Pest, 1865—1869. (Foly. Ujs. O. 12.)
------- A M . Tud. Akadém ia megbízásából szerkeszti Gyulai Pál. 1—124. köt.
Budapest, 1873—1905. (Foly. Ujs. O. 48.)
Buenos-Ayres. Oficina Meteorologica. — Lásd Anales.
Buffalo. Society of na tu ra l Sciences. — Lásd Bulletin.
B ukarest. Academie Romane. — Lásd Analele, Annalile.
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B ulletin  der königl. A k a d e m i e  der W issenschaften. München, 1842. No.
1—22., 1843. No. 1—64., 1844. No. 1—57., 1845. No. 1—52., 1846. 
No. 1—5., 1848. No. 1—52., 1849. No. 1—37., 1850. No. 1—44., 
1851. No. 1—43., 1852. No. 1—29., 1853. No. 1—52. (.AkTárs. Qu. 73.) 
B ulletins de l’A c a d é m  i e  ro.vale des sciences et belles-lettres des B r u ­
x e l l e s .  Tome 1—23. Bruxelles, 1836—1856. II. Série. Tome 
1—50. Bruxelles, 1856—1880. — III. Série. Tome 1—36. Bruxelles,
1881—1898. (AkTárs. 0. 10.) — Tables générales et analytiques du 
recueil des Bulletins. I. Série. Tome 1—23. II. Série. Tome 1—50. 
III Série. Tomes 1—30. Bruxelles, 1858—1898. (AkTárs. O. 10“•) 
B ulletin de la classe des lettres e t des sciences morales et politiques et de 
la classe des Beaux-Arts. 1899—1905. ( A c a d é m i e  royale de 
Belgique.) Bruxelles. (AkTárs. O. 10"■)
— — de la classe des sciences 1899—1905. ( A c a d é m i e  royale de Bel­
gique.) Bruxelles. (AkTárs. O. 10A-)
— — ( I n t e r n a t i o n a l )  de l’A c a d é m i e  des sciences de Cracovie.
Comptes rendus des séances de l’année 1889—1900. Cracovie.
(AkTárs. O. 155.)
— — Classe de Philologie. Classe d ’histoire et de Philosophie. 1901—1904.
Cracovie. (AkTárs. O. 155A-)
— — Classe des sciences m athem atiques et naturelles. 1901—1903. Craco­
vie. (AkTárs 155"-)
— — ( I n t e r n a t i o n a l )  — A c a d é m i e  des sciences de l’Empereur Frangois
Joseph I. Resumes des travaux  présentés. Classe des scienses ma- 
thém atiques et naturelles. 1—9. Année. P rague, 1895—1904. (AkTárs. 
O. 216A-)
— — de TA c a d é m i e  des sciences de l’Empereur Frangois Joseph I. —
Médecine. 3—8. Année. P rague, 1896—1904. (AkTárs. O. 216".) Az 
1—2. année a fentebbivel együtt jelent meg, s nem külön.
— — de TA c a d é m i e  impériale des sciences de St. Pétershourg. Tome
1—36. V. Série. Tome 1—16. St. Pétershourg, 1860—1902. (AkTárs. 
Qu. 62.)
— — scientifique, publié par l’A c a d é m i e  impériale des sciences de St.
Pétershourg. Tome 8—9. St. Pétershourg, 1841—1842. (AkTárs. 
Qu 62" )
— — de la classe historico-philologique de l’Académie. Tome 1—4. St.
Pétershourg, 1844—47. (AkTárs. Qu. 63.)
— — de la classe physico-mathématique de l’Académie. Tome 1—5. *6.
St. Pétershourg, 1843—1848. (AkTárs. Qu. 63"-)
— — de T i n s t i t u t  a r c h é o l o g i q u e  Liégeois. Tome 5—9. Tome 10.
1., 2. livr. Tome 11. 3. livr., Tome 12. 1. livr., Tome 16, Tome 17.
2., 3., livr., Tome 18—19. Tome 20. 1. livr., Tome 21. 1., 3. livr., 
Tome 23—28. 1., 2. livr., Tome 32—33. Liege, 1862—1903. (Rég. 
O. 320.)
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Bulletin de l’I n s t  i t  u t  É g y p t  i e n. II. Série. No. 7—10. III. Série. No.
1—7. No. 8. fase. 1—5. Cairo, 1887—1897. (AkTárs. 0. 162.)
------- de l’I n s t  i t  u t  in ternational de s t a t i s t i q u e  Tome 4. Tome 5.
I. livr., Tome 6—14. Tome 15. 1. livr. 1889—1905. (Statist. 0. 306.)
— — de la  s o c i é t é  a c a d é m i q u e  F r a n c  o-H i s p á n  o-Portugaise de
Toulouse. Tome 5. No. 1—5. Tome 6. No. 1., 3., 4. Tome 7. No. 
1—6. — Toulouse, 1884—1886. (AkTárs. 0. 134.)
------- de la S o c i é t é  d ’a n t h r o p o l o g i e  de Lyon. Fondée, 1881. Tome
II . fase. 1., 2., Tome 12., 14—20., Tome 21. fase. 1., Tome 22. 
Lyon, 1892—1904. (Anthrop. O. 393.)
------- S o c i é t é  royale b e i g e  d e  g é o g r a p h i e .  Publié par les soins
de M. J. du Fief 8-éme année (No. 3., 6.), 9. année. (No. 1—6.), 10. 
année. (No. 1—5.), 11. année. (No. 3., 4.), 12. année. (No. 1—5.), 13. 
année. (No. 1—3., 6.), 14. année. (No. 2., 3.) Bruxelles, 1884—1890. 
(Földr. O. 648.)
-------de la s o c i é t é  d e  g é o g r a p h i e  rédigé par la section de publi­
cation et MM. Alfred Maury et V. A. Malte-Brun. IV. Série. Tome 
13—20. VII. Serie. Tome 6. (2., 3. trim estre.) Tome 7. Tome 8. 
(1. trim estre.) Paris, 1857—1887. (Földr. O. 418.)
— — de la s o c i é t é  im périale des N a t u r a l i s t e s  de M o s c o u .  Tome
45. 2. part. Tome 56. No. 4. Tome 55—61., Nouv. Sér. 1—18. Moscou, 
1873—1905. (Tmtud. O. 37.) — Table générale des m atiéres conte- 
nues dans les 56 vol. (année 1829—1881.) Dressée par E. Ballion. 
Moscou, 1882. (Tmtud. O. 37a-)
— — de la s o c i é t é  p h y s i c o - m a t h é m a t i q u e  de Kazan. — Lásd
Izvjestija.
------- de la S o c i é t é  S c i e n t i f i q u e  et Médicale de l’Ouest. 1—14.
Année. Rennes, 1892—1904. (Tmtud. O. 156.)
------- des s c i e n c e s  a g r i c o l e s  et économiques, rédigé p a r M. J. Jung.
4. Section du Bulletin universe!, publié par la société pour la 
propagation des connaissances scientifiques et industrielles, et 
sous la direction de M. le Baron de Férussac. Tom. 17—19. 
Paris, 1831. (Gazdas. O. 335.)
— — des s c i e n c e s  g é o g r a p h i q u e s ,  e tc .; économie publique, voyage,
rédigé par M. Thomas. 6-e section du bulletin universel, publié 
par la société pour la propagation des connaissances scientifiques 
et industrielles, e t sous la direction de M. le baron de Férussac. 
Tome 25—26. Paris, 1831. (Földr. O. 150.)
------- des s c i e n c e s  h i s t o r i q u e s ,  antiquités, philologie. Rédigé par
MM. Champollion. 7-e section du bulletin universel, publié par . . . 
la société pour la propagation des connaissances scientifiques et 
industrielles. Tom. 17—19. Paris, 1831. (Tört. O. 852.)
— — des s c i e n c e s  m a t h é m a t i q u e s ,  physiques et chymiques. 1. Sec­
tion du bulletin universel publié par la société pour la propagation
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des connaissances scientifiques et industrielles et sous la direction de 
M. le Baron de Férussac. Tome 15—16. Paris, 1831. (Math. O. 301.) 
Bulletin des s c i e n c e s  m é d i c a l e s ,  rédigé par M. le Dr. de Fermon.
III« section du bulletin universel, publié . . . par la société pour la  
propagation des connaissances scientifiques et industrielles . . . 
Tome 24—26. Paris, 1831. (Orvost. 0 . 350e.)
— — des s c i e n c e s  m i l i t a i r e s ,  rédigé par Jacquinot de Presle.
Vllle Section du bulletin universel, publié . . . par la société pour 
la propagation des connaissances scientifiques et industrielles sous 
le direction de M. le Baron du Férussac. Tome 10—11. Paris, 1831. 
(Hadt. 0 . 222.)
------- des s c i e n c e s  n a t u r e l l e s  e t de géologie. Rédigé par MM. Dela-
fosse, Guillemin et Kuhn. II« section du bulletin universel, publiés 
. . , par la société pour la propagation des connaissances scienti­
fiques et industrielles e t sous la direction de M. le Baron de 
Férussac. Tome 24—27. Paris, 1831. (Trmrajz 0 . 31.)
— — des s c i e n c e s  t e c h n o l o g i q u e s ,  rédigé par Gaultier de Claubry
et Nestor Urbain. Ve. section du bulletin universel, publié . . . par 
la société pour la propagation des connaissances scientifiques et 
industrielles, et sous la direction de Baron de Férussac. Tome 
17—19. Paris, 1831. (Gazdas. 0. 1068.)
—  — du m u s é u m  d’h i s t o i r e  n a t u r e l l e .  Tome 1. (No. 1. 3. 6—8.)
Tome 2—5. Tome 6. (No. 1., 5—8) Tome 7—10. Paris, 1895—1904. 
(Tmrajz 0. 112.)
— — of the a g r i c u l t u r a l  e x p e r i m e n t  station of Nebraska. Vol. 4.
(art. 1—3.) Vol. 5. (art. 1. 4. 5.) Vol. 6. (art. 1. 3. 4.) Vol. 8. 
(art. 2—4.) Vol. 9. (art. 2—4.) Vol. 10. (art. 1—5.) Vol. 11. (art. 
1—5.) Vol. 12. (art. 1. 2. 5. 6.) Vol. 13. (art. 5.) (University of 
Nebraska) Lincoln, N ebraska, 1891—1901. (Oazdas. O. 3201.)
— — B u r e a u  o f  a m e r i c a n  e t h n o l o g y :  J. W. Powel director.
(Smithsonian Institution.) 25—29. W ashington, 1901—1904. (Anthrop. 
Qu. 41.)
— — of the a m e r i c a n  m a t h e m a t i c a l  s o c i e t y .  Continuation of
the Bulletins of the New-York M athem atical Society. A historical 
and critical review of mathem atical science. Vol. 1—8. Vol. 9. 
(No. 1—3., 5—10.) Vol. 10. Vol. 11. (No. 1—3., 5—10) Vol. 12. 
No. 1—3. New-York, 1895—1905. (Math. O. 876.) — General Index 
1891—1904. Lancaster and New-York, 1904. (Math. O. 876a.)
— — of the a m e r i c a n  m u s e u m  of n a t u r a l  h i s t o r y .  Vol. 1.
New-York. 1886. (Tmrajz O. 105.)
— — of the B u f f a l o  s o c i e t y  of natural sciences. Vol. 1—5. Vol. 7.
No. 1. Vol. 8. No. 1—3. Buffalo, 1874—1903. (Tmtud. O. 31.)
— — of the B u r e a u  o f  S t a n d a r d s .  Vol. 1. No. 1. 2. W ashington,
1904—5. (Tintán O. 782.)
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Bulletin of the C a l i f o r n i a  A c a d e m y  of Sciences. Voi. 1. 2. San-Fran- 
cisco, 1886—1887. (AkTárs. 0. 136.)
— — The C h i c a g o  A c a d e m y  of Sciences. Bulletin of the geological and
natural history survey. No. 1. 2. Chicago, 1896.1897. (AkTárs. 0. 267.)
-------U. S. D e p a r t m e n t  o f  a g r i c u l t u r e .  Division of ornithology and
mammalogy. Bulletin No. 4. 6. W ashington, 1893—1895. (Állt. 0. 401.)
— — F r e e  M u s e u m  o f  S c i e n c e  and art, departm ent of archaeology,
U niversity of Pennsylvania. Yol. 1—3. Philadelphia, 1897—1902. 
(AkTárs. 0. 140.)
— — of the G e o l o g i c a l  I n s t i t u t i o n  of the University of Upsala.
Vol. 1—5. Upsala, 1894-1902. (Ásv. Ft. 0 . 423.).
— — of the L l o y d  L i b r a r y  of Botany, Pharm acy and M ateria Medica.
Pharm acy series. No. 1. Cincinnati, 1902. (Tmtud. 0 . 176.) — 
Reproduction Series. No. 1—3. Cincinnati, 1900—1903. (Tmtud. 0. 
176".) — Mycological Series. No. 1. 2. Cincinnati. 1902. (Tmtud 
O. 176b.)
— — of the  m u s e u m  of  c o m p a r a t i v e  z o o l o g y  a t H arvard college
in Cambridge. Vol. 1. No. 1—13. Vol. 2. No. 1—5. Vol. 3. No. 1., 3—16. 
Vol. 4. Vol. 5. Vol. 6. (Part. I. No. 1—11. Part, II. No. 12.) Vol. 7—25. 
Vol. 26. (No. 1—8.) Vol. 27—40. Vol. 41. (No. 1. 2.) Vol. 42. (No. 1—6.) 
Vol. 43. (No. 1—3.) Vol. 44—45. Vol. 46. (No. 1—9.) Vol. 47. Vol. 
48. (No. 1.) Cambridge, 1863—1905. (Állt. O. 172.)
— — of the N a t u r a l  H i s t o r y  S o c i e t y  of New Brunswick. Vol. 5.
part. 1. Canada, 1903. (Tmtud. 0. 172.)
-------of the N e w-Y o r k  p u b l i c  l i b r a r y .  Vol. 1. (No. 3—12.) Vol. 2.
(No. 1—10.) Vol. 3. New-York. (Biblio.gr. O. 1018.)
— — of th e  N e w-Y o r k  S t a t e  M u s e u m .  No. 1—62. 64—67. Albany,
1888—1903. (AkTárs. O. 234.)
-------of the  U n i t e d - S t a t e s  e n t o m o l o g i c a l  C o m m i s s i o n .
D estruction of the young or unfledged Locusts. No. 1—2. W ashington, 
1877. (Állt. O. 200.)
— — of the U n i t e d  S t a t e s  F i s h  C o m m i s s i o n .  Vol. 1 — 12.
W ashington, 1882—1894. (Gazdas. O. 231.)
— — of the U n i t e d  S t a t e s  G e o l o g i c a l  S u r v e y .  No. 1—246. 248—-
250. 252—255. 258—271. W ashington, 1884—1905. (Ásv. Ft. O. 310.)
— — of the U n i t e d  S t a t e s  N a t i o n a l  M u s e u m .  No. 33—38. No.
50. (part. 1—3.) No. 51—52. W ashington, 1889—1904. (AkTárs. O. 164.)
-------of the U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .  No. 3—5. 7—10. 13. 14. 16—23.
Missoula, 1901—1904. (AkTárs. 0. 292.)
-------of the  U n i v e r s i t y  o f  T e x a s .  No. 33. 34. (Scientific Series.
No. 1. 2.) Austin, 1902. (AkTárs. 0. 298.)
Bullettino mensile della A c c a d e m i a  G i o e n i a  di scienze naturali in 
Catania. Nuova Serie. Fase, 1—50. 52—78. Catania, 1888—1903. 
(Tmtud. 0. 120.)
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B ullettino della reale A c c a d e m i a d i  scienze, lettere e belle arti di Palerm o.
Anno 3. No. 1—3. 6. Anno 7—10. Palermo, 1886—94. (AkTárs. 
Qu. 102.)
------- di a r c h e o l ó g i a  c r i s t i a n a  del Commendatore Giovanni B attista
de Rossi. Anno 1—7. Roma, 1863—69. (Bég. Qu. 453.) II. Serie. 
Anno 1—6. Roma, 1870—75. (Rég. O. 349.)
-— — di a r c h e o l ó g i a  e storia D alm ata. Anno 9—27. Spalato, 1886—
1904. (Rég. 0 . 461.)
■— — degli Annali dell’ I s t i t u t o  di  c o r r e s p o n d e n z a  a r  r h e o ­
l o g i c  a. 1829—46. Roma. (Rég. 0. 240.)
•------- della s o c i e t a  e n t o m o l o g i c a  italiana. Anno 17. (Trimestre 3.,
4.), Anno 18—24. Anno 25. (Trimestre 1. 2. 4.), Anno 26. Anno 27. 
(Trimestre 1—2.), Anno 34—36. Anno 37. (Trimestre 1.) Firenze,
1885—1904. (Állt 0. 308.)
Büntető Jog  Tára. Szerkeszti Németh Péter. 35—50. kötet. Budapest, 1898—
1905. (M. Jog. Qu. 158.)
C alcutta. Asiatic Society of Bengal. — Lásd Asiatic researches, Annual address, 
Centennary Review, Journal, Proceedings.
Cambridge. Philosophical Society. — Lásd Proceedings, Transactions.
— — U. S. Museum of com parative zoology. — Lásd Annual report, Bulletin,
Memoirs.
Canada. Natural H istory Society of New Brunswick. — Lásd Bulletin. 
Canadian Antiquarian Journal (The). — Lásd Journal.
Canadian naturalist, (The) and Quarterly Journal. — Lásd Journal.
Cape Town. South African association for the advancement of Science. — Lásd 
Report.
------- Royal observatory. — Lásd Annals, Results.
Carintliia. Zeitschrift für Vaterlandskunde, Belehrung und U nterhaltung.
Herausgegeben vom Geschiehtsvereine und naturhistor. Landes­
museum in Kärnten. 69—94. Jahrgang. Klagenfurt, 1879—1904. 
(AkTárs. O. 116.)
C arinth ia (Neue). Zeitschrift für Geschichte, Volks- und Alterthum skunde 
Kärntens. Herausgegeben vom Geschichts-Vereine für K ärnten.
1. Jahrgang . Klagenfurt, 1890. (AkTárs. O. 198.)
Casopis pro pestování m a t h e m a t i k y  a fysiki, k te rjz  se zvlástním zre- 
telem k studujieim. Vydává Jednota Ceskych M athematikü. Rocnik
1., 3—33. V Praze, 1872—1904. (Math. O. 517.) — Index za roönik 
1—30. V Praze, 1901. (Math. O. 517«.)
— — m o r a v s k é h o  M u s e a  zemského. Vydává m oravská Musejní spo-
lecnost. Rocnik 3—5. V Brné, 1903—1905. (AkTárs. O. 299.)
— — m u s e a  královstv í éeského. Roénik 55—79. V Praze, 1881—1904.
(AkTárs. O. 48.)
— — m u s e á i n e j  s l o v e n s k e j  spoloéností. Roénik 1—7. Turéiansky Sv.
Martin, 1898—1905. (AkTárs. O. 258.)
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Catania. Accademia Gioenia. — Lásd A tti és Bullettino.
Centenary Review of the A s i a t i c  S o c i e t y  of Bengal from 1784 to  
1883. Published by the Society. Calcutta, 1885. (AkTárs. 0. 133.} 
C entralb latt für B i b l i o t h e k s w e s e n .  1—22. Ja h r” am;. 1884—1905.
Leipzig. (Bibliogr. 0. 633.) — Generalregister zum 1—10., 11—20. 
Jahrgange. Leipzig, 1895—1905. (Bibliogr. 0. 653“.) — Beihefte 
zum C entralblatt für Bibliothekswesen. 1—10. Band. Leipzigs 
1888—1905. (Bibliogr. 0 . 652.)
------- (Literarisches) — für Deutschland. Herausgegeben von Friedr. Zarncke.
Jah rgang  1865—1905. Leipzig. (Kiilf. foly. Qu. 27.)
------- für M i n e r a l o g i e ,  Geologie und Palaeontologie in Verbindung mit
dem Neuen Jahrbuch für M ineralogie, Geologie und Palaeonto­
logie. H erausg. von M. Bauer, E. Koken, Th. Liebisch. Jahrg. 
1900—1904. S tu ttga rt. (Ásv. Ft. O. 403.)
Chapel Hill. Elisha Mitchell Scientific Society. — Lásd Journal.
Cherbourg. Société des sciences naturelles. — Lásd Mémoires.
Chicago. Academy of Sciences. — Lásd Annual Report, Bulletin, Trans­
actions.
Choix de d i s c o u r s de réception a PA c a d é m i e  F r a n c o i s  e, depuis 
son établissem ent jusqu’á sa suppression ; suivis de la table chro- 
nologique de tous ses membres, e t de ses S t a t u t s  et réglemens ; 
avec une introduction. P ar L. Boudou. Tome 1., 2. Paris, 1808. 
(AkTárs. O. 143.)
Christiania. Skandináv. Naturforskeres. — Lásd For handling er.
— — Universitäts-Sternwarte. — Lásd Beobachtungen.
— — Videnskabsselskabet. — Lásd Skrifter, Forhandlinger.
Chronologen. Ein periodisches W erk von W ekhrlin. 1—8. Bd. F rankfurt
und Leipzig, N ürnberg, 1779—1780. (Kiilf. foly. O. 3.)
Chur. Naturforsch. Gesellschaft Graubündens. — Lásd Jahresbericht. 
Cincinnati. Lloyd library. — Lásd Bulletin.
Colorado. College. — Lásd Studies.
Columbus. (Ohio) Board of agriculture. —- Lásd Annual report.
------- Ohio Staats-Ackerbaurath. — Lásd Jahresbericht.
Collectanea Friburgensia. Publications de l’U n i v e r s i t é  de Fribourg.
(Suisse.) Nouvelle Série. Fase. 1—7. Fribourg, Paris, 1901—1905. 
(AkTárs. O. 245.) — Fasciculus 9. F riburgi, 1900. (AkTárs. Qu. 134.) 
Collections, S m i t h s o n i a n  M i s c e l l a n e o u s —. Vol. 1—9., 11—33.
Vol. 34. (article 1., 3—10.). Vol. 35., 36., 37. (article 2—5.). Vol. 
38—46. W ashington, 1862—1904. (AkTárs. 0. 30.)
Columbus. Amerikanische Miscellen. Herausgegeben von C. N. Rüding.
1828—1830. H am burg. (Kiilf. foly. O. 63.)
Commentari dell’ A t e n e o  di Brescia per l’anno 1900., 1902. Brescia. 
(AkTárs. O. 275.)
Conunentarii A c a d e m i a e  scientiarum Im perialis Petropolitanae. Tomus
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1—14. Petropoli, 1728—1751. (AkTárs. Qu. 57.) — Növi Commentarii. 
Tomus 1—20. Petropoli, 1750—76. (AkTárs. Qu. 58.)
Commentarii De B o n o n i e n s i  S c i e n t i a r u m e t  artium  institu to  atque 
academ ia —. Tomus 1—6. Bononiae, 1748—1783. (AkTárs. Qu. 38.)
-------de rebus in scientia naturali et medicina gestis. Vol. 1—34. Lip-
siae, 1752—1792. (Orvost. 0. l k .) — 1—3. decadis supplementum. 
Lipsiae, 1763—1777. (Orvost. 0. 2h.) — 1—3. decadis index triplex. 
Lipsiae, 1770—1793. (Orvost. 0. 3k.)
-------s o c i e t a t i s  regiae scientiarum Gottingensis. Tomus 1—4. Gottin-
gae, 1752—1754. (AkTárs. Qu. 48.) — Növi Commentarii. Tom. 1—8. 
Gottingae, 1771 — 1778. (AkTárs. Qu. 49.)
Conunentationes s o c i e t a t i s  regiae scientiarum Gottingensis. Tomus 
1—16. Gottingae, 1779—1808. (AkTárs. Qu. 50.) — Commentationes 
recentiores. Vol. 1. Gottingae, 1811. (AkTárs. Qu. 52.) 
Compte-rendu de la commission impériale a r c h é o l o g i q u e  pour Pannáé 
1859—1888. St. Pétersbourg, 1860—1893. (Rég. Qu. 204.) — Hozzá: 
A tlas. (Rég. F. 181.)
— — des séances de la commission centrale paraissant deux fois par mois
(Société d e  g é o g r a p h i e ) .  Annáé 1885. No. 7—11., 13—20. Annáé 
1886. No. 1—19. Annáé 1887. No. 2—5., 11. Annáé 1889. No. 4. 
Paris. (Földr. O. 652.)
-------du Congrés des sciences g é o g r a p h i q u e s ,  cosmographiques et
commerciales tenu k Anvers du 14 au 22 aoftt 1871. Tome 1—2. 
Anvers, 1872. (Földr. O. 257.)
-------de la s o c i é t é  g é o g r a p h i q u e  imperiale de Russie. Pour
Pannáé 1850., 1855., 1863., 1864. St. Pétersburg, 1855 — 1865. (Földr.
O. 443.)
Comptes Rendus hebdom adaires des séances d e  l ' A c a d é m i e  des scien­
ces, publiés conformément á une décision de l'Académie . . . par 
MM les secrétaires perpétuels. Tome 1—140. Paris, 1835—1905. 
(AkTárs. Qu. 26.) — Table générale des Comptes Rendus. Tome 
1—121. Paris, 1853—1900. (AkTárs. Qu. 26«.)
-------- des séances de la c o m m i s s i o n  s i s m i q u e .  St. Péterburg. —
Lásd Izvjestija postojannoj . . . seismiéeskoj kommissii. 
Conferencias celebradas na A c a d e m i a  real das sciencias de Lisboa ácerca 
dos descobrimentos e colonisaQoes dos Portuguezes na Africa. 
1—4. conferencia. Lisboa, 1877—1880. (AkTárs. O. 79'.)
Congrés In ternational d ' A n t h r o p o l o g i e  et d ’Archéologie Préhistoriques.
Compte-rendu de la 2éme Session k Paris, 1867. (Anthrop. O. 168.)
— — Compte-rendu de la 4^me Session k Copenhague. 1869. Copenhague,
1875. (Anthrop. O. 223.)
-------Compte-rendu de la 5áme Session k Bologne. Bologna, 1873. (Anthrop.
O. 224.)
— — Compte-rendu de la 6«me Session k Bruxelles, 1872. (Anthrop. O. 53.)
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Congrés Compte-rendu de la 7^me Session á Stockholm, 1874. Tome 1 — 2. 
Stockholm, 1876. (Anthrop. 0. 64.)
— — Compte-rendu de la 8éme Session á Budapest 1876. Vol. 1—2. Buda­
pest, 1877—1886. (Anthrop. 0. 52.)
------- Compte-rendu de la lléme Session á Moscou. 1892. Tome 1—2. Moscou,
1892—1893. (Anthrop. 0. 225.)
—- — Compte-rendu de la 12™ie session á Paris. 1900. Paris, 1902. (Antlirop. 
0. 318.)
------- internationaux d’A n t h r o p o l o g i e  et d’Archéologie préhistorique
et de Zoologie á Moscou le 10/22—18/30. Aoút 1892. Vol. 1—2. 
Moscou, 1893. (Anthrop. O. 226.)
— — international des O r i e n t a l i s t e s .  — Lásd Actes, Transactions,
Travaux, Verhandlungen.
— — international de Z o o l o g i e .  2éme Session ä Moscou (1892.) 1—2.
partié. Moscou, 1892—1893. (Állt. O. 349.)
Contributions to North American e t h n o l o g y .  Vol. 2., 5—7., 9. W ashington,
1890—1893. (Anthrop. Qu. 22.)
— — S m i t h s o n i a n  — to Knowledge. Vol. 1—22., 24—26., 28—33.
W ashington, 1838—1905. (AkTárs. Qu. 41.)
Correspondenz (Monatliche) zur Beförderung der E r d -  u n d  H i m m e l s -  
Kunde ,  herausgegeben von Fr. v. Zach. 2—12., 14—25., 27., 28. Bd. 
Gotha, 1800—1813. (Földr. O. 191.)
Correspondenzblatt der deutschen Gesellschaft für A n t h r o p o l o g i e ,  
Ethnologie und Urgeschichte. 1—33. Jahrgang. München, 1870— 
1903. (Anthrop. Qu. 6.)
------ - des Vereins für N a t u r k u n d e  zu Pressburg. 1—-2. Jahrgang . Press­
burg, 1862—1863. (Tmtud. O. 43.)
Corvina. A m agyar könyvkereskedők egyletének közlönye. 1—28. évfo­
lyam. Budapest, 1878—1905. (Bibliogr. Qu. 17.)
Cosmos. Revue encyclopédique hebdom adaire des progrés des sciences . . .
Fondée par M. B. R. de Monfort. II. Sér. Tome 1—6. III. Sér. Tome 
1—3. Paris, 1865—68. (Külf. folg. O. 90.)
C ritical Lapok. Szerkesztő s kiadá Brassai Samu. 1. Füzet. Pesten, 1855. 
(Folg. Ujs. O. 31.)
Cuera. Sociedad Rhaeto-Romanscha. — Lásd Annales.
Cuningham-Memoirs. Royal Irish A c a d e m y  —. No. 6—10. Dublin, 1890—1894. 
(AkTárs. Qu. I ll* -)
Czasopism naukowy ksiqgozbioru publicznego, imienia O s s o l i ú s k i c h .
Rok 1829—1832. We Lwowie. (AkTárs. O. 45.)
D arm stadt. H istorischer Verein f. d. Grossherzogthum Hessen. — Lásd 
Quartalblätter.
Davenport. Academy of Sciences. — Lásd Proceedings.
Debreczen. Tiszántúli ref. középisk. tanáregyesület. — Lásd Évkönyve. 
Deés. Szolnok-Doboka megy. irodalmi, tört. és ethnogr. társ. — L. Évkönyve.
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Delejt«. A tudom ány, anyagi érdekek és szépirodalom közlönye. Kiadja s 
szerkeszti Pesty Frigyes. Első s m ásodik évi folyam. Temesvár,
1858., 1859. (Foly. Ujs. Qu. 54.)
Délvidéki Taniigy. Nevelés-oktatásügyi folyóirat. Kiadja a Délmagyarországi 
Tanító-egylet. 1—10. évfolyam.Temesvár, 1896—1905.(Paedag. 0.1669.) 
Denkschriften der königlichen A k a d e m i e  der W issenschaften zu Mün­
chen. ßd. 1—9. München, 1809—1825. (AkTárs. Qu. 5.)
— --der kaiserlichen A k a d e m i e  der W issenschaften. Philosophisch­
historische Classe. 1—4. Band W ien, 1850—1853. (AkTárs. F. 2.) 
5—50. Band Wien, 1854—1904. (AkTárs. Qu. 11.)
-------der kaiserlichen A k a d e m i e  der W issenschaften. Mathematisch-
naturw issenschaftliche Classe. 1—4. Bd. Wien, 1850—52. (AkTárs. 
F. 1.) 5 -7 0 ., 72—74. Bd. Wien, 1853—1904. (AkTárs. Qu. 10.)
— — des Germanischen N a t i o n a l m u s e u m s .  I. Band. 1. Abtheilung.
Organismus und literarische Sammlungen. 2. Abtheilung. Kunst- 
und Alterthums-Sammlungen. Nürnberg, 1856. (AkTárs. O. 92b-)
— — (Neue) der allgemeinen s c h w e i z e r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  für
die gesammten Naturwissenschaften. — Nouveaux mémoires de 
la  société helvétique des sciences naturelles. 21—26. ßd., 27. Bd.
1. Abth. 28—38. Bd. Zürich, 1865—1901. (Tmtud. Qu. 2.)
Déva. Hunyadmegyei tört. és régész, társ. — Lásd Évkönyve.
Dijon. Académie des sciences. — Lásd Mémoires.
Dioscnren (Die —). Literarisches Jahrbuch des ersten allgemeinen Beamten- 
Vereines der österreichisch-ungarischen Monarchie. 1—6. Jahrg. 
Wien, 1872—1877. (Germ. Ir. O. 844.)
Döntvényei, A m. kir. k ö z i g a z g a t á s i  b í r ó s á g  általános közigazga­
tási osztályának — és elvi jelentőségű határozatai. 1—9. évf. Buda­
pest, 1898—1905. (M. Pol. O. 1678.) — Ugyanaz. Pénzügyi osz­
tály . 1—9. évf. Budapest, 1898—1905. (M. Pol. O. 1679.)
Dorpat. Gelehrte esthnische Gesellschaft. — Lásd Schriften, Sitzungsberichte, 
Verhandlungen.
— — Naturforscher Gesellschaft. — Lásd Schriften.
Dresden. Naturforsch. Gesellsch. „Isis“. — Lásd Festschrift, Sitzungsberichte.
-------K. Sachs. Verein f. Erforsch, d. Vaterl. A lterthüm er. — Lásd Mitteilungen.
------- Verein f. Erdkunde. — Lásd Jahresbericht.
Drevnosti. Trudy Moskovskago A r c h e o l o g i ó e s k a g o  Obsöestva. Tom.
1—14. Moskva, 1865—1890. (Régész. Qu. 232.)
Dublin. Royal Dublin Society. — Lásd Proceedings (The seientif.), Transac­
tions (The seientif.)
— — Royal Irish Academy. — Lásd Cunningham-Memoirs, Proceedings (Eco­
nomic, Proceedings, Todd lecture, Transactions.
Dürkheim. Pollichia naturw iss. Verein. — Lásd Festschrift és Jahresbericht. 
Echo. W ochenschrift für Politik, Kunst und W issenschaft. 1—11. Bd. Ber­
lin. 1882—1887. (Külf. foly. Qu. 44.)
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Echo, Das litterarische — H albm onatsschrift für L itteraturfreunde. 1—7.
Jahrg. Berlin, 1898—1905. (Külf. foly. Qu. 49.)
Edinburgh. Laboratory of the R. college of Physicians. — Lásd Reports.
— — R. Society. — Lásd Proceedings, Transactions.
Egészség. Folyóirat egészségtani ism eretek  terjesztésére s a közegészség- 
ügy érdekeinek előmozdítására. Kiadja az országos közegészségi 
egyesület. 1—9. könyv, 10. könyv (1—5. füzet), 12—19. könyv. 
Budapest, 1887—1905. (Orvost. 0  585e-)
Egészségügyi Lapok. Folyóirat egészségügyi ism eretek terjesztésére. Szerk.
Purjesz Ignácz. 1—2. évfolyam. Budapest, 1901—1902. (Orvost. 
O. 656e•)
Egyetemes Közoktatásügyi Szemle. Szerk. dr. Jancsó Benedek. 1889. 1., 2. 
szám. Budapest. (Paedag. O. 1550.)
Egyetemes Philologiai Közlöny. 1—29. évfolyam. Budapest, 1877—1905. (Cl.
Phil. O. 361.) — Pótkötetek. 1—2. köt. Budapest, 1889—1890. (Cl. 
Phil. 361»•)
Egyházi Értekezések és Tudósítások. 1820—1824. Veszprém. (Theol. O. 918.) 
Egyházi Folyóírás. 1—4. füzet. Pest, 1832—1834. (Theol. O. 1731.)
Egyházi Lapok. Kath. tudom ányos és társadalm i havi folyóirat. Szerk. dr.
H atala Péter és Zoványi I . M.  1. évt. 3., 6., 8. fűz. 2. évf. Pest,
1868—1869. (Foly. Ujs. O. 64.)
Egyházi Szemle. Szerkesztő : Kovács Albert. 5. évf., 6. évf. (1—11. szám.)
Budapest, 1875—1876. (Theol. O. 2176.)
É let és literatura . (Kiadta Szemere Pál). 1826., 1827. Pest. (Folg. Ujs. O. 5,) 
Folytatását 1. Muzárion a latt.
Életképek. Szerkeszti és kiadja F rankenburg  Adolf. 1—7. köt. Pesten, 
1844—1847. 8—9. köt, Szerk. Jókai Mór. Pesten, 1847—1848. 10. 
köt. Felelős szerkesztők Petőfi és Jókai. U. o. 1848. (Foly. TJjs.
O. 19.)
Életrajzok, Magyar tö rtén e ti —. A M. T. Akadémia történelm i b izo ttságá­
nak segélyezésével kiadja a m agyar történelm i társulat. 1—21. 
évfolyam. Budapest, 1885—1905. (M. Tört. O. 1653.)
Előadások, Népszerű t e r m é s z e t t u d o m á n y i  — gyűjteménye. 1—10.
kötet. Budapest, 1878—1887. (Tmtud. O. 78.)
Emlékbeszédek a m. tud. A k a d é m i a  tagjai felett. Szerkeszti a főtitkár.
1—12. kötet. Budapest 1864—1905. (Életír. O. 1431.)
Em lékek, M agyarországi régészeti —. Lásd Monumenta.
Emlékkönyve, A s z é k e l y  m ű v e l ő d é s i  és közgazdasági e g y l e t  
M arosvásárhelyt 1884. évi szeptember hó 25-én és 1886. évi 
junius hó 27-én ta r to tt nagygyűlésének —. Marosvásárhely, 1894. 
Budapest, 1886. (AkTárs. O. 73").
E perjes, Széchenyi kör — Lásd Évköngve.
Ephemeriden, ( A s t r o n o m i s c h - n a u t i s c h e )  — Deutsche Ausgabe.
Veranlassung der Marine-Section des k. k. Reichs-Kriegsmini­
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sterium s herausgegeben . . . unter Redaction von Dr. Ferdinand 
Anton. F ür das Ja h r 1888. 1889. 1893—1897. Triest, 1886—1884. 
(Tmtan 0. 490.)
Ephemeriden der M e n s c h h e i t ,  oder Bibliothek der Sittenlehre, der Politik 
und der Gesetzgebung. 1782. 1—7. 9. Stück. 1783. 3. 4. Stück. 1784.
1. 6. Stück. Leipzig. (K iilf. foly. 0. S3.)
Eplienierides Budenses in re politica et litta ra ria  pro anno 1791. Budae, 
(Foly. TJjs. Qu. 70.)
Ephemerides politieae, e t litterariae pro regnis et provinciis Sacrae Coronae 
H ungaricae ad annum  Christi 1790. 1791. Budae. (Foly. TJjs. Qu. 69.)
— — sta tis tico-politicae. 1804—1806. 1820. Posonii. (Foly. Ujs. Qu. 114.) 
Epliemeris epigrapliica. Corporis Inscriptionum Latinarum suppleinentum.
Edita iussu institu ti archaeologici Romani. Vol.-l—8. Vol. 9. fase.
1. 2. Romae, Berolini 1872—1905. (Rég. O. 604.)
Epigrapliia Indica s A collection of inscriptions supplementary to the Cor­
pus Inscriptionum Indicarum of the archaeological survey. Vol. 
1—8. part. 1. Calcutta, 1892.—1905. (Rég. Qu. 318.)
Építési ipar, Az —. Műszaki hetilap. 1 évf. Szerk. Ney Béla. Budapest. 1877. 
(Gazdas. Qu. 202.)
Építészeti Szemle. Szerk. Bobula János. 7—14. évf. Budapest, 1898—1905. 
(Széptud. O. 302e.)
Erdély. Turistasági, fürdőügyi és néprajzi folyóirat. 1—4. kötet. Kolozsvár, 
1892—1895. (M. Föld. O. 367.) — Honismertető folyóirat. 5—12. köt. 
(1—6. 11. 12. sz.) 14. köt. (3. 4. 7-— 10. sz.) Kolozsvár, 1896—1905. 
(M. Föld. Qu. 41).
Erdélyi Muzeum. (Szerk. Döbrentei Gábor.) 1—10. füzet. 1814—1818. Pest. 
(Foly. Ujs. O. 4.)
------- - 1—9. évf. 1872—1887. Kolozsvár. (Foly. Ujs. O. 54.)
— --Az erdélyi múzem-egylet bölcselet-, nyelv- és történettudom ányi szak­
osztályának kiadványa. 9—22. köt. Kolozsvár, 1892—1905. (AkTárs. 
O. 70.) Az 1—8. évfolyam az erdélyi múzeum-egylet . . . kiadványai 
czímmel je len t meg. Lásd Kiadványai alatt.
Erdélyi P réd ikátori Tár. Szerk. Salamon József 1—4. 6—9. füzet. Kolozsvár, 
1833—1839. (Theol. O. 2119.)
Erdészeti kísérletek. A földmívelésügyi m. kir. minister fenhatósága a latt 
álló m. kir. központi erdészeti kísérleti állomás folyóirata. 1—7. 
Selmeczbánya, 1899—1905. (Gazdas. O. 2834.)
Erdészeti Lapok. 1—8. évf. 9. évf. (1. 4. 5. 9.—11. sz.) 10. évf. (1. 2. sz.) 37—43.
évf. Budapest, 1862—1905. (Gazdas. O. 270.)
E rfu rt. Kön. Akademie gemeinnütziger W issensch. — Lásd Jahrbücher. 
Ergebnisse der m e t e o r o l o g i s c h e n  B e o b a c h t u n g e n  der Landes­
stationen in Bosnien-Hercegovina. Im Jahre 1894—1900. W ien, 
1895—1903. (Tmtan Qu. 231.)
Erlangen. Physik.-medizin. Societät. — Lásd Sitzungsberichte.
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Értekezések a b ö l c s é s z e t i  t u d o m á n y o k  köréből Kiadja a M agyar 
Tudományos Akadémia. 1—2. köt. 3. köt. (1—5. sz.) Budapest, 1873— 
1904 (Philos. O. 518.)
— — Magyar I r o d a i  o m t ö r t é n e t i —. Szerkeszti Dr. Dézsi Lajos. 1—7.
Budapest. 1904—1906. (Széptud. 0. 344 '.)
— — a m a t h e m a t i c a l  t u d o m á n y o k  köréből. Kiadja a Magyar
Tudományos Akadémia. 1—15. Budapest, 1875—1894. (Math. 0. 424.)
— -— a n e m z e t g a z d a s á g t a n  és statisztika köréből. Szerkeszti
Földes Béla. 1—2. köt. Budapest, 1883—85. (MPol. 0. 961.)
— — a n y e l v -  é s  s z é p t u d o m á n y o k  köréből. 1—18. köt. 19. kö t.
1—6. sz. Budapest, 1870—1905. (Nyehrt,. O. 274.)
— — a t á r s a d a l m i  t u d o m á n y o k  köréből. K iadja a M. Tud. Aka­
démia. 1—13. köt. (1—5. sz.) Budapest, 1873—1904. (Polit. O. 1435.)
— — a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k  k ö r é b ő l .  K iadja a M. Tud. A ka-
1—23. köt. Budapest, 1870—1894. (Tmtud. O. 54.)
— — a t ö r t é n e t i  t u d o m á n y o k  köréből. Kiadja a m. t. Akadémia
1—20. kötet. (1—5. sz.) Budapest, 1873—1905. (M. Tört. O. 1196.) 
É rtesítő , O r v o s - t e r m é s z e t t u d o m á n y i  — a kolozsvári orvos-termé­
szettudományi tá rsu la t és az erdélyi múzeumegylet term észettudo­
mányi szakosztályának . . . szaküléseiről és népszerű természet- 
tudományi estélyeiről. 1—3. évf. Kolozsvár, 1876—78. (Orvost. F.
61*.)-------4—30. évf. Kolozsvár, 1879—1905. (Orvost. O. 465e.)
É rtesítő je , A M. Tud. Akadémia. —. Lásd Akadémia a latt.
— — A n a g y b á n y a i  M úzeum -egyesü le t —. 1900—1902. (AkTárs. O. 270.)
— — A szatm árvárm egyei S z é c h e n y i - t á r s u l a t n a k  —. 1882—1887.
Szatmár, 1888. (Ak. Társ. O. 183.)
— — A s z é k e l y  n e m z e t i  m ú z e u m  —. 1—3. rész. Sepsi-Szent-
györgy, 1891—1902. (Ak. Társ. O. 212.)
Essays (Oxford) contributed by Members of the University. 1856. London. 
(Külf. Foly. O. 93.)
Ethnographia. A m agyarországi Néprajzi Társaság hivatalos értesítője. 1.,
2. évf. 3. évf. (1., 2. fűz.) 4. évf. (1—3. fűz.) 5—15, évf. Budapest, 
1890—1905. (Anthrop. O. 190.)
Euphorion. Zeitschrift für L iteraturgeschichte. 1—12. Band. Bamberg, Leip­
zig und Wien, 1894—1905. (Germ. Ir. O. 1448.)
Evangélikus Népiskola. Nevelés- és ok ta tásügyi havi folyóirat. 10—17. év­
folyam. Sopron, 1898—1905. (Paedag. O. 1670.)
Evangyéliomi Lelkészi Tár. Szerkeszti Czelder Márton. 1—4. (4—12. fűz.)
5—8. évfolyam. N agybánya, Kecskem ét, 1880—1887. (Theol. 0 . 1303.)
-------gyászesetekre. Szerkeszti Czelder M árton. 1—2. kötet. Nagybánya,
1883. Kecskemét, 1885. (Theol. O. 2290.)
Évi je len tése . A m agyar kir. F ö l d t a n i  I n t é z e t  —. 1882—1903. Buda­
pest, 1883—1904. (Ásv. Ft. O. 322.) — Mutató az 1882—1891. év­
folyamaihoz. Budapest, 1899. (Ásv. Ft. O. 322“.)
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Évi jelentése, A v a s m e g y e i  r é g é s z e t i  e g y l e t —. 1872. 1875—1880.
1884. 1885. Szombathely, 1873—1885. (Rég. 0. 321.)
Évkönyv. Kiadja az i z r. m a g y a r  irodalm i társulat. 1895—1905. Budapest.
(.AkTárs. 0. 211.)
— — K ö z g a z d a s á g i  és s ta tistikai —. Szerkesztik Jekelfalusy József
és Vargha Gyula. Újabb 1—8. évf. Budapest, 1887—1896. (Statist. 
0. 371.)
— — M agyar s t a t i s t i k a i  —. Statistisches Jahrbuch für Ungarn. K iadja
a m agyar kir. központi sta tistikai hivatal. 1—3. évf. 5. évf. 1—6. 
9—11. füzet. 6. évf. 1. 3. füzet. 7. évf. 1—4. 6—11. fűz. 8—9. évf. 
10. évf. 1—4. 6—12. fűz. 11—18. évf. 19. évf. 1. 3—6. 8—12. fűz. 
Űj folyam. 1—12. évf. Budapest, 1872—1905. (Statist. 0. 410.) 
Évkönyve, Az a l s ó f e h é r m e g y e i  t ö r t é n e l m i ,  régészeti és term é­
szettudom ányi egylet —. 1—12. Kolozsvár, Gyulafehérvár, 1888— 
1903. (AkTárs. O. 157.)
— — Az a r a d i  g a z d a s á g i  e g y l e t —.1877—1880. Arad. (Gazias. O. 763.)
— — A B á c s-B o d r o g h m e g y e i  történelm i társu lat —. 1—21. évfolyam.
Zombor, 1885—1905. (MTört. O. 1530.)
— — A b a l a t o n i  m ú z e u m - e g y e s ü l e t  első — az egyesület első
három évéről (1898/99—1900/01). Keszthely, 1903. (AkTárs. O. 290.) 
— — A m agyar szent korona országai b a l n e o l o g i a i  egyesületének —.
1891—1892. 1898—1900. 1902 — 1904. Budapest. (Orvost. O. 559°.)
— — A b é k é s v á r m e g y e i  r é g é s z e t i  és mivelődéstörténelmi tá r ­
sulat —. 1—12. 14—17. köt. Gyula, 1875—93. (Rég. O. 401.)
— — A b i h a r m e g y e i  r é g é s z e t i  és történelm i egylet —. 1885/6—
1887/8. Szerk. Hegyesi Márton. Nagyvárad, 1895. (M. Tört. 0 . 1897.)
— — A B o r s o  d-m i s k o l c z i  k ö z m ű v e l ő d é s i  és múzeum-egyesület
— 1903/4. évről. Miskolcz, 1904. (AkTárs. O. 295.)
— — A b u d a p e s t i  kir. o r v o s e g y e s ü l e t  —. 1879. 1882. 1883. 1889.
1891. 1892. 1897—1905. Budapest, 1879-1906. (Orvost. O. 550‘.)
------- - B u d a p e s t  székesfőváros k ö z k ó r h á z a i n a k  —. 1899—1904.
Budapest, 1900—1905. (Orvost. O. 718e.)
— — B u d a p e s t  székesfőváros s t a t i s t i k a i  —. 1—5. évfolyam. Buda­
pest, 1894—1904. (Statist. O. 395.)
— — A c s a n á d m e g y e i  r é g é s z e t i  és történelm i társu lat —. 3. köt.
1902. Budapest. (Rég. O. 715.)
' — — Az e p e r j e s i  S z é c h e n  y i - k ö r  —. 1889. 1890.1893—1904. Eperjes, 
1891—1904. (AkTárs. O. 181.)
------- A z e p e r j e s i S z é c h e n y i - k ö r  héthársi vidéki választm ányának —.
1899—1900. Eperjes, 1901. (AkTárs. O. 181".)
------- Az e r d é l y i  i r o d a l m i  t á r s a s á g  —. 2—3. Kolozsvár, 1889.
1890. (AkTárs. O. 177.)
------- Az E s z t e r g o  m-v i d é k i régészeti és történelm i társu lat 1. 3.
évkönyve. Esztergom, 1896—1900. (Rég. O. 714.)
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Évkönyve, A f e j é r  v á r m e g y e i  és Székesfej érvár városi történelmi s régé­
szeti egylet —. II. évfolyam. Székesfej érvár, 1893. (M. Tört. 0.1004.)
— — A f e l s ő  m a g y a r o r s z á g i  m ú z e u  m-e g y 1 e t —. 1—7. 10.
évfolyam. Kassa, 1874—1889. (Rég. 0 . 358.)
— — A m agyar kir. F ö l d t a n i  I n t é z e t  —. 1—13. köt. Budapest, 1871—
1902. (Ásv. Ft. O. 117.) — Mutató a 1—10. kötetekhez. Budapest, 
1897. (Ásv. Ft. 0. 117a.)
— — M agyar g a z d á k  —. 2—10., 12. évfolyam. Szerk. Kodolányi Antal.
Budapest, 1879—1890. (Gazdas. O. 367.)
— -Az országos m agyar g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t  —. 5. 7—13. köt.
Budapest, 1896—1904. (Gazdas. O. 2816.)
------- A g a z d a s á g i  e g y e s ü l e t e k  o r s z á g o s  szövetségének —.
t  1., 3., 5. évf. Budapest, 1900—4. (Gazdas. O. 3196.)
— — A g y ő r v i d é k i  g a z d a s á g i  egyesület — az 1860—1862. évekről.
Győr, 1863. (Gazdas. O. 469.)
— — A H n n y a d m e g y e i  t ö r t é n e l m i  é s  r é g é s z e t i  társu lat —.
1—14. évf. Arad, Budapest, Kolozsvár, Déva, 1882—1904. (Rég.
O. 422.)
-------A m agyar j o g á s z g y ü l é s  —. 2. 3. 6. évfolyam. Pest, 1871—1877.
(M. Jog. 0. 646.)
— — A pápai J ó k a i k o r  —. 1—10. évfolyam. Pápa, 1895—1904. (AkTárs.
O. 227.)
f------- M agyarországi K á r p á t - e g y l e t  —. 1—32. évfolyam. Kassa, Kés­
m árk, Igló. 1874—1905. (M. Föld. O. 221.)
— — A k a s s a i  „ K a z i n c z y -  k ö r “ —. 1898/1901. 1901/1904. Kassa,
1901. 1904. (AkTárs. O. 268.)
— — A k e c s k e m é t i  ev.  r e f .  j o g a k a d é m i a i  olvasó-kör —. 1890—
1891-ről. Kecskemét, 1891. (AkTárs. O. 169.)
------- A  k e c s k e m é t i  K a t o n a  J ó z s e f - k ö r  —. 1891 2. 1894. 1895.
1896/7. 1898/99. Kecskem ét. 1893—1901. (M. írod. O. 2428.)
— — A m agyar k é p z ő m ű v é s z e t i  t á r s u l a t  —. 1863. 1865—1866.
Pest. 1864—1867. (Széptud. O. 25k.)
-------A K ö l c s e y - E g y e s ü l e t  —. 1. 3—7. évfolyam. Arad, 1884—1896.
(AkTárs. O. 28.)
------- A szatm ári Kö l c s e y - k ö r  —. 1895—1898. Szatmár,1899. (AkTárs. 0.260.)
— — M agyar k ö n y v k e r e s k e d ő k  —. 1—15. évfolyam. Budapest,
1891—1905. (Bíbliogr. O. 820.)
— — A k ö z k ó r h á z i  o r v o s t á r s u l a t  —. 1898—1904. Budapest,
1899—1905. (Orvost. O. 142‘.)
— — A m agyarországi k ö z s é g i  é s  k ö r j e g y z ő k  —. 4—5. évfolyam.
N agyvárad, 1883—85. (M. Jog. O. 701.)
— — A m agyar m é r n ö k -  é s  é p í t é s z - e g y l e t  —■. 1—4. évfolyam.
Budapest, 1901—1904. (Gazdas. O. 3194.)
— — A n y i t r a v á r  m e g y e i  o r v o s - ,  g y ó g y s z e r é s z i  és termé-
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szettudományi egyesület —. 5. évf. (1897—1900. évről.) N yitra, 1901.
(Tmtud. 0. 206.)
Évkönyve, M agyar n y o m d á s z o k —. 1883., 1889—1891., 1899—1905. Buda­
pest. (Bibliogr. O. 587.)
— — Az orsz. r é g é s z e t i  é s  e m b e r t a n i  t á r s u l a t  —. 1879—1888.
Budapest, 1886—1889. (Rég. 0. 600.)
-----—A s e l m e c z  b á n y a i  g y ó g y á s z a t i  és term észettudom ányi egye­
sület —. 1896., 1898—1903. Selmeczbánya, 1897—1904. (Tmtud. 
O. 207.)
— — A s z é k e l  y m í v e l ő d é s i  és közgazdasági egyesület —. 1—3., 6.
évf. Budapest, 1877—1882. (ÁkTárs. O. 73.)
— -A S z e n t  I s t v á n  t á r s u l a t  —. 1871—1875., 1877—1886., 1891.,
1892. Budapest, 1871—1892. (AkTárs. O. 42.)
-------- A  „ S z e p e s m e g y e i  t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t “ —. 1—10. évf.
Lőcse, 1885—1904. (M. Tört. O. 1844.)
— -A S z o l n o k - D o  b o k a  m e g y e i  irodalmi, történelm i és etnogra-
phiai társu lat —. 1—3. évf. Deés, 1900—1902. (AkTárs. O. 251.)
-------A t i s z á n t ú l i  reform átus középiskolai t a n á r e g y e s ü l e t  —.
1—13., 15., 17., 18. évfolyam. Debreczen, 1879—1901. (Paedag. O. 457.)
— — A T r e n e s é n  m e g y e i  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  egylet —.
1—10., 13.. 14., 21—22. évfolyam. Trenesén, 1878—1899. (Tmtud. 0.83.)
-------A Z e m p l é n  v á r m e g y e i  K a z i n c z y - k ö r  —•. 1. évfolyam.
Sátoralja-Ujhely, 1904. (AkTárs. O. 294.)
Évkönyvei, A Magy. Tud. A k a d é m i a  —. 1—17. kötet. Budapest, 1833—1888. 
(M ÁK. Qu. 6.)
-------A z é r d é l  y i M u z e u  m e g y  l e t  —. 1—6. kötet. Kolozsvár, 1861—
1873. (AkTárs. Qu. 72.) — Új folyam. 1., 2. kötet, Kolozsvár, 
1874—1877. (AkTárs. O. 74.)
— — A k ö z m u n k a  é s  k ö z l e k e d é s ü g y i  m agyar kir. m inisterium
v íz r a jz i  osztályának —. 2—4. Budapest, 1889—1891. — Vízrajzi 
Évkönyvek. 5—12. Budapest, 1893—1904. (Gazdas. F. 156.)
— -A m e t e o r o l o g i a i  é s  f ö l d d e l e j e s s é g i  m. kir. központi
intézet —. 1—33. köt. Budapest, 1873—1905. (Tmtan Qu. 58.)
— — A királyi m agyar t e r m é s z e t t u d o m á n y i  t á r s u l a t  —. 1—4.
kötet. Pest, 1845—1859. (Tmtud. O. 44.)
Évkönyvek, Vízrajzi —. — Lásd a közmunka- és közieked. ministerium 
vízrajzi osztályának Évkönyvei.
Évlapjai, E r d é l y i  g a z d a s á g i  e g y l e t  —. 1—6., 8., 10. füzet. Kolozs­
vár, 1855—67. (Gazdas. O. 761.)
— — A K i s f a l u d y - T á r s a s á g  —. 1—3., 5—7. köt. Pest, 1841—1849.
(M. írod. O. 434.) — Új folyam. 1—38. Budapest, 1868—1904. 
(M. írod. O. 1011.)
Exercitationes s o c i e t a t i s  l a t i n a e  quae Jenae est, publicatae ab eius 
directore Frid. And. Halbauero. Lipsiae, 1741. (Kiilf. foly. O. 4.)
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Fasciculi e c c l e s i a s t i c o - l i t e r a r i i ,  quos redigit e t vulgat Franciscus 
Szaniszló. 1841—1842. Pestini. (Theol. 0. 381.)
Fegyintézet! Értesítő. Havi folyóirat a m agyar börtön ügyi hivatalnokok 
szakközlönye. Szerk. V arga János. 1—2. köt. Vácz, 1880—1881. 
(Foly. Ujs. O. 105.)
Felolvasó ülései, A S z e n t - I s t v á n - T á r s u l a t  tudom ányos és irodalmi 
osztályának —bői. 1—51. szám. Budapest, 1894—1905. (AkTárs. 
0. 220.)
Felső magyarországi Minerva. Nemzeti Folyóírás. 1—4. esztendei folyam at.
Kassán, 18#5—1828. (Foly. Ujs. Qu. 1.) — 5—10. évi folyamat. 
Kassán, 1829—1836. (Foly. Ujs. 0 . 3.)
Felső nép- és polgáriskolai közlöny. K iadja a felső nép- és polgáriskolai 
tanítók s tanítónők országos egyesülete. 3. évf. (10., 11., 13—20. sz.) 
5—13. évf. Budapest, 1886—1896. (Paedag. O. 587.)
Fényképészeti Közlöny. Folyóirat. K iadja a fényképész ifjak önképző- és 
segélyegylete. Szerk. Halász Ágost. I. köt. Budapest, 1886. (Tintán 
O. 487.)
Fényképészeti Szemle. A m ateurök lapja, a „Photo-club" hivatalos közlönye.
1—2. évf. Budapest, 1899—1900. (Vegyt. O. 419.)
F estsch rift zur Feier des fünfzigjährigen Bestandes des M u s e u m  F r a n -  
c i s c o - C a r o l i n u m  in Linz a/d. Donau. Linz, 1883. (AkTárs. 
Qu. 96.)
— — H eraus”egeben von der n a t n r f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t
in Basel zur F eier des fünfzigjährigen Bestehens. 1867. Basel, 1867. 
(Tmtud. O. 20.)
F estsch rift des N a t u r f o r s c h e r - V e r e i n s  z u  R i g a  in Anlass seines 
50jährigen Bestehens am 27. März (8. April) 1895. Riga, 1895. 
(Tmtud. O. 180.)
— — der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  I s i s  in
Dresden zur Feier ihres 50jährigen Bestehens' am 14. Mai 1885. 
Dresden, 1885. (Tmtud. O. 82.)
— — zur sechzigjährigen Stiftungsfeier d e r  P o l l i c h i a  naturwissen­
schaftlichen Vereines der Rheinpfalz. Dürkheim a/d. Haardt, 1900. 
(Tmtud. 0. 174a.)
Figyelmező az egyetemes lite ra tu ra  körében. Kiadó szerkesztők : Schedel 
és Vörösmarty. Szerkesztőtárs: Bajza. 1—4. évf. Budán, 1837—40. 
(Foly. Ujs. Qu. 3.)
— — Magyar protestáns egyházi és iskolai —. Szerkeszti és kiadja Révész
Imre. 1—9. évf. Debreczen, 1870—78. (Foly. Ujs. O. 44.)
Figyelő. Irodalom történeti közlöny. Szerkeszti Abafi Lajos. 1—26. köt. Buda­
pest, 1876—1889. (Foly. Ujs. O. 71.)
— — Irodalmi és szépművészeti lap. Szerkeszti Szana Tam ás. 1—5. évf.
6. évf. (jan.—jun.) Szerk. Á brányi Emil. Budapest, 1871—75. 
(Foly. Ujs. Qu. 35.)
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Finskt Museum. (Finska Fornminnes-föreningens Mänadsblad.) 1. Bd. (No.
3—12.) 2—9. Bd. Helsingfors, 1894—1902. {Rég. 0. 713.)
Firenze. R. Accademia della Crusca. — Lásd Alti.
— — R. Istituto di Studi superiori. — Lásd Pubblicazioni.
— — Societä ita liana d’ Antropologia. — Lásd Archivio.
— — .Societä entomologica. — Lásd Bulletino.
------- Societä geograflca Italiana. — Lásd Bollettino.
Fiume. Naturwiss. Club. — Lásd Mittheilungen.
Fögl d ’ Engiadina. (Organ del public.) 9—10. Anneda. Samedan, 1867—68. 
{Kiilf. folg. F. 15.)
Foia pedagogica. Anul 4. Sibiiu, 1900. (.Paedag. O. 1697.)
— — Scolasteca. Organu pedagogicu, literaria si scientificu. Anul. 1—4.
Blasiu, 1883—86. (Paedag. 0. 537.)
Föjelentés. Második Nemzetközi M a d á r t a n i  C o n g r e s s u s. Budapest, 
1891. — Hauptbericht. C.unpte-rendu. 1. Hivatalos rész. 2. Tudo­
mányos rész. Budapest, 1892. (Állt. Qu. 122.)
Földrajzi Közlemények. K iadta a Magyar Földrajzi Társulat. 1—32. köt. 
Budapest, 1872—1905. (Földr. O. 474.)
Földtani É rtesítő . Kiadja a M agyarhoni Földtani Társulat. 1—3. évfolyam. 
Budapest, 1880—82. (Ásv. Ft. O. 387.)
Földtani Közlöny. Kiadja a M agyarhoni Földtani Társulat. 1—33. köt. Buda­
pest, 1872—1903. (Ásv. Ft. O. 262.) — M elléklet a 4. évfolyamhoz. 
Budapest, 1874. (Ásv. Ft. O. 268.) — M utató a 13—30. kötetekhez. 
Budapest, 1903. (Ásv. Ft. O. 262a.)
Förhandlingar, Upsala L ä k a r e f ö r e n i n g s  —. 1. Bandet 2. uplag. 9—14.
16—30. Bd. NyFöljd. 1—10. Bd. Upsala, 1874—1905. (Orvost. O. 1554k.) 
Förhandlinger ved de skandinavske n a t u r f o r s k e r e s .  7. 10. 13. möde. 
Christiania, 1857—1887. (Tmtud. O. 26.)
------- i Videnskabs-S e 1 s k a b e t  i Christiania. A ar 1858—1861, 1863—1903.
Christiania, 1859—1904. (AkTárs. O. 66.) — Hozzájárul : Registre 
t i l . . .  förhandlinger 1858—1867. Christiania, 1863. (Akl'árs. O. 66'“.) 
Forschungen, F i n n i s c h-u g r i s c h e  —. Zeitschrift für finnisch-ugrische 
Sprach- und Volkskunde. 1—4. Helsingfors, 1901—1904. (Nyelvt.
0. 1798.)
— — zur deutschen G e s c h i c h t e .  1 —26. Bd. Sach-Register zu Band 1—20.
Göttingen, 1862—86. (Tört. O. 1961.)
— — I n d o g e r m a n i s c h e  —. Zeitschrift für indogermanische Sprach-
und Altertumskunde. Herausg. v. K. Brugmann u. W. Streitberg.
1. Bd. 1—4. Heft. S trassburg, 1891. (Nyelvt. O. 1650.)
Forst-A rchiv zur Erweiterung der Forst- und Jagdwissenschaft. 2—5. 8. 9.
11. 12—17. 19—23. 26—28. Band. Ulm, 1788—1804. yGazdas. O. 2152.) 
Fortegneise over de af det kongelige Danske V i d e n s k a b e r n e s  S e l s -  
k a b i tidsrum m et 1742—1891. Udgivne V idenkskabelige Arbejder. 
Kobenhavn, 1892. (AkTárs. O. 65B.)
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France littéraire , (La). Tome 5—23. Tome 24. avr. Tome 25. 26. Tome 34. janv.
Tome 1840. mars (No. 7—9.) 2“ Série. Tome 1. (No. 1—3.) Paris,
1833—40. (Kiilf. Foly. O. 37.)
Frankreich  im  Jah re  1795—1804. 1805. (1—10. Stück.) Aus den Briefen 
deutscher Männer in P aris. Altona. {Külf. foly. O. 102.)
Freiburg. U niversité. — Lásd Collectanea.
F ro riep ’s Notizen aus dem Gebiete der N atur- und Heilkunde, gesam m elt 
und m itgetheilt von Dr. Robert Froriep. 1857. Jahrg. 3. 4. Bd. 
1858—1861. 1862. 1. 2. Bd. Jena, 1857—1862. {Orvost. Qu. 35'.) 
Gazdasági Tudósítások. Kiadja a gazdasági egyesület. 1—5. évfolyam. Buda, 
Pest, 1837—41. (Gazdas. O. 271)
Gazeta dija ljndvich ucytelija. Roönik 4., 5. Budin, 1871—1872. {Paedag. Qu. 8.) 
Geist der Journale und anderer Schriften, oder neueste Ansichten der 
Geschichte, Politik u. W eltkunde. Herausgegeben von E. Ferd. 
Buchholtz. 1. Bd. (1., 2., 4. Heft.) Berlin und Leipzig, 1810. {Külf. 
foly. O. 71.)
Genius der Zeit (Der). Ein Journal herausgegeben von Aug. Hennings.
1794 Jan. 1795. 1796. Jan., März., April—December. Altona. {Külf. 
foly. O. 26.)
Geschichts-Blaetter (Hansische). Herausgegeben vom Verein für Hansische 
Geschichte. Jahrg. 1871—1872. Leipzig, 1872—1873. {Tört. O. 2083.) 
Gesundheits-Zeitung (Neue Folge der —). Herausg. v. Dr. H. H. Beer. 1837.
1—4., 1838. 1—4 , 1839. 1—4. Wien. {Orvost. O. 347*■)
Giornale deli’ I. R. I s t i t u t o  L o m b a r d o  di scienze, lettere ed arti e 
biblioteca italiana. Tomo 1. Milano, 1847. (AkTárs. Qu. 27.)
— — deli’ I. R. i s t i t u t o  l o m b a r d o  di scienze, lettere ed arti e b ib­
lioteca ita liana, com pilata da varj dotti nazionali e stranieri. 
Tomo 8 - 1 5 ,  *16. Milano, 1843—1847. {AkTárs. O. 13.)
— d’Italia spettan te alia s c i e n z a  n a t u r a l e  e principalmente all’ 
agricoltura, alle arti, ed al commercio. 1—12. Venezia, 1756—1766. 
{Gazdas. Qu. 11.)
— — di s c i e n z a  n a t u r a l i  e economiche, pubblicato per cura della
Societä di scienze naturali e economiche di Palermo. Vol. 22. 24. 
Palermo, 1899—1904. {Tmtud. Qu. 27.)
Glas. 1—68. (Srpska kraljevska Akademija.) Beograd, 1887—1904. {AkTárs. 
O. 146.)
Glasgow. N atural history society. — Lásd Transactions.
Glasnik Druztva Srbske Slovesnosti. 2—17. Beograd, 1849—1863. — Srpkog 
Uéenog Druztva. 18—75. Beograd, 1865—1892. {AkTárs. O. 103.) 
— 2-gi odeljak. 1—15. Beograd, 1868—1883. (AkTárs. O. 103B)
------ - zem aljskog m u z e j a  u B o s n i i H e r c e g o v in k  Godina 1889—1904.
Sarajevo. (AkTárs. O. 167.)
------- hrvatskago n a r a v o s l o v n o g a  d r u z t v a .  Godina 1—11, 14—16.
Zagreb, 1886—1904. (Tmtud. O. 159.)
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Gleaner (The) ; or specimens of the periodical litera tu re  of Great Britain 
and the United States. 1—3. Vo). Ham burg, 1828—1829. (Kiilf. 
foly. O. 75.)
Globus. Illustrirte Zeitschrift für Länder und Völkerkunde. 1., 2., 7—33., 
65—88. Bd. Hildburghausen, 1862—1868. Braunschweig, 1870—1905.
(Földr. Qii. 87.)
Godisnjak, Srpska kraljevska A k a d e m i j a  —. 1—18. Beograd, 1888— 
1905. (AkTárs. 0. 148.)
Godisnjak, S t a t i s t i ö k i  — zem alja Ugarske K rune. 1895., 1896., 1898.,
1899., 1901., 1902. Budimpesta, 1896—1904. (Statist. 0. 390.) 
Gondolat. Theologiai és philosophiai folyóirat. K iadja a m agyarhoni ág.
hitv. ev. theologiai ifjúság. 8. 10. 11—15. évfolyam. 16. évf. 
(1—7., 9. sz.) Pozsony, 1888—1895. (Theol. O. 627.)
Görlitz. Oberlausitzische Gesellschaft d. Wiss. — Lásd Neues Lausitzisches 
Magazin.
Göteborg. K. Vetenskaps och V itterhets samhälle. — Lásd Handlingar. 
Göttingen. K. Gesellschaft d. W iss. — Lásd Abhandlungen, Commentarii, 
Commentationes, Nachrichten.
Grafikai Szemle. Szakfolyóirat a grafikai iparágak  számára, 2—5., 7—15 
évfolyam. Budapest, 1892—1905. (Bibliogr. Qu. 178.)
Graphica. Az összes graphicai m űiparágak közlönye. 5., 6., 10—17. évfolyam.
Budapest, 1893—1905. (Bibliogr. F. 31.)
Graz. Historischer Verein. — Lásd Beiträge, Mittheilungen.
Greenwich. R. Observatory. — Lásd Observations (Astronom.).
Gutenberg. A nyom dászat s a vele rokon szakm ák közlönye. Szerk. Tóth 
István. 1—2. évf. Egerben, 1866—1867. (Foly. Ujs. Qu. 53.) 
Gyógyászat. Az orvostudomány hazai és külföldi fejlődésének, különösen a 
gyógy gyakorlatnak közlönye. 5—26. évfolyam. Budapest, 1865—1886. 
(Orvost. 0 .101e.) — 27—28., 39—45. évfolyam. Budapest, 1887—1905. 
(Orvost. F- 13e.)
Gyógyszeres Értekezések, m elyeket a’ királyi m agyar tudományos minden- 
ségben . . .  a m agyar nevendék gyógyszeresek elmondottak. 1829.,
1830., 1833—1836. esztendőben. Pest, (Vegyt. O. 247.)
Gyógyszerészi Értesítő. A m agyar gyógyszerészet közérdekeinek független
közlönye. Szerk. Lukács István. 6—13. évf. Budapest, 1898—1905. 
(Vegyt. Qu. 29.)
Gyógyszerészi Hetilap. A gyógyszerészeti tudom ányok fejlődésének közlönye.
5—14. évf. Budapest, 1866—1875. (Vegyt. O. 202.) — 37—41. évf. 
Budapest, 1898—1905. (Vegyt. Qú. 30.)
Gyógyszerészi Közlöny. Hetilap a  gyógyszerészet tudományos czéljai és 
közérdekei előmozdítására. 1—21. évf. Budapest, 1885—1905. (Vegyt. 
Qu. 24.)
Győri történelm i és régészeti füzetek. Kiadják R áth  Károly és Römer Flóris. 
1—4. kötet. Győr, 1861—1869. (M. Tört. O. 950.)
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Gyűjteményei, A Magyar N e m z e t i  M ú z e u m  Néprajzi —. E thnogra­
phische Sammlungen des Ung. Nationahnuseums. 1—3. köt. Buda­
pest, 1899—1901. (Anthrop. Qu. 66.)
Gyula. Békés vármegyei rég. és m üvelődéstört. társ. — Lásd Évkönyve. 
Gyulafehérvár. Alsófehérmegyei tört., rég. és term észettud. egylet. — Lásd 
Évkönyve.
Gyümölcsészeti és konyliakertészeti Füzetek. 2., 3., 5., 6. évf. 7. évf. 1., 5—12.
fűz. 8—10. évf. 11. évf. 1. fűz. 12. évf. 1—3. fűz. Budapest, 1881—1891. 
(Gazdas. 0. 1301.)
Hadi és más nevezetes tö rténetek . 1—5. szakasz. Bétsben, 1780—1791. (Foly- 
ta tta tik  ezen czím a la tt :  M agyar Hírmondó 1—23. szakasz. Béts, 
1792—1803.) (Foly. Ujs. O. 6.)
Hadtörténelm i Közlemények. K éthavonként megjelenő folyóirat a m agyar 
hadi tö rténetírás fejlesztésére. Szerk. Rónai Horváth Jenő. 1. évf.
2. évf. (2—4. fűz.) 3—10. évfolyam. Budapest, 1888—1897. (M . Tört. 
O. 2014.)
Hamburg. Nationalm useum d. N aturgeschichte. — Lásd Annalen.
— — Verein f. naturw iss. U nterhaltung. — Lásd Verhandlungen.
Handli ugar, Kongl. Vetensbaps-A k a d e m i e n s — för ár 1851—1854. Stock­
holm, 1853—1856. (AkTárs. O. 68.) — Ny füljd. 1—37. Bd. 38. Bd. 
(No. 1—5.) Stockholm, 1858—1904. (AkTárs. Qu. 68.)
------- Göteborgs kongl. V e t e n s k a p s  och V itterhets samhälles — . Ny
tidsföljd. 25. Hiiftet. Göteborg, 1891. (AkTárs. O. 196.)
— — Kongl. V i t t e r h e t s  h i s t o r i e  och antiqvitets A k a d e m i e n s
—. 21—27. délén., 28. délén. 1. heftet, 29—33. délén. Stockholm, 
1857—1901. (AkTárs. O. 52.)
— — tillkom na vid äterbesättandet af lediganslagna professionen i finska
spriiket och litteraturen  vid kejserliga A l e x  a n d e r  s - U n i v e r -  
s i t e t e t  i Finnland. Helsingfors, 1891. (AkTárs. O. 222.)
Harlem. Musée Teyler. — Lásd Archives.
— — Société hollandaise des sciences. — Lásd Archives, Verhandelingen
(Natuurkund).
Hasonszenvi Közlöny. Népszerű folyóirat és a m agyar hasonszenvi ügypár­
tolók tá rsu la tának  lapja. 1. évfolyam. Budapest, 1877. (Orvost. O. 2e.) 
Hasonszenvi Lapok. A homoeopathia hazai és külföldi vívmányainak közlö­
nye. 3—5., 7., 8., 11., 12. évfolyam. Pest, 1868—1876. (Orvost. O. 102e.) 
Hasznos m ulatságok. A Hazai és Külföldi Tudósításokhoz toldalékul ír ta  s 
k iadta K ultsár István. 1817. 2. féleszt. 1818., 1827—1829., 1830.
2. féleszt. 1831—1835., 1838. Pest. (Folg. Ujs. O. 32.) — 1839. 2-ik 
féleszt. 1840. 1-sö féleszt. Pest. (Foly. Ujs. Qu. 62.)
Havi füzetei, Az e r d é l y i  g a z d a s á g i  e g y l e t  —. Népszerű közlöny 
Erdély gazdasági viszonyai érdekében ,. . .  szerkeszti Finály Henrik. 
1—6. füzet. Kolozsvár, 1856/57. (Gazdas. O. 762.)
Havi kim utatásai, Budapest főváros s t a t i s t i k a i  h i v a t a l á n a k  —.
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(Később havi füzetei.) 3—33. évfolyam. Budapest, 1875—1905. 
(Statist. 0. 393.)
Havi Szónok. Szerk. Ribényi Antal. 1—3. évfolyam. Budapest, 1887—1889. 
(Theol. 0. 2245.)
Hazai és külföldi Tudósítások. 1809. (jan.—jón.),. 1813. (23—52. sz.), 1820.,
1823., 1829.1. félév, 1831—1835., 1837—1839. Pesten. (Foly. Ujs. Qu. 5.) 
Hazánk. Időszaki folyóirat hat-hetes füzetekben. Szerk. Török János. 1—2. 
évf. Pest, 1859—1860. (Foly. Ujs. O. 22.)
— — Történelmi közlöny. 1—11. kötet. Szerk. Abafi Lajos és Szokoly Viktor.
(3. köt.-tol kezdve csak Abafi Lajos.) Budapest, 1884—1889. (M. 
Tort. 0 . 1648.)
Heidelberg. Histor.-phiiosoph. Verein. — Lásd Neue Heidelb. Jahrbücher. 
Helios. Abhandlungen und monatliche M ittheilungen aus dem Gesammt- 
gebiete der Naturwissenschaften. Organ des naturwissenschaftli- 
chen-Vereins der Regierungsbezirks F rankfurt a./Oder. 8., 14—22. 
Band. Berlin, 1891—1904. (Tmtud. 0 . 118.)
H elsingfors. Alexander-Universität. — Lásd Handlingar.
■— — Finska Museum. — Lásd Finskt Museum, Tidskrift.
■-------Finska Vetenskaps-Societet. — Arppe, A. E . F inska Vetenskaps-Socie-
teten. 1838—1888. Dess Organisation och verksamket, Helsingfors, 
1888. (AkTárs. O. 152.) — Lásd Bidrag, Öfversigt.
— — Societas pro fauna e t flora fennica. — Lásd Acta, Meddelanden, Notiser.
— — S tatististitka centralbyran. — Lásd Vuosikirja.
— — Suomalainen kirjallisuuden Seura. — Lásd Acta, Suomi, Toimituksia.
— — Suoinalais-ugrilainen Seura. (Société finno-ougrienne.) — Lásd Aikakaus-
kirja, Toimituksia.
Hermes, oder kritisches Jahrbuch der L itera tur 1—19., 35. Bd. Leipzig, 
1819—1823., 1831. (Külf. foly. O. 50.)
Heti értesítő je, A M agyar M é r n ö k -  é s  É p í t é s z - E g y l e t  —. 17—22.
évf. Budapest, 1898—1903. (Math. Qu. 305.)
Heti kim utatásai, Budapest f ő v á r o s  s t a t i s t i k a i  h i v a t a l á n a k  —.
Szerkeszti Körösi József. *1873., 1874—1884., *1885., *1886.,
1887—1893., *1894., 1895—1905. Budapest. (Statist. O. 392.)
H isto ire  de l’A c a d é m i e  royale des sciences et des belles lettres de 
Berlin. Tome 1—25. Berlin, 1746—1771. (AkTárs. Qu. 2.)
— — de l ' A c a d é m i e  des I n s c r i p t i o n s  et Beiles Lettres, depuis son
establissem ent jusqu’a present. Tome 1—51. Paris, 1711—1843. 
(AkTárs. Qu. 103A.) — Histoire e t mémoires de l’Institu t r. de 
France. Classe d ’histoire et de littérature ancienne. (Később a 
czim-, Mémoires de l’Académie des Inscriptions et Beiles Lettres.) 
Tome 1—31. Tome 32. partié 1. Tome 33—36. Paris, 1815—1898. 
(AkTárs Qu. 103b.)
— — de l’A c a d é m i e  royale d e s  s c i e n c e s .  1666—1774. Avec les
Mémoires de Physique pour les mémes années. Table générale.
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Tome 1—5. P aris et Amsterdam, 1734—1779. 163 kötet. (AkTárs. 
0. 200.)
H isto ire de l’A c a d é m i e  royale des s c i e n c e s .  Année. 1749. Avec les 
Mémoires de M athém atique et de Physique pour la mérne Année. 
Paris, 1753. (.44-, Társ. Qu. 12.)
— — de l’A c a d e m i e royale des i n s c r i p t i o n s  e t  b e l l e s -
l e t t r e s ,  depuis son établissem ent jusqu’á 1718. Tome 1., 2. La 
Haye. 1718—24. (Ak. Társ. 0 . 205.)
— — de F a c a d é m i e  royale des i n s r i p t i o n s  e t  b e l l e s - l e t t r e s ,
depuis son établissem ent ju squ ’á 1733. Tome 1—5. Amsterdam.. 
1731-1741. (AkTárs. 0. 203.)
— — suivie de l’a  c a d é m i e royale des i n s r i p t i o n s  e t  b e l l e s -
lettres depuis son établissem ent. Avec les eloges des academiciens 
morts. Tome 1. 2. Amsterdam, 1743. (AkTárs. 0 . 204).
H istória  e memóriás da A c a d e m i a  r. das sciencias de Lisboa. II. Serie.
Tomo 1—2. Tomo 3. parte 2. Lisboa, 1843—57. (AkTárs. Qu. 34.) 
Hittudom ányi Folyóirat, Szerk. Dr. Kiss János. 1—16. évfolyam. Budapest. 
1890-1905. (Theol. 0. 629.)
Hivatalos Közlöny. K iadja a m. kir. vallás- és közoktatásügyi ministerium.
6—13. évf. Budapest, 1898—1904. (Paedag. Qu. 238.)
Hivatalos statisztikai közlemények. K iadja az országos magy. kir. statisztikai 
hivatal. Budapest. (Statist. 0. 396.)
Hongkong. China branch of the r. Asiatic Society. — Lásd Transactions. 
Honi Irodalm i H irdető. Kiadják E ggenberger J. és fia. 1844—48. évfolyam. 
Pest. (Bibliogr. 0 . 274.)
Horen, (Die). 1796. Ja h rg a n g  1—10. Stück. 1797. Jahrg . 1—12. Stück. Tübin­
gen. (Germ. Ir. O. 426.)
H orm ayr Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. — L. Taschenbuch 
alatt.
Huszadik Század. Társadalom tudom ányi Szemle. 1—6. évf. Budapest, 1900— 
1905. (Foly. Ujs. O. 119.)
Huszadik Század K önyvtára, A —. 3—8. Budapest, 1904—1905. (Polit. 0.2624.) 
Ibis, (The) a quarterly journal of ornithology. New Series. Vol. 2—6. III. Series.
Vol. 1—6. IV. Series. Vol. 1—6. V. Series. Vol. 1—6. VI. Series. 
Vol. 1—6. e t General-index 1889—1894. London, 1866—1894. (Alit. 
O. 115.)
Idő járás, Az —. Meteorologiai havi folyóirat. 2—6. évf. Budapest, 1898—1903.
Folytatását lásd Atmosphera a latt. (Tmtan O. 751.)
Igazságügyi javaslatok T ára. 1—5. évfolyam Budapest, 1901—1905. (M. Jog. 
Qu. 161.)
Igazságügyi Közlöny. K iadja a m. kir. igazságügym ininisterium . 7—14. év­
folyam. Budapest, 1898—1905. (M. Jog. Qu.157.) — Tartalom m utató az 
1—6. és 1—10. évfolyamhoz. Budapest, 1898., 1901. (M. Jog. Qu. 157f.) 
Igló. Kárpátegylet. — Lásd Évkönyv és Jahrbuch.
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Umarinen. 1867. 1868. Wiipurissa. (Külf. foly. F. 6.)
Indianopolis. Indiana Academy of Science. — Lásd Proceedings.
— — Geological survey. — Lásd Annual report.
Innsbruck. Ferdinandeum . — Lásd Bericht, Zeitschrift.
— — Naturwiss.-Medizin. Verein. — Lásd Berichte.
Institu t, (L’—). Journal universe! des sciences. I. Section. 25—28. 33. 34. Année.
Paris, 1857—-1866. (Külf. foly. Qu. 19.)
Iparosok Lapja. Közlöny a kézműipar, gyáripar, kereskedés, közlekedés és 
művészet részére. Szerk. Galgóczy Károly. 1. évnegyedi folyam. 
2. évfolyam. Pest, 1859—60. (Gazdas. Qu. 203.)
Iparosok olvasótára. 1—3. évf. 4. évf. 6— 10. szám. 5. évf. 6. évf. 1—9. sz.
7—12. évf. Budapest, 1895—1906. (Foly. Ujs. 0 . 118.)
Iris . Taschenbuch. Herausg. v. Joh. Grafen Mailath. 6—7. — Deutsches 
Almanach. Neue Folge 1—2. Pesth, 1845—1848. (Germ. ír. 0. 275.) 
Irodalmi É rtesítő . Szerkeszti Márki Sándor, 1874—1875. Budapest. (Bibliogr.
0. 326.)
------- könyvészeti folyóirat. Szerk. Szana Tamás. 1. évf. Budapest, 1889.
(Foly. Ujs. Qu. 121.)
Irodalmi Szemle. K iadja és szerkeszti Luga László 1—3., 11., 16., 18. évf.
Eger, 1876—1893. (Foly. Ujs. Qu. 123.)
Irodalom történeti Közlemények. 1—15. évfolyam. Budapest, 1891—1905. 
(M. írod. 0. 2439.)
Iskola és szülőház.. N evelés-oktatásügyi közlöny szülők, tan ítók  és a nevelés­
ügy bará ta i számára. 1. 2. 4. évfolyam Szerk. Józsa Mihály. 
Brassó, 1890—93. (Paedag. O. 1153.)
Iskolabarát. A kath . népnevelés közlönye. 2. évf. Szerk. Bárány Ignácz. 
Pest, 1867. (Paedag. Qu. 24.)
Iskolai Lap. P rotestáns növelészeti közlöny. Szerkesztette Szeberényi Lajos. 
Szeged, 1861. (Paedag. O. 350.)
Iskolai Szemle. 6—12. 14. évfolyam. Csurgó, 1886—1894. (Paedag. O. 562.) 
Izdanija fakulteta v o s t o c n y c h  jazykov im peratorskago S .- P e te r b u r g s -  
k a g o  universiteta. No 1—18., 20., 21., St. Peterburg, 1899—1904. 
(Kel. ír . Qu. 237.)
Izvestja m u z e j s k e g a  d r u s t v a  zu Kranjsko. 1—14. Letnik. V Ljubl- 
jani, 1891—1904. (AkTárs. O. 179.)
Izvjestija O b s í e s t v a  a r c h e o l o g i i ,  istorii i etnografii pri Impera- 
torskom  Kazanskom U niversitete. Tom. 1., 3—5. Tom. 6. (vypusk.
1. 2.) Tom. 8. (vyp. 1—3.) Tom. 9. (vyp. 1—3.) Tom. 10—16. Tom. 
17 (vyp. 1—6.) Tom. 19. (vyp. 1—6.) Tom. 20. (vyp. 1—6.) Kazan, 
1879—1904. (Tört. O. 4065.)
— — im peratorskago russkago a r c h e o l o g i c e s k a g o  O b s c e s t v a ,
Tom 9. S a n k t p e t e r b u r g .  1880. (Régész. Qu. 448.)
— — f i z i k o - m a t e m a t i é e s k a g o  o b s c e s t v a  pri im peratorskom
Kazanskom Universitetje. (Bulletin de la  societé physico-mathéma-
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tique de Kazan.). Ser. II. Tom. 1. Tom. 2. (No. 1. 2. 4.) Tom. 3—14. 
Kazan, 1891—1904. (Tmtud. 0. 162.)
Izvjestija im peratorskago russkago g e o g r a f i c e s k a g o  O b s é e s t v a .
Tom. 8—21. Tom. 22 (vyp. 1. 3—6.) 23—27. 29—39. Sanktpeterburg  
1872—1905. (Földr. 476.)
— --o t d j e l e n i j a  r u s s k a g o  j a z y k a  i slovesnosti Im peratorskoj
Akademii nauk. Tom. 1—10. Sanktpeterburg, 1896—1905. (AkTArs.
0. 230.)
-------postojannoj Centraljnoj s e i s m  i é e s k o j  kommissii. (Imperators­
kaja  Akademija Nauk. — Comptes rendus des scéances de la Com­
mission sismique perm anente. Tom. 1. No. 1—3. Tom. 2. No. 1. 
S -Péterburg. 1902—1905. (Ásv. Ft. Qu. 117.)
Jaarboek van de koninklijke A k a d e m i e  van W etenschappen. Gevestigd te 
Amsterdam, voor 1861—1903. Amsterdam. (AkTdrs. O. 62.) 
Jag ttagelser (Meteorologiske) paa  Christiania O b s e r v a t o r i u m  1864—1867.
Christiania, 1865—1868. (Tmtan Qu. 113.)
Jahrbuch zur Beförderung des A c k e r b a u e s ,  Handwerks und der Indu­
strie unter den Israeliten Ungarns. H erausgegeben von Ignaz Reich.
1. 2. Jahrgang. Budapest, 1871—73. (Statist. O. 438.)
— — (Astronomisches) oder Ephemeriden. U nter Aufsicht und m it Genehm­
haltung  der königl. Akademie der W issenschaften zu Berlin 
verfertiget und zum Drucke befördert. F ür das Jah r 1776—1820. 
Berlin, 1774—1817. {Math. O. 29.)
— — Berliner A s t r o n o m i s c h e s  —, für 1857. Berlin, 1854. (Math. O. 31.)
— — b i o g r a p h i s c h e s  — und deutscher Nekrolog. 1—7. Bd. Heraus­
gegeben von Anton Bettelheim. Berlin, 1897—1905. (Életir. 0 . 1947.)
------- der kaiserl. königl. C e n t r a l - C o m m i s s i o n  zur Erforschung und
Erhaltung der Baudenkm ale. 1856. Wien. (Réy. Qu. 230.)
------- (Weimarisches) für d e u t s c h e  S p r a c h e ,  L itteratur und Kunst.
1—6. Band. Hannover, Weimar, 1854—57. (Germ. Ir. O. 196.)
— — (G e o g ra p h is c h e s )  1—12.14—27. Bd. Gotha, 1866—1905. (Földr. O. 449.) 
 des kaiserlich-königlichen g e o l o g i s c h e n  R e i c h s a n s t a l t .
1 -5 4 . Jahrg . Wien, 1850—1905. (Asv. F t. O. 308.)
------- für G e s c h ic h te ,  Sprache und Literatur E l s a s s - L o t h r i n g e n s .
Herausgegeben von dem historisch-literarischen Zweigverein des 
Vogesen-Clubs. 1—20. Jahrgang . S trassburg, 1885—1904. (Germ. 
Ir. O. 921.)
—  — für die Geschichte des Herzogtums O l d e n b u r g ,  herausgegeben
von dem Oldenburger Verein für A ltertum skunde und Landes­
geschichte. 1—9. 11. 12. Bd. Oldenburg. 1892—1903. (Tört. O. 3700.)
— — des sieben bürgischen K a r p a t h e n - V e r e i n s ,  1—2b. Jahrgang .
Herm annstadt, 1881—1905. (M. Föld. O. 236.)
------- des ungarischen K a r p a th e n - V e r e in e s .  11—32. Iglo, 1884—1905. (M.
Föld. O. 324.) Az 1—10. évfolyam az Évkönyvekkel együtt je len t meg.
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Jahrbuch über die Fortschritte der M a t h e m a t i k  im Verein m it andern 
M athem atikern herausgegeben von Dr. Carl Ohrtmann und Dr. Felix 
Müller, Albert W angerin. 1—19. Bd. Berlin, 1871—1880. {Math. 0. 444.)
------- des norwegischen m e t e o r o l o g i s c h e n  I n s t i t u t s  für 1888.
Herausg. v. Dr. H. Mohn. Christiania, 1890. (Tmtan Qu. 71)
----- — (Neues) für M i n e r a l o g i e ,  Geognosie, Geologie und Petrefacten-
kunde. 1857—1878. Jahrgang. 1879. Jahrgang. 1—9. Heft. 1880— 
1904. Jahrgang . S tuttgart. {Ásv. F t. O. 216.) — Allgemeines Reper­
torium  der Mineralogie, Geologie und Paläontologie für das Decen- 
nium  1860—1869. S tuttgart, 1870. Repertorium für die Jahrgänge 
1880—1884. 1895—99. S tuttgart, 1885—1901. (Ásv. Ft. O. 216'-.) — 
Beilage Band. 1—19. S tu ttgart, 1881—1904. (Ásv. F t O. 216a.)
------- (O ö s t e r r e i c h i s c h e s ) .  R edigirt von Dr. Ferdinand Stamm. 1—5.
Jahrgang. Wien, 1877—1881. (Külf. foly. O. 64).
— — (Statistisches) der österreichischen Monarchie. H erausgegeben von der
k. k. statist. Central-Commission. 1864—1881. W ien, 1865—1882.
(Statist. O. 339.)
------- Ungarisches S t a t i s t i s c h e s  —. Neue Folge. 1893., 1895—1898.,
1900—1903. Budapest, 1894—1904. (Statist. O. 391.)
— — für vaterländische Geschichte. 1. Jah rg . Wien, 1861. (Tört. O. 2079.) 
Jahrbücher der königlichen A k a d e m i e  gem einnütziger W issenschaften
zu E r f u r t .  Neue Folge. 1. 6—21. 26. Heft. E rfurt, 1860—1895. 
(AkTdrs. O. 119)
— — des Vereins von A l t e r t u m s f r e u n d e n  im Rheinlande. 33/34.,
36—40., 43—112. Bd. Bonn, 1863—1903. (Rég. O. 332) (A 100-ik kö te t­
től kezdve: Bonner .Jahrbücher czime van. A 65. füzetben: Register 
zu den Jahrbüchern  1—60.)
— — für wissenschaftliche B o t a n i k .  4—42. Bd. Leipzig, 1865—1905.
((Növényt. O. 125.)
------- für c l a s s i s c h e  P h i l o l o g i e .  Herausg. v. A. Fleckeisen. Supplbd.
10—28. Leipzig, 1878/1879-1903. (Külf. foly. O. 122“)
— — für D r a m a ,  D ram aturgie und Theater. Herausg. v. C. Willkomm
und A. Fischer. 1. Band. Leipzig, 1837. (Germ. Ir. O. 90.)
------- (Neue) der G e s c h i c h t e  u n d  P o l i t i k .  Begründet von K arl
Heinrich Ludwig Pölitz. 1842. 1. Bd., 2. Bd. No. 7., 8., 10—12., 
1843. 2. Bd. No. 7—11., 1844., 1845. 1. Bd., 2. Bd. No. 7—10., 1846.
l. Bd. No. 2., 4—6., 2. Bd. 1847—1848. Leipzig. (Tört. O. 1467.)
— — der G e s c h i c h t e  u n d  S t a a t s k u n s t .  Eine Monatsschrift.
Herausgegeben von Karl Heinrich Ludwig Pölitz. 18.8—1837. 
Leipzig. — Neue Jahrbücher der Geschichte, der Staats- und 
CameralWissenschaften. 1838—1841. Leipzig. (Tört. O. 2308)
------- (Heidelberger) der L iteratur. 35. Jahrg ., 36. Jahrg. 1. Hälfte (Mai—Juni),
2. Hälfte, 37—40. Jahrg., 41. Jah rg . 1. Hälfte, 2. Hälfte (Sept.—Okt ). 
Heidelberg, 1842—1848. (Külf. foly. O. öl.)
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Jah rbücher (Neue H e i d e l b e r g e r  —■). Herausgegebeu vom historisch­
philosophischen Vereine zu Heidelberg. Jahrgang  1—9., Jahrgang 10.
1. Heft, 11—13. Jahrgang . Heidelberg, 1891—1905. (AkTArs. 0. 229.)
— — (Neue) für das k l a s s i s c h e  A l t e r t  h u m ,  Geschichte und deutsche
L itteratur und für Pädagogik. Jah rg . 1—16. Leipzig, 1898—1905. 
(Külf. fohj. 0 . 134.)
------- der L i t e r a t u r .  1818—1822., *1823., *1824., 1825—1826., *1827.,
1828—1835., *1836., 1837—1843., 1844—1848. Wien. (Külf. foly. 0.43.)
— — des Vereins für m e c k l e n b u r g i s c h e  G e s c h i c h t e  und Alter-
thuinskunde. 14—69. Jahrg. Schwerin, 1849—1904. (Tört. 0. 2367.) 
— Register der Jahrbücher und Jahresberichte des Vereins . . . 
über die ersten dreissig Jah rgänge  und 31—50. Jah rg . Schwerin, 
1866—1904. (Tört. O. 2367«.)
------- der k. k. Central-Anstalt für M e t e o r o l o g i e  und Erdm agnetism us
von Karl Kreil. Herausgegeben durch die k. k. Akad. der Wissen­
schaften. 1—15., 21—50. Bd. Wien, 1854—1905. (Trritan Qu. 34.)
------- für N a t i o n a l ö k o n o m i e  u n d  S t a t i s t i k .  4—30., 32—85. Band.
Jena. 1865—1905. (Polit. O. 617.) — Register. B earbeitet von 
Dr. F. Wissowa. Jena, 1902. (Polit. O. 617“.) — Supplement-Heft. 
1—21. Jena, 1878—1886. (Polit. O. 618.)
— — des nassauischen Vereins für N a t u r k u n d e .  25—28. Jahrgang.
Wiesbaden, 1871—1874 (Tmtud. O. 36.)
------- (Neue) für P h i l o l o g i e  u n d  P a e d a g o g i k .  Herausgegeben v.
A. Fleckeisen und H. Masius. 93—100., 113—156. Bd. Leipzig, 
1866—1897. — Repertorium  über die ersten fünfzig Jahrgänge 
1826—1875. Leipzig, 1877. (Külf. foly. O. 122.) — Supplementband 
10—28. Leipzig, 1878/79—1903. (Külf. foly. O. 122a.)
— — des kais. kön. p o l y t e c h n i s c h e n  I n s t i t u t e s  in Wien. 1—8.,
10—11., 13., 14., 16., 17. Band. Wien, 1819—1832. (Gazdas. O. 355.)
------- ( P r e u s s i s c h e ) .  1 —40., 57—122. Bd. Berlin, 1858—1905. (Külf.
foly. O. 136.)
— — (Kritische) für deutsche R e c h t s w i s s e n s c h a f t .  1., 2., 11. Jahrg.
10—12. Hft., 12. Jah rg . 1—6. lift. Leipzig, 1837—1848. (Jogt. O. 364.) 
------- für W i s s e n s c h a f t  und Leben. Jahrbücher für speculative Philo­
sophie. 3. Jahrg. (1848.) Jan .—April. Darm stadt, (Philos. O. 326.)
— — für w i s s e n s c h a f t l i c h e  K r i t  i k .  Herausgegeben von der Socie-
tä t  für wissenschaftliche Kritik zu Berlin. 1833. 2. Bd., 1834—1839., 
*1840., 1841. 2. Bd., *1842—*1846. Berlin. (Külf. foly. Qu. 32.) 
Jah resberich t des Präsidenten der A n t h r o p o l o g i s c h e n  G e s e l l -  
s c h a f t  in Wien für 1891., 1898. W ien, 1892—1899. (Anthrop. Qu. 46.)
— — der königl. b ö h m .  G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften. Vvroéní
zpráva královské éeské spolecnosti nauk. 1876—1904. Prag, 
1876—1905. (AkTárs. O. 36').)
-------über die Fortschritte der c 1 a s s  i s c h e n  A l t e r t h u m s w i s s e n -
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S c h a f t .  1—119. Band. Berlin, 1875—1898. Leipzig, 1899—1904’
(CI. Phil. 0 . 233.)
Jahresberich t (1—5-ter) des Vereins für E r d k u n d e  zu Dresden. Dresden
1865—1868. (Föld. 0. 426.)
— — der kgl. ung. g e o l o g i s c h e n  A n s t a l t  für 1885—1893., 1895—1902.
Budapest, 1887—1904. (Äsv. F t. 0. 323.)
— — des G e r m a n i s c h e n  N a t i o n a l m u s e u m s  zu Nürnberg. 1—12.
Nürnberg, 1854—1866. (AkTárs. Qu. 744)
— — des kärntnerischen G e s c h i e h t s V e r e i n e s  in Klagenfurt für
1890—1895, 1897—1901. K lagenfurt, 1891—1902. (AkTárs. 0. 199.) 
--------(27—36.) des h i s t o r i s c h e n  K r e i s - V e r e i n s  im Regierungs­
bezirke von Schwaben u. Neuburg. Augsburg, 1862—1873. (Tört. 
O. 2373.)
—  — des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n e s  von und für Oberbayern. 34—53.,
56—59. München, 1874—1897. (Tört. O. 2756.)
------- der Deutschen M a t h e m a t i k e r  - V e r e i n i g u n g .  1—9. Bd.,
10. Bd. (1—4. Heft), 11—14. Bd. Berlin, 1892—1894. Leipzig, 
1899—1905. (Math. O. 766.)
—  —  des Vereins für m e k l e n b u r g i s c h e  G e s c h i  c h t e und A lter­
thum skunde. 14—24. Jahrgang . Schwerin, 1849—1860. (Tört. O. 
2367. 1- 6.)
-— — des vaterländischen M u s e u m s  C a r o l i n o  - A u g u s t e u m  in 
Salzburg für das Jah r 1851., 1852., 1854., 1855., 1859., 1861—1867.,
1869—1896., 1898—1904. Salzburg. (AkTárs. O. 94.)
—  — des M u s e u m s v e r e i n s  für das Fürstentum  Lüneburg. 1882<—1883.,
1887—1901. Lüneburg, 1884—1901. (AkTárs. O. 135.)
— — der n a t u r f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t  Graubündens. Neue
Folge. 35—47. Jahrgang. Chur, 1892—1905. (Tmtud. O. 166.)
-— — über die W irksam keit der beiden Comités für die n a t u r w i s s e n ­
s c h a f t l i c h e  D u r c h f o r s c h u n g  von Böhmen. 1., 2. Ja h re s­
bericht. P rag , 1865—1867. (Tmtud. O. 38.)
—  — des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r e i n s  zu Osnabrück.
9. (für die Jah re  1891—1892.). Osnabrück, 1893. (Tmtud. O. 196.)
—  — des O h i o  S t a a t s  A c k e r b a u r a t h e s ,  m it einem Auszug der
V erhandlungen der Country Ackerbau-Gesellschaften an die Gene­
ral-Versam mlung von Ohio. 12., 15., 20. Columbus Ohio. 1859—66. 
(Gazdas. O. 225.)
— — des p h y s i k a l i s c h e n  V e r e i n s  zu F rankfu rt am Main für das
Rechnungsjahr 1859/1860., 1860/1861., 1869/70—1902/1903. F ra n k ­
furt a. M. 1861—1904. (Tm tan O. 296.)
----- — der P o l l i c h i a ,  eines naturw issenschaftlichen Vereins der R hein­
pfalz. 20—21., 28-29., 36—42. Dürkheim, 1863—1884. (Tmtud. O. 23.)
------- der s c h l e s i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  für vaterländische Cultur.
49., 50., 52. Breslau, 1872—1875. (AkTárs. O. 80« )
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Jahresberich t des Vereins für s i e  b e n  b ü r g i s c h e  L a n d e s k u n d e  für 
das Jah r 1853—1903. H erm annstadt, 1854—1903. (Aktärs. 0. 54c-)
— --- über das V e t e r i n ä r w e s e n  in U ngarn. 1., 7., 9—11., 13—15. Jahrg.
Budapest, 1899—1903. (Gazdas. 0 . 2818.)
Jahresberich te  der königlich bayerischen A k a d e m i e  der Wissenschaften.
1. (1827/9.), 2. (1829/31.) München. (AkTárs. Qu. 6•*•)
— — für neuere d e u t s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .  1., 3., 5—13. Bd.
S tuttgart, Berlin, 1892—1905. (Germ. Ir. Qu. 20.)
— — der G e s c h i e h t w i s s e n  S c h a f t .  Im Aufträge der Historischen
Gesellschaft zu Berlin. 1—25. Jahrg . B erlin ,1880—1904.(Torf. 0.2884.} 
Jahreshefte des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r e i n s  für das Fürs­
tentum  Lüneburg. 10. (1885—1887.) Lüneburg, 1887. (Tmtud. 0. 110.} 
Jak ttage lse r ( M e t e o r o l o g i s k a )  i Sverige, utgifna af kongl. svensba 
vetenskaps-akadem ien —. Observations météorologiques suédoises, 
publiées par 1’académie royale des sciences de Suéde. 1—11., 15—46. 
Bandet. Stockholm, 1860—1905. (Tmtan Qu. 102.)
Jassy. Université. — Lásd Annales.
Jelentés (1—3.) a magy. kir. országos m e t e o r o l o g i a i  és f ö l d m á g ­
n e s  s é g i intézet és az ó-gyallai központi obszervatórium 1900—
1902. évi működéséről. Összeállította Réthly Antal. Budapest,
1901— 1903. (Tmtan O. 788.)
— — a m agyar n e m z e t i  m ú z e u m  állapotáról. Közzéteszi a magyar
nem zeti múzeum igazgatósága. 1898—1902., 1904. Budapest, 1899— 
1905. (AkTárs. O. 257.)
Jena. Verein f. thüring. Geschichte. — Lásd Zeitschrift.
Jó Pásztor. Egyházszónoklati folyóirat. Szerkeszti T. Pelikán Krizsó. 1—13.
évf., 14. évf. (2—12. fűz.), 15—23. évf. Komárom, Pozsony, Buda­
pest, 1881—1905. (Theol. O. 1884.)
Jogállam . Jog- és állam tudom ányi Szemle. 1—4. évfolyam. Budapest, 1902— 
1905. (M. Jog. O. 1431.)
Jogi Értekezések. Szerk. dr. Balogh Jenő. 1—6,, 8—10., 11. füzet. Budapest,
1902— 1904. (M. Jog. O. 1366.)
Jogi Szemle. Egyetemes jogtudom ányi folyóirat. 1. kötet. (1., 3., 9. sz.),
2—8. köt., 9. köt., (1—12., 14—18. sz.). Budapest, 1889—1893. (M. 
Jog. O. 1032.)
Jogtudom ányi Közlöny. 1. évfolyam. Budapest, 1866. (M. Jog. Qu. 83.) — 
2—40. évfolyam. Budapest, 1867—1905. (M. Jog. F. 110.) — T arta­
lom m utató a Jogtudom ányi Közlöny 25 évfolyamához. 1865—1890. 
Budapest, 1891. (M. Jog. O. 1035.)
Jogtudom ányi Szemle. 1—2. kötet. Pest, 1869—70. (M. Jog. O. 570.) 
Jogtudományi s Törvénykezési Tár. Szerkeszti Tóth Lőrincz. 1—2. folyam.
Pest, 1855—56. (M. Jog. O. 393.)
Jo rna l de sciencias m a t h e m a t i c a s  e astronom icas publicado pelo Dr.
F. Gomes Teixeira. Vol 6. No. 1—3. Coimbra, 1885. (Math. O. 665J
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Jornnl de sciencias m a t h e m a t i c a s  physicas e naturaes. Publicado sob 
os auspicios da academia real das sciencias de Lisboa. Tomo 1—11. 
Lisboa. 1868—1885. (Math. Ö. 421.)
Journal o f A n t h r o p o l o g y V o l . l .  No. 1.3. London, 1870—1871. (Anthrop. 0.140.)
— — (The) of the A n t h r o p o l o g i c a l  I n s t i t u t e  of Great Britain
and Ireland. Vol. 1—34. London, 1872-1904. (Anthrop. 0. 31.)
— — of the A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y  of London. Yol. 3—7. Lon­
don, 1865 1869. (Anthrop. 0. 30.)
— — (The A s i a t i c )  and m onthly reg ister for British and Foreign India,
China and A ustralia. Vol. 28. (No. 2., 4.), Vol. 29. (No. 1., 3., 4.), 
Vol. 30. London, 1839. (Kel. ír. Ó. 205.)
— — of the Royal A s i a t i c  S o c i e t y  of Great Britain and Ireland. Vol.
1—10., 12—20. New Series, Vol. 1—9., 16—36. London, 1834—1904. 
(AkTdrs. O. 58.)
------- of the A s i a t i c  S o c i e t y  o f  B e n g a l .  Vol. “2., “3., *4., 6., 7.,
*8., 9 , 10., *11., 12—17., *18., 19—20., *21., *22., 23., *24., *25. 
26. 27., *28., *29, 30., *31, *32., 33—36, *37, 38—73. Calcutta, 
1833—1905. (AkTdrs. O. 130.)
— — (The) of the B o m b a y  B r a n c h  of the Royal Asiatic Society. Vol.
11. No. 32 , Vol. 12—21. Bombay, 1877—1905. (AkTdrs. O. 131.) — 
Index to the  transactions of the literary society of Bombay, Vols. 
1—3. and to the Journals of the Bombay Branch, Royal Asiatic 
Society. Vols. 1—17. W ith a historical sketch of the Society. By 
G anpatra K rishna Tivarekar. Bombay, 1886. (A kTdrs. Ó. 131"■)
— — The C a n a d i a n  a n t i q u a r i a n  and numismatic —■. Vol. 1. No. 1.
Vol. 3. No. 1 , 3 , 4. Vol. 4 , 5. Vol. 6. Nr. 3 , 4. Vol. 7. No. 2. 
Vol. 9. No. 2 , 4. Vol. 10. No. 1 , 2 , 4. III. Series Vol. 1—4. Montreal,
1872—1902. (Rég. O. 330.)
— — The C a n a d i a n  n a t u r a l i s t  and quarterly — of science. W ith
the Proceedings of the natural history society of Montreal. New 
Series. Vol. 4. No. 1—3, Vol. 5. No. 1 — 2. Montreal, 1869—70. 
(Trmrajz O. 37.)
------- (American C h e m i c a l ) .  Edited by Ira  Remsen. Vol. 9. (No. 2—6.),
Vol. 10—33. Baltimore, 1887—1905. (Vegyt. O. 333.) — General 
Index of volumes 1—10. Baltimore, 1890. (Vegyt. 333"-)
------- (The Quarterly) of the C h e m i c a l  S o c i e t y  of London. Vol. 1—14.
London, 1849—1862. — The Journal of the Chemical Society of 
London. Vol. 18—88. London, 1865—1905. (Vegyt. 0 . 116.) — Index 
of the transactions, proceedings and abstracts. 1893—1902. London. 
(Vegyt. O. 116a-)
------- of the E l i s h a  M i t c h e l l  scientific Society. 7. year, 2. part. 8 —9.
y ea r, 10. year. 2. p a r t ,  11—15. y ea r, 16. year. 2. p a r t , 17. year.
2. p a r t , 18. y ea r , 19. year. 1. p a r t ,  20. year. 1—4. part. Chapell 
Hill, 1890—1904. (AkTdrs. O. 172.)
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Jou rnal (The Geographical), including the proceedings of the R o y a l  G e o ­
g r a p h i c a l  S o c i e t y .  Vol. 1—24. London, 1893—1904. (Földr. 
0 . 774.)
— — (The), of the royal g  e o g r a p  h i e  a 1 s o c i e t y  of London. Vol.
20—41., 43., 45—49. London, 1850—1879. (Földr. 0 . 473.)
— — of the American g e o g r a p h i c a l -  a n d  s t a t i s t i c a l  s o c i e t y .
Vol. 1. No. 2—10., Vol. 2. Part. 2., Vol. 3—33. New-York, 1870—1901.
(Földr. 0. 473.)
------- (American) of m a t h e m a t i c s .  Published under the auspices of the
Johns Hopkins . University. Vol. 2—-26. Baltimore, 1884—1904. 
(Math. Qu. 224.) -— Index to volumes 1—10. Baltimore. (Math. 
Qu. 224»■)
— — (Quarterly), of m i c r o s c o p i c a l  sc ience; including the Trans­
actions of the microscopical Society of London. New Series. No. 
18—20. London, 1865. (Tmtud. O. 27.)
— — of the  m i c r o s c o p i c a l  s o c i e t y ;  containing its transactions
and proceedings, and other inform ation as to invertebrata  and 
crvptogamia, embryology, histology, microscopy etc. Vol. 2. (No. 
3—7a.), Vol. 3. Ser. II., Vol. It—4., Vol. 5. part. 1., Vol. 6. part. 2. 
London, 1879—1885. (Trmrajz O. 65.)
------- (A) of n a t u r a l  p h i l o s o p h y ,  chem istry, and the arts, illustrated
w ith the engravings. By William Nicholson. Vol. 1—5. London, 
1797—1802. (Tmtan Qu. 5.) — VoL 1—36. London, 1802—1813. 
(Tmtan O. 53.)
------- of the  N o r t h -  C h i n a  B r a n c h  of the Royal Asiatic Society 1 New
Series. No. 1 -4 ., 7., 8., 10.—13. Shanghai, 1865—1879. (AkTdrs. 0.127.)
r ----- of the american O r i e n t a l  S o c i e t y .  Vol, 1—25. New-York &
London, 1851—1904. (AkTdrs. O. 121.)
— — iThe american) of P h i l o l o g y .  Vol. 2—5., 7—25. Baltimore,
1881—1904. (Nyelvt. O. 1125.)
------- (The S a n s c r i t  C r i t i c a l  —) of the Oriental Nobility Institute.
W oking-England. 1889. june, 1894. m ai—dec,, 1895, jan .—aug., 
ok t.—dec., 1896., 1898., 1899. jan., feb., apr.—nov. Calcutta. (Kel. 
Ir. O. 1217.)
— — (The American) of s c i e n c e  a n d  a r t s .  Editors and proprietors
Jam es, D. Dana, B. Silliman and E. G. Dana, III. Series. Vol. 9—13., 
15—32.. 34—45., 47—50., IV. Series. Vol. 1—18. New-Haven, 1875— 
1904. (Kiilf. foly. O. 126.)
-------of the s t a t i s t i c a l  s o c i e t y  of London. Vol. 24—68. London,
1861—1905. (Statist. O. 259.)
— -(The) of the college of Science, im perial U n i v e r s i t y ,  J a p a n .
Vol. 1—19. Tokyo, 1887—1904. (AkTdrs. O. 107.)
— — de la  société d’a g r o n o m i e  pratique. Année 1829., 1830. Paris.
(Gazdas. 0. 332.)
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Jou rna l A s i a t i q u e  (Nouveau), ou recueil de Mémoires d 'extraits et de Notices 
relatifs ä l’histoire, á la Philosophie, aux langues et ä la littératu re 
des peuples orientaux . . . publié par la Société Asiatique. Tome 
9—16. Paris, 1832—1835. (AkTárs. 0. 59.) — J o u r n a l  Asiatique.-
III. Série. Tome 1—14., IV. Série. Tome 1., 6., 9., 10., 17., 18—20., 
V. Série. Tome 9—15., 17—20., VI. Série. Tome 1., 5—20., VII. Série. 
Tome 1—20., VIII. Série. Tome 1—20., IX. Série. Tome 1—20., 
X. Série. Tome 1—5. Paris, 1836—1905. (AkTárs. O. 60.) (ül. Sér. 
Tom. 7. hiányzik june.)
— — des é c o n o m i s t e s .  Revue de la science économique et de la stati-
stique. II. Série. Tome 29—36., 39—48., III. Serie. Tome 1—48., IV. 
Série. Tome 1—48. V. Série. Tome 1—56. VI. Série. Tome 1—8. 
Paris, 1861—1905. (Polit. O. 588.)
— — de la société f i n n o - o u g r i e n n e .  — Lásd Aikakauskirja (Suom.-
ugrilaisen seuran).
.-------L i t e r a i r  e. 1—19. La Haye, 1713—1732. (Külf. foly. O. 100.)
—- — général de la l i t t e r a t u r e  de France. Année 4—8., 10—11. Paris, 
1801—1809. (Külf. foly. O. 78.)
— — de m a t h é t n a t i q u e s  pures e t appliquées, ou recueil mensuel de
memoires sur les diverses parties des mathém atiques. Tome 1—20., 
II. Série. 1—19., III. Série. 1—10., IV. Série. 1—10., V. Série. 1—10. 
Paris, 1836—1905. (Math. Qu. 87.) — Tables des matiéres contenues 
dans les dix volumes com posant la 4e Série de ce Journal . . . 
Paris, 1897. (Math. Qu. 87«.)
------- du Palais. Jurisprudence adm inistrative. Tome 1—14. Paris, 1809—1864.
(Jog. Qu. 108.)
— — du Palais. Lois ; décrets, réglem ents et instructions d’intérét général
suivis d’annotations. Tome 1—14. Paris, 1848—1865. (Jog. Qu. 107.)
— — du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la ju risp ru ­
dence. 3. édition. Tome 1—75. Paris, 1857—1864. (Jog. Qu. 104.)
— — du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complét de la ju risp ru ­
dence. Com prenant 1) les décisions adm inistratives. 2) Les lois, 
décrets, etc. annotés. 1—12. livr. Paris, 1865. (Jog. Qu. 141.)
— — du Palais. Bulletin des droits d ’enregistrem ent, de tim bre, de greife
et d ’hypothéque. No. 1—50. (1851—1864.) Paris. (Jog. Qu. 109.) — 
Répertoire général contenant la jurisprudence, l’histoire du droit, 
la législation et la doctrine des auteurs ; p a r une société de juris- 
consultes et de m agistrats. Tome 1. (A—As.) — 12. (T—Z.), 13. 
Table chronologique. Paris, 1854. (Jog. Qu. 105.) — Répertoire 
général contenant la jurisprudence de 1791 a 1857. Supplement. 
Tome 1. A—E., 2. F—Y. Paris, 1857. (Jog. Qu. 106.)
-------des S q a v a n s. 1665—1668., 1669. fevr., déc., 1671. mars., 1672. fevr.,
1675—1678., 1680—1683., 1685—1686., 1741—1743., 1744. janv ier— 
juillet., sep t.—déc., 1745. janvier, fevrier; nov.. 1746. janvier, 1772.
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fevr.. 1776., 1777. janv ier—mars., m ai—dec., 1779. déc., 1781., 1782. 
mai, juin. Amsterdam, Paris. (Külf. foly. O. 11.)
Journal des S a v a n t s .  1844—1847., 1865—1905. Paris. (Külf. foly. Qu. 18.) 
■-------des S a v a n s d ’I t  a 1 i e. Tome 1—3. Amsterdam, 1748. (Külf. foly. 0. 6.)
— — (Allgemeines) der C h e m i e .  7—10. Bd. Berlin, 1801—1803. (Vegyt.
0 . 5.) — Neues Allgemeines Journal der Chemie. 1. Bd., 2. Bd. 
(1—5. Hft.), 3. Bd. (1., 2., 4., 5. Hft.) Berlin, 1803—1804. (Vegyt. 0. 6.)
------- für praktische C h e m i e .  Bd. 1—84., 94—96. Leipzig, 1834—1865.
(Vegyt. 0. 118.) — Sach- und N am enregister zu Band 1—30. 31—60. 
Leipzig, 1844—1854. (Vegyt. 0. 118b.)
— — (Chemisches) für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelehrtheit, Haus­
haltungskunst und Manufacturen. Entworfen von D. Lorenz Crell.
1—6. Theil. Lemgo, 1778—1781. (Vegyt. O. 161.)
— — für die C h e m i e  u n d  P h y s i k  von C. F. Buchholz, L. v. Crell,
S. F. H erm bstädt etc. 2. Bd. 4. Hefr, 3. Bd. 1., 2. Heft, 4. Bd. 2—4. 
Heft, 5. Bd. 1., 2. Heft, 6. Bd. 3—4. Heft. Berlin, 1806—1808. 
(Tmtan O. 269.)
— — H i s t o r i s c h e s  —. Herausgegeben von Friedrich Gentz. 1. 2. Jah r­
gang. Berlin, 1799—1800. (Tört. O. 1019.)
— — H i s t o r i s c h - p o l i t i s c h e s  — der kais. königl. Erblande. 2. Bd.
4—6. Heft. Wien, 1792. (Tört. O. 3724.)
— — für K u n s t  u n d  K u n s t s a c h e n ,  Künsteleien und Mode. Heraus­
gegeben von Dr. Heinrich Rockstroh. 1. Bd. 3—6. St., 2. Bd. 8—11. 
St. Berlin u. Leipzig, 1810. (Külf. foly. O. 80.)
------- zur K u n s t g e s c h i c h t e  und zur allgem einen L itteratur. 1—17.
Theil. Nürnberg, 1775—1789. (Szépt. O. 53''.)
— — für die reine und angew andte M a t h e m a t i k .  In zwanglosen Heften.
34—36. Bd., 37. Bd. (1—3. Heft), 64—67., 69., 71—79., 81—102., 
103—130. Bd. Berlin, 1847—1905. (Math. Qu. 88.) — Verzeichnisse 
des Inhalts und Um fangs der Bände 1 bis 50. Berlin, 1855. (Math. 
Qu. 88a.) — Inhalt und Namen-Verzeichniss der Bände 1—100. 
Berlin, 1826—1887. (Math. Qu. 88*.)
-------der P h y s i k .  Herausgegeben von D. Fr. Albrecht Carl Gren. 1—8. Bd.
Halle, 1790-1794. (Tmtan O. 228.)
— — ( P o l i t i s c h e s )  nebst Anzeige von gelehrten  und andern Sachen.
Herausgegeben von einer Gesellschaft von Gelehrten. Jahrg . *1781., 
*1784., *1785., *1786., 1787. 1792-1796. *1801. Hamburg. (Polit. 
O. 867.)
------- P o l y t e c h n i s c h e s  —. Herausg. v. J. G. Dingier. 1—51., 78—174.
Band. S tuttgart, 1820—1864. (Gazdas. O. 1.)
K airo. L 'Institu t Égyptien. — Lásd Bulletin és Mémoires.
Kalauz. Szakközlöny a tanügy és népnevelés bará ta i számára. 4—-5. évf.
Szerk. Szauter Antal. Pécs, 1868—1869. (Paedag. Qu. 17.)
Kalauz a népiskolai nevelő-oktatás terén . Katholikus paedagogiai folyóirat.
Gl
1—5. évf. Szerk. Regéczy József. Nagyszombat. 1887—1892. (Paedag.
0. 1148.)
Kassa. Felsőmagyarorsz. múzeumegylet. — Lásd Évkönyve.
— — Kazinczy-kör. — Lásd Évkönyve.
Katliolikus hitvédelmi folyóirat. 1—15. évfolyam. Pozsony, 1889—1899. 
Budapest, 1900—1903. (Theol. 0. 628.)
Katliolikus H itoktatás. Havi folyóirat 8. évfolyam. Szerk. Érdujhelyi Menyhért. 
Újvidék, 1893. (Theol. O. 1306).
Katliolikus Lelkipásztor. 1866. 1868—1870. 1871. (jul.—decz.) Pest. (Theol. 0. 
1835.)
Katliolikus Pedagógia. 2—7. kö te t Budapest, 1898—1904. (Paedag. O. 1665.) 
Katliolikus Szemle. Évnegyedes folyóirat. K iadja a Szent-István-társulat.
1—19. évf. Budapest, 1887—1905. (Folg. Ujs. O. 121.)
Katliolikus theologiai folyóirat Szerkeszti Dr. Breznay Béla. 1—3. évfolyam. 
Budapest, 1883—1S85. (Tlieol. O. 631).
Kazan. Obsöestvo archeolog., istorié. pri Universitete. — Lásd lzvjestija.
■— — Obsöestvo fiziko-matematié. pri Universitete. — Lásd lzvjestija. 
Kazatei. Casopis pre katolické duchovné recníctvo. Rocnik 1. (2—3. 5—12.
éislo), Roénik 2—7. V Skalici, 1874—1880. (Theol. O. 1228.) 
Kecskemét. Katona József kör. — Lásd Évkönyve.
Kecskeméti Lelkészi Tár. Szerkeszti Fördős Lajos. 1—3. füzet. Pest, 1870—71.
(Theol. O. 2162.)
Kecskeméti P rotestáns Közlöny. Füzetek az egyház és iskola körében. Szerk.
Fördős Lajos. 1—5. füzet. Kecskemét, 1858—1860. (Theol. O. 2216). 
K eleti Szemle. Közlemények az ural-altaji nép- és nyelvtudomány köréből.
Revue Orientale pour les études ouralo-altai'ques. 1—5. kötet. Buda­
pest, 1900—1904. (Nyelvi. O. 1774).
Kereskedelmi Szakoktatás. Havi folyóirat. 2—13. évfolyam. Budapest, 1894— 
1905. (Paedag. O. 1307.)
Keresztény Magvető. 1—40. köt. Kolozsvár, 1861—1905. (Foly. Ujs. O. 94.) 
K ert, (A —) A kertészet összes ágait m agába foglaló szaklap. 1—-2. évf.,
3. évf. (1. 2. sz.), 4 — 11. évf. Budapest. 1895—1905. (Gazdas. O. 1509). 
K ertészeti Lapok. Az országos m agyar kertészeti egyesület havi közlönye.
1. évf. (7—12. sz.) 2. 3. évf. (2—10. 12. sz.) 4. évf. (1—8. 10. 12. sz.) 
5. évf. (1—6. 12. sz.) 6. évf. (1—3. 5—11. sz.) 7. 8. 12. 15—20. év­
folyam. Budapest, 1886—1905. (Gazdas. O. 1514.)
K erti gazdaság, a kertészet s rokon ipar közlönye. Szerk. H utirai Lukácsy 
Sándor 1—3. évfolyam. Pest, 1857—-59. (Gazdas. Qu. 212). 
Keszthely. Balatoni muzeum-egylet. — Lásd Évkönyve.
Kiadványai, Az e r d é l y i  m u z e u m - e g y l e t  bölcselet-, nyelv- és tö rté ­
nelemtudományi szakosztályának —. 1—8. kötet. Kolozsvár, 1884— 
1891. (AkTárs. O. 70.). Folytatását lásd  „Erdélyi M uzeum“ alatt.
------- Az aradi K ö l c s e y - e g y e s ü l e t  —. I. kötet. Évkönyv. 1904.
I. fele. Arad. (AkTárs. O. 308.)
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Kiadványai, A m. kir. m e t e o r o l o g i a i  é s  f ö l d m á g n e s s é g i  o r s z á ­
g o s  i n t é z e t  hivatalos —. Publicationen der kön. ung. Reichsan­
stalt für Meteorologie und Erdm agnetism us. 2—5. köt. Budapest.
1900—1902. (Tmtan Qu. 235.)
------- A „ s z e p e s m e g y e i  t ö r t é n e l m i  t á r s u l a t “ millenniumi —.
1—6. kötet. Lőcse, 1895—1901. (M. Tört. 0. 2073).
— — A S z i g l i g e t i - t á r s a s á g  —. 1—3. kötet. Évkönyv. 1892—1902.
N agyvárad, 1896—1903. (A kTárs. O. 253.)
K iel. Anthropologischer Verein. — Lásd Mittheilungen.
— — Schlesw.-Hol st.-Lauenburg. Gesellschaft. — Lásd Bericht, Zeitschrift. 
Kiew. Obscestvo estestvoispytat. — Lásd Zapiski.
Kisdednevelés. Szülök, kisdednevelők és a nevelésügy barátai számára.
Kiadja a kisdednevelők országos egyesülete. 10. évf. Vácz. 17—35. 
évf. Budapest, 1898—1905. (Paedag. O. 1679).
Kísérletiig}! Közlemények. Közrebocsátja a földmivelésügyi m. kir. ministe- 
rium mezőgazdasági k isérletügyi központi bizottsága. 1—5. kötet. 
Budapest, 1898—1902. (Gazdas. O. 2793.)
K lagenfurt. Geschieht. Verein für K ärnten. — Lásd Archiv, Carinthia, 
Carinthia (Neue), Jahresbericht.
K linikai Füzetek. Előadások a gyakorla ti orvostan összes ágaiból. 6—8.
10—14. évfolyam Budapest, 1896—1904. (Orvost. O. 662e-)
Klio. Beiträge zur alten  Geschichte. Herausgegeben von C. F. Lehmann.
1—5. Bd. Leipzig, 1902—1905. (Tört. Qu. 1035.) — Ergänzungsband.
1. Leipzig, 1906. (Tört. Qu. 1025a)
K njige Matice Srpske. Broj. 1—12. Novi Sad, 1901—1905. (AkTárs. O. 264.) 
Knin. Hrvatsk. starinassk. druztvo. — Lásd Starohrvatka Prosvjeta.
Kolo. Ölanci za literaturu , umétnost i narodni zivot. Knjiga 1—4. 6. 7.
U Zagrebu, 1842—1847. (Szláv. Ir. 0. 220.)
Kolozsvár. Erdélyi gazdasági egylet. — Lásd Havi füzetei, Könyvkiadóvál­
lalata.
— — Erdélyi irodalmi társaság. — Lásd Évkönyve.
-  — Erdélyi Muzeum-egylet. — Lásd Erdélyi Muzeum, Évkönyvei, Kiadványai. 
Königsberg. Kön. physik.-oekonom. Gesellschaft. — Lásd Schriften.
Könyvei, Az A r a n y  J á n o s  T ársaság —. 1. 2. kö te t. Szépirodalmi és 
szépműtani közlemények. 1. 2. köt. Szerk. Szentkláray Jenő és 
Szabolcska Mihály. Temesvár, 1905. 1906. (AkTárs. O. 306.)
— — A D u g o n i c s - T á r s a s á g  —-. 3. kötet. (Évkönyv. 1895). 5. kötet.
(Évkönyv 1896/7.) Szeged, 1896—1898. (AkTárs. O. 254.) 
Könyvkereskedők Lapja. Szerk. W iener Jakab 1—2. évfolyam. Budapest, 
1894—95. (Bibliogr. F. 32).
Könyvkiadó vállalata, Az erdélyi g a z d a s á g i  e g y l e t  —. 1—50. füzet.
Kolozsvár, 1899—1905. (Gazdas. O. 3193.)
Kopenhága. K. Danske Videnskabernes Selskabe. (Académie r. des sciences.)
Mohlbech. C. det Kong. D anske Videnskabernes Selskabs história
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i dets forste aarhuudrede. 1742—1842. Kjobenhavn 1843. (Á kTárs. 
0. 65 ■■*). — Lásd Afhandlingar, Fortegneise, Oversigt, Skrifter.
K open hájra. Société r. des antiquaires du Nord. — Lásd Aarboger, Annnaler, 
Tidskrift (Antiquarisk), Mémoires.
Korrespondenzblatt des Vereines für siebenbürgische L a n d e s k u n d e .
1— 28. Jahrgang . H erm annstadt, 1878—1905. {ÁkTárs. O. 118.)
— — des N a t u r f o r s c h e r - V e r e i n s  zu Riga. 34—37. 39—40. 44.
Riga, 1891—1901. (Tmtud. O. 168.)
Koszorú. Hetilap a szépirodalom és általános miveltség köréből. Szerkeszti 
Arany János 1863—1864. 1865. 1. fele. Pest. {Folg. TJjs. Qw. 4.)
— — A Petöfi-társaság havi közlönye. Szerkeszti Szana Tamás. 1—8. köt.
Budapest, 1879—1882. (Folg. TJjs. O. 75.) — A Petőfi-társaság heti 
közlönye. 1883—1885. Budapest. (Folg. TJjs. Qu. 51.)
Középiskola. Szerk. Schönvitzky Bertalan. 1—2. évf. Pozsony, 1893—94. 
(Paedag. O. 1609.)
Középiskolai 11 athem atikai Lapok. Szerk. Rátz László. 5—11. évf. Budapest,
1898—1904. (Math. 0. 869.)
Középiskolai Szemle. Szerk. dr. Jancsó Benedek. 1. évf. 1—9. fűz. Arad, 
1882. (Foly. TJjs. 0. 112.)
Közgazdasági Közlemények. Közgazdasági és biztosításügyi folyóirat. Szerk.
Turchányi E. 1—5. évf. Budapest, 1901—1905. (Folg. TJjs. O. 120.) 
Közgazdasági Szemle. 17—33. évf. Budapest, 1893—1905. (M. Pol. O. 649.)
Az elejét 1. Nemzetgazdasági Szemle alatt.
Közigazgatási Könyvtár. Szerkeszti és kiadja dr. Kami_is János. 1—5. évf.
Budapest, 1899—1903. (M. Pol. O. 2222.)
Közigazgatási Lapok. Szerk. Dárday Sándor. 1. kötet. Budapest, 1877. (M. 
Jog. F. 106.)
Közleményei, A Magyar F i l o z ó f i a i  T á r s a s á g  —. 1—17. Budapest,
1903—1905. (Philos. O. 787.)
------- A H a y n  a  1 d-0 b s e r  v a t  o r  i u m —. A term észettudom ányok s
főleg a csillagászat köréből kiadják a Jézus-társasági tanárok.
2— 6. füzet. Kalocsa, 1886—1892. (Tmtan O. 556.)
— — A fővárosi s t a t i s z t i k a i  h i v a t a l  —. 1. (Körösi József, Az 1870.
évbeli pesti népszámlálás eredményei. 1—8. kötet.) Pest, 1870. 
Statist. F . 26.) — 2. (Körösi József, Az 1857. évbeli pesti népszámlálás 
eredményei. 1870. újból földolgozta —.) Pest, 1870. (Statist. T .25.)
— — Budapest székesfőváros s t a t i s z t i k a i  h i v a t a l á n a k  —. 3—24.
köt., 25. köt. 1—3. r., 26—32. köt., 33. köt. 1. r. (1 -2 . fűz.) 34—36. 
köt, Budapest, 1871—1904. (Statist. O. 395.)
— — A m . kir. központi s z ő l é s z e t i  k í s é r l e t i  á l l o m á s  és am pe­
lológiai intézet —. 1—3. köt. Budapest, 1902—4. (Gazdas. O. 2840.)
------- A m . kir. t e c h n o l ó g i a i  i p a r m ú z e u m  — 1. évf. 1—2. sz.,
2. évf. 1—3. sz., 4. évf. 1—4. sz., 5. évf. 2. sz., 6. évf. 1. sz., 11. évf.
1., 2. sz. Budapest, 1883—1899. (Gazdas. O. 1045.)
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Közleményei, A pozsonyi t e r m é s z e t t u d o m á n y i  és orvosi egylet —.
Lásd Verhandlungen d. Ver. f. N aturkunde zu Pressburg alatt. 
Közlemények, M a t h e  m a t i k a i  é s  t e r m é s z e t t u d o m á n y i  —.
Vonatkozólag a hazai viszonyokra. 1—27. köt., 28. köt. 1—4. sz. 
Budapest, 1861—1906. (Math. 0. 81.)
— — M agyar s t a t i s z t i k a i  —. Kiadja az országos magy. kir. statisz­
tikai hivatal. 1—29. kötet. Budapest, 1893—1901. (Statist. F. 45.) —- 
Uj sorozat. 1—9. 13—14. Budapest, 1902—1905. (Statist. Qu. 123.)
— — az összehasonlító élet- és kórtan köréből. 3—4. kötet. Budapest,
1899—1901. (Orvost. O. 701'-)
Közlönye, A Magyar M é r n ö k  E g y e s ü l e t  —. 1—12., 14—15., 17—23.
köt. 24. köt. (3. fűz.) Budapest, 1867—1890. (Math. O. 507.) — 
31—39. köt. Budapest, 1897—1905. (Math, Qu. 306.)
K rakkó. Akadémia umiejgtnosci. — Lásd Anzeiger, Bulletin, Pamietnik, 
Rocznik, Rozprawy, Spraivozdanie.
K roatische Revue. Berichte über die socialen u. literarischen Verhältnisse 
der südslavischen Völker. Herausgegeben von Dr. Ivan v. Bojnicic. 
1882. Agram. (Folg. TJjs. Ó. 102.)
Kronos. Eine Zeitschrift politischen, historischen und literarischen Inhalts.
17. Bd. 18. Bd. (apr.) 19—21. Bd. 22. Bd. (apr., maj.) 23—30. Bd. 
31. Bd. (juh), 32. Bd. (okt., nov.). Jena, 1817—1820. (Külf. folg. 0. 32.) 
A  külföld szónokai. Egyházszónoklati folyóirat. 1. évf. 1—3. köt, *4. köt.
2. évf. 1. köt. 1—3. fűz. 2. köt. 1. fűz. 10. évf. 1—4. köt. Folytatása: 
Külföldi egyházi szónoklatok. 12. évf. 2—4. köt. 13. évf. 14. évf. 
1—2. *3. köt, 4. köt. 15. évf. Budapest. (Theol. 0. 2267.) 
K unst-B latt. Herausgegeben von Dr. Ludwig Schorn. *11., *13., 15., *16., *17., 
*18., 19—23., *24 , *25., 26—28. Jahrgang. S tu ttgart u. Tübingen, 
1830—1847. (Széptud. Qu. 32.)
K uukauslehti, Kirjallinen —. 1—7. Vuosikerta, 8. Vuosikerta. (1—7., 10.), 
9. Vuosikerta. Helsingissä, 1866 — 1874. (Kel. ír . Qu. 101.) 
Kuwaleliti, Suomen —. Toim ittanut J. Krohn (Suonio). 2—7. wuosikerta.
Helsingissä, 1874—1879. (Kel. ír . Qu. 198.)
Laibach. H istorischer Verein f. Krain. — Lásd Mittheilungen.
— ■— Juristische Gesellschaft. — Lásd Verhandlungen.
— — Matica Slovenska. — Lásd Letopis, Zbornik.
— — Museal Verein für Krain. — Lásd Izvestja, Mitteilungen.
LeQons de c h i m i e  professées en 1860—1865 par Pasteur, Cahours, Wurtz, 
Berthelot, Sainte-Claire Deville, Barral et Duma. (Société chimique 
de Paris.) Paris, 1861—1866. (Vegyt. O. 235.)
Leipzig. Kön. sächsische Gesellschaft d. Wiss. — Lásd Abhandlungen, 
Berichte.
— — Deutsche M athem atiker Vereinigung. — Lásd Jahresbericht.
— — Deutsche morgenländische Gesellschaft. — Lásd Abhandlungen, Zeit­
schrift.
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Lemberg. Narod. imienia Ossolinskich. — Lásd Bibliotheka, Czasopism, Sprawo- 
zdanie.
Letopiä m a t i c e  s l o v e n s k e  za 1869—1904. V Ljubljani. (A kTárs. O.240.) 
Leyden. S ternw arte. — Lásd Annalen.
Library of useful knowledge. N atural philosophy 1—3. London, 1829—34. 
(Tmtan 0. 41.)
Liege. L 'institu t archéolog. -— Lásd Bulletin.
— *— Société gőologique de Belgique. — Lásd Annales, Procés-Verbal. 
Lincoln, Nebraska. University of Nebraska. — Lásd Annual report és Bulletin. 
Linz. Museum Francisco-Carolinum. — Lásd Bericht, Festschrift.
Lissabon. Academia r. des sciencias. — Lásd Ánnaes, Conferencias, História,
Memóriás, Sessäo.
Listy íilolog’ické a paedagogické. Vydávají se nákladem Jednoty Öeskych 
filologft v Praze. Roénik 1—20., 22—24., 26—32. Praze, 1874—1905. 
{Külf. foly. 0. 38.)
L itera tu rb la tt. Redigirt von Dr. Wolfgang Menzel. 1828., 1830—32., 1834—47.
S tu ttg a rt u. Tübingen. (Külf. foly. Qu. 5.)
L itera ture. Edited by H. D. Traill. Published by the Times. Vol. 1—9.
London, 1898—1901. (Külf. foly. Qu. 48.)
Literatur-K alender, ( K ü r s c h n e r s  Deutscher —.) 19—28. Jah rgang  auf 
das Jah r 1897—1906. Leipzig. (Életír. O. 1922.)
L iteratur-Zeitung, (Allgemeine). *1795., *1796., *1800,, 1801—1804., 1805.
3—4. Bd. 1808. 1—2. Bd. 1818. 1—2. Bd. Jena und Leipzig. Halle 
und Leipzig. (Külf. foly. Qu. 12.)
L iteraturzeitung, Allgemeine) vom Jahre 1830., 1831—1837., 1844—1846. 
Halle u. Leipzig. (Külf. foly. Qu. 34.)
-■— — (Deutsche). H erausgegeben von Dr. Max Roediger. 1—26. Jahrg. 
Berlin, 1880—1905. (Külf. foly. Qu. 21.)
— — (Jenaer). Im Auftrag der Universität Jen a . Herausgegeben von Anton
Klette. 1—6. Jena, 1871—1879. (Külf. foly. Qu. 23.)
— — (Wiener allgemeine), 1813. (Külf. foly. Qu. 11.)
Livre, (Le). Revue mensuelle. Bibliographie ancienne. 1—10. Vol. Paris, 
1880—1889. (Bibliogr. O. 636.) — Bibliographie moderne. 1—10. Vol. 
Paris, 1880—1889. (Bibliogr. O. 637.)
Ljetopis jugoslavenske A k a d e m i j e  znanosti i umjetnosti. 1—17. svezka.
U Zagrebu, 1877—1903. (AkTárs. O. 158.)
Ljetopisi (Srbske) za god 1826—1829., 1830. Öastj 3.. 4., 1831. Öastj. 2—4.,
1832., 1833. Castj 2—4., 1834. Novyj Serbskij Ljetopis 1837. Öastj
1., 2., 1838. Öastj 1., 2. Serbskij Ljetopis 1847., 1851—1861., 1862. 
Castj 2., 1863—1873. — Letopis Matice Srpske. 1874—1905. U Budimu, 
1826—1864. II Novome Sadu, 1865-—1905. (Foly. TJjs. O. 15.)
Lőcse. Szepesmegy. történ, társu lat. — Lásd Kiadványai, Évkönyve.
London. R. Society. Sprat, Th. L’histoire de la  société royale de Londres 
establié pour l’enrichissem ent de la science naturelle. A Génévé,
5
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1669. (AkTárs. 0. 24.) — Weld, Ch. R. A history of the R. Society. 
1., 2. London, 1848. (AkTárs. 0. 22.) — Lásd Abstracts, Journal, 
Proceedings, Record, Transactions (Philos.), Yearbook.
London. Anthropological Society. — Lásd, Journal, Transactions.
------- R. Asiatic Society. — Lásd Journal, Transactions.
— — Chemical Society. — Lásd Journal, Memoirs.
— — Geographical Society. — Lásd Journal, Proceedings.
—  — Geological survey of the Unit. Kingdom. — Lásd Annual report.
-------- Meteorological Society. — Lásd Proceedings.
— — Microscopical Society — Lásd Journal.
------- Philological Society. — Lásd Proceedings, Transactions.
— — Society of antiquaries. — Lásd Archaeologia, Proceedings.
— — R. Society of L iterature. — Lásd Transactions.
— — Statistical Society. — Lásd Journal.
London and P aris  Observer, (The), or weekly chronicle of literature, science, 
and the fine arts. Vol. 12., 13. Paris, 1836—1837. (Külf. foly. Qu. 33.) 
Lucca. R. Aceademia Lucchese. — Lásd Atti.
Lúd. Jego zwyczaje, sposób zycia, mowa, podania, przyslowia, obrzedy, 
gusla, zabawy, pieáni. m uzyka i tance. Przedstawil Oskar Kolberg. 
Seriya V—VIII. Krakowskie. Cze$ó 1—4. Seriya IX—XV. W. Ks. 
Poznanskie. Cze§ó 1—7. Seriya XVI., XVII. Lubelskie. Cze^c 1., 2. 
Krakow, 1871—1884. (Anthrop. 0. 49.)
Ludovika Academia Közlönye (A). 1. évf. (1—3., 5—9., 11—12., 14. fűz.), 
2—32. évfolyam. Budapest, 1873/74—1905. (Hadt. 0 . 443.) 
Lüneburg. Museumverein. — Lásd Jahresberichte.
— — Naturwiss. Verein. — Lásd Jahreshefte.
Luxembourg. Section historique de l’In stitu t Grand-ducal. — Lásd Publications. 
Lyon. Société d’Anthropologie. — Lásd Bulletin.
------- Université. — Lásd Annales.
Madison. Wisconsin Academy of Sciences. — Lásd Transactions.
■— — Wisconsin S tate agricultural Society. — Lásd Transactions.
M adrid. R. Academia de ciencias exactas. — Lásd Anuario, Jornal, Memó­
riás, Revista.
Magazin für G e s c h i c h t e ,  Statistik und  Staatsrecht der ö s t e r r e i c h i ­
s c h e n  M o n a r c h i e .  Herausgegeben von einer Gesellschaft 
österreichischer Gelehrten. 1—2. Bd. Göttingen, 1806—1808. (Tört. 
0. 856.)
— — für die neue H i s t o r i e  und Geographie von D. Anton Friedrich
Busching. 1—21. Theil. Ham burg, Halle, 1767—1787. (Tört. Qu. 201.)
— — Göttingisches H i s t o r i s c h e s  — von C. Meiners und L. T. Spittler.
1—8. Bd. Hannover, 1787—1791. (Tört. 0. 1274.)
------- für I n g e n i e u r  und Artilleristen. Herausgegeben von Andreas Böhm.
1—9. Band. Giessen, 1777—1783. (Hadt. 0. 47.)
— — der K u n s t  und L itteratur. 1793. 3. Bd., 1794. 1. Bd. (Jän., März),
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2—4. Bd., 1.795., 1796. 1. Bd. (Jan.), 2. Bd. (May, Jun.), 3. Bd. (Jul.), 
4. Bd. (Okt.). Wien. (Külf. foly. 0. 103.)
Magazin (Neues L a u s i t z i s c h e s  —). U nter M itwirkung der oberlausitzisehen 
Gesellschaft der W issenschaften, herausgegeben von Joh. Gotthelf 
Neumann. 1—71., 73—80. Bd. Görlitz, 1832—1904. (Tört. 0. 410.)
— — für die L i t e r a t u r  des Auslandes. 1865—1868., 1870—1889..
1891—1904. Berlin. (Külf. foly. Qu. 24.)
— — für das Neueste aus der P h y s i k  und Naturgeschichte, zuerst heraus-
gegeben von dem Legationsrath Lichtenberg, fortgesetzt von 
Johann Heinrich Voigt. Neue Auflage. 1—9. Bd. Gotha, 1786—1794, 
(Tmtan 0. 7.)
— — der P o 1 i z e y, Justiz und innere Staatsw irtschaft überhaupt. H eraus­
gegeben von K. J. Hofheim. 1. Bd. 1., 2., 4., 5. Heft, 2. Bd. 3. Heft. 
Ham burg und Mainz, 1804. (Polit. O. 1614.)
Magazine (The p h i l o s o p h i c a l  —). London, 1798—1905. (Tmtan. O. 9.)
------- (The popular —) of A n t h r o p o l o g y .  Vol. 1. London, 1866.
(Anthrop. O. 15.)
-------( The S c o t s  —). Vol. 26., 28., 29., 34. Edinburgh, 1764—1772. (Külf.
foly. O. 83.)
Magyar Botanikai Lapok. (Ungarische Botanische Blätter.) 1—4. évfolyam.
Budapest, 1902—1905. (Növényt. O. 324.)
Magyar Chemiai Folyóirat. K iadja a  kir. Magy. Természettudományi T ár­
sulat chem ia-ásványtani szakosztálya, 1—10. évfolyam. Budapest, 
1895—1903. (Vegyt. O. 385.)
Magyar Fényképészek Lapja. A „Fényképészek kö re“ hivatalos közlönye.
1—3. évf. Budapest, 1897—1899. (Vegyt. O. 386.)
Magyar Fogászati Szemle. A stom atologusok (fogorvosok) országos egyesü­
letének hivatalos közlönye. 2—5. évf. 6. évf. 1—5. szám. Budapest, 
1898—1902. (Orvost. O. 661e.)
Magyar Gazda. K iadja a m agyar gazdasági egyesület. 1—6. évfolyam.
7. évf. 1. félév. Buda, Pest, 1841—1847. (Gazdas. Qu. 208.)
Magyar Gazda. A mezei ipar s állam gazdasági ism eretek heti közlönye. 
1. évf. (máj. —decz.) 2. évf. Pest, 1859—60. (Gazdas. Qu. 207.)
— — Gazdaságtörténelmi Szemle. Kiadja az országos gazdasági egyesület.
1—12. évfolyam. Budapest, 1894—1905. (Gazdas. O. 148.)
-------Hírmondó. 1780-1782. 1783. 2. félév. 1784. Pozsony. (Foly. Ujs. 0. 7.)
— — Hírmondó. 1—23. szakasz. Bécs, 1792—1803. Béts. (Foly. Ujs. O. 6*.)
— — Igazságügy. Jogtudom ányi folyóirat. 1—38. kötet. Budapest, 1874—
1892. (M. Jog. 0. 758.)
— — Iparművészet. Az orsz. m. iparm űvészeti múzeum és iskola és a
m agyar iparm űv. tá rsu la t közlönye. 1 — 8. évf. Budapest, 1897— 
1905. (Széptud. Qu. 62.)
— — Iparoktatás. Havi folyóirat. Az országos iparoktatási tanács hivatalos
közlönye. 2—8. évfolyam. Budapest, 1898—1904. (Paedag. O. 1680.)
5*
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Magyar író k  albuma. K iadja Szilágyi Sándor. 1—4. füzet. Pest, 1850. (M . írod.
0. 803.)
------ - Jogászegyleti Értekezések. 1—32. kötet. Budapest, 1880—1905. (M .Jo g .
O. 794.)
-------Jogászujság. 2—4. évfolyam. Budapest, 1903—1905. (M. Jog. Qu. 162.)
-------Kisdednevelés és népoktatás. Nevelés-oktasásügyi szakközlöny. 4—11.
évf. Eperjes, 1898—1905. (Paedag. O. 1682)
------- Könyvészet. Közli Aigner és Rauttnann. 1869. 1870. Pest. (Bibliogr.
O. 368.)
-------Könyv-liáz. M o l n á r  J á n o s .  1—4. szakasz. Pozsony, 1783. 5 —22.
szakasz. Pest, 1793—1804. {Folg. Ujs. O. 9.)
------- Könyvszemle. Közrebocsátja a  m. n. Múzeum könyvtára. 1876—1905.
évfolyam. Budapest. (Bibliogr. O. 327.)
-------Közgazdasági Értesítő. Szerk. Szterényi József. 1899. Budapest. (MPol.
O. 1691.)
-------K ritika. Szerkeszti Benedek Elek. 1—2. évf. Budapest. 1897—1899.
(Folg. Űjs. Qu. 117.)
------- K urír. Bécs, 1788—1792. *1793. *1794. 1798. (3. 4. fertály észt.) 1800.
(1—2. fertály észt.) 1801—1804. 1805. (1—3. fertály észt.) 1806. 
1807—1811. (Folg. Ujs. O. 11.) 1814—1834. Bécs. (Folg. Ujs. Q. 116.)
------- Méh. 14—19. évf. 20. évf. (1—8. 10—12. sz.) 21. évf. (1—6. sz.) 22—25.
évf. Budapest, 1893—1904. (Gazdas. O. 1302.) Elejét lásd „Méhészeti 
Lapok“ alatt.
------- Minerva. A m agyarországi múzeumok és könyvtárak  czímkönyve.
1—3. évfolyam. Budapest, 1900—1904. (Bibliogr. O. 932.)
— — Musa. Szerkeszti Szatsvay S. 1—2. esztendő. Bécsben, 1787—1788.
(Folg. Ujs. O. 91.)
— — Museum. 1. köt. Pest, 1788. és 1789. II. köt. K iadta negyedenként a
kassai m agyar társaság . Kassán, 1792. (Folg. Ujs. O. 58.)
------ - Növénytani Lapok. Szerkeszti Kanitz Ágost. 1—11. évfolyam. Kolozs­
vár, 1877—1887. (Növéngt. O. 155.)
------- Nyelv. Közérdekű havi folyóirat a művelt közönség számára. Kiadja
a M agyar Nyelvtudományi Társaság. 1. kötet. Budapest, 1905.
(MNgelv. O. 585.)
— — Nyelvészet. Szerkeszti Hunfalvy Pál. 1—6. évf. Pest, 1856—61. (MNgelv.
O. 228.)
— — Nyelvőr. M egindította Szarvas Gábor. 1—34. Budapest, 1872—1905.
(MNgelv. Ő. 257.) Nyelvőr-Kalauz. Szerk. Kúnos I. és Munkácsi B. 
Budapest, 1883. (MNgelv. O. 257a.)
------- Nyomdászat. 11—18. évfolyam. Budapest, 1898—1905. (Bibliogr. Qu. 42.)
------- Orvosi Archívum. 1—8. kötet. Űj folyam. 1—6. kötet. Budapest, 1892—
1905. (Orvost. O. 600..)
— — Orvosok Lapja. Tudományos és orvostársadalm i hetilap. 1. 2. évf.
3. évf. (1—12. sz.) Budapest, 1901—1903. (Orvost. F. 18e.)
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Magyar Paedagogia. A „M agyar Paedagogiai T ársaság" folyóirata. 1—IT. év­
folyam. Budapest, 1892—1905. (Paedag. 0. 1607.)
— — Pénzügyi rendeletek tá ra . Havi folyóirat. Szerk. Kriza Ákos. 1—2. évf.
Komárom, 1899. (MPol. 0. 1635.)
— Philosoph! ai Szemle. 1—10. évf. Budapest, 1882—1891. (Philos. 0.907.)
— — Sion. Egyháztörténelm i havi folyóirat. Szerkeszti Knauz Nándor.
1—7. kötet. Esztergom, 1863-69. (MTört. 0. 1702.)
— — Sión. Egyházirodalmi folyóirat. 1., 4—17. évf. Esztergom, 1887—1903.
(Foly. Ujs. 0. 63a.)
— — Szépirodalmi Szemle. Kiadja a Kisfaludy-társaság. Pest, 1847. 1—2.
kötet. (Foly. Ujs. O. 110.)
— — Tanítóképző. A tanítóképző-intéz .ti tanárok  országos egyesületének
közlönye. 13—20. évfolyam. Budapest, 1898—1905. (Paedag. 0.1671.)
— — Tanügy. Havi folyóirat. 1—14. évfolyam. Budapest, 1872—1887.
(Paedag. 0. 4.)
— — Történelm i Tár. Kiadja a. magyar tudom ányos Akadémia történelmi
bizottsága. 1—25. kötet. Pest. Budapest, 1855—78. (M. Tört. O. 379.)
— —- Tudományos Értekező. Szerkesztik és k iadják Knauz Nándor és Nagy
Iván. 1—2. köt. Pest, 1861—62. (Foly. Ujs. O. 25.)
------- -Zsidó Szemle. 1—22. évf. Budapest, 1884—1905. (Foly. Ujs. O. 116.)
Magyarhoni term észetbarát, A —. 1. 2. évf. 1. sz. Nyitra, 1857/8. (Tmtud. F. 2.) 
Mainz. Verein z. Erforschung d. rhein. Geschichte. — Lásd Zeitschrift. 
Mánadsblad. Kongl. V itterhets h i s t o r i e  och antiqvitets a k a d e m i e n s  
—. 1—31. árgáng. Stockholm, 1872—1901. (.AkTárs. O. 53.) 
M anchester. Literary and philosophical Society. — Lásd Memoirs, Proceedings. 
M áramarosi Tanügy. Nevelés-oktatásügyi szakközlöny. 1—2. évf. Máramaros, 
1885—1886. (Paedag. Qu. 1.) 3—10. évf. Máramarossziget, 1888—1895. 
(Paedag. O. 1144.)
M arosvásárhely. (Később Budapest.) Székely művelö'dési és közgazdasági 
egylet. — Lásd Emlékkönyve, Évkönyve.
Marseille. La Faculté des sciences. — Lásd Annales.
M arx-Studien. Blätter zur Theorie und Politik des wissenschaftlichen Sozia­
lismus. 1. Bd. W ien, 1904.
Maryland Geological Survey. Vol. 3. Baltimore, 1899. (Äsv. F t. O. 404.) 
Maryland W e a t h e r  S e r v i c e .  Vol. 1. Baltimore, 1899. (Tmtan O. 766.) 
M atériaux pour T h i s t o i r e  p r i m i t i v e  et naturelle de l’homme et l’étude 
de la Faune e t de la Flore qui s’y rattachent. Revue mensuelle 
illustrée. Fondée p ar M. G. de Mortillet e t continuée par M. M. 
T ru ta t et Cartailhac. II. Série. Tome 3. Paris, 1872. (Anthrop. 0. 100.) 
Materyaly a n t r o p o l o g i c z n  o-archeologiczne i etnograficzne. Tom. 2—7. 
W Krakowie, 1897—1904. (Anthrop. O. 343.)
— — po a r c h e o l o g i i  R o s s i  i, izdavaemye Im peratorskoju Archeologi-
éeskoju Kommissieju. No. 3—21. Sanktpeterburg, 1888—1897. 
(Régész. Qu. 434.)
Materyaly i praoe komisyi j g z y k o w e j  Akademij umiej§tnoáci w Krakowie.
Tome 1—2. Tome 3. zeszyt 1. 2. W Krakowie, 1903—1905. (Nyelvt. 
0. 1808.)
M athematische u. naturw iss. Berichte. — Lásd Berichte.
M athematikai Pályam unkák. Kiadja a M. Tud. Társaság. 1—2. köt. Buda, 
1844. Pest, 1847. (Math. 0. 99.)
M athem atikai és Physikai Lapok. A Mathematikai és Physikai Társulat 
megbízásából szerkesztik Bartoniek Géza és Rados Gusztáv. 1—13. 
köt. Budapest. 1892—1904. (Math. 0. 744.)
M atica. List za knjizevnost i zabavu. Godina 1—5. Izdaje „Matica Srbske“.
U Novome Sadu, 1866—1870. (Boly. Ujs. O. 52.)
Meddelanden af societas pro f a u n a  e t  f l o r a  f e n  n i e  a. 1—4., 6—15., 
17—29. Haftet. Helsingfors, 1876—1904. (Trm rajz O. 70.)
Méhészeti Értesítő a komárom megyei gazdasági egyesület 1898—1901. évi 
működéséről. Komárom, 1899—1902. (Gazdas. O. 3188.)
Méhészeti Közlöny. Az erdélyrészi méhész-egylet közlönye. 13—20. évfolyam.
Kolozsvár, 1898—1905. (Gazdas. O. 2785.)
Méhészeti Lapok. 2—9.. 13. évf. Budapest, 1881—1892. (Gazdas. O. 1302.)
1893-tól M agyar Méh. — Lásd Magyar alatt.
Mehiliiinen. 1—4. V uosikerta Oulussa. Helsingissä, 1836—1840. (Kel. ír . 
O. 257.)
Mémoires (Nouveaux) de l’A c a d é m i e royale des sciences et belles-lettres. 
Année 1770—1789. Berlin, 1772—1793. (AkTárs. Qu. 3.)
— — de l’A c a d é m i e royale des sciences, des lettres e t des beaux-arts
de Belgique. Tome 31—51. 1., 2. partié. Tome 52—54. Bruxelles, 
1859—1904. (AkTárs. Qu. 28.) — Tables générales. (1772—1897.) 
Bruxelles, 1898. (AkTárs. O. l l b)
— — couronnés et mémoires des savants étrangers, publiés par TA c a-
d é r n i e  royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de 
Belgiques. (Collection in 8°.) Tome 1—66. Bruxelles, 18Í0—1904. 
(AkTárs. O. 11.) — Tables des mémoires. 1816—1857., 1858—1878. 
Bruxelles, 1858—1879. (AkTárs. O. 11“)  — Mémoires. (Collection in 
4°.) Tome 29—62. Bruxelles, 1858—1904. (AkTárs. Qu. 29.)
— — de TA c a d é m i e  des sciences, a rts  et belles-lettres de Dijon. II. Série.
Tome 10—16., III. Série. Tome 1—10., IV. Série. Tome 1—3., 5—9. 
Dijon, 1869—1905. (AkTárs. O. 85.)
— — A c a d é m i e  des sciences et le ttres de M o n t p e l l i e r  — de la
Section des lettres. Tome 3—9. Montpellier, 1859/63—1890/92. (AkTárs. 
Qu. 79.) — II. Série. Tome 1—3. (No. 1., 2.), Tome 4. Montpellier, 
1896—1904. (AkTárs. O. 236.)
— — Académie d. sc. de M o n t  p e 11 i e r  — de la Section des sciences.
Tome 5—11. Montpellier 1861/63—1892. (AkTárs. Qu. 81.) — II. Série 
Tome 1—3. Montpellier, 1894—1903. (AkTárs. O. 237.)
— — Académie d. sc. de M o n t p e l l i e r  — de la Section de médecine.
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Tome 3—6. Montpellier, 1858/62—1892. (AkTárs. Qu. 80.) — II. Série. 
Tome 1., 2. Montpellier, 1900—1905. (A kT árs. 0. 238.)
Mémoires de TA e a d é m i e  Royale des Sciences de TInstitut de France. Tome 
1—35., 37.1. partié. Paris, 1818—1868. (Ak Társ. Qu.20.) — Tables géné- 
rales des travaux contenus dans les mémoires de l’Académie. I. Série. 
Tome 1—14. II. Série. Tome 1—40. P aris, 1881. (AkTárs. Qu. 103''-)
------- présentés par divers savans ä TA e a d é m i e  royale des sciences
de TInstitut de France. Sciences m athém atiques et physiques. 
Tome 1—19. Paris, 1827—1865. (AkTárs. Qu. 23.)
------- de T I n s t i t u t  N a t i o n a l  des sciences e t arts. L ittérature e t beaux-
arts. Tome 1—5. Paris, An VI—XII. (AkTárs. 0. 15.)
------- de T I n s t i t u t  N a t i o n a l .  Sciences m orales et politique. Tome 1—5.
Paris, An VI—XII. (AkTárs. Qu. 16.)
------- de T I n s t i t u t  N a t i o n a l .  Sciences m athém atiques et physiques.
Tome 1—10. Paris, An VI—1809. (AkTárs. Qu. 17.)
------- de TI n s t  i t  u t  N a t i o n a l .  Mesure de l’arc du méridien en tre Dun­
kerque et Barcelone. Tome 1—3. Paris, 1806. (AkTárs. Qu. 18.)
-------- présentés a TI n s t  i t  u t  des sciences, le ttres et arts, par divers savans,
et lus dans ses assemblées. Sciences m athém atiques et physiques. 
Tome 1., 2. Paris, 1806., 1811. (AkTárs. Qu. 19.)
-------de TA e a d é m i e  d e s  i n s c r i p t i o n s  et belles lettres. — Lásd
Histoire de l’Académie des inscriptions, etc. alatt.
------- présentés par divers savan ts ä TA e a d é m i e  des inscriptions et
belles-lettres de T Institut de France. I. Série. Sujets divers d’éru- 
dition. Tome 1—10. Paris, 1844—1897. (AkTárs. Qu. 137.)
------- présentés par divers savants ä TA e a d é m i e  des i n s c r i p t i o n s
e t belles lettres de TInstitut de France. II. Série. Antiquités de 
France. Tome 1—6. P ars 1., 2. Paris, 1843—1888. (AkTárs. Qu. 138.)
— — de TA e a d é m i e  royale des sciences m orales et politiques de TInsti­
tu t de France. Tome 1—21. Paris, 1837—1898. (AkTárs. Qu. 21.)
------- de TA e a d é m i e  royale. Savants étrangers. Tome 1., 2. Paris, 1811—-
1847. (AkTárs. Qu. 22.)
— — de M athém atique et de Physique. P résentés ä TA c a d é m i e royale
des sciences, par divers Savans, et lus dans ses assemblées. 
Tome 11. Paris, 1786. (AkTárs. Qu. 14.)
-------de TA e a d é m i e  im périale des sciences de Saint Pétersbourg. VII.
Série. Tome 1—42. St. Pétersbourg, 1859—1897. (AkTárs. Qu. 61.)
— — de TA e a d é m i e  imp. d. sciences de St. Pétersbourg. Classe des
sciences physiques et mathém atiques. Zapiski im peratorskoj aka- 
demii nauk po fiziko-matematiéeskomu otdjelenijö. VIII. Série. 
Tome 1—16. St. Pétersbourg, 1895—1902. (AkTárs. Qu. 61A.)
-------de TA e a d é m i e  imp. d. sc. de St. Pétersbourg. Zapiski etc. Classe
historico-philologique. VIII. Série. Tome 1—6. St. Pétersbourg,
1897—1904. (AkTárs. Qu, 67«.)
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Mémoires pour l’h i s t  o i r e  d e s  s c i e n c e s  et b e a u x - a r t s .  1758. janv., 
fevr., avril. 1760. janv., fevr., avril, mai, a6ut. 1761. janv., fevr., 
may, aőut, oct. 1. Paris. (Külf. foly. 0. 118.)
— — présentés á l’I n s t i t u t  É g y p t i e n .  Tome 3. fase. 1—5. Le Caire,
1896—1897. (AkTárs. Qu. 128.)
— — de la société royale des a n t i q u a i r e s  du Nord. 1840—1860.,
1866— 1903. Copenliague. (Rég. 0. 405.)
------- de la société d’é m u l a t i o n  d ’Abbeville. 1844—1866. Abbeville,
1849—1867. (AkTárs. 0. 112.)
— — de la société e n t o m o l o g i q u e  de Belgique. Tome 3—5., 13. Bruxelles,
1895—906. (Állt. O. 180.)
■— — de la société académique i n d  o-c h i n o i s e de France. Tome 1. (Année 
1877—78.) Paris, 1879. (AkTárs. Qu. 114.)
— — (Nouveaux) de la société im périale de n a t u r a l i s t e s  de Moscou.
Tome 15. livr. 3—6., Tome 16. livr. 2. Moscou, 1885—1899. (Tmtud. 
Qu. 22.)
— — de la société des sciences n a t u r e l l e s  de Cherbourg. Tömé 1—32.
Cherbourg, 1852—1902. (Tmtud. O. 32.)
— — de la société de p h y s i q u e  et d’histoire naturelle de Génévé. Tom e
8. 1. partié, Tome 9., Tome 10. 1. partié, Tome 16.1. 2. partié, Tome 
17—33. Génévé, 1838—1901. (Tmtan Qu. 03.) — Table des Mémoires 
contenus dans les tomes 1—20. Geneve, 1871. (Tmtan Qu. 63a.)
— — de la société des sciences p h y s i q u e s  et naturelles de Bordeaux.
Tome 5—10. II. Série. Tome 1—5. III. Série. Tome 1. 2. (I. cahier.) 
Tome 3. 4. IV. Série. Tome 1—5. V. Série. Tome 1—5. Bordeaux,
1867— 1901. (Tmtud. O. 34.)
— — de la s o c ié té  F i n n o-O u g r i e n n e. Helsingfors. Lásd Toimituksia. 
— d e  l i t t e r a t u r e ,  tirez des registres de l’academie royale des In­
scriptions et Belles-Lettres, depuis son renouvellement ju squ ’en 
1730. Amsterdam, 1731—1736. (AkTárs. O. 206.)
Memoirs read before the Bo s t o n  s o c ie ty  of n a t u r a l  h i s t o r y ;  being 
a new series of the Boston Journal of natural history. Vol. 1. 
Boston, 1866—69. (Trmrajz Qu. 3.)
— — of the C a l i f o r n i a  A c a d e m y  of Sciences. Yol. 2. (No. 2. 3. 5.),
Vol. 4. San Francisco, 1888—1904. (AkTárs. Qu. 110.)
■-------and proceedings of the c h e m i c a l  S o c i e t y  of London. Vol. 1—3.
for 1841—1848. London, 1843—48. (Vegyt. O. 115.)
— — of the g e o l o g i c a l  s u r v e y  of Great Britain and of the Museum
of economic geology in London. Vol. 1. 2. London, 1846—1848. 
(Ásv. Ft. 0 . 115.)
— — of the g e o l o g i c a l  s u r v e y  of the United Kingdom. Decade 1—9.
London, 1849—1858. (Ásv. Ft. Qu. 6.)
— — of the l i t e r a r y  a n d  p h i l o s o p h i c a l  s o c i e t y  of Manchester.
Vol. 4. part. 2., Vol. 5., Vol. 8—30. Manchester. 1796—1887. — Memoirs
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and proceedings of the M anchester literary and philosophical society. 
Vol. 31—48. Manchester, 1888—1895. (AkTárs. O. 18.)
Memoirs of the M u s e u m  of  c o m p a r a t i v e  Z o o l o g y  at H arvard col­
lege. Vol. 1—8. Vol. 9. (No. 1—3.) Vol. 10.(No. 1. 3. 4.) Vol. 11—22. Vol. 
23. (No. 1. 2.) Vol. 24. Vol. 25. (No. 1.) Vol. 26. (No. 1 -5 .)  Vol. 27 
(No. 1. 2.) Vol. 28. 29. Vol. 30. (No. 1. 2.) Vol. 31—33. Cambridge, 
1865—1906. (Állt. Qu. 87.)
— — of the N a t i o n a l  A c a d e m y  of Sciences. Vol. 2—7. Vol. 8. (1—7.
part.) W ashington, 1884—1902. (AkTárs. Qu. 100.)
-------of the R o y a l  S o c i e t y ;  or, a new abridgem ent of the Philosophical
Transactions. Giving an account of the undertakings, studies and 
labours of the learned and ingenous in m any considerable parts  
of the W orld ; from the first Institution of that illustrious Society 
in 1665, to 1740. 2. edition. By Baddam. Vol. 1—10. London, 1745. 
(AkTárs. O. 19.)
— — of the literature college im perial U n i v e r s i t y  o f j a p o n .  No. 1.
Tokyo, 1887. (AkTárs. Qu. 106.)
Memóriás da A c a d e m i a  real das sciencias de Lisboa. Tomo 1—12. Lisboa, 
1797-1837. (AkTárs. Qu. 33.)
— — da A c a d e m i a  real das sciencias de Lisboa. Classe de sciencias
moraes, politicas e bellas lettras. Nova Serie. Tomo 1—3. Tomo 4. 
parte 2. Tomo 5. Tomo 6. parte 1. Lisboa, 1854—1885. (AkTárs. Qu. 36.)
— — da A c a d e m i a  real das sciencias de Lisboa. Classe de sciencias
m athem aticas, physicas a naturaes. Nova Serie. T om ol—6. Lisboa, 
1854—1887. (AkTárs. Qu. 35.)
— — de la Real A c a d e m i a  de ciencias exactas fisicas y naturales de
Madrid. Tomo *2. *3. *6. 11—17. 18. parte 1. Tomo 19. parte 1. Tomo 
20. 21. Madrid, 1863—1903. (AkTárs. Qu. 105.)
— — y revista de la s o c i e d a d  cientiflca „ A n t o n i o  A l z a t e “. Tomo
III. mim. 1—10. IV. mim. 5—12. V—VII. Vili. niim. 1—4. IX. núm. 
1—10. X. núm. 5—12. XL XII. núm. 1—10. XIII. núm. 1—4. 7. 8. 
XIV. núm. 1—8. 11. 12. XV—XVII. XVIII. núm. 6. XIX. núm. 5. 
8—12. XX. Mexico, 1889—1904. (AkTárs. Ó. 154.)
Memorie della R. Accademia dei Lincei. — Lásd Atti.
— — dell I. I s t i t u t o V e n e t o  di scienze, le ttere ed arti. Vol. 11—17.
parte 1. 2. Vol. 18. 22. Vol. 23. parte  1. Vol. 24 -26 . Venezia,
1862—1902. (AkTárs. Qu. 39.)
— — deli’ I n s t i t u t o  di c o r r i s p o n d e n z a  archeologica. Vol. 2. Lipsia,
1865. (Rég. 0. 232.)
Mercure de France. 1772. fevr. mars. nov. 1780. No. 23—25. 28. 34—35. 37.
1781. No. 15—32. 3 4 -3 6 . 45—46. 1782. No. 19. 22. 24. 25. Paris. 
(Külf. foly. O. 89.)
Meriden. Meriden Scientific association. — Lásd Transactions.
M erkur (Der Teutsche). Vom Jah re  1773—1789. Weimar. (Germ. Ir. O. 1.) —
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Oer Neue Teutsche Merkur. Herausg. v. Chr. M. Wieland. 1790—1800. 
Weimar. (Germ. I r  0. 2.)
M erkur von Ungarn oder L itteraturzeitung für das Königreich U ngarn  und 
dessen Kronlaender. Geordnet und besorgt von M artin Georg 
Kovachich. 1—2. Jahrg. Pest, 1786 — 1787. (Fob/. Ujs. 0 . 34.) 
Mexico. Istitu to  Geologico. — Lásd Boletin.
— — Observatorio astronomico. — Lásd Annuario.
— — S'iciedad cientifica , Antonio Alzate“. — Lásd Memóriás.
Mezei gazda vagy a mezei s házi gazdaság m inden ágaira terjedő folyó­
írás. 1832. 1. 2. darab. Pest. (Gazd. Ó. 362.)
Mezei Gazdák barátja. Egy gazdasági folyóírás, mellyel a Hazának szolgálni 
kívánt Angyalffy M áttyás András. 7. Darab. Pesth, 1830. (Gazdas. 
0. 2639.)
Mezőgazdasági Szemle. Havi folyóirat. 16—23. évfolyam. M agyaróvár, 1898— 
1905. (Gazdas. Ő. 2788.)
Milano. R. Istitu to  Lombardo. — Lásd Giornale.
Mindenes Gyűjtemény. Szerk. Péczeli József. 1—6. darab. Ráv-Komárom, 
1789—1792. (Folg. Ujs. Ö. 8.)
Mineral Resources of the United States. United States Geological Survey.
1883 — 1893. 1900 — 1904. Washington, 1883 — 1905. (Ásv. Ft.
0. 311.)
Minerva Jahrbuch der Universitäten der Welt. 1—15. Jahrgang. S trassburg, 
1891-1906. (Paedag. O. 1508.)
Miskolcz. Borsod-miskolczi közművelődési egylet. — Lásd Évkönyve. 
Missoula. U niversity of Montana. — Lásd Bulletin.
M ittheilungen der a f r i k a n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in Deutschland.
U nter M itwirkung des Vorstandes, herausgegeben von Dr. Wilhelm 
Erm ann. Bd. 1—2. Berlin, 1878—1881. (Földr. O. 512.)
------- -des Vereins für nassauische A l t e r t u m s k u n d e  und Geschichts­
forschung. 1861. No. 1. 1863. No. 2. 1864. No. 3. 1865 No. 4. 1867. 
No. 5. 6., 1897/8—1904/5. Wiesbaden. (Rég. O. 328.)
— — der a n t i q u a r i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  für vaterländische Alter-
thüm er in Zürich. 9. Bd. 2. Abth. 3. Heft., 12. Bd. 3. Hft., 13. Bd. 2. 
Abth. 2. 3. Hft., 14. Bd. 1. 5. Hft., 15. Bd. 2. 4—6. Hft., 16. Bd. 1. Abtli.
1. Hft., 2. Abth. 1. 2. 4. Heft, 17. Bd. 5—6. Hft., 18. Bd. 4. 5. 8. Hft., 
Zürich, 1861—75. (Rég. Qu. 257.)
— — der a n t h r o p o l o g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in Wien. 1—6. Bd.
Wien, 1871—1876. (Anthrop. O. 32.) 11—35. Bd. Wien, 1882—1905. 
(Anthrop. Qu. 24.) (30. kö te tnél: General-Register zu den Bänden 
11—20. Wien, 1891).
— — des a n t h r o p o l o g i s c h e n  V e r e i n s  in Schleswig-Holstein.
1—4. Heft. Kiel, 1888—1891. (Anthrop. O. 187.)
— — des deutschen a r c h a e o i o g i s c h e n  I n s t i t u t e s  in A then. 1
Jah rgang . Athen, 1876. (Rég. O. 356.)
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M ittheilungen, A r c  h a e o 1 o g i s c h - e p i g r a p h i s c h e  — a u s  Oesterreich.
1—20. Jahrgang, Und Register. W ien, 1877—1902. (Rég. 0. 325).
— — (Wissenschaftliche) a u s  B o s n ie n  und der Hercegovina. Herausgegeben
vom Bosnisch-Hercegovinischen Landesniuseum in Sarajevo. 1—9. 
Bd. Wien, 1893—1904. (Földr. Qu. 171.)
— — der kaiseri. königl. C e n t r a l - C o m i s s i o n  zur Erforschung und
Erhaltung der B a u d e n k m a l e .  2—20. Bd.Neue F o lg e !—12., 14—20., 
22—27. Bd. III. Folge. 1—4. Bd. Wien, 1857—1905. (Rég. Qu. 231.)
------- des C o p p e r n i c u s - V e  r e i n s  für W issenschaft und Kunst zu
Thorn. 1—6. Heft. Leipzig u.Thorn, 1878—1887. (AkTärs. O. 213.) 
7—13. Heft. Thorn, 1892—1904. (AkTárs. Qu. 121).
-------der E r d b e b e n  C o m m i s s i o n  der kaiserlichen Akademie der
W issenschaften in Wien. Neue Folge. No. 1—30. W ien, 1901—1900. 
(Földr. O. 824.)
— — des Königl. Sachs. Vereins für E r f o r s c h u n g  und Erhaltung der
v a t e r l ä n d i s c h e n  A lterthüm er. 1. Heft. (2. Aufl.) 2—30. Hft. 
Dresden, 1853—80. (Rég. 0. 403.)
— — ( E t h n o l o g i s c h e )  aus Ungarn. Zeitschrift für die Volkskunde
der Bewohner Ungarns und seiner Nebeniänder. 1. Jahrg. Buda­
pest, 1887—1889. (Anthrop. Qu. 34.) 2—6. Bd. (1—10. Heft.) 9. Bd. 
(1—3. Heft.) Budapest, 1892—1905. (Anthrop. O. 307.)
------- der Gesellschaft zur F ö r d e r u n g  d e u t s c h e r  W i s s e n s c h a f t ,
K unst und L ite ra tu r in Böhmen. No. 1—3., 5—7., 9—14., 16. Prag, 
1894—1905. (AkTárs. O. 193«.)
------ - von F o r s c h u n g s r e i s e n d e n  und Gelehrten aus den Deutschen
Schutzgebieten. 4—15. Bd. Berlin, 1891—1902. (Utaz. 0. 1609.) — 
Inhaltsverzeichnis zu den Bd. 1—10. Berlin, 1898. (Utaz. 0. 1069«.)
— — der kaiseri. königl. g e o g r a p h i s c h e n  Gesellschaft. 1—48. Jahrg .
Wien, 1857—1905. (Földr. O. 479.)
-------aus dem Jahrbuche der kön. ungar. g e o l o g i s c h e n  A n s t a l t ,
1—13. Bd., 14. Bd. 1. Heft. Pest, 1872—1904. (Ásv. Ft. O. 434).
------- aus dem g e r m a n i s c h e n  N a t i o n a l m u s e u m .  188*/e—1899.
Jahrgang. N ürnberg, 1886—99. (Rég. O 448.) 1900-tól kezdve az 
Anzeiger m ellékleteként jelenik  meg. Lásd Anzeiger alatt.
------- des Vereins für G e s c h i c h t e  d e r  D e u t s c h e n  in Böhmen.
1—43. Bd. P rag, 1862—1905. (Tört. O. 2780.)
------- der G e s c h i e h  t s -  und Alterthumsforschenden G e s e l l s c h a f t
des Osterlandes zu Altenburg. 1—5. Bd. 6. Bd. 1. 2. Heft. 7—9. Bd., 
10. Bd. 1. 2. 4. Heft. 11. Bd. 1—3. Heft. A ltenburg. 1841—1904. 
(Rég. 0. 322.) — I. Ergänzungsheft. Altenburg, 1901. (Rég. O. 322A.)
— — aus dem Gebiete der G e s c h i c h t e  L iv - , E h s t -  u n d  K u r l a n  d’s.
H erausgegeben von der Gesellschaft für Geschichte und A lter­
thum skunde der russischen Ostsee-Provinzen. 1—17. Bd. Riga und 
Leipzig, 1840—1900. (Tört. O. 2018.)
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M ittheilungen des In stitu ts  für österreichische G e s c h i c h t s f o r s c h u n g .
1—25. Band. Innsbruck. 1880—1905, (Töri. 0. *980.) — Ergänzungs­
band 1—6. Innsbruck, 1885—1901. (Tört. 0. *980’.)
— — des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n s  für K r a i n. 14—23. Jahrg . Laibach,
1859—1868. (Tört. Qu. 557.)
------- des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n e s  für S t e i e r m a r k .  1—11.13—40.
Heft. Graz, 1850—1892. (Tört. 0 . 2387.)
— — des k. k. K r i e g s - A r c h i v s .  Herausgegeben und red ig irt von der
Direction des Kriegs-Archivs. Jah rg . 1882. (4. Heft.) 1884—1886. 
Neue Folge 1—12. Bd. III. Folge 1—3. Bd. Wien, 1882—1904. (Tört. 
O. 3832.)
------- der deutschen m a t h e m a t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in P r a g .
Prag. 1892. (Math. O. 647.)
------- aus der m e d i c i n i s c h e n  F a c u l t ä t  der kaiserliche Japanischen
Universität. 2—4. Bd., 5. Bd. 4. Hft., 6. Bd. 1—3. Hft. Tokio, 
1894—1905. (Orvost. Qu. 54e.)
— — des kais. königi. m i l i t ä r g e o g r a p h i s c h e n  I n s t i t u t e s .
Herausgegeben auf Befehl des k. k. Reichs-Kriegs-Ministeriums. 
1—18. Bd. W ien, 1881—1899. (Földr. O. 637.)
------- ( M i n e r a l o g i s c h e ) .  Gesammelt von Gustav Tschermak. (Beilage
zum Jahrbuche der k. k. geolog. Reichsanstalt.) Jah rgang  1871. 
1872. 1874—1877. Wien. (Äsv. F t. O. 292.)
------- des kön. ung. M i n i s t e r i u m s  f ü r  A c k e r b a u ,  Industrie und
Handel. 1. Jah rg . (3. 4. 9. 10. Hft.), 2. Jahrg. (1—3. 5—10. Hft,),
3. 4. Jahrg., 5. Jah rg . (1—8. Hft.) Budapest, 1885—1889. (Gazdas. 
O. 1513.)
------- des M u s e a l v e r e i n s  für Krain. 2—9. Jahrg., 11. Jahrg. (1—4.
Hft.), 12. Jahrg., 13. Jahrg. (1—5. Hft.), 16. Jahrg'., 17. Jahrg., 
Laibach, 1889—1904. (AkTárs. O. 171.)
------- der n a t u r f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t  in Bern aus dem
Jah re  1856—1861. 1865—1904. Bern, 1856—1905. (Tmtud. O. 21.)
— — der deutschen Gesellschaft für N a t u r -  u n d  V ö l k e r k u n d e  O s t ­
a s i e n s .  1—20 , 22. Heft, Jokoham a, 1873—1880. (AkTárs. F. 8.)
— — des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  C l u b s  in F i u m e .  (Bolle-
tino del Club di scienze naturali in  Fiume.) 3. 4. 9. Jahrgang. 
Eger, 1899—1905. (Tmtud. O. 191)
------- des n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  V e r e i n e s  an der Univer­
s itä t zu Wien. 1882/83., 1893/4., 1896., 1903. No. 1—8., 1904. No. 1—9., 
1905. No. 1—8. Wien. (Tmtud. O. 85.)
— — der n u m i s m a t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in Berlin. 1. 3. Heft.
Berlin, 1846. 1857. (Érem t. O. 63.)
— — aus Justus P e r t h e s  g e o g r a p h i s c h e r  A n s t a l t  über wich­
tige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie 
von Dr. A. Peterm ann. Jahrgang 1856—1905. Gotha. (Földr. Qu. 35).
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— Inhaltsverzeichniss von 1855—1903. Gotha, 1865—1903. (Földr. 
Qu. 35".)— Ergänzungsband. Bd. 1—31. Gotha, 1860—1904. (Földr.
Qu. 35\)
M ittheilungen der P o 11 i c h i a, eines naturw issenschaftlichen Vereins der 
Rheinpfalz zu Dürkheim a. d. H. No 5. 6. 8—20. 1892—1904. 
(Tmtud. O. 174.)
------- - der p r a e h i s t o  r i s c h e n  C o m m i s s i o n  der kais. Akademie der
W issenschaften. 1. Bd. 1—6. Hft. Wien, 1887—1903 (Anthrop. Qu. 30.)
— — aus der S a m m l u n g  d e r  P a p y r u s  Erzherzog Rainer. 1—5. J a h r­
gang. Wien, 1887—1892. (Rég. Qu. 332.)
— — aus dem Gebiete der S t a t i s t i k .  Herausgegeben von der Direction
der adm inistrativen S tatistik  im k. k. Handelsministerium. 3—20. 
Jahrgang. Wien, 1854—1873. (Statist. 0. 342.)
— — der königlichen U niversitäts - S t e r n w a r t e  zu B r e s l a u .  1. Bd.
Breslau, 1901. (Math. Qu. 300.)
— — (Volkswirtschaftliche) aus Ungarn. Redigirt von Jos. Szterényi. W ien,
1899. (1/. Pol. O. 2185.)
M onatsberichte der königlichen Preuss. A k a d e m i e  der W issenschaften zu 
B e r l i n .  Aus dem Jahre 1856—1881. Berlin. (AkTdrs. 0 . 1.) — Eleje 
„ Berichte“ a latt. — Register der M onatsberichte vom Jahre 1836—
1858. Berlin, 1860. (AkTdrs. O. 1. [23]). — R eg iste r vom Jah re  
1859—1873. Berlin, 1875. (AkTdrs. O. P .)
M onatsblatt des A l t e r t h u m s - V e r e i n e s  zu Wien. 1—7. Band. W ien,
1886—190 i. (Rég. O. 602.)
-----— für B a u w e s e n  und Landesverschönerung. Von Dr. J. M. C. G.
Vorherr. 4—7. Jahrgang . München, 1824—27. (Gazdas. Qu. 221.)
— — der kroatisch-slavonischen L a n d w i r t  h s c h a f t  s-G e s e 11 s c h a  f t.
1. Jahrg. No. 12., 2. Jahrg., 3. Jahrg . (2—12. Hft.), 4. Jahrg., 5. Jahrg . 
(1—3. 11. Hft.) 6. Jahrg . (1—3. 9—12. Heft.) Agram, 1842—47. 
(Gazdas. 0. 455.)
M onats-Blätter (Wissenschaftliche). Herausgegeben von Dr. Oskar Schade.
4. Jahrg . Königsberg, 1876. (Külf. folg. O. 106.)
Monatshefte (Philosophische). 1—30. Bd. Berlin—Heidelberg. 1868—1894. 
(Philos. 0. 432.)
M onatsschrift (Altbayerische). Herausgegeben vom historischen Verein von 
Oberbayern. 1—5. Jahrg . München, 1899—1905. (Tört. Qu. 976.) 
M onatsschrift für G e s c h i c h t e  und W issenschaft des J u d e n t h u m s .
45—49. Jahrg . 50. Jahrg. No. 1—2. Breslau, 1901—1906. (Kel. Ir. 
O. 1490.)
Monographs, Cold Spring Harbor —. 1—5. Brooklyn, 1903—5. (Állt. O. 383.)
— — of the United S tates G e o l o g i c a l  S u r v e y .  Vol. 1—46. W ashing­
ton, 1882—1904. (Ásv. Ft. Qu. 48.) — Atlas to  accompany Mono­
graph 2, 3, 12, 13, 20, 28, 31, 45. W ashington, 1882-1903. (Asr. 
Ft. F. 24.)
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Montevideo. Museo Nációnál. — Lásd Anales.
Monthly R eports of the departm ent o f  a g r i c u l t u r e  for the  year 1866.
1867.1871-1873.1875.1876. W ashington, 1867—1877. (Gazdas. 0.229.) 
M ontpellier. Académie des sciences. — Lásd Mémoires.
M ontreal. Natural history society. — Lásd Proceedings.
Monumenta Hungáriáé Archaeologica. M agyarországi régészeti emlékek. 
1—4. köt. Budapest, 1869—80. (Rég. Qu. 210.)
— — saecularia. H erausgegeben von der königlich bayerischen Akademie
der W issenschaften zur Feier ihres hundertjährigen Bestehens am 
28. März 1859. I—III. Classe. München, 1859. (AkTárs. Qu. 6.) 
Moskva. Lazarevski Institut. — Lásd Trudy.
— — Société imp. des N aturalistes. — Lásd Bulletin és Mémoires (nouveaux.) 
Műegyetemi Lapok. Havi folyóirat a m athem atika, term észettudományok és
a technikai tudom ányok elmélete köréből. 1—3. évf. Budapest, 
1876—1878. (Math. 0. 426.)
Műipar. Szerkesztették Kacskovics Lajos és Török János. K iadta a magyar 
gazdasági egyesület. Buda, 1841. (Gazdas. 0. 254.)
München. K. bayer. Akademie d. Wiss. — Lásd Abhandlungen, Almanach, Bul­
letin, Denkschriften, Jahresberichte, Monumenta, Sitzungsberichte. 
-------Bayer. botanische Gesellschaft. — Lásd Berichte.
— — H istorischer Verein f. Oberbayern. — Lásd Archiv (Oberbay.), Jahres­
bericht, Monatsschrift (Altbayer.).
M undarten (Die deutsche). Zeitschrift für Dichtung, Forschung und Kritik.
1—7. Bd. N ürnberg, Halle, 1854—77. (Germ. Ir. Ö. 476.)
-------Deutsche —. Z eitschrift für Bearbeitung des mundartlichen Materials.
1. Bd. Wien, 1895 —1901. (Germ. Ir. 0. 1442.)
Munkálatai, A m agyarhoni F ö l d t a n i  T á r s u l a t —. 1—5. köt. Pest, 
1856—1870. (Ásv. F t. 0. 267.)
— — A m agyar O r v o s o k  é s  t e r m é s z e t v i z s g á l ó k  nagy gyűlé­
sének —. 2. 4—20. nagygyűlés. P est, 1842—1880. (Orvost. F. 3r.)
-------Ugyanaz. 21. 22. 24—27. 29—31. Budapest, 1882—1902. (Orvost. O. 430‘.)
Munkálatok. Kiadta a budapesti növendékpapság magyar egyházirodalmi 
iskolája. 1—14. 16—26. 28. 29. 31. 32. 34. 38. 39. 42—45. 46. II. 
47—53., 55., 61., 62—65. évfolyam. Budapest, 1833—1902. (Theol. 
O. 1210.)
— — K iadja a C s a n á d i  n ö v e n d é k p a p s á g  m agyar egyházirodalmi i s k o l á j a .
13—16., 18., 19., 20. évfolyam. Tem esvár, 1880—1888. (Theol. O. 962.) 
Münster. Verein f. Geschichte Westfalens. — Lásd Zeitschrift. 
M iinster-Blätter. Im A uftrag des Münster-Comités herausgegeben von Friedr.
Pressei. 1—3. Hft. Ulm, 1878-1883. (Rég. O. 599.)
M ünz-Journal aller in und ausser Europa gesetzlich bestehenden . . . W äh­
rungen Gold-, Silber-, Scheide-, Kupfer-, Rechen- und fingirte 
Münzen . . . etc. Von Urosius A ndreits. 1. Jahrgang  1—4. H e ft.
2. Jahrgang 1—4. Heft. Ofen, 1832. (Érem t. F. 7.)
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Museum Helveticum ad juvandas literas in publicos usus apertum. 1—28. Pars.
Tiguri, Turici, 1746—1753. (Külf. foly. Ó. 113.)
Museum (Deutsches). 1776—1787., 1788. (1—10. Stück.) Leipzig, (Germ. Ir.
Ö. 616.)
— — (Rheinisches) für P h i l o l o g i e .  1-—6. Jahrgang. Neue Folge. 1 -6 0 .
Jahrg . Bonn, F rankfurt a/M. 1833—1905. (CI. Phil. 0.119.) — 1.Supple­
ment-Band. 1. 2. Abth. 2. Aufl. Bonn, 1865—82. (CI. Phil. 0. 343.)
— — (Rheinisches) für J u r i s p r u d e n z ,  Philologie, Geschichte und
griechische Philosophie. 1. Bd. Bonn, 1827. (Jogi. 0. 363.)
------- (Neues Rheinisches) für J u r i s p r u d e n z .  1—7. Band. Göttingen,
1833-1835. (Jogt. 0. 362.)
Művészet. Szerkeszti Lyka Károly. 1—4. évf. Budapest, 1902—1905. (Széptud. 
Qu. 75.)
Művészi Ipar. Az orsz. m agyar iparművészeti múzeum és a m agyar ipar- 
művészeti társulat közlönye. 1—9. évf. Budapest, 1886—1894. (Szép­
tud. Qu. 44.)
Muzárion (Szerkesztette Szemere Pál.) 3—4. köt. Pest, 1829. Új folyam. Első 
füzet. Pest, 1833. (Foly. Ujs. O. 5.) — Az 1. és 2. kö te t Élet és 
Literatura czímmel je len t meg. — Lásd Élet alatt.
Nachrichten (Astronomische). 25—26. 57—170. Bd. Altona, 1847—1873 ; Kiel,
1873—1905. (Math. Qu. 1.) — General-Register der Bände 41 bis 
150. Hamburg, Leipzig, Kiel, 1866—1902. (Math. Qti. 2.)
-------(W ienerische G e l e h r t e )  auf d. Jah r. 1755 — 58. W ien. (Külf.
foly. O. 1.)
— — G e n e a l o g i s c h  - h i s t o r i s c h e  — von den allerneuesten Bege­
benheiten, welche sich an den europäischen Höfen zu tragen, wo­
rinn zugleich vieler Standes-Personeu und anderer berühm ter 
Leute Lebens-Beschreibungen Vorkommen. Als eine Fortsetzung 
des genealog. histor. Archivarii. 1—72. Theil. Leipzig, 1739—1745. 
(Tört. O. 1337.) — Neue genealogisch-historische Nachrichten. 
1—160. Theil. Leipzig, 1750—63. (Tört. O. 1052.)
— — von der k. G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften und der Georg -
A ugusts-U niversität zu G ö t t i n  g e n .  *1847. *1848 *1849. 1850—
1893. Göttingen. (AkTárs. O. 40.)
-------von der königl. G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften zu G ö t t i n ­
g e n .  Philologisch-historische Klasse. Aus dem Jah re  1894—1905. 
Göttingen. (AkTárs. O. 40"-)
— — M athemalisch-physikalische Klasse. Aus dem Jahre  1894—1905. Göt­
tingen. 1895—1904. (AkTárs. O. 40<>-)
— — Geschäftliche M ittheilunren a. d. Jah re 1894—1895. 1897—1904. Göt­
tingen. (AkTárs. O. 40c-)
-------( K o s m o g r a p h i s c h e )  und Sammlungen auf das Ja h r 1748. Von
den Mitgliedern der kosmographischen Gesellschaft zusammenge­
tragen. Wien, 1750. (Math. Qu. 49.)
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Nagybánya. Muzeum-egy esül et. — Lásd Értesítője.
Nagy Irá n . C saládtörténeti értesítő czímerekkel és leszárm azási táblákkal.
Szerkesztik és kiadják dr. Komáromy András és Pettkó Béla. 1—3. 
kötet. Budapest, 1899—1901. (M . Tört. Qu. 690.)
Nagyszeben. Associatiune transilvana pentru  lite ra tu r’a romana. — Lásd
Adele. Adunare, Annalile.
— — Siebenbürg. Karpathen-Verein. — Lásd Jahrbuch.
— — Verein für Siebenbürg. Landeskunde. — Lásd Archiv, Jahresbericht,
Korrespondenzblatt.
— — Siebenbürg. Verein f. Naturwissenschaften. — Lásd Verhandlungen. 
Nagyvárad. Biharmegyei rég. és tört. egylet. — Lásd Évkönyv.
—  — Szigligeti tá rsaság . — Lásd Kiadványai.
Namur. Société archéol. — Lásd Annales.
Nápoly. R. Accademia di scienze morali. — Lásd Atti, Rendiconto.
— — R. Accademia di archeológia etc. — Lásd Atti, Rendiconto.
— — R. Accademia di scienze fisiche e mat. — Lásd A tti, Rendiconto.
— — R. Istituto d’Incorraggiam ento. — Lásd Atti.
— — Societa di S toria patria. — Lásd Archivio.
N aturforscher (Der). 1—24. Stück. Halle, 1774—1789. (Trmrajz 0. 14.) 
N aturfreund Ungarns (Der). Redigirt u. herausgegeben von dr. Josef v. Nagy 
und Láng Adolf Ferencz (sic.) 1—2. Jahrg . Nr. 1—3. Neutra, 
1857—1858. (Tmtud. F. 3.)
Nemzetgazdasági Közlöny. Havi folyóirat. Kiadja a „Nemzetgazdasági egy­
le t“. 1. évf. Buda-Pest, 1876. (M Pol. 0. 868.)
Nemzetgazdasági és S tatisztikai Évkönyv. 1—3. évfolyam. Szerk. Földes Béla. 
Budapest, 1884—86. (Statist. 0 . 450.)
Nemzetgazdasági Szemle. Szerkeszti Halász Imre. 1. köt. 1874. Julius— 
December. Budapest. (MPol. O. 778)
— — Űj folyam. A M. Tud. Akadémia nem zetgazdasági és statistikai bizott­
ságának megbízásából szerk. György Endre. 1-—16. évf. Budapest, 
1877—1892. F o lytatását 1. Közgazdasági Szemle alatt. (M. Pol. 
0. 649.)
Nemzeti Gazda vagy a M agyar Nemzet nemzeti gazdasága s ebbéli keres­
kedése virágzásának előmozdítása. Mellyet hetenként készítgetett 
Pete Ferencz. 1814—1817. 1. fele. Bécs, Pest. (Gazdas. 0 . 6.) 
Nemzeti Nőnevelés. Havi folyóirat. 1—22. évfolyam. Budapest, 1880—1905. 
(Paedag. 0. 426.)
Népiskola (A —). A „Tanodái L apokéból és „Népiskolai Lapok“-ból egye­
sült népnevelésügyi hetilap. 1. 2. évfolyam. Szerk. dr. Zafféri Károly. 
Pest, 1871—72. (Paedag. Qu. 20.)
Népnevelők Lapja. 3—6. évfolyam. Pest, 1868—1871. (Paedag Qu. 10.) — 7.
22. 33—36. 38—40. évfolyam. Budapest, 1872 —1905. (Paedag O. 299.) 
Népoktatás. A krassó-szörénymegyei tanítóegyesület hivatalos közlönye. 
1—10. évfolyam. Lugos, 1896—1905. (Paedag. O. 1668.)
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Néprajzi Füzetek. K iadja a  M agyarországi Néprajzi Társaság. 1—5. szám. 
Budapest, 1893—97. (Anthrop. 0 . 371)
Néptanítók Lapja. Heti Közlöny. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir.
ministerium. 4. 5. 7—21. 24—38. évfolyam. Budapest, 1871—1905.
(Paedag. Qu. 9.)
Nevelés (Máramarosi Tanügy.) Szerk. Bokányi Dániel. 14—21. évf. M.-Sziget, 
1897—1904. (Paedag. 0. 1732.)
New-Hawen. American association for the  advancem ent of Science. — Lásd
Proceedings.
—• — Connecticut Academy of a rts  and sciences. —  Lásd Transactions. 
Nevr-York. American geographical Society. — Lásd Journal.
— — American m athem atical Society. — Lásd Bulletin.
------- American Museum of natural history (később: N.-Y. Academy of
Sciences.) — Lásd Bulletin, Transactions.
-------American Oriental Society. — Lásd Journal.
— — Lyceum of natu ra l history. — Lásd Annals, Proceedings.
------- Museum of the  Brooklyn-Institute. — Lásd Science-Bulletin.
Nógrádmegyei Tanügy. A nógrádm egyei k ir. tanfelügyelőség és a nógrád-
megyei tanító-egyesület hivatalos közlönye. 1—3. évf. Balassa- 
Gyarmat, 1900—1902. (Paedag. 0 . 1681.)
Nord und Süd. Eine deutsche Monatsschrift. Herausgegeben von Paul Lin­
dau. 1—3. Bd. Berlin, 1877. (Külf. folg. 0. 125.)
Nord litté ra ire  (Le), physique, politique e t moral. Ouvrage périodique par 
le professeur Olivarius. No. 1—15. Kiel, 1797—1801. (Külf. folg. 0. 84.) 
North American Fauna, (ü. S. D epartm ent of agriculture. Division of ornitho­
logy and mammology). No. 1—22. Washington, 1889—1902. (Állt. 
O. 332.)
Notices of the proceedings a t the m eetings of the members o f  t h e  R o y a l  
I n s t i t u t i o n ,  with A bstracts of the discourses delivered at the 
evening meetings. Vol. 1—2., Vol. 3. part. 1—3. London, 1854—1861. 
(AkTárs. O. 25.)
-------biographiques et bibliographiques concernant les membres e t les cor-
respondants, ainsi que les associés résidents. 1874., 1886., 1896. 
4me edit. (Académie royale des sciences, des lettres et des beaux- 
arts  de Belgique.) Bruxelles, 1875—1897. ((AkTárs. O. 12“•)
— — e t extraits d e s m a n u s c r i t  s de la bibliothéque nationale et autres
bibliothéques, publiés par l’Académie des Inscriptions et Belles 
lettres. Tome 1—38. part. 1. Paris, 1787—1903. (AkTárs. Qu. 116.) 
Notiser ur sällskapets p r o  f a u n a  e t  f l o r a  f e n n i c a  förhandlingar,
1— 3. Haftet. Helsingfors, 1848—57. (Trmrajz Qu. 9.) — Ny Serie,
2— 11. Haftet. Helsingfors, 1861—1875. (Trmrajz O. 69.)
Notulen van de algemeene en bestuurs-vergaderingen van het B a t a ­
vi a a s c h  G e n o o t  s c h a p van K uusten en W etenschappen. 1—6. 
deel. 7. deel., No. 1. Batavia, 1864—1869. (AkTárs. 0 . 124.)
6
NouveUes de la République des lettres. 1684. mars. (2. édition). 1685—1688., 
1689. janv ier—avril. 1699—1708. nov. 1709. janv. juin. 1710. janv .— 
nov. Amsterdam. (Kiilf. foly. O. 34.)
Nova Posoniensia. (1721. szept. 17. — 1722, június 17-ig.) (Foly. TJjs. Qu. 72.) 
Numizmatikai Közlöny. 1—4. évfolyam. Budapest, 1902—1905. (Éremt. Qu. 84.) 
Nürnberg. Germanisches Nationalmuseum. Hektar, E . Geschichte des germ a­
nischen Museums etc. Nürnberg, 1863. (AkTárs. O. 92“•) — Lásd 
Anzeiger, Denkschriften, Jahresbericht, Mittheilungen.
Nyelvészeti Füzetek. Szerk. Simonyi Zsigmond. 1—25. Budapest, 1902—1905. 
(M. Nyelv O. 544.)
Nyelvtudományi Közlemények. Kiadja a  M agyar Tud. Akadémia első osztá­
lyának nyelvtudom ányi bizottsága. 1—35. köt. Budapest, 1862—1905. 
(M. Nyelv O. 229.)
— — Pályamunkák. K iadja a m agyar tudós társaság. 1—4. köt. Buda-Pest,
1834—1846. (M. Nyelv O. 196.)
Nyitra. Nyitravárm . orvos-gyógyszer- és term .-tud. egyesület. — Lásd Évkönyve. 
Observaciones a s t r o n ó m i c a s  hechas en el observatorio nációnál de 
Santjago de Chile en 1853., 1854., 1855. Por Carlos Guill. Moesta. 
Tome 1. Santjago de Chile, 1859. (Tmtan F. 14.)
Observations made a t the  magnetical and meteorological o b s e r v a t o r y  
a t  B a t a v i a .  Published by o rder of the governm ent of Netherr 
lands India. Vol. 1—26. Batavia, 1871—1905. {Tmtan F. 4.)
.— —- (Magnetical and meteorological —), made a t the g o v e r n m e n t  
o b s e r v a t o r y ,  Bombay . . .  In the year 1879—1894. Bombay, 
1883—1895. (Tmtan F. 12.)
— — (Astronomical), m ade a t the r o y a l  o b s e r v a t o r y ,  Edinburgh.
Vol. 14—15. Edinburgh, 1877—1886. (Tmtan Qu. 79.)
— — (Astronomical) m ade a t the r o y a l  o b s e r v a t o r y ,  Greenwich. In
the year 1836—1902. London, 1837—1898. Edinburgh, 1899—1904 
(Math. Qu. 250.)
------- made a t the U nited S t a t e s  n a v a l  o b s e r v a t o r y  during th e
year 1884—1891. W ashington, 1889—1899. (Tmtan Qu. 188.)
— — m é t é o r o l o g i q u e s  publiées p ar la Société des sciences de Fin-
lande. Année, 1873—-1880. Helsingfors, 1875—1883. (Tmtan O. 256.)
■— — m é t é o r o l o g i q u e s  publiées p a r l’Institu t météorologique central 
de la Société des Sciences de Finlande. 1881—1890. Tome supplé- 
m entaire 1881—1890. Résumé des années 1881—1890. Kuopio, 
1893—1897. (Tmtan F. 22.)
— .— météorologiques suédoises. — Lásd Jakttagelser a latt,
— — faites a T O b s e r v a t o i r e  m a g n é t i q u e  et météorologique de
Helsingfors aux frais de la Société des sciences de Finlande. Vol, 
V. Helsingfors. (Tmtan Qu. 69.)
Occasional papers of the C a l i f o r n i a  A c a d e m y  of Sciences. 1—5. 8, 
San Francisco. 1890—1901. (AkTárs. O. 168.)
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Odessa. Novorossiisk. obsóestva estestvoispitat. — Lásd Zapiski. 
Odontoskop. Magyar fogászati folyóirat. Egyszersmind a központi m agyar 
fogtani tá rsu la t szakközlönye. 1., 2. köt. 3. köt. (6. fűz.) 4. köt.
5. köt. (1—4. fűz.) Budapest, 1892—97. (Orvost. 0. 154811-) 
Oekonomische Hefte, oder Sammlung von Nachrichten, Erfahrungen und
Beohachtungen für den Land- und Stadtwirth. 1—12. Bd. 14. Bd. 
1—2. Hft. 15. Bd. 3—4. Hft, 16. Bd. 1. 3. 6. Hft. 17. Bd. 7—10. 
12. Hft, 18—21. Bd. 25. Bd. (dec.) 26. Bd. 27. Bd. (jul., aug., nov., 
dec.) 28—31. Band -(- Register. Leipzig, 1795—1808. (Gazd. 0. 325.) 
Öfversigt a f F i n s k a V e t e n s  k a p  s-Societetens Förhandlingar — .4. Helsingfors, 
1857. (AkTárs. Qu. 70). 6-46. Helsingfors, 1864-1904. (AkTárs. 0.110.)
— r— af kongl. Y e t e n s k a p  s - A k a d e m ie n s  Förhandlingar 9—58. Ergan­
gen. Stockholm, 1853—190'/8. (AkTárs. 0. 67.)
Ö-Gyalla. Observatorium. — Lásd Beobachtungen.
Oldenburg. Landesverein f. A ltertum skunde. — Lásd Bericht, Jahrbuch. 
O rient und Occident. Eine Y ierteljahrsschrift. Herausgegeben von Theodor 
Benfey. 1—2. Bd. 3. Bd. (1—3. Heft.) Göttingen, 1863-64. (Kel. Ir. 
0. 146.)
Ornis. Internationale Zeitschrift für die gesam m te Ornithologie. Organ des 
perm anenten internationalen ornithologischen Comités. 1—6. Jah rg , 
7. Jahrg. 1—3. Heft, 8. Jahrg. Wien, 1885—1895. (Állt. 0. 285.) 
Orvosi Hetiszemle. Folyóirat gyakorló orvosok számára. 24—39. kötet.
Budapest, 1898—1905. (Orvost. O. 644e-)
Orvosi Hetilap. Honi és külföldi gyógyászat és kórbuvárlat közlönye. 1—3. 
5 — 49. évfolyam. Budapest. 1857—1905. (Orvost. F. 1‘-)
------- Szemle. Szerkeszti Schwartzer Otto. 1. évf. Budapest, 1882. (Orvost.
O. 417’ )
Orvosi Tár. 1. év. 1—4. köt. 2. év. 5—8. köt 3. év. 9—12. köt. K iadják 
Bugát Pál és Schedel Ferencz. — Uj folyamat. 1—7. félév. H ar­
madik folyamat. 1—9. kötet. 4. folyamat, 1—2. kötet. Kiadják 
Bugát Pál és Flór Ferencz. Pest, 1831—1848. (Orvost. O. 486e-) 
Orvosok és term észetvizsgálók (A m agyar —) m unkálatai. — Lásd Munkálatai. 
Osnabrück. Naturwiss. Verein. — Lásd Jahresbericht.
Oesterreicliische militärische Zeitschrift. — Lásd Militärische Zeitschrift.
— — S c h u l b o t e  (Der). W ochenblatt für die vaterländische Volksschule.
6. Jahrg. W ien, 1856. (Paedag. Qu. 26.)
Összehasonlító Irodalom történeti Lapok. Zeitschrift für vergleichende Litte- 
ratur. — Acta comparationis L itterarum  Universarum . 3—4. kötet. 
Új folyam. 1—8.11. 12. köt. Kolozsvár, 1878—1884. (Folg. Ujs. Qu. 37.) 
O tcet imperatorskoj a r c h e o l o g i é e s k o j  k o m m i s s i i z a  1889—1895. 
god. Sanktpeterburg, 1892—1897. (Régész. Qu. 433.)
— — imp. russkago g e o a r a f i é e s k a g o  O b s i e s t v a  za god 1868—
1882., 1884., 1885., 1888—1904. S.-Peterburg, 1869-1905. (Földr. 
O. 468.)
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Otcet o prisuEdenii N a  g r  a d  grafa U v a r o v a. 1—4., 8 —12., 15., 16., 18., 
19. Sanktpeterburg, 1857—1878. (AkTárs. 0. 38.)
Ottava. R. Society of Canada. — Lásd Proceedings.
Oversigt over det kgi. d a n s k e  V i d e n s k a b e r n e s  S e l s k a b s  For- 
handlinger og dets medlemmers Arbeider i A aret 1853—1905. 
Kjobenhaven. (AkTárs. 0. 65.)
Palerm o. R. Accademia di scienze, le ttere etc. — Lásd Atti, Bulletino. 
Pam átky archaeologické a místopisné. Organ archaeologického sboru Mu s e a  
k r á l o v s t v i  éeského a historického spolku v Praze. Roőnik 
11—25. V Praze, 1881—1905. (Rég. Qu. 256.)
Pam ietnik a k a d e m i i  umiejgtnoáci w Krakowie. Wydzial matematyczno- 
przyvodniczy. Tom. 1—18. W Krakowie, 1874—1891. (AkTárs. Qu. 83.)
------- a k a d e m i i . .  . w Krakowie. W ydzial filologiczny i historyczno-
fllosoficzny. Tome 1—8. W Krakowie, 1874—1890. (AkTárs. Qu. 84.)
— — l i t e r a c k i .  Pism o tygodniowe. Vydawca Dr. Jan . Szlachtowski.
Rok 1. Nr. 1—29. We Lwowie, 1850. (Külf. folg. O. 130.)
Pápa. Jókai-kör. — Lásd Évkönyve.
Papi dolgozatok gyászesetekre. 1., 2. Szerk. Szilády László. 4—12. Szerk.
Fördős Lajos. Kecskemét, 1862—65. (Theol. O. 2269.)
P aris . Académie des Sciences. — Lásd Comptes Rendus, Mémoires, Recueil.
■ — — Institu t. — Lásd Annuaire.
— — Académie des Inscriptions et Belles L ettres. — Lásd Histoire, Schriften,
Mémoires és Notices.
— — Bureau des longitudes. — Lásd Annuaire.
------- L ’école normale supérieure. — Lásd Annales scientif.
-------Museum d’histoire naturelle. — Lásd Archives (Nouvelles), Bulletin.
------- Société de géographie. — Lásd Bulletin, Compte Rendu.
------- Société académ. Indo-chinoise. — Lásd Actes, Mémoires.
— — Société d’horticulture. — Lásd Annales.
------- Société philologique. — Lásd Actes.
— — Sociétés savantes de la France et de l’É tranger. •— Lásd Annuaire. 
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a  m agyar k irályi pénzügyminisztérium. 25—31. évf.
Budapest, 1898—1904. (M. Föl. Qu. 67.) — Mutatókönyve 1894-től
1903. év végéig terjedő 10 évi folyamában m egjelent törvények 
és rendeleteknek. Budapest, 1904. (M. Pol. Qu. 68.)
P este r M edizin.-chirurgische Presse. 7—28., 34—36., 40., 41. Jahrgang.
Budapest, 1871—1892., 1898—1900., 1904., 1905. (Orvost. F. 2e.) Elejét 
lásd Ungarisch. Mediz.-chirurg. Presse.
P eterm ann’s M ittheilungen. — Lásd Mittheilungen aus Ju stu s Perthes geo­
graphischer A nstalt.
Petöfl-Évkönyv. 1879. K iadta a Petöfi-társaság. Budapest. (M. írod. O. 1542.) 
Petöfl-Muzeum. 1—6. évf. 7. évfolyam. (1—6. sz.) Kolozsvár, 1888—1894. 
(M. írod. O. 2440.)
Petöll-Társaság Lapja, A —. Szépirodalmi, művészeti és társadalm i heti
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közlöny. Szerk. Szana Tamás és Balázs S. Budapest, 1877—1878.
(.Folg. Ujs. Qu. 33.)
Philadelphia. Academy of natu ra l Sciences. — Lásd Proceedings.
------- American philosophical Society. — Lásd Proceedings, Transactions.
------- Free Museum of Science and art. U niversity of Pennsylvania. — Lásd
Bulletin.
— — W agner Free Institu te  of Science. — Lásd Transactions.
Philologiai Közlöny. Szerk. B artal Antal és Hóman Ottó. 1., 2. évf. Pest, 
1871—72. (Cl. Phil. 0. 205.)
Philologus. Zeitschrift für das klassische Alterthum. 1—64. Band. Göttingen, 
1846—1905. (CI. Phil. 0 . 116.) — 1 — 9. Supplem entband. Göttingen,
1860—1904. (Cl. Phil. O. 117.)
Phöbus. Ein Journal für die Kunst. Herausgegeben von Heinrich v. Kleist und 
Adam H. Müller. I. Jah rg . 1—3. Stück. Dresden,1808. (Széptud. Qu. 24.) 
Phototechnika. A budapesti Photo-Club hivatalos közlönye. 1. évf. Budapest, 
1902. (Tmtan O. 771.)
P ieta rin  Sanomat. 1871. P ietarissa. (Külf. folg. F. 7.)
P isa. Universitá Toscane. — Lásd Annali.
Pola. Hydrographisches A m t der k. u. k. Kriegsmarine. — Lásd Veröffentli­
chungen.
P olgári Iskola. A polg. isk. tan.-egyesület közlönye. 2. évf. Budapest, 1877.
(Paedag. O. 303.)
P o lgári Iskolai Közlöny. Az országos polgári iskolai egyesület folyóirata.
1—9. évfolyam. Budapest, 1897—1905. (Paedag. 0. 1666.)
P olitikai Szemle. Szerkeszti Dárdai Sándor. 1. évf. Budapest, 1892. (M. Pol. 
0. 1330.)
Popis arkeologiőkoga odjela n a r .  s e m . M u z e j a  u Zagrebu. Odsjek 
1—2. svez. 1. U Zagrebu, 1889—90. (Bég. O. 447.)
Portefeuille (Historisches). Zur Kenntniss der gegenwärtigen und vergangenen 
Zeit. 1782. (6., 7., 9—12. Stück.) 1783. (2—5. Stück.) Wien, Breslau, 
Leipzig, Berlin, H am burg. (Tört. O. 3538.)
Portfo lio  (The). Yol. 1—5. London, 1843—1845. (Polit. 0. 1496.)
------- (Le —), ou collection de documens politiques relatifs á l’histoire
contemporaine. T raduit de l’Anglais. Tom. 1—5. Paris, 1836—37. 
(Tört. O. 211.)
Posen. Towarzystwa przyjaciol nauk. — Lásd Roczniki.
Pozsony. Term észettudom ányi Társulat. — Lásd Correspondenzblatt, Ver­
handlungen.
P rága. Kön. böhm. Gesellschaft der W issenschaften. Kalausch, J . Geschichte 
der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. P rag, 1885. 
(AkTárs. O. 36e.) — Studnicka, D r. F . J . Bericht über die m athe­
m atischen u. naturw iss. Publikationen der kön. böhm. Gesellschaft 
d. Wiss. Prag, 1885. (AkTárs. O. 366) — Lásd Abhandlungen, Jahres­
bericht, Sitzungsberichte, Spisuv.
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P rága. Öeské Akademie Őis. Frantiska Josefa I. pro yechy etc. — Lásd Alma­
nach, Archiv (Histor.), Bulletin, Rozpravy, Véstnik.
—- — Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft. — Lásd Beiträge, 
Bericht, Mittheilungen, Rechenschafts-Bericht, Übersicht.
— — Gesellschaft des Vaterland. Museums. — Lásd Verhandlungen.
— — Jedno ta  öesky m athem atiku. — Lásd Archiv, Casopis, Sbornik.
------- Museum královstvé ceského. — Lásd Bericht, Casopis, Památky, Zpráva.
— — Naturwiss.-mediz. Verein f. Böhmen „Lotos“. — Lásd Sitzungsberichte. 
 K. k. Sternwarte. — Lásd Beobachtungen.
— — Verein f. Geschichte der Deutschen in Böhmen. — Lásd Beiträge,
Mittheilungen.
P rec is analytique d e s  t r a v a u x  de l’A c a d é m i e  im périale des sciences, 
belles-lettres e t  arts de Rouen pendant l’aunée 1869—70. Rouen, 
1870. (AkTárs. O. 126.)
P réd iká to ri Tár. 1. kötet. Szerk. Szász Gerö és Szász Domokos. Űj folyam.
1. kötet. Szerk. Szász Gerö. Kolozsvár, 1871., 1887. (Theol. 0. 1745.) 
P reisscliriften , gekrönt und herausgegeben von der fürstlich J  a b 1 o -
n o w s k i ’s c h e n  G e s e l l s c h a f t  zu Leipzig. 1—39. Leipzig, 
1847—1905. (A kT árs. 0. 307.)
Prisuzdenie ucrezdennych P. N. D e m i d o v y m  N a g r a d. 9., 27—30., 34.
Sanktpeterburg, 1840—1866. (A kTárs. O. 39.)
Proceedings of the A c a d e m y  of natural sciences of Philadelphia. 1856—1904. 
Philadelphia. (Tmtud. O. 29.)
-------- o f  the C a l i f o r n i a  A c a d e m y  of Sciences. II. Series. Volume 1.
(1888) — 6. (1896) San Francisco, 1889—1897. (A kT árs. O. 101.)
------- of tho C a l i f o r n i a  A c a d e m y .  III. Series. Zoology Vol. 1. No.
1—4. 6—10. San Francisco, 1900. Vol. 2. No. 7—11. San Francisco. 
Vol. 3. San Francisco, 1904. (AkTárs. Ö. 101.a).
------- of the C a l i f o r n i a  A c a d e m y .  Geology. Vol. 1. No. 1., 2., 4., 10.
Vol. 2. No. 1. San Francisco, 1902—1904. (AkTárs. O. 101.h)
------- of the C a l i f o r n i a  A c a d e m y .  Botany. Vol. No. 1., 3—5. Vol.
2. No. 3—11. San Francisco, 1902. (AkTárs. O. 101c.) — Math. 
Phys. Vol. 1. No. 1—4., 8. San Francisco. (AkTárs. 101d.)
— — of the D a v e n p o r t  A c a d e m y  of Sciences. Vol. 8. 9. Daven­
port 1901. 1904. (AkTárs. O. 256.)
— —- o f  the I n d i a n a  A c a d e m y  of Science. 1898—1900. Indianopolis,
1899—1900. (AkTárs. O. 266.)
------- of the royal I r i s h  A c a d e m y .  III. Series. Vol. 1—7. 24. 25. Dublin.
1891—1905. (AkTárs. O. 247.)
— -N a t i o n a l  A c a d e m y  of Science. Vol. 1. Part. 2. W ashington,
1884. (AkTárs. O. 137.)
— — of the R o c h e s t e r  A c a d e m y  of Science. Vol. 3. pag. 151—230.
Vol. 4. pag. 1—148. Rochester. N. Y„ 1900—1901. (AkTárs. O. 278.)
— — of the a m e r i c a n  a s s o c i a t i o n  for the advancem ent of Science.
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IV. meeting, held a t New Haven, Conn. August 1850. W ashington, 
1851. (AkTárs. 0. 67.)'
P roceedings of the a m e r  i c a  n p h i 1 o s o p h i c a  1 S o c i e t  y, held a t Phila­
delphia, for prom oting useful knowledge. Vol. 1. (No 1 —*4. 9—14.) 
Vol. -2. (No 17. 19—26.) Vol. 3—26. 28—43. Philadelphia, 1840—1904. 
Hozzájárul : Memorial Volume 1. Philadelphia, 1900. (AkTárs.
O. 27.)
— — of the Society of a n t i q u a r i e s  of London. II. Series. Vol. 1—5. Vol.
6. No. 1—3. 5. 6. Vol. 7—14. Vol. 15. No. 1. 2. 4. Vol. 17—19. No. 1. 
Vol. 20. London, 1859—1905. (Rég. U. 406.)
— — of the A s i a t i c  S o c i e t y  of Bengal. Edited by the general secre­
ta ry , 1868—1904. Calcutta, 1868—1904. (AkTárs. O. 129.)
— — of the  B o s t o n  S o c i e t y  of natu ra l history. Vol. 11—13. Boston,
1869—70. (Trmrajz O. 35.)
— -(The economic) of the Royal D u b l i n  S o c i e t y .  Vol. 1. p a rt 1—5.
Dublin, 1899—1904. (AkTtárs. 248.)
------ - (The scientific) of the royal D u b l i n  S o c i e t y .  New Series. Volume
1—10., 11. part 1—7. Dublin, 1878—1905. (AkTárs. Ü. 117.) —  Index 
to the  scientific proceedings and transactions of the royal Dublin 
Society from 1877 to 1898 inclusive. Proceedings, Vol. 1—8. Trans­
actions, Vol. 1—6. Dublin, 1899. (A kT árs. O. 117“.)
------- of the royal g e o g r a p h i c a l  s o c i e t y  of London. Vol. 2—22.
Session 1857—1878. London, 1858—1878. New monthly Series. Vol. 
1—14. London, 1879—1892. (Földr. O. 477.)
— — of the l i t e r a r y  a n d  p h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y  of Manche­
ster. Vol. 2—26. Manchester, 1862—1887. (AkTárs. O. 17.)
— -- of the  British m e t e o r o l o g i c a l  Society. Vol. 1. No. 8. Vol. 2.
No. 9—14., 20. London, 1863—1865. (Tmtan 0. 260.)
-------of the United States N a t i o n a l  M u s e u m .  Vol. 10—13. 19. 24—27.
W ashington, 1888—1904. (AkTárs. O. 161.)
— — of the  lyceum of n a t u r a l  h i s t o r y  in the city of New York.
Vol. 1. pag. 1—300. II. Ser. Vol. 1. pag. 1—32. New York, 1871—1873. 
(Trm rajz O. 34).
— — a t the annual m eeting of the n a t u r a l  h i s t o r y  S o c i e t y  of
Montreal for the year 1871. 1873. 1881. Montreal. (Trmrajz 0. 98.) 
-------of the  p h i l o l o g i c a l  S o c i e t y .  Vol. 1—6. London, 1846—54.
(Nyelvi. 0. 183.)
------ - o f  the Cambridge p h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y .  Vol. 4—6. Vol. 7.
part. 1—3. Vol. 8—12. Vol. 13. p art 1—4. Cambridge, 1883—1906. 
(AkTárs. O. 184.)
— — of the r o y a l  S o c i e t y  of Edinburgh. Vol. 1. (No. 9. 13—15. 17.
19—24.) Vol. 2. (No. 25., 26., 29—39.) Vol. 3. (No. 44—47.) Vol. 4—25. 
Edinburgh, 1845—1905. (AkTárs. 0. 26.)
------ -  of the R o y a l  S o c i e t y  of London. Vol. 7—72. London, 1856—
t
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1903. (AkTárs. 0. 21.) Eleje „ Abstracts of the papers printed in th e  
Philosophical Transactions of the R. Society of London“ alatt. 
P roceedings and Transactions of the r o y a l  S o c i e t y  o f  C a n a d a .  — Vol.
1. (for the year 1882/3) — 12. (for the year 1894). Ottawa, 1883—1895. 
(AkTárs. Qu. 97.) — II. Series. Vol. 1—9. O ttava, 1895—1903. 
(AkTárs. 0 . 231.)
Processen-V erbaal van de gewone vergaderingen der koninklijke A k a ­
d e m i e  van W etenschappen, afdeeling N atuurkunde. 1866/7— 
1883/4. Amsterdam. (AkTárs. O. 64B.)
Procés-Verbal. Société g e o l o g i q u e  de Belgique. I—II. Liége, 1887. (Ásv. 
Ft. 0. 352.)
Procés-Verbaux des séance de la société des sciences p h y s i q u e s  e t  
n a t u r e l l e s  de Bordeaux. Année 1894/95. — 1900/1. P aris , 
1895—1901. (Tmtud. 0. 163.)
P rogress repo rt of the a r c h a e o l o g i c a l  s u r v e y  of W estern India.
Gouvernement of Bombay. 1893/4—1902. (Rég. Qu. 491.)
P rosv je ta  (Starohrvatska). Glasilo hrvatskoga starinarskog druztva u Kninu.
God. 1. God. 2. Br. 1—3. Ü Kninu, 1895—1896. (AkTárs. 0. 217.) 
P ro testáns népiskolai Közlöny. Kiadja a ref. egyetemes tanügyi bizottm ány.
1. évfolyam. Szerk. Nagy László. Sárospatak. 1866. (Paedag. 0. 484.) 
P ro testáns Pap. Gyakorlati szakközlöny 1—26. évfolyam. Kecskemét, 1879— 
1905. (Theol. O. 1304.)
P ro testáns Szemle. A M agyar P ro testáns Irodalmi Társaság k iadványa.
2—17. évf. Budapest, 1889—1905. (Folg. Ujs. 122.)
P ro testáns Tudományos Szemle. Theologiai és bölcsészeti folyóirat. Szerk.
Ballagi Mór. 1—4. évf. Pest, 1869—1872. (Folg. Ujs. 0. 47.) 
P rov inzia lb lätter (Siebenbiirgisclie). 1—4. Band. H erm annstadt, 1805—1813. 
(Folg. Ujs. O. 36.)
Publicationen des H a y n a l d - O b s e r v a t o r i u m s .  8. Heft. Kalocsa, 
1902. (Tmtan Qu. 232.)
------- aus den k. preussischen S t a a t s a r c h i v e n .  V eranlasst und u n te r­
stü tzt durch diek. Archivs-Verwaltung. 1—79. Bd. Leipzig, 1878—1905. 
(Polit. O. 1825.)
Publications of the E a r t h q u a k e  I n v e s t i g a t i o n  Commitee in foreign 
languages. No. 3—6. 14—21. Tokyo, 1900—1905. {Ásv. Ft. O. 442.)
------- of the United States Na v a l  O b s e r v a t o r y .  II. Series. Vol. 1—3.
W ashington, 1900—1903. (Math. Qu. 311.)
— — (Dun Echt O b s e r v a t o r y - )  Vol. 1—3. Dun Echt, 1876—1885.
(Tmtan Qu. 56.)
------- U n i v e r s t y  of California —, a) Zoology. Vol. 1. pp. 1—104. Ber­
keley. 1092. (AkTárs. O. 285.) h) Botany. Vol. 1. pp. 141—418. Vol.
2. No. 2. Berkeley. 1902—1904. (AJcTárs. O. 286.)
— — du Musée d’a n t h r o p o l o g i e  et d’éthnographie de 1 A cadém ie
Im périale des Sciences de St. Pétersbourg. L. Sbornik a latt.
»
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Publications de la section h i s t o r i q u e  de 1’I n s t i t u t  Grand-Ducal de 
Luxembourg'. Yol. 8—30. Luxem bourg, 1852—76. (Rég. Qu. 184.) 
Vol. 31—47. Vol. 49. fase. 1. Vol. 51. Vol. 52. fase. 1. Luxembourg, 
1877—1903. (Rég. 0 . 334.)
------- de l’O b s e r v a t o i r e  astronom ique e t p h y s i q u e  de Tachkent.
No. 1. No. 2. I. Partie. Texte-Atlas. No. 3. II. Partie. Texte-Atlas. 
No. 4., 5. Tachkent, 1899—1904. (Tmtan Qu. 230.)
Pubblicazioni del ß. I s t i t u t o  d i  S t u d i  s u p e r i o r i  pratici e di per- 
fezionamento in Firenze. Sezione di filosofia e filológia. No. 1—20., 
22—27. Firenze, 1875—95. (AkTdrs. Qu. 76A.)
— — Sezione di filosofia e filológia. Accademia orientale. 1—4. 78, Firenze,
1877—82. (AkTdrs. Qu. 76B.)
-------- Sezione di scienze fisiche e naturali. No. 1—11., 15—21., 28., 29.
Firenze, 1877—97. (AkTdrs. Qu. 77.)
— -— Sezione di medicina e chirurgia. No. 1 —12., 20. Firenze, 1876—1897.
(AkTdrs. Qu. 78.)
Q uarta lb lätter des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n s  für das Grossherzogthum 
Hessen. 1880—1886., 1888. Neue Folge. 1—3. Bd. Darmstadt, 
1881-1904. (Tört. O. 3610.)
Quellen und Forschungen zur a l t e n  G e s c h i c h t e  und Geographie.
Herausgegeben von W. Sieglin. 1—7. Heft Leipzig, 1901—1904.
(Földr. O. 825.)
Rad jugoslavenske A k a d e m i j e  znanosti i umjetnosti. K njiga 1—163. U 
Zagrebu, 1867—1905. (AkTdrs. O. 111.)
— — i Im enik M a t i c e  S r p s k e .  Godine 1891., 1898—1904. Novi Sad,
1 8 9 2 -  1905. (AkTdrs. O. 263.)
Rapports présentés au Congrés In ternational d e  P h y s i q u e  réuni ä Paris 
en 1900 sous les auspices de la Société frangaise de Physique. 
Tome 1—4. Paris, 1900—1902. (Tmtan O. 748.) 
Rechenschafts-Bericht über die T ätigkeit der Gesellschaft zur Förderung 
d e u t s c h e r  W i s s e n s c h a f t ,  Kunst und L itera tur in Böhmen 
im Jahre 1892—1901., 1903., 1904. P rag, 1892—1904. (AkTdrs. 0 . 193h-) 
Record, (The Canadian —) of s c i e n c e  including the proceedings of the 
natural history Society of M ontreal. Vol. 1. (No. 3., 4.) Vol. 2. 
(No. 1 -3 .,  5—8.) Vol. 3. Vol. 4. (No. 1—5., 8.) Vol. 5. (No. 2., 4„ 
6 -8 .)  Vol. 7. (No. 1—3., 5—7.) Vol. 8. (No. 1—2., 4—8.) Montreal, 
1885—1902. (Tmtud. O. 122.)
Records of the b o t a n i c a l  s u r v e y  of India. Vol. 1. No. 1—8., 11—13.
Vol. 2. No. 1—6. Vol. 3. No. 1., 2. Vol. 4. No. 1., 2. Calcutta,
1893— 1905. (Növényt. O. 321.)
RecueU des a c t  e s de la séance publique de TA c a d é m i e impériale des 
sciences de St. P étersbourg. 1827—1848. St. Pétersbourg, 1828—1849. 
(AkTdrs. Qu. 123.)
------- des d i s c o u r s, rapports et pieces diverses lus dans les séances
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publiques et particuliéres de l ' A c a d é m i e  F r a n g a i s e. 1803—
1859. Paris, 1847—1860. (AkTárs. O. 25.)
Recueil des H a r a n g u e s  prononeées par messieurs de FA c a d é m i e F r a n -  
5 o i s e, dans leurs receptions, e t en d’autres occasions différentes, 
depuis l'establissem ent de l’Académie jusqu’á présent. Tome 1., 2. 
Amsterdam, 1709. {AkTárs. 0. 89.) — Tome l —2., II. éd. Tome 3.
4. Paris, 1714—15. (AkTárs. 0. 89a.)
Regensburg. Historischer Verein f. Oberpfalz u. Regensburg. — Lásd Ver­
handlungen.
— — Naturwissensch. Verein. — Lásd Berichte.
Regenwaarnemingen in Nederlandsch-Indie. 7—26. Jaargang. Batavia, 1886— 
1905. (Tmtan O. 498.)
Remarques (Historische) über die neuesten Sachen in Europa. 1—9. Theil.
Hamburg, 1699—1708. (Kiilf. foly. Qu. 87.)
Rendiconti della Reale A c c a d e m i a  d e i  L i n c e i .  Classe di scienze 
morali, storiche e filologiche. Serie V. Vol. 1—13. Roma, 1892—1905. 
(AkTárs. O. 188.) —■ Lásd Atti a la tt is.
Rendiconto delle tornate e dei lavori del l ’A c c a d e m i a  d i  a r c l i e o l o -  
g i a, lettere e belle arti. (Societá Reale di Napoli). Anno 1864. 
(Luglio—Dicembre.) Napoli, 1864. (AkTárs. Qu. 127.) — Nuova Serie. 
Anno 7. 8. (Gennaio e Febbraio. Luglio a Dicembre.) Anno 9. 10. 
(Gennaio—Giugno.) Anno. 11—18. Napoli, 1893—1905. (AkTárs. 0.99°■)
------- dell’A c c a d e m i a  d e l l e s c i e n z e  f i s i c h e  e matematiche. Anno
9—25. Ser. II. Vol. 1—8. Napoli, 1870 1894. (A kTárs. Qu. 43'-) — 
Ser. III. Vol. 1—8. Vol. 9. (No. 1—7.) Vol. 10. (No. 8—12). Vol. 11. 
Napoli, 1895—1905. (AkTárs. O. 991-)
------- delle tornate e dei lavori dell’A c c a d e m i a  d i  s c i e n z e  m o r a l i
e politiche. (Societä reale di Napoli.) Anno 4. (quaderno di Gen­
naio—Marzo, Giugno.) Anno 6. (Nov. Die.) Anno 7. (Luglio a 
Dicembre.) Anno 8. 9. (Gennaio a Marzo.) Anno 26—43. Napoli, 
1865—1905. (AkTárs. O. 99.)
Reimes. Société scientifique et médicale de l’Ouest. — Lásd Bulletin. 
R epertorium  c o m m e n t a t i o n u m  a societatibus litterariis editarum.
Secundum disciplinarum ordinem digessit J. D. Reuss. Scientia 
naturális. Tom. 1. H istória naturális, generalis et zoologia. Tom. 2. 
Botanica et m ineralogia. Tom. 3. Chemia et res metallica. Tom. 4. 
Physica. Tom. 5. Astronomia. Tom. 6. Oeconomia. Tom. 7. Mathe- 
sis ; mechanica; hydrostatica ; h y d rau lica ; hydrotechnica; aerosta- 
tica ; pneum atica ; technológia; architectura civilis; scientia nava- 
lis; scientia m ilitaris. GÖttingae, 1801—1806. (AkTárs. Qu. 30.) 
Repertorium  für M e t e o r o l o g i e ,  herausgegeben von der k. k. geogra­
phischen Gesellschaft zu St. P etersburg , redigirt von Dr. Ludwig 
Friedrich Kämtz. 1. Bd. 1—4. Heft. 2. Bd. 1. Heft. Dorpat, 1859—
1860. (Tmtan Qu. 80.)
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Repertorium  für M e t e o r o l o g i e ,  herausgegeben von der kais. Akademie 
der W issenschaften, redigirt von Dr. Heinrich Wild. Band 1—17. St. 
Petersburg, 1870—1894. (Tmtan Qu. 43.) — Supplementband 1 — 6. 
St. Petersburg, 1877—1898. (Tmtan Qu. 43/B.) — A tlas zum 5. Supple­
mentband. St. Petersburg, 1887. (Tmtan F. 1.)
-------der P h y s i k .  Herausg. von H. W. Dove und L. Moser 1—8. Bd.
Berlin, 1837—49. (Tmtan 0. 3.)
— — für physikalische T e c h n i k ,  für mathem atische und astronomische
Instrum entenkunde. Herausgegeben von Dr. Ph. Carl. 1—2. Band 
( +  Atlas). 3. Bd. 1—6. Heft. 4. Bd. 1—5. Heft. München, 1866—1868. 
(Tmtan 0. 306.)
Report of the commissioner of a g r i c u l t u r e  on the diseases of Cattle 
in  the United States. W ashington, 1871. (Gazdas. Qu. 170.)
-------of th e  Commissioner of a g r i c u l t u r e .  1866., 1870—1873., 1875—
1883., 1885., 1893. W ashington, 1867—1894. (Gazdas. 0 . 228.)
-------on th e  history and progress of the a m e r i c a n  c o a s t  s u r v e y ,
up to the year 1858. By the com mittee of twenty appointed by 
the  american association for the advancem ent of science, a t the 
M ontreal meeting, August 1857. University of Mississippi, Oxford. 
1858. (Földr. O. 108.)
— — of th e  superintendent of the c o a s t  s u r v e y ,  showing the progress
of the survey during the . . . Y ear 1852—1860. W ashington,
1853—61.' (Földr. Qu. 28.)
— — of the  United S tates G e o l o g i c a l  S u r v e y  of the territories.
F. V. Hayden. Vol. 2. 6. W ashington, 1874—75. (Ásv. Ft. Qu. 47.)
-------of the  l i b r a r i a n  o f  C o n g r e s s  for the Y ear 1901—1905.
W ashington. (Bibliogr. 0. 947.)
-------of th e  N a t i o n a l  A c a d e m y  of Sciences for the year 1883. 1884.
W ashington, 1884—85. (AkTárs. O. 138.)
------- on th e  condition of the s e a  f i s h e r i e s  of the south Coast of New
England. (United States Commission of fish and fisheries.) Part. 
1—5. 7—17. W ashington, 1873—1893. (Gazdas. O. 230.)
------- of th e  secretary of the S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t i o n  for the
year 1867., 1869., 1870., 1874., 1875., 1876., 1879. W ashington, 
1868—1880. (AkTárs. O. 29«•)
— — of the  S o u t h  A f r i c a n  A s s o c i a t i o n  for the advancem ent of
Science. First meeting. Cape Town, 1903. (AkTárs. O. 293.)
— -from the l a b o r a t o r y  of the Royal College of P h y s i c i a n s .
Edinburgh. Vol. 1—9. Edinburg and  London, 1889—1905. (Orvost. 
O. 503”)
Reports of e x p l o r a t i o n s  and surveys, to ascertain the  most practi­
cable and economical route for a railroad from the M i s s i s s i p p i  
r i v e r  to the Pacific Ocean. Vol. 1—-12. W ashington, 1855—1860. 
(Földr. Qu. 30.)
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Repository (The Chinese). Yol. 1—20. Canton, 1833—1851. (Kel. Ir. 0. 9.) 
R esearches, Asiatic — ; or, Transactions of the Society, in stitu ted  in Ben­
gal, for inquiring into the history and antiquities, the arts, scien­
ces, and litera tu re  of Asia. Vol. 1—9., 13—17., 19—20. London, 
Calcutta, Serampore, 1799—1839. (AkTárs. Qu. 40.) — Index to 
the first eighteen volumes. Calcutta, 1835. (AkTárs. Qu. 40") 
Results of a s t r o n o m i c a l  o b s e r v a t i o n s  made a t the royal obser­
vatory, Cap of Good Hope, in the  year 1859., 1875., 1876. Cape 
Town, 1874—1879. (Math. 0. 508.)
— — of m e t e o r o l o g i c a l  o b s e r v a t i o n s ,  made under the direc­
tion of the U nited States p a ten t office and the Smithsonian Insti­
tution from the year 1854 to 1859, inclusive, being a report of 
the commissioner of patents m ade a t the first session of the 
thirty-sixth congress. Vol. 1. Vol. 2. part. 1. (Tmtan Q. 31.) 
Reunion des S o c i é t é s  d e s  B e a u  x-A r  t  s des départem ents, Salle de 
l’Hemicycle, ä l’École nationale des Beaux-Arts. 17. 18. Session. 
Paris, 1893—1894. (Széptud. 0 . 321° )
Review (The A n t h r o p o l o g i c a l ) .  Vol. 1. No. 1. Vol. 2. No. 5. Vol. 3—7. 
Vol. 8. No. 1. 2. London, 1863—1870. (Anthrop. O. 33.)
------- ( C e n t e n a r y )  of the Asiatic Society of Bengal from 1784 to 1883.
Published by the Society. Calcutta, 1885. (AkTárs. 0. 133.)
— — (The e c l e c t i c ) .  Vol. 5. jan. febr. Vol. 7. march, april. Vol. 8. july-sept.
nov. Vol. 9. jan . London, 1853—55. (Kiilf. foly. 0 . 94.)
— — (The E d i n b u r g h )  or critical Journal. Vol. 52. part. 1. Vol. 53. —
1—59. Vol. 60. p art 1. Vol. 91. part 2. Vol. 94. part 1. Vol. 
121., 122., 125—134. Vol. 135. p a r t 2. Vol. 136—202. Edinburgh, 
1878—1905. (Külf. foly. 0. 44.)
— — (The F o r t n i g t h l y ) .  Edited by John Morley. New Series. Vol.
15—36. 55. 56. London, 1874—1894. (K ülf foly. O. 120.)
— — (The Q u a r t e r l y ) .  Vol. 136—158. 178. 179. London, 1874—1894.
(Külf. foly. O. 121.)
------- (The W e s t m i n s t e r ) .  New Series. Vol. 5. No. 1. Vol. 17. No. 2.
Vol. 18. No. 1. Vol. 45—66. London, 1854—1888. (Kiilf. foly. O. 45.) 
Revista de la real a c a d e m i a  de ciencias exactas, fisicas y naturales de 
Madrid. Tomo 1. 2. Tom. 3. No. 1—5. Madrid, 1904—1905. (AkTárs. 
O. 291.)
— — do Mus e u  P a u l i s t a .  Vol. 1—6. S. Paulo, 1895—1904. (AkTárs. 0 .243.)
— — de los p r o g r e s o s  d e  l a s  c i e n c i a s  exactas, fisicas y naturales.
Tom. 21. No. 7—9. Tom. 22. No. 1—7. Madrid, 1886—87. (Tmtud. 
O. 109.)
Revue a n t i p h y l l o x e r i q u e  internationale. Journal mensuel illustré 
pour com battre les ennemis de la  vigne . . . Redigée par M. le 
Baron Napoleon de Prato. No. 1—12. Klosterneuburg, 1881—83. 
(Gazdag. O. 759.)
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Revue a r c h é o l o g i q u e ,  ou recueil de documents et de mémoires relatifs 
ä l’étude des monuments, á la num ism atique et ä la Philologie, 
de l’antiquité et du moyen äge. 14. 15. Année. Paris, 1857., 1858. 
(Rég. 0 . 360.)
----- - B r i t a n n i q u e .  Revue internationale reproduisant les articles des
meilleurs écrits périodiques de la Grande-Bretagne et de l’Amé- 
rique. Année 1874—1878. (jan.—nov.) 1879—1894. (Külf. folg. 0. 42.)
-------des Deux Mondes. Tome 6;—12. II. Période. Tom. 1—6. 19—53. *54—
108. III. Période. Tome 1—120. IV. Période. Tome 121—162. V. Période. 
Tome 1—30. Paris, 1854—1905. (Külf. folg. 0. 124.) — Table géné- 
rale 1831—1874. Paris, 1875. Table générale. 1872—1880. Paris, 
1883. (Külf. folg. O. 124«■)
— — historique de d r o i t  f r a n c j a i s  et é tranger. Tome 11—15. Paris,
1865—1869. (Jogt. O. 360.)
Revue e n e y c l o p é d i q u e .  Tome 57—60. Paris, 1833. (Külf. folg. O. 36.)
------- d’h i s t o i r e  d i p l o m a t i q u e .  Publié p a r  les soins de la  Société
d’histoire diplomatique. Année 1. No. 2. Année 3—19. Paris, 
1887—1905. (Tört. O. 3878.)
------- d e l ’i n s t r u c t i o n p u b l i q u e e n  Prance e t dans les Pays É trangers.
1. Année. No. 1—12.2. Année. No. 14—16., 20—23. Paris. (Paedag. Qu.34.)
— — internationale sous la direction de M. Angelo de Gubernatis. Tome
1—3. Tome 4. (1—3., 5., 6. fase.) Tome 5., 6. Tome 7. (1—4., 6. 
fase.) Tome 8. (1., 3—6. fase.) Tome 9—-11. Tome 12. (1—5. fase.) 
Tome 13. (1., 2., 4—6. fase.) Tome 14. (1—4., 6. fase.) Tome 15. 
(2—6. fase.) Tome 16. (1—3., 5—6. fase.) Tome 17. (1., 4., 6. fase.) 
Tome 18. (1., 2., 4—6. fase.) Tome 19. Tome 20. (1., 2., 4—6. fase.) 
Tome 21—24. Florence, Rome, 1883—89. (Külf. folg. O. 132.)
— — de l’I s l a m .  Directeur-Gérant: Gaston D ujarrie. 1. Année. Paris,
1895. (Kel. Ir. Qu. 231.)
------- c r i t i q u e  de l é g i s l a t i o n  et de jurisprudence. Tome 10. 1., 4. livr.
Tome 11—37. Nouvelle Série. Tome 1—34. Paris, 1857—1905. 
(Jogt. O. 358)
— — de m é t  a p li y s i q u e et de morale. 1—13. Année. Paris, 1893—1905.
(Philos. O. 1231.)
— — (La N o u v e l l e ) .  Tome 8—25. Paris, 1881—1883. (Külf. folg. O. 129.) 
 de la n u m i s m a t i q u e  Beige. IV. Série. 1—6. Tome. V. Série.
1—6. Bruxelles, 1863—74. Revue Beige de numismatique. 31—61. 
année. Bruxelles, 1875—1905. (Éremt. O. 46.)
------- de P h i l o l o g i e  et d’Ethnographie, publiée par Ch. E. de Ujfalvy.
Tome 1., 2. Paris, 1874—1876. (Ngelvt. O. 958.)
— —- de P h i l o l o g i e ,  de L ittérature et d’Histoire Anciennes. Nouv. Série.
Tome 1—9. Paris, 1877—1885. (CI. Phil. O. 472.)
------- p o l i t i q u e  et parlam entaire. Directeur Marcel Fournier. Tome 1—42.
Paris, 1894—1904. (Külf. folg. O. 133.)
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Revue s c i e n t i f i q u e  (La) de la France et de l ’É tranger, revue des cours 
seientifiques. II. Sér. Tome 4—19. III. Sér. Tome 1—22. IV. Sér. 
Tome 1—r21. V. Série. Tome 1—4. Paris, 1873—1905. (Külf. foly. 
Qu. 26.)
— — et Magasin de Z o o l o g i e  pure et appliquée. Recueil mensuel. Par
F. E. Guérin-Méneville. IP  Série. Tome 17—23. III. Série. Tome 
1—7. P aris, 1865—1879. (Állt. 0. 106.)
— — ( A c a d e m i s c h e ) .  Zeitschrift für das Internationale Hochschul­
wesen. 1—3. Jahrg. München, 1895—1897. (Külf. foly. Qu. 45.)
------- der F ortschritte der N a t u r w i s s e n s c h a f t e n  in theoretischer
und praktischer Beziehung. 1—15. Bd. Coin u. Leipzig, 1873—1887. 
(Tmtud. O. 79.)
— — (0 ö s t e r r e i c h i s c h e )  1863—1867. Wien. (Külf. foly. 0. 127.) —
Register der Jahrgänge 1863—1867. Wien. (Külf. foly. 0. 127“.)
— — (0 e s t e r  r e i c h i s c h - U n g a r i s c h e ) .  Jah rg . 1—31. Wien, 1886—
1904. (Külf. foly. 0. 137.)
— — ( R o m a n i s c h e ) .  H erausgeber: Dr. Cornelius Diaconovich. 1—5.,
*6., *7., 8—10. Jahrg. Budapest, Resicza, Wien, Temesvár, 1885—
1894. (Foly. Ujs. 0. 117.)
-— — ( R u s s i s c h e ) .  Zeitschrift zur Kunde des Geistigen in Russland.
H erausgegeben von W. Wolfsohn. 1—3. Bd. Leipzig, St. Petersburg,
1863—64. (Külf. foly. 0. 62.)
------- ( R u s s i s c h e ) .  M onatschrift für die Kunde Russlands. Herausgegeben
von C. R öttger. 1—5., 8—30. Bd. St. P etersburg , 1872—1892. (Külf. 
foly. 0. 119.)
— — ( R u t h e n i s c h e ) .  Halbm onatsschrift. Im A ufträge des ruthenischen
Nationalkom itees. 1—3. Jah rgang . Wien, 1903—1905. (Külf. foly. 
0. 142.)
Riga. Gesellschaft f. Geschichte d. russ. Ostsee-Provinzen. — Lásd M it­
theilungen.
— — Naturforscher-Verein. — Lásd Arbeiten, Festschrift, Korrespondenz-Blatt. 
Rio Janeiro . Musea Nációnál. — Lásd Archivos.
------- Observatorio. — Lásd Annales, Annuario.
Riviäta Dalmatica. Anno 1. Vo). 1., 2. Anno 2. Vol. 3, 4. Zara, 1899—1900. 
(Külf. foly. O. 140.)
Rochester. Academy of Science. — Lásd Proceedings.
Rocznik zarzíjdu a k a d e m i i  umiej^tnoáci w Krakowie. Rok 1873—1902/3. 
W Krakow, 1874—1903. (AkTárs. O. 41.)
■-------ces. král. t o w a r z y s t w a  n a u k o w e g o  Krakowskiego. Tom.
1—3., 6—21. W Kraków, 1858—59., 1862—72. (AkTárs. O. 37.) 
Roczniki t o w a r z y s t w a  przyjaciól nauk Poznanskiego. Tom. 11., 16.
Poznan, 1881., 1889. (AkTárs. O. 139.)
Roma. Accademia dei Lincei. — Lásd Annuario, Atti, Rendiconti.
— — Societá R om ana di storia P a tr ia . — Lásd Archivio.
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Rosnyói egyházi töredékek. 1—8, Rosnyó, 1834—1839. (Theol. 0. 3592.) 
Rouen. Académie des sciences. — Lásd Précis.
Rozprawy i sprawozdania z posiedzen wydzialu filologicznego A k a d e m i  
umiejgtnoáci. Tom 1—15. Serya II. Tom. 1—25. W Krakow, 1874— 
1905. (AkTárs. 0. 46A)
— — i sprawozdania z posiedzen wydzialu bistoryczno-filozoficznego a k a ­
d e m i  i umiej§tnoéci. Tom 1—25. Ser. II Tom 1—22. W Krakow, 
1874—1905. (AkTárs. O. 46».)
— — i sprawozdania z posiedzen wydzialu m atem atyeznoprzyrodniczego
A k a d e m i i  umiejgtnoáci. Tom 1—20. Ser. II. Tom 1—19. Ser. III. 
Tom 1—3. W Krakow, 1874—1903. (A kTárs. 0. 460.)
------- é e s k é  a k a d e m i e  Císare Frantiska Josefa pro védy, slovesnost a
uméní. Tíída 1, (Pro védy filosoflcké, p rávn í a históriáké.) Roönik 
1—3., 5. Roő. 6. öislo 1—3. Roé. 7. éisl. 1., 2. Roé. 8. öislo 1., 2. 
Roc. 9. éislo 1., 2. Roé. 10. éislo 1., 2. V Praze, 1892—1903. (AkTárs. 
O. 189“.)
■------ - é e s k é  a k a d e m i e  Císare F rantiska Josefa pro védy, slovesnost
a uméní. Trída 2. (M athematicko-prírodnická.) Roénik 1—13. V Praze,
1892—1904. (AkTárs. O. 189h.)
— — é e s k é  a k a d e m i e  Císare Frantiska Josefa pro védy. slovesnost
a uméní. Trída 3. (Filologická.) Roénik 1—6. Roé. 7. öislo 1. Roé. 
8. éislo 1. Roc. 9. éislo 1. V Praze. 1892—1903. (AkTárs. O. 189c.) 
Rózsa Újság. Az átalános rózsászat képes szakközlönye. 1., 3., 4. évfolyam.
Szerk. dr. Kaufmann Ernő. Pécs, 1888—1890. (Gazdas. O. 1182.) 
Rundschau (Deutsche). Herausgegeben von Julius Rodenberg. Bd. 1—125.
Berlin, 1874—1905. — Generalregister. Bd 1—40. Berlin, 1880. 
(Kiilf. foly. O. 47.)
Salzburg’. Museum Carolino-Augusteum. — Lásd Jahres-Bericht.
Sämling (Nye) a f  det kongelige d a n s k e videnskabers s e l s k a b s  Skrif- 
ter. 1—5. deel. Kjöbenhavn, 1781—1799. (AkTárs. Qu. 66.) 
Sammlung auserlesener A b h a n d l u n g e n  zum Gebrauche praktischer 
Aerzte. 1—19. Band. Leipzig, 1774—1800. (Orvost. 0. 371h.) — All­
gem eines Register über die ersten zwölf Bände. Leipzig, 1789. 
(Orvost. O. 372k.)
-------- b i b l i o t h e k w i s s e n s c h a f t l i c h e r  A rbeiten. 1—20. Heft. Ber­
lin, később Halle, 1887—1905. (Bibliogr. O. 814.)
Sammlungen (Berlinische) zur Beförderung der A r z n e y  W i s s e n s c h a f t ,  
der Naturgeschichte, der H aushaltungskunst, Cameralwissenschaft 
und der dahin einschlagenden L itteratur. 1—6. Band. Berlin, 
1768—1774 (Orvost. O. 33e.) — Második példány. 1—4., 6—10. 
Berlin, 1768—1778. (Orvost. O. 3604.)
— — (Leipziger) von W i r t h s c h a f f t l i c h e n ,  Policey-Cammer- und
Finantzsachen. 1—5., 7—15. Bd. — General-Register über die 
ersten zwölf Bände. Leipzig, 1746—1761. (Külf. foly. 0. 39.)
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San Francisco. California Academy of Sciences. — Lásd Bulletin, Memoirs, 
Occasionel Papers, Proceedings.
Santjago de Chile. Observatorio nációnál. — Lásd Observaciones.
St. Louis. Academy of Science. — Lásd Transactions.
— — Missouri botanical garden. — Lásd Annual report.
S. Paulo. Museo Paulista. — Lásd Revista.
St. P étersbourg . Académie imp. des sciences. — Lásd Acta, Bulletin, Com- 
mentarii, Izvjestija, Mémoires, Zbornik, Zapiski.
— — Commission archéologique. — Lásd Compte-Rcndu. — Izvjestija, Trudy.
— — Commission sismique. — Lásd Izvjestija.
— — Observatoire physique. — Lásd Annalen, Annales.
— — Oekonomische Gesellschaft. — Lásd Abhandlungen.
— — Société géographique. — Lásd Compte-rendu, Izvjestija, Otcet,
Zapiski.
— — Universitet. Im peratorskoj. — Lásd Izdanija, Zapiski.
Sárospataki füzetek. P rotestáns tudományos folyóirat. 1—13. évfolyam.
Sáros-Patakon, 1857—1869. (Folg. Ujs. O. 14.)
Sas. Vegyes tá rgyú  iratok. K iad ták  Thaisz és Cserneczky 1—15. kötet.
Pesten, 1831—1833. (Foly. Ujs. 0. 55.)
Sátoralja-U jhely. Zem plénvárm egyei Kazinczy-kör. — Lásd Évkönyve. 
Sbornik statej citannych v otdjelenii russkago jazyka i slovesnosti im pera­
torskoj Akademii Nauk. Tom. 1—3. 5—54. 56—60. 61. Vipusk.
1. Tom. 62 -79 . Sanktpeterburg, 1867—1905. (AkTárs. 0. 132.)
— — muzeja po A n t r o p o l o g i i  i Etnografii pri Imperatorskoj Akade­
mii Nauk. Publications du musée d’anthropologie et d’ethnogra- 
phie de l’Académie Im périale des Sciences de St. Pétersbourg. 
1—3. St. Peterburg, 1900—1901. (Anthrop. Qu. 52.)
— — (Národopisny) ó e s k o s l o v a n s k y .  V ydává Národopisná Spoleénost
Öeskoslovanská a Národopisné Museum Öeskoslovanské. Svazek 
1— 11. V Praze, 1897—1905. (Anthrop. O. 326.)
— — Jednoty Őeskych M a t h e m a t i k ű  v Praze. Öislo 1—3. 5—9. V Praze,
1898—1904. (Math. O. 867.)
— -M u s e á l n e j  slovenskej spolocnosti. Rocnik 1—8. Turéiansky Sv.
Martin, 1896—1903. (AkTárs. O. 255.)
Schaubühne (Deutsche). 1789. 1—3. 5. 7. 11. Band. Augsburg. (Germ. Ir. O. 8.)
------- (Die deutsche). Organ für die Interessen der deutschen Bühne und
für die H ebung der dram atischen Kunst. 1. Jahrg. (1—5. 8. 9. Hft.)
2. Jahrg . 7. Heft. H am burg, 1860. (Germ. Ir. O. 1278.)
Schiller, F r. Neue Thalia. H erausgegeben von —. 1—4. Band. Leipzig,
1791—1793. (Germ. Ir. O. 608.)
Schriften, Der königlichen A k a d e m i e  der Aufschriften und schönen 
W issenschaften zu P a r i s ,  ausführliche — stb. Aus dem Franzö­
sischen übersetzt von Luisen Adelgunden Victor. Gottschedinn. 
1. 2. Theil. Leipzig, 1753—54. (AkTárs. O. 208.)
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Schriften  der gelehrten e s t n i s c h e n  Gesellschaft. No. 1—3. 5—7. Dorpat, 
1863—1869. (AJcTárs. 0. 95.)
— — der n a t u r f o r s c h e n d e n G e s e l l s c h a f t i n  Danzig. Neue Folge.
6. Bd. 3. Heft. 11. Bd. 1—3. Heft. Danzig, 1886—1904. (Tnitud. 0. 107.)
------- herausgegeben von der N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t  bei
der U niversität Dorpat. 4. 5. Dorpat, 1888—89. (Tmtan 0. 552.)
— — des Vereines zur Verbreitung n a t ú r w i s s e n s c h  a f t l i c h e r
K e n n t n i s s e  in Wien. 28. Bd. Vereinsjahr 1887/8. Wien, 1888. 
(Tmtud. 0. 116.)
— — der königlichen p h y s i k a l i s c h  - o e k o n o m i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  zu Königsberg. 1. Jah rg . 2. Abth. 2. Jahrg . 4—45. Ja h r­
gang. Königsberg i. Pr., 1861—1904. (Tnitud. Qu. 6.)
— — des Vereins für R e f o r m a t i o n s g e s c h i c h t e .  1—21. Jahrgang.
Halle, 1883—1904. (Tört. 0. 4629.)
— — der historisch-statistischen Section der k. k. m ä h r.-s c h l e s .  G e s e l l ­
s c h a f t  des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde. 1—27. 
Band. Brünn, 1851—1888. (Tört. 0. 2422.)
— — (Deutsche) von der k. S o c i e t ä t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  zu Göttin­
gen herausgegeben. I. Bd. Göttingen u. Gotha, 1771. (Külf.foly. 0.73.) 
—1 — der Gesellschaft für T h  e a t e r  g e s c h i e h t  e. 1 —6. Band. Berlin, 
1902—1905. (Széptud. O. 361*■)
Schul- und Kirchen-Bote. 20. Jahrg. (No. 2—12.) 21. Jahrg . (No. 1. 3—12.)
22. Jahrg . 30., 34—37., 39., 40. Jahrg. H erm annstadt, Kronstadt, 
1885-87., 1895., 1899—1902., 1904., 1905. (Paedaff. O. 1150.) 
Schw erin. Verein f. Mecklenburg. Geschichte. — Lásd Jahrbücher, Jahres­
bericht.
Science Bulletin. The M u s e u m  of t he B r o o k l y n  I n s t i t u t e  of a rts  
and sciences. Science Bulletin. Vol. 1. No. 1—3. 5—6. New-York,
1901—1905. (AkTárs. O. 284.)
Scóla si família. Föia pentru  pärinfl §i investo r!. Anul 2. 3. Brasov, 1888—89.
(Paedag. O. 559.)
Scóla practicä. Magazin de lec(iuni §i m aterii pentru instruc |iunea primarä.
Tom 1—4. Sibiiu, 1882—85. (Paedag. O. 569.)
Scóla romána. Föia lunarä pentru inain tarea educafiunei §i instruefiunei.
Anul 3. 1878,9. Sibiiu. (Paedag. O. 558.)
Selmeczbánya. Selmeczbányai gyógyász- és term észet-tudományi egyesület. 
— Lásd Évkönyve.
Sepsiszentgyörgy. Székely nemzeti múzeum. — Lásd Értesítője.
Serajevo. Zem alskog muzeja u Bosni i Herzegovina. — Lásd Olasník, Skol-
ski vjesnik.
Serapeum . Zeitschrift für Bibliothekswissenschaft, Handschriftenkunde und 
ältere L itteratur. 1—31. Jahrg . Leipzig, 1840—70. Hozzájárul Regi­
ster. 1840—65. Leipzig. (Bibliogr. O. 620.)
Sessäo publica da A c a d e m i a  real das sciencias de Lisboa, em 12 de
7
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dezembro de 1875; ein 15. de Maio de 1877; em 9 de Junho da 
1880. Lisboa, 1875—1880. (AkTárs. O. 79«■)
Shanghai. North-China branch of the R. Asiatic Society. — Lásd Journal. 
Siebenbür gische Q uartalschrift. 1—7. Jahrg . H erm annstadt, 1790—1801. (Foly. 
Ujs. 0. 37.)
Sitzungsberichte der königl. b a y e r i s c h e n  A k a d e m i e  der W issen­
schaften zu München. Jah rgang  1860—1870. München. (AkTárs. 0 .3 L) 
— Inhaltsverzeichniss zu Jah rgang  1860—1870. München, 1872. 
(AkTárs 0. 3".)
------- der philosophisch-philologischen und historischen Classe der k. b.
A k a d e m i e  der W issenschaften zu München. Jah rgang , 1871—
1905. München. (AkTárs. 0. 3B-) — Inhaltsverzeichniss zu Jahrg. 
1871—1885., 1886—1899. München, 1866. 1900. (AkTárs. 0. 3«».)
------- der m athem atisch-physikalischen Classe der k. b. A k a d e m i e  der
W issenschaften zu München. Jah rg an g  1871—1905. München. 
(AkTárs. 0. 3C-) — Inhaltsverzeichniss zu Jahrg. 1871—1885., 1886—- 
1899. München, 1886. 1890. (AkTárs. O. 3ca-)
— — der k a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  der W isssenschaften. 1—5. Heft.
Wien, 1848—1849. (AkTárs. O. 7*-)
— — der k a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften. Philoso­
phisch-historische Classe. 1—150. Band. Wien, 1848—1905. (AkTárs. 
0. 7.) — R egister zu den Bänden 1—70. Zusam m engestellt von 
Fr. Ser. Scharler. W ien, 1874. (AkTárs. 0. 7aa-) — Register 1—14. 
Heft. Wien, 1854—1900. (AkTárs. 0 . 7<“>-)
— — der k a i s e r l i c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften. Mathema­
tisch-naturwissenschaftliche Classe. 1—114. Band. Wien, 1848— 
1905. (AkTárs. 0. 8.) — Register 1—15. Hft. W ien, 1854—1902. 
(AkTárs. 0. 8--)
— — der königlich p r e u s s i s c h e n  A k a d e m i e  der W issenschaften zu
Berlin. 1882—1905. Jahrgang. Berlin. (AkTárs. 0 . 2.)
------- der königl. b ö h m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften in
Prag. Jahrgang. 1861—1875. 1876. (No. 2—7.) 1877—1884. Prag,. 
1861—1885. (A kTárs. 0. 36.)
— — der königl. b ö h m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  der Wissenschaften.
Philos.-histor.-philolog. Classe. V éstník královské éeské spoleőnosti 
nauk. Tíída fllos.-histor.-filologická. 1885—1887. 1889—1904. Prag. 
(AkTárs. 0. 36a-)
------- der königl. b ö h m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  der W issenschaften.
M athem atisch-naturwissenschaftliche Classe. Zprávy o zasedání 
královské őeské spoleőnosti nauk . T íída Mathematicko-prírodové- 
decké. Jah rgang . 1885—1904. P rag. (AkTárs. 0. 36b- )
------- der gelehrten e s t n i s c h e n G e s e l l s c h a f t z u  Dorpat. 1863—1903.
Dorpat. (AkTárs. 0. 115.)
------- der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G e s e l l s c h a f t  I s i s  in
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Dresden. 1879. Jahrg. 2. Hft. 1880—1884. 1. Hft. 1886—1900., 1901.
2. Hft. 1902. 2. Hft. (Tmtud. 0. 81.)
Sitzungsberichte und Abhandlungen der n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  
G e s e l l s c h a f t  I s i s  zu Bautzen. 1896—1897., 1898—1901. Bau­
tzen. (Tmtüd. 0 . 175.)
— — des deutschen n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h - m e d i z i n i s c h e n
Vereines für Böhmen „ L o t o s “ in P rag. Neue Folge. 16., 17., 
20—24. Band. Prag, 1896—1902. (Tmtud. O. 169.)
------- der p h y s i k a l i s c h - m e d i c i n i s c h e n  S o c i e t ä t  zu E rlangen.
16—36. Heft. Erlangen, 1884—1905. (Tmtud. 0. 167.)
Skolski L ist. God. 12—17., 19—21. Zombor. (Paedag. 0. 555)
Skolski Yjesnik. Strucni list zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu.
Sarajevo, 1894—1904. (AJ;Társ. Qu. 124.)
S krifter, Det kongelige D a n s k e  V i d e n s k a b e r n e s  S e l s k a b s  —.
(Mémoires de l’Académie r. des Sciences. Section des Sciences.) 
N aturvidenskabelig og m athem atisk afdeling. V. Raekke. 1—12. 
Bind. VI. Raekke. 1—12. Bind. VII. Raekke. 1. Bd. No. 1., 2., 3.
2. Bd. No. 1—3. Kjöbenhavn, 1849—1904. (AkTárs. Qu. 85.)
------- D et kongelige D a n s k e  V i d e n s k a b e r n e s  S e l s k a b s  —.
(Mémoires de l’Académie r. des Sciences. Section des Lettres.) 
V. Raekke. 1—5. Bind. VI. Raekke. 1—5. Bd. (No. 1., 2.) 6. Bd. 
(No. 1., 2.) Kjöbenhavn, 1890—1904. (A kTárs. Qu. 86.)
— — utg ifna af h u m a n i s t i s k a  V e t e n s k a p s s a m f u n d e t  i
Upsala. 1—8. Bd. Upsala, 1890/2—1902/4. (AkTárs. O. 186)
------- u tg ifna af L o r é n s k a  S t i f t e l s e n .  No. 1—17. Stockholm, 1890—
1899. (AkTárs. O. 232.)
-------Det kongelige n o r s k e  V i d e n s k a b e r s  Selskabs —. 4. Binds.
2-te Heft. Trondbjem, 1859. (AkTárs. Qu. 75.) — 5. Bd. 1. Hefte. 
8. Bd. 5-te Hft, Trondhjem, 1865—1878. (AkTárs. O. 109.) — 1878., 
1879., 1882—1884., 1896. Trondhjem, 1879—1897. (AkTárs. O. 108.)
------- udgivne a f V i d e n s k a b s s e l s k a b e t i  Christiania. I. M athematisk-
naturvidenskabelig Klasse. 1894—1903. Kristiania. (AkTárs. O. 66A.)
------- udgivne af V i d e n s k a b s s e l s k a b e t  i Christiania. II. Historisk-
filosofisk Klasse. 1894—1903. Kristiania. (AkTárs. 0. 66B.) 
Slovensko Pohfady. Öasopis zäbavno-poucny. Roönik 18—25. Turö. Sv. M artin,
1898—1905. (Folg. Ujs. O. 134.)
Slovensky Letopis pre historiu, topografiu, archaeologiu a ethnografiu.
Redaktor : Franko V. Sasinek. Roönik 1. (sosit 1—3.) Roö. 2—5. 
V Skalici, 1876—1882. (M. Tört. O. 1243.)
Smithsonian contributions to knowledge. ■— Lásd Contributions. — Miscella­
neous collections. — Lásd Collections.
Sobranie protokolov zasjedanij sekcii f i z i k o - m a t e m a t i ö e s k i c h  
nauk  obsöestva est estvoispytatelej p ri im peratorskom  Kazan- 
skom universitetje. Tom. 2—8. Kazanj, 1884—1890. (Tmtud. O. 165.)
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Sokfele. Irá  és egybeszedé Sándor István. 1—10. darab. Győr, Bécs, 1791— 
1808. (Foly. Ujs. 0. 10.)
Soinogymegyei Tanügyi Lap. A megyei iskola-tanács és tanítóegylet köz­
lönye. 1. évfolyam. 1872/3. Kaposvár. (Paedag. Qu. 11.)
Soupis pam átek historickycli a umeleckych v království éeském od pravéku 
do pocátku XIX. stoleti. Svazek 1—19. V Praze, 1897—1904. (Bég. 
O. 715.)
Spisanije (Periodióesko) na bulgarskoto knizovno druzestvo. Godina 1.
Knizka 1—12. Braila, 1870—1882. (Szláv ír . O. 88a.) — Knizka 
1—59. Srjedec, Sofija 1882—1899. (Szláv ír. O. 88h.)
Spisűv pocténych jubilejní cenou král. óeské spolecnosti nauk v Praze.
Öislo 1. Yejdovsky, Fr. Zrání, oplození a ryhování vajieka. 2. Weyr, 
Eduard. O theorii forem bilinearn^ch. 3. Feistm antel, Dr. Otakar. 
Uhlonosné útvary v Tasm ánii. 4. Bayer, Dr. F. Osteologie Ropuch. 
(Bufo Laur.) 5. Mourek, Dr. V. E. Syntaxis gotskych predlozek. 
6. Weyi-j Eduard. O theorii plooh. 7. K orák, Dr. J. Z konjugace 
souhláskové. 8. Tadra, Ferdinand. K ulturní styky íech s cizínou 
az do válek Husitskych. 9. Toman, Dr. Hugo. Husitské válecnictví 
za doby zizkovy a Prokopovy. 10. Némec, Dr. Bohumil. Studie o 
drázdivosti rostlinné plasmy. 11. Hruby, Hynek. Ceské postilly. 
12. Rádl, Dr. E. 0  morfologickém vyznamu dvojitcych ocí u clenovcú. 
V Praze, 1888—1901. (AkTárs. 0. 166.)
Spomenik (Srpska kraljevska Akademija). 1—41. U Beogradu, 1888—1904. 
(AkTárs. Qu. 113.)
Sprawozdania A k a d é m i a  umiejptnoséi w Krakowie. Sprawozdania z 
czynnoáci i posiedzeú. Rok 1896—1904. W Krakowie. (AkTárs. 0 . 239.)
------- k o m i s y i  d o  B a d a n i a  bistoryi sztuki w Polsce. Tom. 1—7.
W  Kraków, 1879—1905. (Rég. Qu. 253.)
------- k o m i s y i  j § z y k o w é j  Akademii umiej^tnoáci. Tom. 1—5. W K ra­
kow, 1880—1894. (AkTárs. O. 47.)
Sprawozdanie z czynnoáci zakladu narodowego i m i e n i a  O s s o l i n s k i c h  
za rok 1876-—1890., 1892—1895. We Lwowie. (AkTárs. 0. 44‘ .)
—- — k o m i s y i  f i z y o g r a f i c z n é j  c. k. Towarzystwa naukowego 
Krakowskiego obejmuj^ce poglad na czynnoáci dokonane po koniec 
roku 1866, oraz m ateryaíy do fizyografii Galicyi. Tom. 1—37. 
W Krakowie, 1887—1903. (Földr. O. 229.)
Staatenjournal, Grossings. 1787., 1788. 1. Bd. N ürnberg, Berlin u. Leipzig. 
(Polit. O. 218.)
Staatsarchiv (Das). Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte 
der Gegenwart. 8—69. Bd. Hamburg, 1865—1871. és Leipzig, 
1872—1905. (Polit. O. 488.)
Starina (Russkaja). Ezemjesaőnoe istoriöeskoe izdania, Tom. 27—29. Sankt- 
peterburg , 1880. (Külf. foly. 0. 131.)
S tatistik  ( Ö s t e r r e i c h i s c h e ) .  Herausgegeben von der k. k. statistischen
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Zentral-Kommission. 1—32. Bd. 33. Bd. (1—5. 7—11. 13. Heft.) 
34—55. Bd. 56. Bd. (1—5. Heft.) 57—72. Bd., 73. Bd. (1. 2. Heft.), 
74. Bd., 75. Bd. (3—11. Heft.) 76. Bd., 77. Bd. (3. Heft.) W ien,
1882—1906. (Statist. F. 50.)
S tatistikai közlemények. A hazai állapotok ism eretének előmozdítására 
kiadja a m. t. Akadém ia sta tistikai bizottsága. Szerkeszti Hun- 
falvy János. 1—6. kötet. Pest, 1861—1864. (Statist. 0 . 257.) 
S tatistikai és nemzetgazdasági közlemények. Kiadja a m. t. Akadémia s ta ­
tistikai bizottsága. Szerkeszti Hunfalvy János, később Keleti 
Károly. 1—8. kötet. Pest, 1865-1871. {Statist. 0. 258.)
Statisztikai havi közlemények. Szerkeszti és kiadja a m. kir. központi sta tisz­
tikai hivatal. 1—9. évfolyam. Budapest, 1897—1905. {Statist. 0. 397.) 
Stavanger. Museum. — Lásd Aarsberetning.
Stimmen der Zeit. W ochenschrift für Politik  und L iteratur. Herausgegeben 
von Adolph Kolatscheck. W ien und Leipzig, 1862. {Külf. folg. 0. 92.) 
Stockholm. K. Svenska Vetenskaps-Akademie. — Lásd Arkiv f. Botanik, 
Arkiv f. Kemi, Arkiv f. M atem atik, Arkiv f. Zoologi, Ärsbok, Bihang, 
Hancllingar, Jakttagelser {Meteor.), Öfversigt.
-------Kongl. V itterhetshistorie och antiquitets Akademie. — Lásd Tids-
skrift {Antiquarisk), Handlingar, Mänadsblad.
— — Lorenska Stiftelsen. — Lásd Skrifter.
Stomatologiai Közlöny. A stomatologusok (fogorvosok) orsz. egyesületének 
hivatalos közlönye. 1—4. évfolyam. Budapest, 1902—1905. {Orvost. 
O. 677°.)
Strassburg. Histor.-liter. Zweigverein d. Vogesen-Clubs. — Lásd Jahrbuch. 
S treflleurs österr. militärische Zeitschrift. — Lásd Zeitschrift.
Studien zur griechischen und lateinischen G r a m m a t i k .  Herausg. v. 
G. Curtius. 1—10. Band. Leipzig, 1868—1876. {CI. Phil. O. 160.)
— — (Leipziger) zur c l a s s i s c h e n  P h i l o l o g i e .  1—20. Band. Leipzig,
1878—1902. {Cl. Phil. O. 362.)
— — (Indische). Zeitschrift für die Kunde des indischen Alterthums.
Herausgegeben von Dr. Albrecht Weber. 1-—15. Bd. Berlin, 
1850—1878. {Kel. Ir. O. 234.)
------- (Philosophische). Herausgegeben von W. Wundt. 8—20. Bd. Leipzig,
1893—1903. {Philos. O. 1220.)
— — (Berner) zur P h i l o s o p h i e  und ihrer Geschichte. Herausgegeben
von Dr. Ludwig Stein. 1—42. Bd. Bern, 1896—1906. {Philos. 0.1402.)
— — (W i e n e r). Zeitschrift für classische Philologie. Supplement der
Zeitschrift für österr. Gymnasien. 7—26, Band. Wien, 1885—1904. 
{Cl. Phil. O. 587.)
— — ( W i s s e n s c h a f t l i c h e )  und M ittheilungen aus dem Benedictiner-
Orden m it besonderer Berücksichtigung der Ordensgeschichte und 
S tatistik. 1—5., 10—25. Jahrg. Brünn, W ürzburg, W ien, 1880—1904. 
{Tört. O. 4213.)
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Studies from the b i o l o g i c a l  l a b o r a t o r y ,  editor Newell Martin.
(Johns Hopkins University, Baltimore.) Yol. 3. No. 1. Vol. 4. No. 
1—6. Baltimore, 1884—1889. (Állt. 0 . 201.)
------- C o l o r a d o  college —. 1) Science Series. No. 23., 27., 36—41. 2) Social
Science Series. No. 4. — 3) Language Series. No. 14. Colorado 
Springs, 1894—1904. (AkTárs. 0 . 269.)
— — in h i s t o r i c a l  and political science. H erbert B. Adams, editor.
(John Hopkins University). 1—22. Vol. Baltimore, 1883—1904. (Tort. 
O. 4063.)
— — T u f t s  c o l l e g e  —. No. 2—8. Tufts College, Mass., 1894—1904.
(AkTárs. 0. 218.)
Suomen M u s e o .  (Suoinen muinaism uistoyhdistys F inska fornminnesfore- 
ningen.) 2—11. Helsingfors, 1895—1904. (Rég. O. 714.)
Suom etar. W uonna 1847., 1848. Helsingissä. (Kel. Ir. Qu. 63.)
Suomi. Tidskrift i fosterliindska ämnen. 1841—1860. Helsingfors, 1841—1862. 
(AkTárs. O. 71.)
------- K irjoituksia isän-m aallisista aineista. II. Jakso. 1—20. osa. III. Jakso.
1—20. osa. IV. Jakso. 1—2. osa. Helsingissä, 1863—1904. (AkTárs. 
O. 72.)
Survey ( A r c h a e l o g i c a l )  of India. By Alexander Cunnigham. Vol. 1—23.
Register. Simla, Calcutta, 1871—87. (Rég. O. 404.)
Szatm ár. Kölcsey-kör. — Lásd Évkönyve.
------- Szatm árvárm egyei Széchenyi-társulat. — Lásd Értesítője.
Századok. A m agyar történelm i tá rsu la t közlönye. 1—39. évfolyam. Pest, 
Budapest, 1867—1905. (M. Tört. O. 1064.) — Repertórium a Szá­
zadok 1867—1889. folyamaihoz, készítette P e tiik  Géza. Budapest, 
1890. (M. Tört. O. 1064°.)
Szeged. Dugonics-társaság. — Lásd Könyvei.
Székesfehérvár. Fejérvárm egy. tört. s régész, egyesület. — Lásd Évkönyve. 
Székesfehérvári borász-csarnok. Szellemi gyüldéje a szöllőszet és borászat 
ügybarátinak. 1. évf. Szerk. Tóth István. Székesfehérvár, 1862.
(Gazdas. Qw. 206.)
Szemlélő tudományok, litera tu ra , művészet és társas élet körében. Kiadja 
és szerkeszti Kovacsóczy. II. évf. 1836. Kassán. (Foly. Ujs. Qu. 87.) 
Szépirodalm i Figyelő. Aesthetikai, k ritikai és szépirodalmi folyóirat. Szerk.
Arany János. 1—2. évf. Pest, 1860—1862. (Foly. Ujs. Qu. 90.) 
Szombathely. Vasmegyei régész, egylet. — Lásd Évi jelentése.
T adlerinnen (Die Vernünftigen). 1—36. St. A nhang derjenigen Briefe 1—8. St. 
Halle, 1726. (Külf. foly. O. 21.)
T anári egylet közlönye (A budapesti). Felelős szerkesztő : V. Horváth Zsig- 
mond. 1. évi folyam. Pest, 1867. (Foly. Ujs. O. 29.)
Tanáregylet Közlönye (Az országos középtanodai). 1—17., *18., 19—38. év­
folyam. Budapest, 1868—1905. (Foly. Ujs. O. 43.)
Tanügyi füzetek. 1. évf. 1—4. fűz. Szerk. Corzán A. G. Uj folyam. 1. évf. (1. 4.
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5. fűz.) Szerk. Császár K. 2. évf. Szerk. dr. Császár K. és dr. Hein­
rich G. Pest, 1867—69. (Paedag. 0. 452.)
Tanügyi Füzetek. Nevelészeti havi szakközlöny. Szerk. W arga Ferencz. 2. évf.
3. évf. (1., 2., 4—10. sz.) 4. évf. (1—4. sz.) Pécs, 1876—77. (Paedag. 0.22.) 
Tanügyi Híradó. Központi nevelési szakközlöny. 1. évf. Szerk. Schwicker J. H. 
Budapest, 1875. (Paedag. 0. 193.)
Társadalomtudományi Könyvtár. Szerkeszti a „Huszadik Század“. 1—6. 
Budapest, 1903—1904. (Polit. 0. 2592.)
Taschenbuch für die vaterländische Geschichte. Herausg. v. Jos. Frh. v.
Hormayr. 1—4. Jah rg . Wien, 1811—1814. Herausg. v. Jos. Frh. v. 
Hormayr u. Mednyansky. 1—10. Jahrg . Wien, 1820—1829. Neue 
Folge. 1—24. Jah rg . Wien, München, Leipzig, Berlin, 1830—1856.
(Tört. O. 1543.)
— — ( H i s t o r i s c h e s ) .  Herausgegeben von Friedrich v. Raumer. 1—10.
Jahrg . Neue Folge. 1—10. Jahrg . III. Folge. 1—10. Jah rg . IV. Folge. 
1—10. Jahrg. V. Folge. 1—10. Jahrg . VI. Folge. 1—12. Jahrg. 
Leipzig, 1830—1892. (Tört. O. 2304.)
Taschkend. Observatoire astronomique. — Lásd Publications.
Távirászati közlemények. Kiadja a közmunka- s közlekedésügyi m. kir.
ministerium  távirda-osztálya. 16. évf. 17. évf. (1—4. fűz.) 18. évf. 
(12. fűz.) Budapest, 1885—87. (Tmtan O. 415.)
Telegráfüg'yi Szemle. Szerkeszti és kiadja Botár János. 1—2. évf. Budapest, 
1886—1887. (Tmtan O. 483.)
Temesvár. Arany János-társaság. — Lásd Könyvei.
— — Délm agyarországi term észettudom ányi társulat. — Lásd Természet­
tudományi Évkönyv, Természettudományi Füzetek.
— — Délmagyarországi történelm i és régészeti társulat. — Lásd Történelmi
és régész. Értesítő.
Term észet (A). Á llattani és vadászati folyóirat. Szerk. Lendl Adolf és Laka­
tos Károly. 1. évf. 9—24. sz. 2—8. évf. Budapest, 1897/98—1904/905. 
(Állt. Qu. 119.)
Term észetbarát. Szerkesztik Berde Áron és Takács János. 1—3. évfolyam. 
Kolozsvár, 1846—48. (Tmtud. Qu. 9.)
Természet-gyógyász. Az észszerű élet- és gyógymód közlönye. Szerk. Unger- 
leider Jónás. I. évf. Nyíregyháza, 1874/75. (Orvost. F . 66h-) 
Term észetrajzi füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan köréből. Év- 
negyedes folyóirat. K iadja a m agyar nemzeti muzeum. 1—25. kötet. 
Budapest, 1877—1902. (Trmrajz O. 61.)
Természettudományi Évkönyv. A délm agyarországi term észettudom ányi tá r­
su la t közlönye. Szerkesztik Pilcz Ottó és Merkl Ede. 1. évf. 1874. 
Temesvár, 1875. (Tmtud. O. 49.)
Természettudományi Füzetek. A délm agyarországi term észettudom ányi tá r­
sulat közlönye. 1—29. kötet. Temesvár, 1877—1905. (Tmtud. O. 74.) 
Természettudományi Közlöny. Havi folyóirat közérdekű ism eretek terjesz-
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tésére. K iadja a b. ni. term észettudom ányi társu lat. 1—37. köt. 
Hozzá; Pótkötet. 1—18. Budapest, 1869—1905. (Tmtud. 0. 52.) 
Természettudományi tá rsu la t közlönye (A királyi magyar). 1—7. kötet. Pest,
1861—1867. (Tmtud. 0. 51.)
Természettudományi pályamunkák. K iadja a m agyar tudós-társaság. 1—4.
kötet. Pest, 1837—1858. (Tmtud. 0. 61.)
Theater der Deutschen. 1—18. Theil. Berlin u. Leipzig, Königsberg, 1766—1776. 
(Germ. Ir. O. 7.)
T heaterzeitung (Allgemeine) und O riginalblatt für Kunst, L itteratur, Musik, 
Mode und geselliges Leben. H erausgeber u. R edac teu r: Adolph 
Bäuerle. 25. Jah rg . Wien, 1832. (Külf. foly. Qu. 35.)
Themis. Értekezések a jo g  és közgazdaság körében. Szerkeszti Szalay 
László. 3. füzet. Pest, 1839. (M. Jog. 0. 416.)
------- Egyetemes jogi közlöny. 2. évfolyam. Pest, 1871. (M. Jog. F. 109.)
Thorn. Coppernicus-Verein. — Lásd Mittheilungen.
T idsskrift (A n t i q u a r  i s k), udgivet af det kongelige nordiske oldskrift- 
selskab. 1843/5—1861/63. Kjöbenhavn, 1845—1864. (Rég. 0. 319.)
— — ( A n t i q u a r i s k )  för Sverige. Utgifven af kongl. V itterhets historie
och antiquitets akademien. 1—13. deel. 14. deel. (1—3.) 15—17. 
deel. 18. deel. (1.) Stockholm, 1864—1905. (Rég. O. 426.)
------- (E k  o n o m i s k). 1—7. Ärgüng. Stockholm, 1899 — 1905. (Polit. 0. 2213.)
------- Finska f o r n m i n n e s - f ö r e n i n g e n s  —. Suomen m uinaism uisto-
yhdistyksen aiskakauskirja. 12. 14—17. 21—23. Helsingissä, 1891— 
1897. 1902—1905. (Rég. O. 723.)
— — J u r i d i s k a  föreningens i F inland —. 1—12. Ä rgengen. Helsingfors,
1865—1876/77. (Jogt. O. 454.)
— — N a t u r h i s t o r i s k .  Udgivet af H enrik Kroyer. 1—4. Bind. Kjoben-
haven, 1837—1845. (Trmrajz O. 32.)
T ijdschrift voor indische T a a l - L a n d -  e n  V o l k e n k u n d e ,  uitgegeven 
door het B ataviaasch Genootschap van Künsten en Wetenschap- 
pen. 2. 4. 5. 7—15. deel. 16. deel. (Aflev. 1—4. 6.) 17. deel. 18. deel. 
(Aflev.l.) 19. deel. (Aflev. 1—3.) Batavien, 1854—1869. (AkTárs. 0 . 123). 
Tiflis. Physikalisches O bservatorium . — Lásd Beobachtungen.
Todd Lecture Series. Royal I r i s h  A c a d e m y .  Todd lecture Series. Vol.
6. Dublin, 1895. (AkTárs. O. 249.)
Toimituksia, Suomalaisen kirjallisuuden Seuran —. 1—3. I. II. 5. 8-—14. 16.
17. I—IV. 18—21. I—V. 22—24. I—II. 25. (I—IV.) —34. (I—VII.) —37. 
(I—III.) 38—41. (I—IV.) 42—46. 47. (I—VII.) 55. (I—II.). 56. 57. (I—V.) 
58—83. I. 84—112. osa. Helsingissä, 1834—1905. (AkTárs. O. 305.) 
Toimituksia, Suomalais-ugrilaisen S e u r a n  —. Mémoires de la Société 
Finno-Ougrienne. 1—9. 10. I. 11—16. I. 17—20. Helsingissä, 1890— 
1903. (AkTárs. O. 182.)
Tokyo. College of Science. — Lásd Journal és Memoirs.
— — Medicin. Facultät der japan-universität. — Lásd Mittheilungen.
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Történelmi Lapok (1848—49). 1—6. évf. 7. évf. (1—17. szám.) 9. évf. (1—9. szi) 
Szerk. Kuszkó István. Kolozsvár, 1892-—1903. (M. Tört. Qu. 650.) 
Történelmi és Régészeti É rtesítő. A délm agyarországi történelm i és régé­
szeti társu lat közlönye. 1—10. évfolyam. U.j folyam. 1—20. kötet. 
Temesvár, 1875—1904. i M. Tört. O. 1364.)
Történelm i Tár. Évnegyedes folyóirat. Kiadja a Magyar Történelm i Társulat 
közvetítése m ellett a M. T. Akadémia történelm i bizottsága. 1878— 
1905. évfolyam. Budapest. (M. Tört. O. 1260.)
Történeti Lapok. Szerkesztette K. Papp Miklós. 1—3. évfolyam. Kolozsvár, 
1874/5—1876. (M. Tört. O. 1205.)
Történettudományi Pályamunkák. 1—2. kötet. Pest, 1841—42. (M. Tört. 
O. 742.)
Törvénykezési Lapok. Szerk. Császár Ferenez. 1857—1858. évfolyam. Pest.
(M. Jog. Qu. 78.)
Törvényszéki Csarnok. 9— 14. évfolyam. Pest, 1867—1872. (M. Jog. Qu. 110.) 
Törvénytudományi Pályamunkák. Kiadja a Magyar Tudós Társaság. 1. 2.
kötet. Pest, 1841—44. (M. Jog. O. 398.)
Toulouse. Société académique Franco-Hispano-Portugaise. — Lásd Bulletin. 
Transactions (The) of the A c a d e m y  o f S c i e n c e  of St. Louis. Vol. 1—14. 
St. Louis, 1857—1904. (AkTárs. O. 50.)
------- of the  C h i c a g o  A c a d e m y  of Sciences. Vol. 1. part. 2. Chicago,
1869. {AkTárs. Qu. 95.)
— — of the C o n n e c t i c u t  A c a d e m y  of arts and sciences. Volume
I — 10. P art 1. New-Haven, 1868—1899. (AkTárs. O. 51.)
------- (The) of the Royal I r i s h  A c a d e m y .  Vol. 29—32. Dublin, 1889—
1896. (AkTárs. Qu. 111.)
— -of the  N e w  Y o r k  A c a d e m y  of Sciences, late Lyceum of Natural
History. Vol. 1—3., 5. New-York, 1881/82—1885/86. (AkTárs. 0. 106.)
------- of the  T e x a s  A c a d e m y  of Science. Vol. 1. Number (2. 4., 5.) Vol. 2.
Number (1., 2.) Vol. 3. Vol. 4. P a r t 1. Vol. 4. P a rt 2. (No. 1—8.) 
Vol. 5. Austin, 1893—1903. (AkTárs. O. 219.)
-------of the  W i s c o n s i n  A c a d e m y  of Sciences, arts and  lettres. Vol.
I I — 14. Madison, 1898—1904. (AkTárs. O. 246.)
— — of the New York State A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  w ith an abstract
of the proceedings of the County Agricultural Societies. Vol. 27. 
P a r t 1., 2. A lbany, 1868. (Gazdas. O. 226.)
------- of th e  Wisconsin S tate  A g r i c u l t u r a l  S o c i e t y ,  w ith an abstract
of the correspondence of the Secretary. Vol. 1., 2. Madison, 1852— 
1853. (Gazdas. O. 227.)
------- of th e  A n t h r o p o l o g i c a l  S o c i e t y  of W ashington. Published
with the cooperation of the Smithsonian Institut. Vol. 3. W ashing­
ton, 1885. (Anthrop. O. 348.)
------- of the  Royal A s i a t i c  S o c i e t y  of Great B ritain  and Ireland
Vol. 1—3. London, 1827—35. (AkTárs. Qu. 42.)
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Transactions of the China branch of the royal A s i a t i c  S o c i e t y .  P art 
1—6. Hongkong, 1848—59. (AkTárs. 0. 128.)
— — (The scientific) of the Royal D u b l i n  S o c i e t y .  Series II. Vol. 1—8.
Dublin, 1877/1883—1905. (AkTárs. Qu. 98.)
— — of the second session of the International Congress of O r i e n t a l i s t s .
Held in London in September, 1874. London, 1876. (Kel. Ir. 0. 987.)
— — of the P h i l o l o g i c a l  S o c ie ty . 1854—1856. London. (Nyelvt. 0. 184.) 
 of the Cambridge p h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y .  Vol. 13—19. Cam­
bridge, 1883—1904. (AkTárs. Qu. 115.)
------- of the american p h i l o s o p h i c a l  S o c i e t y ,  held a t Philadelphia
for promoting useful knowledge. New Series. Vol. 1—20. Phila­
delphia, 1818—1902. (AkTárs. Qu. 45.)
— — (Philosophical) : g iving some accompt op the present undertakings,
studies and labours of the ingenious in many considerable parts 
of the world. Vol. 1—18., 20—90. London, 1666—1800. (AkTárs. 
Qu. 47A.) — Philosophical Transactions of the R o y a l  S o c i e t y  
o f L o n d o n .  Vol. 91—148., 150—195. Ser. A., 196. Ser. A., B., 198. Ser. 
A., B.. 201., Ser. A.. 202., Ser. A., 203., Ser. A., B., 204. Ser. A. London, 
1801—1904. (AkTárs. Qu. 47u.) —- A General Index to the Philoso­
phical Transactions. 1—70. vol. By Paul Henry Maty. London, 1787. 
— 71—110. vol. London, 1821. (AkTárs. Qu. 47c.)
— — (Philosophical) giving some account of the present undertakings,
studies, and labours, of the ingenious, in many considerable parts 
of the world. R eprinted according to the London’s Edition. Vol. 
47—55., 57. W ittenberg, 1768—1776/7. (AkTárs. Qu. 104.)
— — of the R o y a l  S o c i e t y  o f  E d i n b u r g h .  Vol. 13—19. Vol. 20.
P art 1., 2. Vol. 21—40. Vol. 41. P a r t 1., 2. Vol. 42., 43. Edinburgh, 
1836—1905. (AkTárs. Qu. 44.) — General index to  first thirty-four 
volumes. (1783—1888.) Edinburgh, 1890. (AkTárs. Qu. 44A.)
------- of the R o y a l  S o c i e t y  o f  L i t e r a t u r e  of the United Kingdom.
Vol. 1. P art 1., 2. Vol. 2. Vol. 3. P a rt 1., 2. London, 1827—1839. 
(AkTárs. Qu. 118.) — II. Series. Vol. 1—11. London, 1843—1878. 
(AkTárs. O. 190.)
— — of the M e r i d e n  Scientific a s s o c i a t i o n  Meriden, Conn., Vol. 5.
(Annual adress. A review of the year 1893.) Meriden, Conn. 1894. 
(AkTárs. 0. 221)
— — of the n a t u r a l  h i s t o r y  S o c i e t y  of Glasgow. (Including the
Proceedings of the  Society.) New Series. Vol. 5. P a r t 2., 3. Vol. 7. 
P a rt 1., 2. Glasgow, 1898—1905. (Tmtud. O. 171.)
------- of the W a g n e r  f r e e  i n s t i t u t e  of Science of Philadelphia. Vol.
1. Vol. 3. P a rt 1., 2. Vol. 4., 5. Philadelphia, 1887—1898. (AkTárs. 
O. 141.)
Transsilvania. Periodische Zeitschrift für Landeskunde. R edigirt von Jos.
Benigni von Mildenberg und Carl Neugeboren. 1. Bd. 1., 2. Heft.
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2. Bd. 1. Heft. Herm annstadt, 1833. (Foly. Ujs. 0. 41.) III. Bd 1. 
Heft. K ronstadt, 1838. (ill. Tört. 0. 919.)
Transilvani’a. Poi’a assoeiatiunei Transilvane, pentru litera tu ra  rom ana si 
oultur’a poporului romanu. Anul 2—7., 13—16. Brasiovu, Sibiiu, 
1869—1886. (Foly. Ujs. Qu. 109.) — Anul. 21—34. Sibiiu, 1890—1904. 
(Foly. Ujs. O. 123.)
Transunti della R. Accademia dei Lincei. — Lásd Atii.
Travaux et mémoires du B u r e a u  in ternational d e s  p o i d s e t  mesures, 
publjés sous l’autorité du Comité international par le direoteur du 
Bureau. Tome 1—8., 10—12. Paris, 1881—1902. (Math. Qu. 211.) 
------- de la troisiém e Session du C o n g r é s  in ternational des O r i e n t a ­
l i s t  e s. St. Pétersbourg e t Leyde, 1879. (Kel. Ir. O. 988.)
Trenck’s M onatschrift für das Ja h r  1792. 1—3. Bd. Altona. (Külf. foly. O. 8.) 
Trencsén. Trencsénmegyei term észettudom ányi egylet. — Lásd Évkönyve. 
T riest. Museo civico di storia naturale . — Lásd Atti.
■-------Societa adriatica di scienze naturali. — Lásd Bollettino.
Trondhjem. K. Norske Videnskabers selskab. — Lásd Slcrifter.
Trudy vostocnago otdjelenija im peratorskago a r c h e o l o g i S e s k a g o  
O b s e e s t v a .  Castj 12. vyp. 1. Castj 15. Sanktpeterburg, 1887— 
1888. (Régész. O. 496.)
Trudy e t n o g r a f i c e s k o - s t a t i s t i ö e s k o j  ekspediciji v Zapadno- 
russkij kraj. Tom. 5. St. Peterburg, 1873. (Anthrop. O. 314.)
------- po vostokovjedjeniju, izdavaemye L a z a r e v s k i m  I n s t i t u t o m
vostoőnych jazykov. Vypusk 1—4., 7., 9., 11., 13., 23., 24. Moskva, 
1899—1905. (Kel. Ír. Qu. 239.)
Tudományos Gyűjtemény. 1—25. esztendei folyamat. Benne : Koszorú.
Szépliteraturai ajándék a tudományos s-yűiteményhez. Pesten, 
1817—1841. (Foly. Ujs. O. 1.)
Tudománytár. Közrebocsátja a m agyar tudós társaság . 1—12. kötet. Budán,
1834—36. Üj folyam. Értekezések. 1—16. köt. Budán, 1837—1844. 
(Foly. Ujs. O. 2.)
Tuft, Mass. College. — Lásd Studies.
Turisták Lapja. Folyóirat a tu ristaság  és honism eret terjesztésére. 1. évf.
7. évf. (1—9. sz.) 10—16. évfolyam. Burlapest, 1889—1905. (M. Föld. 
O. 385.)
Turócz-Szt-Márton. Museál. slovensk. spoloénost. — Lásd Casopis, Sbornik. 
Turul. A m agyar heraldikai és genealógiai társaság közlönye. 1—23. kötet.
Budapest, 1883—1905. (M. Tört. O. 644.) — Név- és Tárgym utató 
az 1883—1892. évfolyamhoz. (M. Tört. Qu. 644".)
Typograpliia. A nyom dászat és rokon szakmák közlönye. 1—4. évfolyam. 
Budapest, 1869—72. (Bibliogr. F. 34.)
Übersicht über die Leistungen der Deutschen Böhmens auf dem Gebiete 
der W issenschaft, K unst und Litteratur. Herausgegeben von der 
G e s e l l s c h a f t  z u r  F ö r d e r u n g  d e u t s c h e r  W i s s e n -
.08
S c h a f t ,  Kunst und L itteratur in Böhmen. In den Jah ren  1891— 
1897. P rag, 1893—1900. (AkTárs. 0. 193.)
Ugor Füzetek. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá­
hoz. 1—14. szám. Budapest, 1879—1904. (Ngelvt. 0. 1031.)
Ügyvédi kam arai közlöny. A budapesti ügyvédi kam ara h ivatalos lapja.
1., 2. évf. Szerk. dr. Pap József. Budapest, 1904—5. (M. Jog. 
O. 1359.)
Új Magyar Múzeum. Egyszersmind a m agyar akadém ia közlönye. Kiadja 
Toldy F. 1—10. évf. Pest, 1850—1860. (Folg. Ujs. O. 13.)
Uj Magyar Sión. Egyházirodalm i folyóirat. 1—2. 9—17. évf. Esztergom, 
1870—1886. (Folg. Ujs. O. 63.)
Újvidék. M atica Srpska. — Lásd Knjige, Rád.
Ulm. Verein f. K unst u. A lterthum  in Ulm. — Lásd Münster-Blätter u. 
Verhandlungen.
Ungarisch Mediz.-Chirurg, P resse. Zeitschrift für die gesamm te praktische 
Heilkunde. 4 — 6. Jah rgang . Pest, 1868—1870. (Orvost. F. 2e.) Foly­
ta tá sá t lásd „Pester Mediz. Chirurg. Presse alatt.
Ungarische Revue. 1881—1894. Budapest. (Folg. Ujs. O. 113.)
Ungarische Staats- und Gelehrte Nachrichten. 1787. 1790. Ofen. {Folg. Ujs. 
Qu. 41.)
Ungarischer Schulbote. Zeitschrift für das gesam m te vaterländische Volks- 
schulwesen. 3—9. Jahrgang . Pest, 1870—1876. (Paedag. O. 295.) 
Ungrisches Magazin oder Beiträge zur ungrischen Geschichte, Geographie, 
Naturw issenschaft und der dahin einschlagenden L ittera tu r. 1—4. 
Bd. Pressburg, 1781—1787. (Folg. Ujs. O. 38'K) — Neues Ungri­
sches Magazin 1. Bd. 2. Bd. 1. 2. Heft. Pressburg u. Wien, 1791— 
1792. (Folg. Ujs. 0. 38<>-)
Ungrische Miscellen. H erausgegeben von Dr. Johann Karl Lübeck. 1. Bd. 
Pest, 1805. (Folg. Ujs. O. 35.)
U nitárius kis könyvtár. 1—13., 15—72. Budapest, 1882—1901. (Theol. 0.1213.) 
Unsere Zeit. Deutsche Revue der Gegenwart. Neue Folge. 1—12. Leipzig.
1866—1876. (Kiilf. Folg. O. 40.)
Upsala. L’Université. — Lásd Acta (Nova), Arsskrift.
— — Geological Institution of the University. — Lásd Bulletin.
------- Landsm álsföreningarne. — Lásd Nyáré Bidrag.
— — Humanistiska Vetenskapssam fundet. — Lásd Skrifter.
Uránia. Népszerű tudományos folyóirat. Az U ránia magyar tudományos 
egyesület közlönye. 1—5. évf. Budapest, 1900—1905. (Folg. Ujs. 
Qu. 125.)
U trecht. Egyetem. — Lásd Annales.
-------Nederlandsche meteorologisch Institu t. — Lásd Waarnemingen
(Meteorok)
Uusi Suometar. 1869—70. Helsingissä. (Kiilf. Folg. F. 5.)
Vallási és egyházi tá r .  1—6., 8—12. füzet. Pest, 1832—1838. (Theol. 0 . 1557.)
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Vegytani Lapok. Szerkeszti és kiadja Fabinyi Rudolf. 1—7. köt. Kolozsvár,
1882—89. (Vegyt. 0. 359.)
Velencze. Istituto Yeneto di scienze. — Lásd Atti, Memorie.
Yerhandelingen der koninklijke A k a d e m i e  van W etenschappen. Afdee- 
ling: Letterkunde. 1—10. deel. Amsterdam, 1858—1891. (AkTárs. 
Qu. 64.) — A 7. deelhez tartozó képmelléklet. (AkTárs. 1 . 4.) — 
Nieuwe Reeks. 1., 2. deel. Am sterdam , 1896—1900. (AkTárs. 0. 215e.)
------- der kon. Akademie v. Wetensch. Afdeeling: N atuurkunde. 9—29. deel.
Amsterdam, 1861—1892. (A kTárs. Qu. 65.)
-------der koninklijke A k a d e m i e  van W etenschappen. I. Sectie. (Wis-
kunde. N atuurkunde. Scheikunde. Kristallenleer. Sterrenkunde. 
W eerkunde en Ingenieurswetenschappen.) 1—7. deel. Amsterdam, 
1893—1901. (AkTárs. 0. 215a-) — II. Sectie. (Plantkunde. Dierkunde. 
Aardkunde. Delfstofkunde. Ontleedkunde. Physiologie. Gezondheids- 
leeren Ziektekunde.) 1—7. deel. Amsterdam, 1893—1901. (AkTárs. 
O. 215^)
------- van hét B a t a v i a a s c h  G e n o o t s c h a p  van Künsten en W eten­
schappen. 6. deel. 2. druk. 16., 18., 20., 21. deel. 1., 2. Gedeelte. 
Batavia, 1827—1847. (AkTárs. O. 125.) — 22—33. deel. Batavia, 
1849—1868. (AkTárs. Qu. 87.)
-------(Natuurkundige) van de H o l l a n d s c h e  M a a t s c h a p p i j  d e r
W e t e n s c h a p p e n  te H aarlem . 3. Verzameling. 1—5. deel. 
Haarlem, 1872—1903. (Tmtud. Qu. 3.)
Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für A n t h r o p o l o g i e ,  Ethnolo­
gie und Urgeschichte. 1872—1875. Jahrgang. Berlin. Folytatását 
lásd a Zeitschrift für Ethnologie köteteiben. (Anthrop. 0. 69.)
-------des b o t a n i s c h e n  V e r e i n s  der Provinz Brandenburg. 20—39.
Jahrgang. Berlin, 1878—1888. (Növényt. 0. 182.)
-------der Gesellschaft für E r d k u n d e  zu Berlin. 1—28. Band. Berlin,
1874—1901. (Földr. 0. 475.)
-------der Conferenz der perm anenten Commission der internationalen E r d ­
m e s s u n g :
der vom 21—29. October 1887 zu Nizza ahgehaltenen perm anenten 
Commission. Berlin, 1888. Supplement, 
der vom 17—23. Sept. 1888 in Salzburg abgehaltenen perm anenten 
Commission. Berlin, 1889.
der vom 3—12. October 1889 in P aris  abgehaltenen IX. allgemeinen 
Conferenz. Berlin, 1890.
der vom 8—17. October 1891 zu Florenz abgehaltenen perm anenten 
Commission. Berlin, 1892.
der vom 27. Sept.—7. October 1892 in  Brüssel abgehaltenen  X. allge­
meinen Conferenz. Berlin, 1893. Supplement, 
der vom 12—18. Sept. 1893 in Genf abgehaltenen perm anenten Com­
mission. Berlin, 1894. Supplement.
no
der vom 5—12. Sept. 1894 in Innsbruck abgehaltenen permanenten 
Commission. Berlin, 1895.
der vom 25. Septem ber—12. October 1895 in Berlin abgehaltenen XI.
allgemeinen Conferenz 1. 2. Theil. Berlin, 1896. 
der vom 15—21. October 1896 in Lausanne abgehaltenen permanenten 
Commission. Berlin, 1897.
der vom 3—12. October 1898 in S tu ttga rt abgehaltenen XII. allge­
meinen Conferenz. Berlin, 1899.
der vom 25. Sept.—6. Okt. 1900 in Paris abgehaltenen XIII. allge­
meinen Conferenz. Berlin, 1901.
der vom 4—13. A ugust, 1903. in Kopenhagen abgehaltenen XIV. all­
gemeinen Conferenz. Berlin, 1905. {Math. Qu. 256.)
Verhandlungen der gelehrten  e s t n i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  zu Dorpat. 1—20., 
21. Bd. 1. Heft. Dorpat, 1846—1904. (AkTdrs. O. 114.) — Inhalts- 
verzeichniss zu den ersten zwanzig Bänden der Verhandlungen. 
Dorpat, 1900. (A kTárs. O. 114a.)
------- der kais. königl. g e o l o g i s c h e n  R e i c h s a n s t a l t .  1—40. Jah r­
gang. Wien, 1867—1905. (Ásv. F t. O. 291.) — General-Register d. 
Bände 11—20., 21—30., 41—50. des Jahrbuches und der Jahrgänge 
1860—70., 1871—80. der Verhandlungen d. k. k. geolog. Reichs­
anstalt. W ien, 1872—81., 1905. (Ásv. Ft. O. 291".)
— — der österreichischen G r a d m e s s u n g s - C o m m i s s i o n :
Protokolle über die am 17—19. December 1885. am 9—11. December 
1886 und am 13. Jän n er 1887. abgehaltenen Sitzungen. Wien, 1889. 
Protokolle über die am 28., 29. December 1887, am 26. März 1888 
und am 24. April 1889. abgehaltenen Sitzungen. W ien, 1889. 
Protokoll über die am 1. April 1890 abgehaltene Sitzung. Wien, 
1890.
Protokoll über die am 4. April 1891 abgehaltene Sitzung. Wien, 1891. 
Protokolle über die am 21. April u. 2. September 1892 abgehaltenen 
Sitzungen. Wien, 1892.
Protokoll über die am 6. April 1893. abgehaltene Sitzung. Wien, 1893. 
Protokolle über die am 9. Apr. und 24. Juni 1895. abgehaltenen 
Sitzungen. W ien, 1895. (Math. O. 676.)
— — des h i s t o r i s c h e n  V e r e i n e s  von Oberpfalz und Regensburg.
26—48., 50—55. Bd. Stadtamhof, Regensburg, 1869—1903. (Tört. 0. 
2411.) — Verzeichniss über die Bände 1—30. Stadtamhof, 1874. 
(Tört. 0. 2411b.) — Register zu 1—40. Bd. (1832—1886.) Regensburg, 
1892. (Tört. O. 2411".)
------- und Mittheilungen der j u r i s t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  in Laibach.
1., 2. Bd. 3. Bd. 1—7. Hft. Laibach, 1863—68. (Jogt. O. 453.)
------- des Vereins für K u n s t  u n d  A l t e r t h u m  in Ulm und Ober­
schwaben. 14., 16—18. Heft. Neue Reihe. 1—7. Heft. Ulm, 1862—1875. 
(Rég. Qu. 63.)
I l l
Verhandlungen der russisch-kaiserlichen m in e r a lo g i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  
zu St. Petersburg. Ja h r 1842. St. Petersburg. (Ásv. Ft. 0. 264.)
— ----der Gesellschaft des vaterländischen M u s e u m s  i n  B ö h m e n .
2., 3. Heft. Prag, 1824—1825. (AkTárs. 0. 91.)
•— — der n a t u r f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t  in Basel. 3. Theil.
(1—4. Hft.) 4—17. Theil. Basel, 1861—1904. (Tmtud. 0 . 19.) — 
Namen verzeichniss u. Sachregister der Bände 6—12. von Georg 
W. A. Kahlbaum. Basel, 1901. {Tmtud. 0. 19a.)
------- der schweizerischen n a t u r f o r s c h e n d e n  G e s e l l s c h a f t .
43—45., 51—62., 64—87. Jahresversam m lung, 1859—1904. {Tmtud. 
0. 22.)
— — des V ereins für N a t u r k u n d e  zu Pressburg. A pozsonyi természet-
tudom ányi és orvosi egyesület közleményei. 1., 2. Jahrg . 3. Jahrg. 
1. Heft. 5., 8., 9. Jah rg . Neue Folge. 1—16. Band. Pozsony, 1856— 
1905. {Tmtud. 0. 42.)
----- — und M ittheilungen des siebenbürgischen Vereins für N a t u r w i s s e n ­
s c h a f t e n  zu H erm annstadt. 1—53. Jahrgang. H erm annstadt, 
1850—1905. (Tmtud. O. 41.)
------- des Vereins für n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  U n t e r h a l t u n g
zu Hamburg. 2—5. Band. Hamburg, 1876—1883. (Tmtud. O. 24.)
------- der n u m i s m a t i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  zu Berlin. 1879—1882.
Berlin, (Éremt. O. 102.)
------- des fünften internationalen O r i e n t a l i s t e n - C o n g r e s s e s
gehalten zu Berlin im September 1881. I., II. 1., 2. Hälfte. Berlin, 
1881—1882. (Kel. Ir. O. 989.)
— — des VII. internationalen O r i e n t a l i s t e n - C o n g r e s s e s ,  gehalten
in W ien im Jahre 1886. Ägyptisch-afrikanische Section. Semitische 
Section. Arische Section. Hochasiatische und malayo-polynesische 
Section. Wien, 1888—89. (Kel. Ir. 0. 991.)
— — der p h i l o s o p h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  zu Berlin. 1—18. Heft.
Leipzig, 1875—1880. (Philos. O. 519.)
— — der kais. königlichen z o o l o g i s c h - b o t a n i s c h e n  G e s e l l ­
s c h a f t  in Wien. Herausgegeben von der Gesellschaft. 10—37. Bd. 
38. Bd. (1., 3., 4. Quartal.) 39—55. Bd. Wien, 1860—1905. (Állt. 0 . 153.) 
Veröffentlichungen des h y d r o g r a p h i s c h e n  A m t e s  der kaiserlichen 
und königlichen Kriegs-Marine in Pola. Fortlaufende No. 1—5., 
8—9. Pola, 1897—1904. (Tmtan Qu. 229.)
— -des Institu t für M e e r e s k u n d e  und des Geographischen Institu ts
an der Universität Berlin. Herausgegeben von Ferdinand Frhr. v. 
Richthofen. Heft 1—2. Berlin, 1902. (Földr. O. 822.)
Verslag van de gewone V e r g a d e r i n g e n  der Wis- en Natuurkundige 
Afdeeling. (Koninklijke Akademie van W etenschappen te  Amster­
dam.) 1—12 deel. Amsterdam, 1893—1904. (AkTárs. O. 194.) 
Verslagen en mededeelingen der koninklijke A k a d e m i e  van W etenschappen.
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Afdeeling Letterkunde. 6—12. deel. II. Reeks. 1—12. deel. TII. Reeks. 
1—12. deel. IV. Reeks. 1—6. deel. Amsterdam, 1862—1903. (A kTárs.
0. 63.) — Hozzájárul: Naam- en zaakregister. 1—12. II. Reeks. 1—12. 
III. Reeks. 1—12. Amsterdam, 1882—1897. (AkTárs. 0. 63“.)
Yerslagen en mededeelingen der koninklijke A k a d e m i e  van W etenschappen 
Afdeeling Naturkunde. 14—17. deel. II. Reeks. 1—20. deel. III. Reeks. 
1—9. deel. Amsterdam, 1862—1892. (AkTárs. O. 64.) — Hozzájárul : 
Naam- en Zaakregister. 1—17. deel. II. Reeks. 1—20. III. Reeks. 
1—9. Amsterdam, 1880—93. (AkTárs. 0. 64a.)
Yéstník ö e s k é  a k a d e m i e  Císare F ran tiska Josefa pro vődy, slovesnost 
a uméní. Rocník 1—13. V Praze, 1892—1904. (AkTárs. 0. 187.)
— — kral. ö e s k é  s p o l e é n o s t i  nauk. Praha. — Lásd Sitzungsberichte. 
V eterinarius. Á llatorvosi folyóirat. K iadja a m agyar országos állatorvosi
egyesület. 21—25. évfolyam. Budapest, 1898—1902. (Gazdas. 0.2794.) 
1903-tól kezdve Állatorvosi Lapok czímmel jelen meg. — Lásd 
Állatorvosi Lapok alatt.
V iertel-Jalirssclirift ( D e u t s c h e )  1838. 1., 1839., 1840. 2., 1841. S tu ttga rt 
und Tübingen. (Külf. folg. O. 95.)
— — (Kritische) für G e s e t z g e b u n g  und Rechtswissenschaft. 7. Band.
München, 1865. (Jogt. 0. 361.)
— — für K u l t u r  und L itteratur der Renaissance. Herausgegeben von
Dr. Ludwig Geiger. 1—2. Bd. Berlin, 1886—1887. (Tört. 0. 3635.) 
V ierteljahrshefte (W ürttembergische) für L a n d e s g e s c h i c h t e .  H eraus­
gegeben von dem k. statistisch-topographischen Bureau. 1—13. 
Jahrgang . S tu ttgart, 1878—1891. (Tört. O. 2906.)
— --für die S e e l e n l e h r e .  No. 1. März. No. 4. Dez. Kronstadt, 1859.
(Philos. O. 174.)
— — a u s  u n d  f ü r  U n g a r n .  Herausgegeben von Emerich Henszlmann.
1—3. Bd. 4. Bd. I. Hft. Leipzig, 1843—44. (Folg. Ujs. 0. 76.) 
Yjesnik kr. horvatskoga-slavonsko-dalm atinskoga z e m a l j s k o g a  á r k i v á -  
1—7. Godina. U Zagrebu, 1899—1905. (M. Tört. O. 2076.)
V iestnik hrvatskoga a r k e o l o g i ö k o g a  d r u z t v a .  Godina 1—14. U 
Zagrebu, 1879—92. (Bég. O. 333.) — Nőve Serije. Godina 1—7. 
Zagreb, 1895/6—1904. (Rég. Qu. 463.)
V jestnik Evropy. Zurnal istorii-politiki-literatury. 1876—1879., 1880. Tom.
1—5. 1881., 1882. Tom. 1—3. 6. 1883., 1884. Tom. 1—4. 1885. Tom.
1. 2. 6. Sanktpeterburg. (Külf. folg. O. 128.)
------- ( I s t o r i ö e s k i j ) .  Istoriko-literaturnyj Zurnal. God. 3. (August—
Dekabrj 1882.) 6. (Mart—Maj. 1885.) 10. (Oktjabrj, 1889.) S ank t­
peterburg. (Tört. O- 4064.)
------- narodnoga z e m a l j s k o g a  m u z e j a  u Z agrebu za Godinu 1870.
U Zagrebu. (AkTárs. O. 43.)
V irittiijä kieli-ja kansatieteellisiä lehtiä . Toim ittanut Kotikielen Seura. 1. 2. 
Porwoossa, 1883—1886 (Nyelvi. O. 1202.)
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V ízrajzi Évkönyvek. — Lásd Közmunka és köziek, ministerium vízrajzi
osztálya évkönyvei alatt.
V olksschullehrer-Blatt. W ochenschrift für die K leinkinderbew ahranstalten, 
Volks-, Haupt- und Bürgerschulen Ungarns. Herausgegeben vom 
königl. ungarischen Ministerium für Cultus u. Unterricht. 4. 5. 
Jahrgang, Ofen, 1871—72. (Paedag. Qu. 3.)
Vremennik im peratorskago Moskovskago Obsöestva istorii i drevnostej 
rossijskich. Kniga 21. Moskva, 1855. (Tört. 0. 4493.)
Vuosikirja, Suomenmaan T i l a s t o l l i n e n  —. Tehnyt tilastollinen toi- 
misto. (Annuaire sta tistique pour la Finlande.) 1879-—1902., 1904., 
1905. Helsingissä. (Statist. 0. 332.)
W aarnemingen (Meteorologische) in Nederland . . . U itgegeven door h é t kon.
Nederlandsch Meteorologisch Instituut. 1863—1864. — 1865-től 
M e t e o r o l o g i s c h  J a a r b o e k  1865., 1866., 1871., 1889. U trecht,
1864—1890. (Tmtan Qu. 110.)
W ashington. Bureau of american ethnology. — Lásd Annual report, Bulletin.
— — Department of agriculture. — Lásd Monthly Report, North american
fauna, Report.
— — U. S. Pish Commission. — Lásd Bulletin.
— — U. S. Geological Survey. — Lásd Annual report, Bulletins, Mineral
Resources, Monographs, Report, Water-supply papers.
— — National Academy of Sciences. — Lásd Memoirs.
------- U. S. National Museum. — Lásd Bulletin, Proceedings, Report.
— — Naval Observatory. — Lásd Observations, Publications.
------- Smithsonian Institution. —- Goode, G. B. The Sm ithsonian Institution.
1846—1896. The history of its first half Century. W ashington, 1897. 
(AkTdrs. Qu. 137.) — Lásd Annual report, Report, Smithsonian col­
lections, Smithsonian contributions.
W ater-Supply . . . Papers. (United States Geological Survey.) W ater-Supply 
and Irrigation  papers. No. 65—154. W ashington, 1902—1905. (yisr. 
Ft. O. 439.)
Wien. K. Akademie der W issenschaften. — Feierliche Sitzung d. k. Aka­
demie d. Wiss. anlässlich des fünfundzwanzigjährigen Jubiläum s 
des Hohen Curatoriums am  10. März, 1886. Wien. (AkTdrs. O. 176.) 
— Huber, Dr. Alf. Geschichte der G ründung u. W irksam keit d. 
k. Akademie d. Wiss. während der e rs ten  fünfzig Jah re  ihres 
Bestandes. Wien, 1897. (AkTöirs. O. 252). —- Lásd Almanach, Anzei­
ger, Denkschriften, Sitzungsberichte.
— -Akadem. Verein der N aturhistoriker. ■— Lásd Berichte.
------- Alterthums-Verein. — Lásd Berichte, Monatsblatt.
------- Anthropologische Gesellschaft. — Lásd Mittheilungen.
------- K. k. Centralcommission z. Erforschung d. Baudenkmale. — Lásd
Jahrbuch, Mittheilungen.
------- K. k. Central-A nstalt f. Meteorologie. — Lásd Jahrbücher.
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Wien. K. k. Geographische Gesellschaft. — Lásd Abhandlungen, Mittheilungen.
-------K. k. Geologische Reichsanstalt. —• Lásd Abhandlungen, Jahrbuch,
Verhandlungen.
------- K. k. Gradmessungs-Bureau. — Lásd Arbeiten (Astronom.)
------- K. k. Kriegsarchiv. — Lásd Mittheilungen.
------- K. k. Militär-geographisches Institut. — Lásd Arbeiten (Astron.-geodät.)
------- K. k. N aturhistorisches Hofmuseum. — Lásd Annalen.
— — Naturwissensch. Verein an d. U niversität. — Lásd Mittheilungen.
— — K. k. Polytechn. Institut. — Lásd Jahrbücher.
------- K. k. S tatistisches Zentralkommission. — Lásd Jahrbuch (statist.),
Mittheilungen (a. d. Gebiete d. Statistik), Statistik (össterr.).
— — K. k. Zoolog.-botanische Gesellschaft. — Lásd Verhandlungen. 
Wiesbaden. Verein f. nassau. A lterthum skunde. — Lásd Annalen és Mit­
theilungen.
------- Nassauischer Verein f. Naturkunde. — Lásd Jahrbücher.
W issenschaft (Die). Sammlung naturw issenschaftlicher und m athem atischer 
Monographien. Heft 1—15. Braunschweig, 1904—1906. (Tmtud. 0.209.) 
W ochenschrift (O ö s t e r r e i c h i s c h e )  für W issenschaft, Kunst und  öffent­
liches Leben. (Beilage zur k. Wiener Zeitung.) Jahrg. 1863—65., 
1872. (Külf. folg. 0. 105.)
------- ( P h i l o l o g i s c h e ) .  Herausgegeben von W ilhelm Hirschfelder. 3—25.
Jahrg . Berlin, 1884—1905. (Külf. folg. Qu. 47.)
Year-Book of the Royal Society. No. 1—6., 8., 9. 1896/7—1905. London. 
(AkTárs. 0. 235.)
Yearbook of the United States departm ent o f  a g r i c u l t u r e .  1896—1901.,
1903., 1904. W ashington, 1897—1905. (Gazdas. 0. 2796.)
Yokohama. Deutsche Gesellschaft f. Natur- u. Völkerkunde Ostasiens. —
Lásd Mittheilungen.
Zágráb. Jugoslav. Akademija Znanosti etc. Racki, Dr. Fr. Festrede, gespro­
chen in der feierlichen Jahressitzung am 24. Nov. 1883. (Ueber- 
setzung a. d. Kroatischen.) Agram, 1884. (AkTárs. O. 149.) — 
Lásd Ljetopis, Rad, Zbornik za narodni zivot.
— — H rvat. Arkeol. druztva. — Lásd Viestnik.
— — Hrvat.-slavonsk.-dalmat. zemaljsk. arkiva. — Lásd Vjesnik.
— — Narod. zem. Muzejum. — Lásd Popis, Viestnik.
Zapiski im peratorskoj A k a d e m i i  N a u k .  Tom 1—62., 64—76. Sankt- 
peterburg, 1862—1894. (AkTárs. O. 34.)
------- kievskago O b s c e s t v a  e s t e s t v o i s p y t a t e l e j .  9—13., 14. I.
15., 16. II. 17. Kiev, 1888—1902. (Tmtud. O. 117.)
— — novorossijskago O b s i e s t v a  e s t e s t v o i s p y t a t e l e j .  Tom
9 -2 7 . Odessa, 1884—1905. (Tmtud. O. 108.)
— — im peratorskago russkago g e o g r a f i c e s k a g o  O b s c e s t v a .
Knizka 3—7., 9—13. 1863., 1864. Sanktpeterburg, 1849—1864. 
(Földr. O. 467.)
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Zapiski im peratorskago russkago g e o g r a f i é e s k a g o  O b s ő e s t v a  po 
otdjeleniju etnografii. Tom 1—5. S.-Peterburg, 1867—1873. (Földr. 
0. 471.)
------- im peratorskago russkago g e o g r a f i e e s k a g o  O b s ő e s t v a  po
obscej geografii. Tom 1—4. St. Peterburg , 1867—1871. (Földr. 0. 470.) 
------- im peratorskago russkago g e o g r a f i S e s k a g o  O b s ő e s t v a  po otdjele­
niju statistiki. Tom 1—4. S .-Peterburg, 1866—1874. (Fd'ldr. 0. 469.)
------- istoriko-filologiceskago fakulteta im peratorskago S.-Peterburgskago
u n i v e r s i t e t a .  Oast 43—74. S. Peterburg, 1897—1904. (AkTdrs. 
0. 242.)
— — m a t e m a t i c e s k a g o  otdjelenija novorossijskago Obsőestva es-
testvoispytatelej. Tom 8—19. Odessa, 1888—1899. (Tmtud. 0 . 108B.) 
Zbiór wiadomosci do a n t r o p o l o g i i  krajowéj wydawany staraniem 
Komisyi Autropologicznéj Akadem ii Umiej^tnoáci w Krakowie. 
Tom 1—18. Krakow, 1877—1895. (Anthrop. 0. 70.)
Zbom ik (Srpski etnografski). Izdaje Srpska kralevska A k a d e m i j a .  
Knjiga 1—5. U Beogradu, 1894—1903. (Anthrop. O. 299.)
— — z a i s t o r i j u ,  jezik  i knjizevnost s r p s k o g a  n a r o d a .  (Srpska
kraljevska Akademija.) 1. odeljenje. Knjiga 1—3. Beograd, 1902— 
1905. (AkTdrs. O. 262a.) — 2. odeljenje. Knjiga 1. Beograd, 1904. 
(AkTdrs. O. 262K)
------- za n a r o d n i  z i v o t  i obiőaje juznich Slavena. Na svijet izdaje
•Jugoslav. Akadem ija znanosti i um jetnosti. Svezak, 1—10. U Zag- 
rebu, 1896—1905. (Anthrop. O. 293.)
------- na svetlo daje s l o v e n s k a  M a t i c a  v Ljubljani. 1—3. svezek.
V Ljubljani, 1899—1901. (AkTdrs. O. 180.)
------- z n a n s t v e n i h  in pouőnih spisov. Na svetlo daje Slovenska Matica
v Ljubljani. 4—6. zvezek. V L jubljani, 1902—1904. (Szláv. Ir. 0.464.) 
Zeitschrift für deutsches A l t e r t h u m .  Neue Folge 1—37. Band. Berlin, 
1869—1905. (Germ. Ir. O. 477.)
------- für B ü c h e r f r e u n d e .  1. Jah rgang  (1897/98) — 8. (1904/5). Bielefeld
und Leipzig. (Bibliogr. Qu. 185.)
------- für C i v i l r e c h t  und Process. Neue Folge. 17—20. Bd. Giessen,
1860—63. (Jogt. O. 163.)
-------für allgemeine E r d k u n d e .  Mit U nterstützung der Gesellschaft für
Erdkunde zu Berlin. 1—6. Band. Neue Folge 1—19. Band. Berlin,
1853-1865. (Földr. 0. 104.)
— — der Gesellschaft für E r d k u n d e  zu Berlin. Als Fortsetzung der
Zeitschrift für allgemeine Erdkunde im Aufträge der Gesellschaft 
herausgegeben von Dr. W. Kohner. 1—40. Bd. Berlin, 1866—1905.
(Földr. O. 478.)
— — für E t h n o l o g i e  und ihre Hülfswissenschaften als Lehre vom
Menschen in seinen Beziehungen zur Natur und zur Geschichte. 
1—37. Bd. Berlin, 1870—1905. (Anthrop. O. 71)
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Z eitschrift des F e r d i n a n d e u m s  für T iro lund  V orarlberg. III. Folge. 
10—49. Heft. Innsbruck, 1861—1905. (AkTdrs. 0 . 55.)
------- der deutschen g e o l o g i s c h e n  Gesellschaft. 17—18. Band. Berlin,
1865—1866. ( is r .  Ft. O. 260.)
— — des Vereins für G e s c h i c h t e  u n d  A l t e r t h u m  S c h l e s i e n s .
9., 10. Bd. 11. Bd. 1. Hft. 12. Bd. 2. Hft. 13—30. Bd. Breslau,
1868—1904. (Tört. O. 3412.) — R egister zu Band 1—5., 16—25., 
31—37. Breslau, 1864—1904. (Tört. O. 3412“.)
------- des Vereines für die G e s c h i c h t e  M ä h r e n s  und Schlesiens.
1—9. Jahrg. Brünn, 1897—1905. (Tört. 0. 4377.)
------- der Gesellschaft für die G e s c h i c h t e  der Herzogthümer S c h l e s ­
w i g ,  H o l s t e i n  u n d  L a u e n b u r g .  1—34. Bd. Kiel, 1870— 
1905. (Tört. O. 2764.) — R egister zu Band 1—30. Kiel, 1899—1904. 
(Tört. O. 2764“.)
------- (Steirische) f ü r  G e s c h i c h t e .  Herausgegeben vom Historischen
Verein für Steierm ark. 1—3. Jah rgang . Graz, 1903—1905. (Tört. 
O. 4727.)
------- (Oesterreichische) für G e s c h i e h t  s- u n d  S t a a t s k u n d e .  1—3.
Jahrg . Wien, 1835—1837. (Tört. Qu. 79.)
------- ( H i s t o r i s c h e ) .  Herausgegeben von Heinrich v. Sybel. 1—95.
Band. München, 1859—1905. (Tört. 0. 1277.) — Register zu 
Band 1—20. München, 1869. (Tört. O. 1277“.) — Register zu Band 
1—36. und Neue Folge 1—-20. ( =  Band 1—56.). München u. Leipzig, 
1888. (Tört. O. 1277*>.)
------- des H i s t o r i s c h e n  V e r e i n s  für Schwaben und Neuburg. 1—3.
Jahrg . 4. Jah rg . 3. Heft. 5—21. Jahrgang . Augsburg, 1874—1894. 
(Tört. O. 2219.)
— — (Wiener) für K u n s t ,  Literatur, T heater und Mode. 1820., 1830—33.
Wien. (Külf. fohj. O. 107.)
— — des mährischen L a n d e s m u s e u m s .  Herausgegeben von der mähri-
s c h e n  Museumsgesellschaft. 1—4. Band. Brünn, 1901—1905. 
(AkTdrs. Ö. 259.)
— — für M a t h e m a t i k  und Physik. Herausgegeben von Dr. O. Schlö-
milch und Dr. B. Witzschel. 2—51. Jahrgang. Leipzig, 1857—1905. 
(Math. 0.322.)— G eneral-R egisterder Zeitschrift für M athem atik und 
Physik. 1856—1880. Jahrgang  1 —25. Leipzig, 1881. (Math. O. 322“.)
------- der österreichischen Gesellschaft für M e t e o r o l o g i e .  Redigirt von
Dr. Carl Jelinek u. Julius Hann. 1. Bd. Wien, 1866. (Tmtan 0. 253.)
------- (Allgemeine m i l i t ä r i s c h e ) .  H erausg. v. Trützschler. 1. Jahrg. 1.,
2. Heft. Leipzig, 1859. (Hadt. O. 64.)
------- (Neue m i l i t ä r i s c h e ) .  1811. (1—3., 5—12. Hft.) 1812., 1813. Wien.
(Hadt. O. 394.)
------- (Oesterreichische m i l i t ä r i s c h e ) .  1808. (1 —3. Heft.) 1818. (1—11.
Hft.) 1819—1822., 1823. (1—4., 8. Hft.) 1824. (1—4., 6., 9„ 11., 12. Hft.).
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1825. (1—6., 8—12. Hft.) 1826., 1827., 1828. (1 -7 . Hft.) 1829. (2—12. 
Hft.) W ieD. (Hadt. 0 . 277.)
Zeitschrift (Streffleur’s österreichische m i l i t ä r i s c h e ) .  23—24. Jahrg. 
Wien, 1882—83. (Hadt. 0. 691.)
------- für die Kunde des M o r g e n l a n d e s ,  herausgegeben von H. Ewald,
C. v. d. Gabelentz etc. 2. Bd. 2—3. Heft. Göttingen, 1839. (Kel. 
Ir. 0. 1389.)
-------(Wiener) für die Kunde des M o r g e n l a n d e s .  1—5. Band. Wien,
1887—1891. (Kel. Ir. 0. 1109.)
— — der deutschen m o r g e n l ä n d i s c  h e  n Gesellschaft. 1—57. Band.
Leipzig, 1846—1903. (ÄkTärs. 0. 57.) — Hozzájárul: Register zu 
Band 1—50. Leipzig, 1858—1899. (A kTárs. 0. 57“.) — Hozzájárul: 
Supplement zu Band 20., 32—34. Leipzig, 1863—1888. (AkTárs. 0. 57c)
------- der N u m i s m a t i k .  Herausg. v. Dr. A: v. Sáliét. 1. Bd, Berlin,
1874. (Éremt. 0. 76.)
------- für die gesam m te O r n i t h o l o g i e .  1. Jah rg . (2—4. Heft.) 2. Jahrg.
(1—3., 4. Heft.) 3—4. Jahrg. Budapest, 1884—1888. (Állt. O. 277.)
------- für ö s t e r r e i c h i s c h e n  G y m n a s i e n .  Jahrg. 1—56. Wien,
1858—1905. (Kiilf. foly. 0. 41.) — Repertorium  von K. Stejskal. 
1850—1889. Wien, 1891. (Kiilf. foly. O. 41“.)
— — für deutsche P h i l o l o g i e .  1—37. Band. Halle, 1869—1902. (Germ.
Ir. O. 475) — Ergänzungsband. Halle, 1874. (Germ. Ir. O. 475b.)
------- für P h i l o s o p h i e  und philosophische Kritik. Herausgegeben vön
Dr. J . H. Fichte und Dr. Hermann Ulrici. Neue Folge. 19. Bd. 
(1—2. Heft.) 20. Bd. (1. Heft.) 46—125. Bd. Halle, Leipzig, 1848.,
1865—1905. (Philos. O. 327.)
------- für exacte P h i l o s o p h i e  im Sinne des neueren philosophischen
Realismus. H erausgegeben von Dr. F. H. Th. Aliin u. Dr. J. Ziller. 
1—9. Bd. Leipzig, 1861—1875. (Philos. O. 214.)
------- für P s y c h o l o g i e  und Physiologie der Sinnesorgane. 5—36. Bd.
Ham burg und Leipzig, 1893—1904. (Philos. 0. 1219.) — Ergänzungs­
band 1—2. Leipzig, 1900—1902. (Philos. 0. 1219“)  — Register zu 
den Bd. 1—25. Leipzig, 1902. (PhilOs. O. 1219b)
— — des Vereins zur Erforschung der r h e i n i s c h e n  G e s c h i c h t e
und Alterthümer in Mainz. 1—3. Bd. 4. Bd. 1—4. Heft. Mainz, 
1845—1905. (Tört. O. 2405)
------- für vergleichende S p r a c h f o r s c h u n g  auf dem Gebiete des Deut­
schen, Griechischen und Lateinischen. 1., 5—38. Berlin, később 
Gütersloh, 1852—1905. (Nyelvt. O. 118.)
------- (Internationale) für allgem eine S p r a c h w i s s e n s c h a f t .  Herausg. v.
F. Techmer. 1—5. Bd. Leipzig, Heilbronn, 1884—1890. (Nyelvt. 0.968)
------- für die gesamm te S t a a t s w i s s e n s c h a f t .  1—61. Bd. Tübingen,
1844—1905. (Polit. O. 490.) — Ergänzungsheft 1—12. Tübingen, 
1901—1904. (Polit. O. 490“)
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Z eitschrift für L itte ra tu r und Geschichte der S t a a t s w i s s e n s c h a f t e n .
1—2. Bd. Herausg. von Dr. Kuno Frankenstein. Leipzig, 1893—1894. 
(.Polit. 0. 2219.)
— — des königlich preussischen S t a t i s t i s c h e n  B u r e a u s .  1865—
1903. Berlin. (Statist. F. 54.)
------- ( S t e y e r m ä r k i s c h e ) .  R edigirt von J. v. Kalchberg, Dr. L. v. Vest
etc. 1—5. Heft. Grätz, 1821—24. (Külf. foly. 0. 96.)
— — des Vereins für t h ü r i n g i s c h e  G e s c h i c h t e  und A lterthum s­
kunde. 1—4., 7—24. Bd. Jena, 1854—1905. (Tört. Ö. 2952.)
------- für ungarisches öffentliches und Privatrecht 1—9., 11. Jah rgang .
Budapest, 1895—1905. (M. Jog. 0. 1116.)
------- für v a t e r l ä n d i s c h e  G e s c h i c h t e  und Alterthumskunde.
Herausgegeben von dem Verein für Geschichte und A lterthum s­
kunde W estfalens. 38—62. Bd. Münster, 1880—1904. (Tört. 0. 3089.) 
— Historisch-geographisches Register zu Band 1—50. 1. Band A—G.
2. Bd. H—M. Münster, 1903—1905. (Tört. 0 . 3089“.)
------- v o n  u n d  f ü r  U n g e r n ,  zur Beförderung der vaterländischen Ge­
schichte, Erdkunde und L ite ra tu r; herausgegeben von Ludw. von 
Schedius. 1—6. Bd. Pest, 1802—1804. (Foly. Ujs. 0. 39.)
— — für V ö l k e r p s y  c h o l o g i e  und  Sprachwissenschaft. 1—19. Band.
Herausg. von M. Lazarus und Dr. H. Steinthal. Berlin. 1860—1889. 
(Nyelvt. O. 650.)
------- (Wiener). Herausgegeben von Leop. Alois Hoffmann. 1. Jahrg. 2—5.,
11. Heft. Wien, 1792. (Külf. foly. O. 28.)
— — für die W i s s e n s c h a f t  d e r  S p r a c h e .  Herausgegeben von
Dr. A. Hoefer. 1. Bd. 1., 2. Heft. 4. Bd. 1. Heft. Berlin, 1845/46. 
Greifswald, 1853. (Nyelvt. O. 1653.)
Zenészeti Lapok. Közlöny a zeneművészet összes ágai köréből. Szerkeszti 
Ábrányi Kornél. 1—4. évf. *7. 8—12., 15., 16. évf. Budapest, 
1860—1876. (Széptud. Qu. 1.)
Zoe. Townshend Stith Brandegee editor. Vol. 1., 2. San Francisco, 1890— 
1891. (Trm rajz O. 110.)
Zombor. Bács-Bodrogb m. tört. tá rsu la t, — Lásd Évkönyve.
Zpráva jednatelská o s p o l e í n o s t i  M u s e a  královstvi őeskéhove správ- 
ním roce 1892—1894., 1896., 1898. V Praze, 1892—1899. (AkTárs.
O. 272.)
Zürich. Antiquar. Gesellschaft. — Lásd Mittheilungen.
------- Schweizer. Gesellschaft der Naturw issenschaften. — Lásd Abhandlun­
gen, Denkschriften.
P ó t l é k
Akadémiai É rtesítő  (Magyar). Űj folyam. A nyelv- és széptudom ányi osztály 
közlönye. Szerk. Toldy Ferencz. 1—3. köt. Pest, 1860—1863. 
(MNyelv O. 242.) — A philosophiai, törvény- és történettudom ányi 
osztályok közlönye. Szerk. Csengery Antal. 1—5. köt. Pest, 1860— 
1865. (Philos. 0. 121.) —- A m athem atikai és term észettudom ányi 
osztályok közlönye. Szerkeszti Győry S. 1—6. köt. Pest, 1860—1865 
(Math. 0. 80.)
Annalen der N a t u r p h i l o s o p h i e .  Herausgegeben von Wilhelm Ostwald. 
1—4. Bd. Leipzig, 1902—1905. (Philos. O. 1445.)
Élő Nemesség. A nem es családok szakközlönye. Szerk. dr. Szombathy Ignácz.
1900. okt. 5—1902. jan. 12. Budapest. Bichler I. ny. (M. Tört. 0.2410.)
Nevelési Emléklapok. 1—6. füzet. Szerkeszti dr. Tavassy Lajos. Pest, 
1846—48. (Paedag. O. 231.)
Régi Okiratok és Levelek Tára. Havi folyóirat az irodalom  és történelem 
köréből. K iadja dr. Kardos Samu. 1. évf. 2. évf. 1., 2. füzet. Deb- 
reczen, 1905., 1906. (M. Tört. O. 2411.)
Schriften der B a l k a n c o m m i s s i o n .  Herausgegeben im Aufträge der 
kaiserlichen Akademie der W issenschaften in W ien. Linguistische 
Abtheilung. I. Südslaviscbe Dialektstudien. Heft 1—3. Wien, 1900— 
1903. (Földr. Qu. 178.)
Szakszerinti mutató.
Állattan.
Afhandlinger. E Museo Lundii. En 
Sämling af —.
Állattani Közlemények.
Annales de la Société entomologique 
de Belgique.
Annales du Musée du Congo. Zoologie.
Annual Report of the trustees of the 
Museum of comparative zoology at 
Harvard college. Cambridge.
Annual Report of the United States ento­
mological commission. Washington.
Aquila. Szerk. Herman Ottó.
Arkiv för Zoologie.
Bulletin. U. S. Department of agricul­
ture. Division of ornithology.
Bulletin of the museum of comparative 
zoology at Harvard college. Cam­
bridge.
Bulletin of the United States entomo­
logical Commission.
Bulletino della societá entomologica 
italiana. Firenze.
Congrés international de Zoologie á 
Moscou.
Föjelentés. Második nemzetközi madár­
tani congressus. Budapest.
Hopkins (John) University. Baltimore. 
Studies from the biological labora­
tory.
Ibis (The). London.
Madártani congressus (Második nemzet­
közi). Főjelentés.
Mémoires de la Société entomologique 
de Belgique.
Memoirs of the Museum of compara­
tive zoology at Harvard college. 
Cambridge.
Monographs, Cold Spring Harbor — . 
Brooklyn.
North American Fauna. Washington. 
Ornis. Wien.
Revue et Magasin de Zoologie pure et 
appliquée. Paris.
Studies from the biological laboratory.
(J. Hopkins University).
Természet (A —). Budapest. 
Verhandlungen d. k. k. zoologisch­
botanischen Gesellsch. in Wien. 
Zeitschrift f. die gesammte Ornitholo­
gie. Budapest.
Ásványtan.
Abhandlungen d. k. k. geol. Reichs- 
Anstalt. Wien.
Annales géologiques de la Péninsule 
Balcanique. Belgrad.
Annales de la Société géologique de 
Belgique.
Annual Report of the Director-General 
of the geolog. Survey of the United 
Kingdom. London.
Annual report (First) of the geological 
Survey of Indiana.
Annual report of the United States 
geological Survey.
Annual report of the United States 
geological and geographical Survey.
Annual report (Eleventh) of the United 
States geological and geographical 
Survey of the territories.
Belustigungen, Mineralogische — zum 
Behuf d. Chymie. Leipzig.
Boletin del Instituto Geológico de 
México.
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Bulletin of the Geological Institution 
of the University of Upsala.
Bulletin of the United States Geologi­
cal Survey. Washington.
Centralblatt f. Mineralogie, Geologie 
und Palaeontologie. Stuttgart.
Évi jelentése, A magyar kir. Földtani 
Intézet —..
Évkönyve, A m. kir. Földtani Intézet —.
Földtani Értesítő.
Földtani Közlöny.
Geological (The ■—) Magazine. London.
Izvjestija postojannoj central, seismi- 
ceskoj kommisii Akad. Nauk. S. 
Peterburg.
Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanstalt. 
Wien.
Jahrbuch (Neues) für Mineralogie, Geo- 
gnösie, Geologie und Petrefakten- 
kunde.
Jahrbuch ,(Neues) für Mineralogie, Geo­
logie und Palaeontologie.
Jahresbericht d. königl. ung. geolog. 
Anstalt. Budapest.
Maryland Geological Survey.
Memoirs of the geological Survey of 
Great Britain. London.
Memoirs of the Geological Survey of 
the United Kingdom. London.
Mineral Ressources of the United Sta­
tes. Washington.
Mittheilungen d. Erdbeben-Commission 
d. k. Akad. d. Wiss. Wien.
Mittheilungen aus d. Jahrbuche d. kön.
‘ ung. geolog. Anstalt.
Mittheilungen (Mineralogische). Wien.
Monographs of the United States Geo­
logical Survey. •
Munkálatai, A Magyarhoni Földtani
■ Társulat —.
Procés-Verbal de la Société geológ. 
de Belgique.
Publications of the Earthquake Inves­
tigation commitee. Tokyo.
Report of the United States Geologi­
cal Survey.
Verhandlungen d. k. k. geol. Reichs­
anstalt. Wien.
Verhandlungen d. Russisch-Kaiserl. Mi- 
neralog. Gesellsch. zu St. Petersburg.
Water-Supply. United-States Geologi­
cal Survey.
Zeitschrift d. deutschen geol. Gesell­
schaft. Berlin.
Anthropolosia.
Annual report of the Bureau of Ame­
rican Ethnology. Washington.
Archiv für Anthropologie.
Archivio per l’Antropologia e la Etno­
lógia. Firenze.
Beiträge (Armenische). Budapest.
Beiträge z. Landes- und Volkeskunde 
von Elsass-Lothringen.
Beiträge z.- deutsch-böhmischen Volks­
kunde. Prag.
Beiträge zur Volkskunde der Rumänen.
Bidrag (Nyare) tili kännedom om de 
svenska Landsmalen.
Bijdragen tot de Taal-, Land- enVolken- 
kunde van Nederland-Indie.
Bulletin of the Bureau of American 
Ethnology. (Smithsonian Institution.)
Bulletin de la Société d’anthropologie 
de Lyon.
Gongrés International d’Anthropologie et 
d’Archéologie préhistorique. Compte- 
rendu de la 2., 5— 8., 11., 12. session.
Congrós internationaux d’Anthropologie 
et d ’Archéologie préhistorique et de 
Zoologie ä Moscou.
Contributions to North American eth­
nology.
Correspondenz-Blatt d. deutsch. Gesell-
- schaft f. Anthrop. etc. München.
Ethnographia. Budapest.
Gyűjteményei, A Magyar Nemz, Muzeum 
Néprajzi —.
Jahresbericht d. Präsidenten d. Anthr. 
Gesellsch. in Wien.
Journal of Anthropology.
Journal (The) of the Anthrop. Institute 
of Great Britain and Ireland.
Journal of the Anthrop. Society of 
London.
Lud. Przedstawil 0. Kolberg. Krakow.
Magazine (The popular) of Anthro­
pology.
Matériaux pour l’histoire primitive et 
naturelle de l’homme . . . Paris.
Materialy antropologiczno-archeologicz- 
ne- i etnograficzne. W Krakowie.
Mittheilungen d. anthrop. Gesellsch. in 
Wien.
Mittheilungen d. Anthrop. Vereins in 
Schleswig-Holstein.
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Mittheilungen d. Deutschen Gesellsch.
f. Natur- und Völkerkunde Ostasiens. 
Mittheilungen (Ethnologische) aus Un­
garn.
Mittheilungen d. praehist. Commission 
d. kais. Akademie d. Wiss. Wien. 
Néprajzi Füzetek.
Review (The Anthropological). Lon­
don.
Sbornik muzeja po Anthropologii i 
Etnografii pri Imp. Akademii Nauk. 
St. Peterburg.
Sbornik (Národopisnvj éeskoslovansky. 
V Praze.
Transactions of the Anthropologica 
Society of Washington.
Trudy etnografiéesko-statistiéeskoj eksl 
pedicii v Zapadno-russkij kraj. St- 
Peterburg.
Verhandlungen d. Berliner Gesellsch. 
f. Anthr., Ethnologie.
Zbiór wiadomoáci do antropologii krajo- 
wéj . . . Kraków.
Zbornik (Srpski etnografski). U Beo- 
gradu.
Zbornik za narodni zivot i obicaje 
juznich Slavena. U Zagrebu.
Zeitschrift für Ethnologie.
Földrajz és Utazás.
Abhandlungen d. k. k. geogr. Gesell­
schaft in Wien.
Annalen d. Erd-, Völker- und Staaten­
kunde.
Annales (Nouvelles) des Voyages. 
Paris.
Annual report of the board of Indian 
commissioners. Washington.
Annual report of the secretary of the 
interior on the operations of the 
department. Washington.
Archiv für Geogr. und Statistik. Wien.
Archiv f. wiss. Kunde von Russland.
Archiv (Topogr.-statist.) Ungarns.
Ausland (Das). Augsburg.
Beiträge z. Kenntniss d. russ. Reiches.
Beiträge z. Völker- und Länderkunde. 
Leipzig.
Bibliothek d. Länderkunde. Berlin.
Bibliothek d. neuesten Reisebeschrei­
bungen. Nürnberg u. Leipzig.
Bibliothek d. neuesten und wichtigsten 
Reisebeschreibungen. Weimar.
Bibliothek d. neuesten und interessan­
testen Reisebeschr. Berlin—Ham­
burg.
Bibliothek d. neuesten und interessan­
testen Reisebeschr. Wien.
Bidrag tili Finlands naturkiinnedom.
Bidrag tili kännedom af Finlands natúr 
och folk.
Bidrag tili kundskab om de danske 
provindsers.
Bollettino d. Soc. Geogr. Italians.
Bulletin de la Soc. d. géographie. Paris.
Bulletin de la Société Royal Beige de 
géographie.
Bulletin des sciences géographiques.
Compte-rendu des séances de la com­
mission centrale de la Société de 
géogr. Paris.
Compte-rendu du Congrés d. sciences 
géogr.
Correspondenz (Monatliche) z. Beförd. 
d. Erd- und Himmels-Kunde. Gotha.
Correspondenzblatt d. Afrikanischen 
Gesellsch.
Évkönyve, Magyarországi Kárpátegy­
let —.
Évkönyvei, Közmunka és köziek, minis- 
terium vízrajzi osztályának —.
Földrajzi Közlemények.
Globus.
Izvjestija imp. russk. geogr. Obsöestva. 
S. Peterburg.
Jahrbuch (Geographisches).
Jahrbuch des Siebenbürg. Karpaten- 
Vereins.
Jahrbuch des Ungar. Karpatenvereins.
Jahresbericht d. Vereins f. Erdkunde 
zu Dresden.
Journal (The geographical) London.
Journal of American Geogr. and Statist. 
Society. N. York.
Journal of the R. Geogr. Society. London.
Journal (The Geographical) of the Royal 
Geogr. Society. London.
Mittheilungen d. Afrikanischen Gesell­
schaft in Deutschland.
Mittheilungen von Forschungsreisenden 
und Gelehrten aus d. Deutschen 
Schutzgebieten.
Mittheilungen d. k. k. geogr. Gesellsch. 
Wien.
Mittheilungen aus Justus Perthes geogr. 
Anstalt.
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Mittheilungen d. k. k. Militärgeogr. 
Institutes.
Mittheilungen d. Vereins f. Erdkunde 
zu Leipzig.
Mittheilungen (Wissenschaft!.) aus Bos­
nien und d. Hercegovina.
Otcet imp. russk. geogr. Obséestva.
Proceedings of the r. geogr. Society 
of London.
Quellen und Forschungen z. alten Ge­
schichte und Geographie.
Report on the history and progress 
of the american coast survey.
Report of the superintendent of the 
coast survey. Washington.
Reports of explorations and surveys. 
Washington.
Sprawozdanie komisyi fizyograficznej 
c. k. Towarzystva. Krakow.
Turisták Lapja.
Verhandlungen d. Gesellsch. f. Erd­
kunde zu Berlin.
Veröffentlichungen d. Institut f. Mee­
reskunde u. d. Geogr. Inst, an der 
Univ. zu Berlin.
Zapiski imp. russk. geogr. Obséestva.
Zapiski imp. russk. geogr. Obséestva 
po obséej geografii.
Zapiski imp. russk. geogr. Obséestva 
po otdjeleniju etnograiii.
Zapiski imp. russk. geogr. Obséestva 
po otdjeleniju statistilu.
Zeitschrift für allgemeine Erdkunde. 
Berlin.
Zeitschrift d. Gesellschaft, f. Erdkunde 
zu Berlin.
Gazdaság.
Abhandlungen d. oekonom. Gesellsch. 
Bern.
Abhandlungen d. oekonom. Gesellsch.
St. Petersburg.
Állategészségügyi Évkönyv. 
Állatorvosi Lapok.
Annalen des Áckerbaues.
Annalen der Berg- u. Hüttenkunde. 
Annales de l’institut ampelolog. roy.
hongrois. Budapest.
Annales de la société horticulture. 
Paris.
Annual report of the agricultur. experi­
ment station. Nebraska.
Annual report of the board of agri­
culture of the State of Ohio. 
Bányászati és Kohászati Lapok. 
Bibliothéque phys.-oeconomique. Paris. 
Bienenstock (Der).
Blätter f. Bienenzucht.
Boletin del cuerpo de Ingenieros de 
Minas del Perú.
Borászati Füzetek.
Borászati Lapok.
Bulletin of the agricultur. experiment 
station. Nebraska.
Bulletin of the U. S. Fish commission. 
Washington.
Bulletin des sciences agricoles. 
Bulletin des sciences technologiques. 
Építési Ipar (Az).
Erdészeti kísérletek.
Erdészeti Lapok.
Évkönyve, Az aradi gazdasági egye­
sület —.
Évkönyve, A gazdasági egyesületek 
orsz. szövetségének —.
Évkönyve, Győrvidéki gazdas. egyl. —.
Évkönyve, Magyar gazdák —.
Évkönyve, Az orsz. magy. gazdasági 
egyesület
Évkönyvei, A közmunka és köziek, m. 
k. miuisterium vízrajzi osztályának—.
Évlapjai, Az erdélyi gazdas. egylet —.
Forst-Archiv.
Gazdasági tudósítások.
Giornale d’Italia, spettante alia scienze 
naturale e agricoltura.
Gyümölcsészeti és konyhakertészeti 
füzetek.
Havi füzetei, Az erdélyi gazdasági 
egylet —.
Iparosok Lapja.
Jahrbuch z. Beförderung d. Acker­
baues . . .  unter d. Israeliten in 
Ungarn.
Jahrbücher d. k. k. polytechn. Institu­
tes. Wien.
Jahresbericht d. Ohio Staats-Ackerbau- 
rathes.
Jahresbericht ü. d. Veterinärwesen in 
Ungarn.
Journal de la société agronomique.
Kert (A).
Kertészeti Lapok.
Kerti gazdaság.
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Kisérletiigyi közlemények.
Könyvkiadó-vállalata, Az erdélyi gaz­
dasági egylet —.
Közleményei, A m. k. közp. szőlészeti 
állomás —.
Közleményei, A m. k. technológiai 
iparmnzeum —.
Magyar Gazda.
Magyar gazdaság-történelmi Szemle.
Magyar Méh.
Méhészeti Értesítő.
Méhészeti Közlöny.
Méhészeti Lapok.
Mezei Gazda.
Mezei gazdák barátja.
Mezőgazdasági Szemle.
Mittheilungen d. k. ung. Ministeriums 
f. Ackerbau.
Monatsblatt f. Bauwesen.
Monatsblatt d. kroat.-slavon. Land- 
wirtsch. Gesellschaft.
Monthly-report of the department of 
agriculture.
Műipar.
Nemzeti Gazda.
Qekonomische Hefte.
Polytechnisches Journal.
Report of the commissioner of agri­
culture. Washington.
Report on the condition of the sea 
fisheries. Washington.
Revue antiphilloxerique internationale.
Rózsa Újság.
Székesfehérvári borász-csarnok.
Transactions of the N. York State agri­
cultural Society.
Transactions of the Wisconsin agricult, 
society.
Veterinarius.
Vízrajzi évkönyvek.
Yearbook of the U. S. department of 
agriculture. Washington.
Hadtudomány.
Bellpna (Neue).
Bulletin des sciences militaires. 
Ludovica Akadémia Közlönye (A). 
Magazin f. Ingenieure u. Artilleristen.
Zeitschrift (Alig. militärische). 
Zeitschrift (Neue militärische). 
Zeitschrift (Österreichische). 
Zeitschrift (Strefileurs Österreich.).
J ogtudomány.
Archiv für neueste Gesetzgebung aller 
deutschen Staaten.
Büntetőjog Tára.
Évkönyve, A magyar jogászgyülés —. 
Évkönyve, A magyarországi községi 
és körjegyzők —.
Fegyintézeti Értesítő.
Igazságügyi Közlöny.
Igazságügyi Javaslatok tára, 
Jahrbücher (Krit.) f. deutsche Rechts­
wissenschaft.
Jogállam.
Jogi Értekezések.
Jogi Szemle.
Jogtudományi Közlöny.
Jogtudományi Szemle.
Jogtudományi s törvénykezési tár. 
Journal du Palais.
Közigazgatási Lapok.
Magyar Igazságügy.
Magyar Jogászegyleti értekezések. 
Magyar Jogászujság.
Revue historique de droit fran§ais. 
Revue critique de législation.
Museum (Rheinisches) f. Jurisprudenz. 
Themis. Értekezések a jog körében.
Szerk. Szalay László.
Themis. Egyetemes jógi közi. 
Tidskrift, Juridiska förönings i Finland. 
Törvénykezési Lapok.
Törvényszéki Csarnok. 
Törvénytudományi pályamunkák. 
Ügyvédi Kamarai Közlöny. 
Verhandlung d. jurist. Gesellsch. in 
Laibach.
Vierteljahrsschrift (Krit.) f. Gesetz- 
• gebung.
Zeitschrift f. Civilrecht.
Zeitschrift f. ungar. öffentl. Recht.
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Könyvészet.
Annual report of the N. York State 
library.
Anzeiger f. Literatur d. Bibliotheks- 
. Wissenschaft.
Archiv f. Geschichte d. deutsch. Buch­
handels.
Beiträge z. Geschichte u. Literatur. 
München.
Bibliografija Rossija.
Bibliographiai Értesítő.
Bibliographie d. deutschen Zeitschriften. 
Bollettino d. biblioteca nazionale di 
Palermo.
Bollettino delle opere moderne stra- 
niere. Roma.
Bollettino delle pubblicazione italiane. 
Firenze.
Bücherfreund (Frankfurter).
Bulletin of the N. York public library. 
Centralblatt f. Bibliothekswesen. 
Corvina.
Évkönyve, Magyar Könyvkereskedők —. 
Évkönyve, Magyar Nyomdászok —. 
Grafikai Szemle.
Graphica.
Gutenberg.
Honi Irodalmi Értesítő.
Irodalmi Értesítő.
Könyvkereskedők Lapja.
Livre (Le).
Magyar Könyvészet.
Magyar Könyvszemle.
Magyar Minerva.
Magyar Nyomdászat.
Report of the librarian of Congress. 
Washington.
Sammlung bibliothekswissensch. Arbei­
ten.
Serapeum.
Typographia.
Zeitschrift f. Bücherfreunde.
Mathematika.
Abhandlungen z. Geschichte d. Mathe­
matik. Leipzig.
Akadémiai Értesítő (Magyar). Math, és 
term.-tud. osztály közlönye.
Annalen (Mathematische). Leipzig.
Annalen d. Sternwarte in Leiden.
Annali di scienze math, e fisiche. 
Roma.
Annali di matematica púra ed applicata. 
Milano.
Annals of Mathematics. Charlottesville.
Annuaire publié par le Bureau des 
longitudes. Paris.
Arbeiten (Astronomische) d. k. k. Grad- 
messungs-Bureau. Wien.
Arbeiten (Die astronomisch-geodäti­
schen) d. k. k. Militär-Geogr. Inst, 
in Wien.
Archiv d. Mathematik und Physik. 
Greifswald.
Archiv for Mathematik och Naturviden- 
skab. Kristiania.
Arkiv för matematik, astronomi och 
fysik. Stockholm.
Bibliotheca Mathematica.
Bulletin des sciences mathematiques 
physiques et chymiques. Paris.
Bulletin of the American Mathematical 
Society. New York.
őasopis po pestování mathematiky a 
fysiki.
Értekezések a mathematikai tudomá­
nyok köréből.
Heti Értesítője, A Magyar Mérnök- és 
Épitész-Egylet —.
Jahrbuch (Astronomisches). Berlin.
Jahrbuch (Berliner Astronomisches).
Jahrbuch über die Fortschritte d. Mathe­
matik. Berlin.
Jahresbericht d. Deutschen Mathe­
matiker-Vereinigung.
Jornal de Sciencias Mathematicas e 
Astronomicas. Coimbra.
Jornal de Sciencias Mathematicas, 
Physicas e Naturaes. Lisboa.
Journal f. d. reine und angewandte 
Mathematik. Berlin.
Journal (American) of mathematics. 
Baltimore.
Journal de mathématiques pures et 
appliquées. Paris.
Journal de l’école imp. polytechnique. 
Paris.
Középiskolai Mathematikai Lapok.
Közlemények (Mathematikai és termé­
szettudományi).
Közlönye, A Magyar Mérnök- és Épitész- 
Egylet —.
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Mathematikai Pályamunkák. 
Mathematikai és Physikai Lapok. 
Mittheilungen der deutschen mathe­
matischen Gesellschaft in Prag. 
Mittheilungen d. kön. Universitäts- 
Sternwarte zu Breslau.
Műegyetemi Lapok.
Nachrichten (Astronomische). 
Nachrichten (Kosmographische). Wien. 
Publications of the United States Naval 
Observatory.
Sborník Jednoty Ceskych Mathematikú.
Travaux et mémoires du Bureau inter- 
nat. des poids et mesures. Paris.
Verhandlungen der Conferenz d. per­
manent. Commiss. d. internat. Erd- 
messung.
Verhandlungen d. österr. Gradmessungs- 
Commission.
Zapiski matematicesk. otdjelenija novo- 
ross. Obscestva estetvoispytatelej. 
Odessa.
Zeitschrift für Mathematik und Physik. 
Leipzig.
Növénytan.
Annual report of the Missouri botani­
cal Garden.
Arkiv f. Botanik.
Bericht d. bayer. botan. Gesellschaft. 
Jahrbücher der wissensch. Botanik. 
Magyar Botanikai Lapok.
Magyar Növénytani Lapok.
Records of the botanical survey of 
India.
Verhandlungen d. botan. Vereins d. 
Provinz Brandenburg.
Nyelvtudomány.
Acta societatis philologae Lipsiensis.
Actes du congrés internat. des Orien- 
talistes.
Actes de la société philologique. Paris.
Akadémiai Értesítő (Magyar). Nyelv- 
és szépt. osztály közlönye.
Anzeiger (Philologischer).
Archiv für asiatische Litteratur und 
Sprachkunde.
Archiv f. latéin. Lexikographie.
Archiv f. slav. Philologie.
Archiv f. das Studium d. neueren Spra­
chen.
Archiv pro Lexikograf». V Praze.
Archivio glottologico italiano.
Beiträge zur Assyriologie.
Beiträge z. genaueren Kenntniss d. 
estnisch. Sprache.
Beiträge z. Geschichte d. deutschen 
Sprache.
Beiträge z. vergleich. Sprachforschung.
Bibliothek, (Orient, u. exeget.) von 
J. D. Michaelis.
Bollettino d. IV. Congresso intern, d.
Orientalisti.
Bursian. Jahresbericht. — Lásd Jahres­
bericht.
Egyetemes Philologiai Közlöny.
Értekezések a nyelv- és széptudom, 
köréből.
Forschungen (Finnisch-ugrische).
Forschungen (Indogermanische). 
Izdanija fakulteta vostoénych jazykov 
S. Peterburg, universiteta.
Jahrbuch (Weimar.) f. deutsche Sprache. 
Jahrbücher f. dass. Philologie. 
Jahresbericht ü. d. Fortschritte d. dass.
Alterthumswiss.
Journal (The Asiatic).
Journal (The american) of Philology. 
Journal (The Sanscrit critical.)
Journal Asiatique.
Keleti Szemle.
Magyar Nyelv.
Magyar Nyelvészet.
Magyar Nyelvőr.
Maferyaly komisyi jezykow. akademii 
w Krakowie.
Mundarten (Die deutschen).
Museum (Rheinisches) f. Philologie. 
Nyelvészeti Füzetek.
Nyelvtudományi Közlemények. 
Nyelvtudományi Pályamunkák.
Orient und Occident.
Philologiai Közlöny.
Philologus.
Proceedings of the philological Society. 
London.
Repository (The Chinese).
Revue de l’lslam.
Revue de Philologie.
Revue de Philologie et d’Ethnographie.
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Schriften d. Balkancommission. Linguist. 
Abth. Wien.
Studien z. griechisch, u. latéin. Gram­
matik.
Studien (Leipziger) z. dass. Philologie. 
Studien (Indische).
Studien (Wiener).
Transactions of the intern. Congress 
of Orientalists.
Transactions of the Philological Society. 
London.
Travaux du congrés intern, des Orien- 
talistes.
Trudy po vostokovjedjeniju izd. Laza- 
revskim Institutom. Moskva.
Ugor Füzetek.
Verhandlungen d. V. u. VII. internat.
Congresses.
Virittäjä kiéli- ja kansatiellisiä lehtiä. 
Wochenschrift (Philologische). 
Zeitschrift f. deutsches Alterthum. 
Zeitschrift f. d. Kunde d. Morgenlandes. 
Zeitschrift (Wiener) f. d. Kunde d. 
Morgenlandes.
Zeitschrift d. deutschen morgenländ. 
Gesellschaft.
Zeitschrift f. deutsche Philologie. 
Zeitschrift f. vergleich. Sprachforschung. 
Zeitschrift (Internat.) f. allgem. Sprach­
wissenschaft.
Zeitschrift f. Völkerpsychologie. 
Zeitschrift f. d. Wissenschaft d. Sprache.
Orvostudomány.
Abhandlungen (Medic.-chirurg.) d. röm. 
kön. Akademie d. Naturforscher. 
Nürnberg.
Acta physico-medica Academiae Caes.
Leopold.-Carol. Nürnberg.
Archiv f. Anatomie u. Physiologie. 
Archiv (Neues) d. prakt. Arzneykunst. 
Archiv (Ungar.) f. Medizin. 
Bábakalauz.
Balneologiai értesítő.
Bericht ü d. Fortschritte d. Anatomie. 
Bulletin des sciences médicales. 
Commentarii de rebus in scientia natúr.
et medicina gestis. Lipsiae. 
Egészség.
Egészségügyi Lapok.
Értesítő (Orvos-természettudományi). 
Kolozsvár.
Évkönyve, M.sz. korona orsz. balneolog. 
egyesület —.
Évkönyve, Budapest közkórházainak—. 
Évkönyve, Budapesti orvosegyesület—. 
Évkönyve, A közkórházi orvostárs. —. 
Förhandlingars, Upsala Läkareföre- 
nings —.
Froriep’s Notizen a. d. Gebiete d.
Natur- u. Heilkunde. 
Gesundheits-Zeitung.
Gyógyászat.
Hasonszenvi Közlöny.
Hasonszenvi Lapok.
Klinikai füzetek.
Közlemények az összehasonl. élet- és 
kórtan köréből.
Magyar Fogászati Szemle.
Magyar Orvosi Archívum.
Magyar Orvosok Lapja.
Mittheilungen a. d. medic. Fakultät d. 
japan. Universität.
Munkálatai, Magy. orvosok és term.- 
tudósok nagygyűlésének —. 
Odontoskop.
Orvosi Hetiszemle.
Orvosi Hetilap.
Orvosi Szemle.
Orvosi Tár.
Orvosok és term.-tudósok munkálatai. 
Pester Mediz.-chirurg. Presse.
Reports from the laboratory of the R.
College of Physician. Edinburg. 
Sammlung auserlesener Abhandlungen 
f. Aerzte.
Sammlungen (Berlinische) z. Beförde­
rung d. Arzneywissenschaft. 
Stomatologiai Közlöny. 
Természetgyógyász.
Ungarische Mediz.-chirurg. Presse.
Paedagogia.
Alapnevelők Lapja.
Általános Tanügyi Közlöny. 
Délvidéki Tanügy.
Egyetemes Közoktatásügyi Szemle.
Evangélikus Népiskola.
Évkönyve, A tiszántúli ref. tanáregye­
sület —-.
Felső nép- és polgáriskolai Közlöny.
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Fóia pedagogica.
Fóia scolasteca
Gazeta dija ljudvich uőytel.
Hivatalos Közlöny.
Iskola és Szülőház.
Iskolabarát.
Iskolai Lap.
Iskolai Szemle.
Kalauz (Pécs).
Kalauz a népiskolai oktatás terén. 
Katholikus Pedagógia. 
Kereskedelmi Szakoktatás. 
Kisdednevelés.
Középiskola.
Magyar Iparoktatás.
Magyar Kisdednevelés.
Magyar Paedagogia.
Magyar Tanítóképző.
Magyar Tanügy.
Máramarosi Tanügy.
Minerva.
Nemzeti Nőnevelés.
Népiskola (A).
Népnevelők Lapja.
Népoktatás.
Néptanítók Lapja.
Nevelés.
Nevelési Emléklapok.
Nógrádmegyei Tanügy.
Polgári Iskola.
Polgári Iskolai Közlöny.
Protestáns Népiskolai Közlöny.
Revue de l ’instruction publique en 
France.
Schulbote, Oesterreichische.
Schul- u. Kirchen-Bote.
Scola §i família.
Scola Practica.
Scola Romana.
Skolski List.
Skolski Vjestnik.
Somogymegyei Tanügyi Lap.
Tanügyi Híradó.
Tanügyi Füzetek.
Ungarischer Schulbote. 
Volksschullehrer-Blatt.
Pliilosopliia.
Acta philosophorum. Halle.
Annalen d. Naturphilosophie.
Année (L’) philosophique. Paris. 
Année (L’) psychologique. Paris. 
Archiv f. Philosophie. Berlin.
Archiv f. Geschichte d. Philosophie. 
Berlin.
Archiv f. die gesamte Psychologie. 
Leipzig.
Athenaeum. Szerk. Pauer I. Budapest. 
Bölcseleti Folyóirat. Budapest. 
Értekezések a bölcseleti tudományok 
köréből.
Jahrbücher f. Wissenschaft und Leben. 
Darmstadt.
Közleményei, A Magyar Filozófiai Tár­
saság —.
Magyar Academiai Értesítő. Pest. 
Magyar Philosophiai Szemle. Budapest. 
Monatshefte (Philosophische).
Revue de métaphysique et de morale. 
Paris.
Studien (Berner) zur Philosophie. 
Studien (Philosophische) von W. Wundt. 
Verhandlungen d. philosophischen Ge­
sellschaft zu Berlin. 
Vierteljahrsschrift f. die Seelenlehre. 
Kronstadt.
Zeitschrift f. Philosophie und philoso­
phische Kritik.
Zeitschrift f. exacte Philosophie. 
Zeitschrift f. Psychologie und Physio­
logie d. Sinnesorgane.
Politika.
Államgazdasági Szemle.
Általános Pénzügyi Szemle.
Annalen (Politische). Berlin. 
Anyakönyv és Házasság.
Austria. Archiv für Consularwesen. 
Austria. Wochenschrift f. V olksw irt­
schaft.
Belügyi Közlöny.
Döntvényei, A m. kir. közig, bíróság —. 
Értekezések a nemzetgazdaságtan és 
statisztika köréből.
Értekezések a társadalmi tudományok 
köréből.
Huszadik Század Könyvtára (A). 
Jahrbücher f. Nationalökonomie und 
Statistik.
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Journal des éeonomistes. Paris. 
Journal (Politisches). Hamburg. 
Közgazdasági Közlemények. 
Közgazdasági Szemle.
Közigazgatási Könyvtár.
Közigazgatási Lapok.
Magazin d. Polizey, Justiz und innere 
Staatswirtschaft.
Magyar Közgazdasági Értesítő.
Magyar pénzügyi rendeletek tára. Ko­
márom.
Marx-Studien. Wien.
Mittheilungen (Volkswirtschaftliche) aus 
Ungarn.
Nemzetgazdasági Közlöny. 
Nemzetgazdasági Szemle.
Pénzügyi Közlöny.
Politikai Szemle.
Staaten-Journal (Grossings). 
Staatsarchiv.
Társadalomtudományi Könyvtár. 
Tidskrift (Ekonomisk). Stockholm. 
Zeitschrift f. Litteratur u. Geschichte 
d. Staatswissenschaften.
Zeitschrift f. d. gesammte Staatswissen­
schaft.
Régészet és Éremtan.
Aarboger f. nord. oldkyndighed og 
historie.
Annalen d. Vereins f. Nassau. Alter- 
thumskunde.
Annalen f. nord. oldkyndighed og his­
torie.
Annales archéologiques.
Annales de la société archéol. Namur.
Annali del’ Istituto archeolog. Roma.
Annuaire de l’archéologue framjais.
Antiquarian (The Canadian).
Anzeiger d. german. Nationalmuseums.
Anzeiger f. Kunde d. deutschen Vorzeit.
Archaeologia. London.
Archaeologiai Értesítő.
Archaeologiai Közlemények.
Bericht d. Oldenburg. Landesverein f. 
Alterthumskunde.
Berichte n. Mittheilg. d. Alterthums- 
Verein. Wien.
Bulletin de l’Institut archéol. Liégeois.
Bulletino di archeológia Cristiana.
Bulletino di archeológia Dalmata.
Bulletino d. Istituto archéol. Rom.
Compte-rendu de la commission archéo- 
log. de St. Pétersbourg.
Drevnosti. Trudy Moskovskago Archeo­
log. Obscestva.
Ephemeris Epigraphica.
Epigraphia Indica.
Évi jelentése, Vasmegyei régészeti egy­
let —.
Évkönyve, Békésmegyei régész, és 
müvelődéstört. társulat —.
Évkönyve, Csanádmegy. régész, és 
tört. társulat —.
Évkönyve, Esztergom vidéki régész, és 
tört. társulat.
Évkönyve, Orsz. régészeti és embertani 
társulat —.
Évkönyve, Felsőmagyarorsz. muzeum- 
egylet —.
Finskt Museum.
Izvjestija imp. russkago archeolog. 
obséestva. S. Peterbnrg.
Jahrbuch d. k. k. Centralcommission 
z. Erforsch, d. Baudenkmale.
Jahrbücher d. Verein v. Alterthums­
freunden. Bonn.
Journal (The Canadian antiquarian and 
numismatic.). Montreal.
Materijaly po archeologii Rossii. St. Pe- 
terburg.
Mémoires de la soc. r. des antiquaires 
du Nord.
Memorie d. Istituto di corrispondenza 
archeolog. Lipsia.
Mittheilungen d. antiquar. Gesellsch. in 
Zürich.
Mittheilungen (Archaeologisch-epigra- 
phische). Wien.
Mittheilungen d. k. k. Centralcommis- 
sión z. Erforsch, d. Baudenkmale.
Mittheilungen d. deutschen archaeolog. 
Institutes in Athen.
Mittheilungen d. german. Nationalmus.
Mittheilungen d. Geschichts- u. Alter- 
thumsforsch Gesellsch. Altenburg.
Mittheilungen d. Vereins f. nassau. Alter­
thumskunde. Wiesbaden.
Mittheilungen d. kön. sächs. Vereins . . .  
d. vaterl. Alterthümer. Dresden.
Mittheilungen a. d. Sammlungen d. 
Papyrus Erzherzog Rainer.
Mittheilungen d. Numismat. Gesellsch. 
zu Berlin.
9
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Monatsblatt d. Alterthums-Verein zu 
Wien.
Monumenta Hungáriáé Archaeologica.
Münster Blätter. Ulm.
Münz-Journal.
Numizmatikai Közlöny.
Otőet imper. archeolog. kommissii. St. 
Peterburg.
Památky arehaeologicke Musea Ces- 
kého. V Praze.
Popis arkeologiökoga muz. narod. 
u Zagrebu.
Proceedings of the Society of anti­
quaries of London.
Progress report of the archeolog. sur­
vey of W estern India.
Prosvjeta (Starohrvatska). Knin.
Publications de la section historique 
de l’Institut Granducal de Luxem­
bourg.
Revue archéologique.
Revue de la Numismatique de Beige.
Soupis památek historickych v Kra- 
lovstvi Ceském.
Sprawozdania komisyi do badania 
histor. sztuki. Krakow.
Suomen Museo.
Survey (archeological) of India.
Tidsskrift (antiquarisk). Kopenhaga.
Tidsskrift (antiquarisk) for Sverige. 
Stockholm.
Tidsskrift, Finska fornminnesförenin- 
gens —. Helsingissä.
Trudy vostocnago otdjelenija imper. 
archeolog. Obsöestva. St. Peterburg.
Verhandlungen d. Numismat. Gesellsch. 
zu Berlin.
Verhandlungen d. Verein f. Kunst u. 
Alterthum in Ulm.
Viestnik hrvatsk.-arkeolog. druztva 
u Zagrebu.
Zeitschrift f. Numismatik.
Statistika.
Annales de démographie.
Annales de statistique.
Annali di statistica.
Annuaire statistique Hongroise.
Annuario statistica italiano.
Budapest fővár, statist, hivatal, havi 
kimutatásai, heti kimutatásai.
Bulletin de l’Institut internat. de sta­
tistique.
Évkönyv, Közgazdasági és statist. —
Évkönyv, Magyar statistikai —.
Évkönyv, Nemzetgazdasági és statis­
tikai —.
Évkönyve, Budapest statistikai —.
Godisnjak (statisticki), zem. Ugarske.
Havi kimutatásai, Budapest fővár, sta­
tist. hivatal —.
Heti kimutatásai, Budapest fővár, sta­
tist. hivatal —.
Hivatalos statistikai közlemények.
Jahrbuch (statistisches) d. Österreich. 
Monarchie.
Jahrbuch (Ungarisches statistisches).
Journal of the statist. Society of Lon­
don.
Közleményei, A fővárosi statist, hiva­
tal —.
Közlemények (Magyar statisztikai).
Mittheilungen a. d. Gebiete d. Statistik.
Statistik (österreichische). Wien.
Statistikai havi közlemények.
Statistikai Közlemények.
Statistikai és nemzetgazd. közlemé­
nyek.
Vuosikirja, Suomen Tilostollinen —.
Zeitschrift d. preuss. statist. Bureaus.
Széptudomány.
Almanach (Musikalischer) f. Deutsch­
land. Leipzig.
Annuarul al Societapi pentru crearea 
unui fond de teatru roman. Brasov. 
Archiv f. Litteraturgeschichte. Leipzig. 
Archiv für Theatergeschichte. Berlin. 
Építészeti Szemle. Budapest. 
Értekezések (Magyar Irodalomtörténeti). 
Budapest.
Évkönyve (A magyar képzőművészeti 
társulat). Budapest.
Iris. Taschenbuch.
Jahrbücher f. Drama, Dramaturgie u. 
Theater.
Jahresberichte f. neuere deutsche Lit­
teraturgeschichte.
Journal zur Kunstgeschichte. 
Kunst-Blatt. Stuttgart u. Tübingen.
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Magyar Iparművészet.
Művészet.
Művészi Ipar. Budapest. 
Petőfi-évkönyv.
Phijbus. Ein Journal f. d. Kunst. Dres­
den.
Réunion des Sociétés des Beaux-Arts. 
Paris.
Schaubühne (Deutsche) Augsburg. 
Schaubühne (Die deutsche). Hamburg. 
Schiller. Fr. Neue Thalia.
Schriften d. Gesellschaft f. Theater­
geschichte. Berlin.
Theater der Deutschen.
Zenészeti Lapok. Budapest.
Természetrajz (általában).
Acta societatis pro fauna et flora Fen- 
nica
Annalen d. k. k. naturhistor. Hofmu­
seums. Wien.
Annalen d. national. Museums d. Natur­
geschichte in Hamburg.
Annales historico-naturales Musei Na­
tion. Hungarici.
Annales des sciences naturelles. Paris.
Annals (The) of natural history. London.
Annals of the lyceum of natural his­
tory. N. York.
Annual of the Boston society of natu­
ral history.
Archiv f. Naturgeschichte.
Archives (Nouv.) du Museum d’histoire 
naturelle. Paris.
Atti d. museo civico di storia naturale. 
Triest.
Beiträge z. Naturkunde Preussens.
Berichte u. wissenseh. Mittheilungen 
a. d. akad. Verein d. Naturhistori­
ker. Wien.
Bulletin des sciences naturelles. Paris.
Bulletin du museum d’histoire natu­
relle. Paris.
Bulletin of the american Museum of 
natúr, history.
Journal (The Canadian naturalist and 
quarterly) of science.
Journal (Quarterly) of microscopical 
science. London.
Journal of the microscopical society. 
London.
Meddelanden af societät pro fauna et 
flora Fennica.
Memoirs of the Boston society of na­
tural history.
Naturforscher (Der). Halle.
Notiser ur sällskapets pro fauna et 
flora Fennica.
Proceedings of the Boston Society of 
natural history.
Proceedings of the Lyceum of natural 
history. N. York.
Proceedings at the annual meeting of 
the natúr, history society of Montreal.
Természetrajzi füzetek.
Tidsskrift (naturhistorisk). Kjobenhavn.
Zoe.
Természettudomány.
Abhandlungen d. naturforsch. Gesell­
schaft in Zürich.
Abhandlungen (naturwissenschaftliche). 
Herausg. v. W. Haidinger.
Abhandlungen d. naturwiss. Verein in 
Bremen.
Acta helvetica physico-mathem.-medica.
Annales scientifiques de l’Universite 
de Jassy.
Arbeiten d. Naturforscher-Vereines zu 
Riga.
Archiv f. Holland. Beiträge z. Natur- 
u. Heilkunde.
Archives néerlandaises des sciences 
exactes et naturelles.
Atti dell’Accademia Gioenia. Catania.
Berichte, mathem.-, naturwiss.- aus Un­
garn.
Berichte d. naturwiss. Vereines zu Re­
gensburg.
Berichte d. naturwiss.-medizin. Vereines 
in Innsbruck.
Bollettino della societä adriatica di 
scienze natúr. Triest.
Bulletin de la société des naturalistes 
de Moscou.
Bulletin de la société scientif. et médic. 
de l ’Ouest. Rennes.
Bulletin of the Buffalo society of na­
túr. sciences.
9*
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Bulletin of the Lloyd library. Cincin­
nati.
Bulletin of the natural history Society 
of New-Brunswick.
Bullettino mensile di Accademia Gioe- 
nia. Catania.
Correspondenzblatt d. Ver. f. Natur­
kunde. Pressburg.
Denkschriften d. schweizer. Gesellsch. 
f. Naturwiss. Zürich.
Előadások (Népszerű természettudo­
mányi).
Értekezések a természettudományok 
köréből.
Értesítő, Orvos-természettudományi —. 
Kolozsvár.
Évkönyve, A nyitravárm. orvosi, gyógy­
szer. és term. tud. társ. —.
Évkönyve, A selmeczbányai gyógyász, 
és term. tud. társulat —•.
Évkönyve, A trencsénmegyei termé­
szettud. társ. —.
Évkönyvei, A kir. Magy. Természet- 
tudományi Társulat —.
Festschrift d. naturforsch. Gesellsch. 
in Basel.
Festschrift d. naturforsch. Verein zu 
Riga.
Festschrift d. naturwiss. Gesellsch. 
Isis. Dresden.
Festschrift der Pollichia naturwiss. 
Verein. Dürkheim.
Förhandlinger ved de skandináv, natur- 
forskeres. Christiania.
Giornale di scienza naturali. Palermo.
Glasnik horvat. naravoslovnogadruztva. 
Zagreb.
Helios. Abhandlungen a. d. Gesammt- 
gebiete d. Naturwissenschaften.
Izvjestija fiziko-matemat. obscestva. 
Kazan.
Jahrbücher d. Nassau. Verein f. Natur­
kunde. Wiesbaden.
Jahresbericht d. naturforsch. Gesellsch. 
Graubünden.
Jahresbericht d naturwiss. Verein. 
Osnabrück.
Jahresbericht der Pollichia. Dürkheim.
Jahresbericht ü. d. Wirksamkeit d. 
Comité f. naturwiss. Durchforschung 
Böhmens. Prag.
Jahreshefte d. naturwiss. Verein. Lüne­
burg.
Korrespondenzblatt d. naturforsch. 
Vereins zu Riga.
Közleményei (A pozsonyi term.-tud. és 
orvosi egylet).
Magyarhoni Természetbarát (A).
Mémoires de la société d. sciences 
physiques et naturelles de Bordeaux.
Mémoires de la société naturelles. Cher­
bourg.
Mémoires de la société des naturalis- 
tes de Moscou.
Mittheilungen d. naturforsch. Gesellsch. 
in Bern.
Mittheilungen d. naturwiss. Clubs in 
Bern.
Mittheilungen d. naturwiss. Vereins in 
Wien.
Mittheillungen der Pollichia. Dürkheim.
Naturfreund Ungarns (Der).,
Orvos-természettudományi Értesítő.Ko­
lozsvár.
Proceedings of the Academy of natúr. 
Science. Philadelphia.
Proceedings of the Boston Society' of 
natúr, history.
Procés-verbaux des sciences de la soc. 
d. sciences physiques. Bordeaux.
Record (The Canadian) of Science. 
Montreal.
Revista de los progressos de las cien- 
cias exactas. Madrid.
Revue d. Fortschritte d. Naturwissen­
schaften.
Schriften d. naturforsch. Gesellsch. in 
Danzig.
Schriften d. kön. physik.-ökonom. Ge­
sellsch. Königsberg.
Schriften d. Verein z. Verbreitung na­
turwiss. Kenntnisse. Wien.
Sitzungsberichte u. Abhandl. d. natur­
wiss. Vereines „Lotos“. Prag.
Sitzungsberichte d. physik.-medicin. 
Societät. Erlangen.
Sobranie protokolov zasjedanij sekcii 
fiziko-matem. nauk pri Kazanskom 
Universitete.
Természetbarát.
Természettudományi Évkönyv.
Természettudományi Füzetek.
Természettudományi Közlöny.
Természettudományi Pályamunkák.
Természettudományi Társ. Közlönye.
Természettudományi Társ Évkönyvei.
Transactions of the natural history so­
ciety. Glasgow.
Verhandelingen (Natuurkund.) van de 
Holland. Maatschappij. Haarlem.
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Verhandlungen d. naturforsch. Gesell­
schaft in Basel.
Verhandlungen d. schweizer, natur­
forsch. Gesellsch. in Basel.
Verhandlungen d. Verein f. Naturkunde 
in Pressburg.
Verhandlungen d. siebenbürg. Vereins 
f. Naturwiss. Hermannstadt.
Wissenschaft (Die).
Zapiski kievskago obséestva estestvo- 
ispytatelej.
Zapiski novorossijskago obscestva este- 
stvoispytatelej. Odessa.
Zapiski matematiöesk. otdjelenija no- 
vorossijsk. obséestva. Odessa.
Természettan.
Aarbog (Norsk meteorologisk). Chris­
tiania.
Abhandlungen (Der königl. Akademie 
d. Wiss. in Paris. Physische —).
Abhandlungen (Der k. Schwedischen 
Akademie d. Wiss. Abhandlungen 
aus der Naturlehre etc.) Leipzig.
Abhandlungen (Physik, u. philos.) d. 
Gesellsch. d. Wiss. zu Manchester.
Anales de la Oficina Meteorológica 
Argentína.
Annalen f. Meteorologie u. Erdmagne­
tismus München.
Annalen d. Physik u. Chemie.
Annalen d. physik. Observatoriums. 
St. Petersburg.
Annales météorologiques de l’Observa- 
toire Royal de Bruxelles.
Annales de l’Observatoire National 
d’Athénes.
Annales de l’Observatoire de Rio 
Janeiro.
Annales de l’Observatoire physique 
central de Russie.
Annals of the Cape Observatory. Edin­
burgh.
Annuario de observatorio do Rio de 
Janeiro.
Annuario de observatorio astronom. de 
Tacubaya. Mexico.
Archives des sciences physiques et 
naturelles. Génévé.
Atmosphaera. Budapest.
Beiblätter zu den Annalen d. Physik.
Beobachtungen angestellt am astro- 
physikal. Observatorium in Ó-Gyalla.
Beobachtungen (Astronomische) an d. 
k. k. Sternwarte zu Prag.
Beobachtungen (Magnetische u. Me­
teorologische) zu Prag.
Beobachtungen (Magnetische) des Tifli- 
ser physikal. Observatoriums.
Beobachtungen (Meteorologische) a. d k. 
Universitäts-Sternwarte z. Christiania.
Beobachtungen (Meteorologische) an­
gestellt in Dorpat.
Beobachtungen (Meteorologische) aus­
geführt im Meteorok Observatorium 
bei Moskau.
Beobachtungen (Meteorologische) d. 
Tifliser physikal. Observatoriums.
Beobachtungen d. russisch. Polarsta­
tion an der Lenamündung.
Beobachtungen d. russisch. Polarstation 
auf Nowaja Semlja.
Beobachtungen d. Temperatur d. Erd­
bodens im Tifliser physikal. Obser­
vatorium.
Bericht über die Ergebnisse d. Be­
obachtungen an den Regenstationen 
d. kais. livländischen Societät. Dor­
pat.
Bericht ü. d. Thätigkeit d. kgl. ung. 
Reichsanstalt f. Meteorologie in 
Ó-Gyalla.
Bulletin of the Bureau of Standards. 
Washington.
Ephemeriden (Astronomisch-nautische). 
Triest.
Ergebnisse d. meteorologischen Be­
obachtungen d. Landesstationen in 
Bosnien-Hercegovina.
Évkönyvei (A meteorologiai és föld- 
delejességi m. kir. központi inté­
zet —).
Időjárás (Az). Budapest.
Jahrbuch d. norwegisch, meteorolog. 
Instituts.
Jahrbücher d. k. k. Central-Anstalt f. 
Meteorologie. Wien.
Jahres-Bericht d. physikal. Vereins zu 
Frankfurt a/M.
Iagttagelser (Meteorologiske) paa Chris­
tiania Observatorium.
Iakttagelser (Meteorologiska) in Sve­
rige.
Journal (A) of natural philosophy, 
chemistry and the arts. London.
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Journal f. d. Chemie u. Physik. Berlin.
Journal d. Physik. Halle.
Kiadványai, A m. k. meteorolog. és 
földmágnes. orsz. intézet —.
Közleményei (A Haynald-Observato- 
rium). Kalocsa.
Library of useful Knowledge. Natural 
philosophy. London.
Magazin f. das Neueste aus d. Physik. 
Gotha.
Magazine (The philosophical) London.
Maryland Weather Service. Baltimore.
Mémoires de la Société de physique 
et d’histoire naturelle de Génévé.
Observaciones astronómicas en el ob- 
servatorio nációnál de Santjago de 
Chile.
Observations faites ä l’Observatoire 
magnétique et météorologique de 
Helsingfors.
Observations météorologique publiées 
par la Société d. sciences de Fin- 
lande.
Observations made at the magnetical 
and meteorological Observatory at 
Batavia.
Observations made at the United Sta­
tes Naval Observatory. Washington.
Observations (Astronomical) made at 
the R. Observatory. Edinburgh.
Observations (Astronomical) made at 
the R. Observatory, Greenwich.
Observations (Magnetical and meteoro­
logical) made ad the government 
Observatory. Bombay.
Phototechnika. Budapest.
Proceedings of the British Meteorolo­
gical Society. London.
Publications (Dun Echt Observatory).
Publicationen des Haynald-Observa- 
toriums. Kalocsa.
Publications de l’Observatoire astrono- 
mique et physique de Tachkent.
Rapports présentés au Congrés Inter­
nat. de Physique réuni á Paris en 
1900.
Regenwaarnemingen in Nederlandsch- 
1 ndie. Batavia.
Repertorium f. Meteorologie. Herausg. 
v. der kais. geogr. Gesellsch. zu 
St. Petersburg. Dorpat.
Repertorium f. Meteorologie. Herausg. v. 
der k. Akad. d. Wiss. St. Petersburg.
Repertorium d. Physik. Berlin.
Repertorium f. physikalische Technik.
Results of astronom. observations, 
made at the R. Observatory Cape of 
Good Hope.
Results of meteorological observations 
made under the direction of the Uni­
ted States patent office.
Távirászati Közlemények.
Telegráfügyi Szemle. Budapest.
Veröffentlichungen d. hydrographischen 
Amtes d. k. u. k. Kriegs-Marine in 
Pola.
Waarnemingen (Meteorologische) in 
Nederland. Utrecht.
Zeitschrift d. österr. Gesellsch. f. Meteo­
rologie. Wien.
Theologia.
Ben-Chananja.
Egyházi Értekezések és Tudósítások. 
Egyházi Folyóírás.
Egyházi Szemle.
Erdélyi Prédikátori Tár.
Evangyéliomi Lelkészi Tár.
Fasciculi ecclesiastico-literarii. 
Gondolat.
Havi Szónok.
Hittudományi Folyóirat.
Jó Pásztor.
Katholikus Hitvédelmi Folyóirat. 
Katholikus Hitoktatás.
Katholikus Lelkipásztor.
Katholikus theologiai folyóirat. 
Kazatel.
Kecskeméti Lelkészi Tár.
Külföld szónokai (A).
Munkálatok. Kiadja a budapesti növen­
dékpapság egyházirod. iskolája. 
Munkálatok. Kiadja a csanádi növen­
dékpapság egyházirod. iskolája. 
Papi dolgozatok.
Prédikátori Tár.
Protestáns Pap.
Rozsnyói egyházi töredékek.
Unitárius kis könyvtár.
Vallási és egyházi tár.
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Történelem.
Abhandlungen (Heidelberger) zur mitt­
leren u. neuren Geschichte.
Abhandlungen (Histor.) d. k. bayer. 
Akademie d. Wiss.
Adalékok Zemplén vm. tört.-hez. ‘
Adatok az egri egyházmegye tört.-hez.
Adattár Csanád egyházmegye tört.-hez.
Adattár Délmagyarország XVIII. száz. 
történetéhez.
Adattár, Magyar protestáns egyháztör­
téneti —
Akadémiai Értesítő ( Magyar). A philos., 
törv. és tört. tud. oszt. közlönye.
Alt-Wien. Monatsschrift f. Wiener Art 
und Sprache.
Annuaire historique. Paris.
Archiv (Patriotisches) für Deutschland.
Archiv f. d. Geschichte Liv-, Esth- und 
Curlands.
Archiv f. hessische Geschichte und 
Alterthumskunde.
Archiv f. d. Kenntniss v. Siebenbürgen.
Archiv f. Österreich. Geschichte.
Archiv f. Litteratur- und Kirchen-Ge- 
schichte d. Mittelalters.
Archiv (Neues) für sächsische Geschichte 
u. Alterthumskunde.
Archiv (Historisch-statistisches) f. Süd­
deutschland.
Archiv (Patriotisches) f. die Schweiz.
Archiv (Oberbayerisches) f. vaterlän­
dische Geschichte. München.
Archiv f. vaterländische Geschichte u. 
Topographie. Klagenfurt.
Archiv (Diplomatisches) f. die Zeit- und 
Staatengeschichte.
Archiv cesky c-ili staré pjsemné památky 
Ceské i Morawské.
Archiv (Historicky). V Praze.
Archiva istorica a Románieí. Bucuresci.
Archivarius (Der genealogische). Leipzig.
Archiv de l’Orient latin. Paris.
Archivio della R. Societä Romana di 
Storia Patria. Roma.
Archivio storico italiano. Firenze.
Archivio storico per le province Napo- 
letane.
Arkiv za povestnicu jugoslav. U Za- 
grebu.
Beiträge z. Geschichte Böhmens. Prag.
Beiträge (Wöchentliche) zur Geschichte 
d. gegenwärtigen Feldzuges d. Öster­
reicher und Russen wider die Tür­
ken. Wien.
Beiträge z. Kunde steiermärkischer 
Geschichtsquellen. Graz.
Beiträge (Livländische). Leipzig.
Beiträge z. neuern Staats- und Kriegs- 
Geschichte. Danzig.
Bericht d. Gesellsch. f. Schlesw.-Holst. 
Lauenburg Geschichte.
Bibliothek d. neuesten Weltkunde. 
Aarau.
Bibliothek (Historiskt). Stockholm.
Bibliotheka Historická. V Praze.
Bulletin des sciences historiques, anti- 
quités, philologie. Paris.
Carinthia (Neue).
Életrajzok (Magyar történeti).
Élő Nemesség.
Emlékbeszédek a m. t. Akadémia el­
hunyt tagjai fölött.
Értekezések a történeti tudom, köréből.
Évkönyve, Bács-Bodroghm. tört. tár­
sulat —.
Évkönyve, Biharmegy. tört. és régész.
, egylet
Évkönyve, Fejérvárm. tört. és régész.
, egylet —.
Évkönyve, Hunyadmegy. tört. és rég. 
társulat —.
Évkönyve, Szepesmegyei tört. társ. —.
Forschungen z. deutsch. Geschichte.
Geschichts Blaetter (Hansische).
Győri történelmi és régész, füzetek.
Hadtörténelmi közlemények.
Hazánk. Szerk. Abafi L.
Hormayr. Lásd Taschenbuch.
Izvjestija Obsőestva archeologii, istorii 
i etnografii pri Imp. Kazanskom Uni- 
versitete.
Jahrbuch (Biographisches).
Jahrbuch (Historisches). Frankfurt u. 
Leipzig.
Jahrbuch f. d. Geschichte d. Herzog­
tums Oldenburg.
Jahrbuch d. Gesellsch. f. d. Geschichte 
d. Protestantismus in Oesterreich.
Jahrbuch f. vaterländische Geschichte. 
Wien.
Jahrbücher d. Geschichte und Staats­
kunst. Leipzig.
Jahrbücher (Neue) d. Geschichte, der 
Staats- und Cameralwissenschaften.
Jahrbücher (Neue) d. Geschichte und 
Politik. Leipzig.
Jahrbücher d. Vereins f. mecklenbur­
gische Gesch. u. Alterthumskunde.
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Jahres-Bericht d. historisch. Kreis- 
Vereins im Regierungsbezirke von 
Schwaben u. Neuburg.
Jahres-Bericht d. historisch. Vereines 
von u. für Oberbayern.
Jahresbericht d. Kärntner. Geschichts­
vereins.
Jahresbericht d. Vereins f. mecklenbur­
gische Geschichte u. Alterthk.
Jahresberichte d. Geschichtswissen­
schaft. Berlin.
Journal (Historisches). Berlin.
Journal (Historisch-politisches) d. k. k. 
Erblande. Wien.
Kiadványai, Szepesm. tört. társ. millen­
niumi —,
Klio. Beiträge z. alten Geschichte.
Literatur-Kalender (Kürschner’s).
Magazin f. Geschichte, Statistik u. 
Staatsrecht d. österr. Monarchie. 
Göttingen.
Magazin (Göttingisches Historisches). 
Hannover.
Magazin f. die neue Historie und Geo­
graphie von D. Anton Friedrich 
Büsching.
Magazin (Historisch-diplomatisches) f. 
das Vaterland u. angrenzende Gegen­
den. Nürnberg.
Magazin (Neues Lausitzisches). Görlitz.
Magyar Sion.
Magyar Történelmi Tár.
Mittheilungen aus d. Gebiete d. Ge­
schichte Liv-, Esth- und Kurlands.
Mittheilungen d. historischen Vereins 
f. Krain. Laibach.
Mittheilungen d. historisch. Vereins f. 
Steiermark. Graz.
Mittheilungen d. Instituts f. oesterr. 
Geschichtsforschung.
Mittheilungen d. k. k. Kriegs-Archivs. 
Wien.
Mittheilungen d. Vereins f. Geschichte 
d. Deutschen in Böhmen. Prag.
Monatsschrift (Altbayerische). München.
Nachrichten (Genealogisch-historische) 
von den allerneuesten Begebenheiten, 
welche sich an den europäischen 
Höfen zutragen . . . Leipzig.
Nachrichten (Neue genealogisch-histo­
rische) von den vornehmsten Bege­
benheiten, welche sich an den euro­
päischen Höfen zutragen . . .  Leipzig.
Nagy Iván. Családtörténeti értesítő.
Notices biographiques concernant les
membres de 1’Académie r. des scien­
ces de Belgique.
Portefeuille (Historisches) z. Kenntnis 
d. gegenwärtigen und vergangenen 
Zeit. Wien, Breslau, Leipzig, Berlin, 
Hamburg.
Portfolio (The).
Portfolio (Le).
Publikationen aus d. k. preuss. Staats­
archiven.
Quartalblätter d. historisch. Vereins f. 
das Grossherzogthum Hessen.
Quellen u. Forschungen z. alten Ge­
schichte u. Geographie.
Régi Okiratok és Levelek Tára.
Revue d'histoire diplomatique. Paris.
Schriften d. histor.-statist. Section d. 
k. k. mähr.-schles. Gesellschaft des 
Ackerbaues etc. Brünn.
Schriften des Vereins f. Reformations­
geschichte. Halle.
Slovensky Letopis pre historiu.
Studien (Wissenschaftliche) und Mit­
theilungen aus dem Benedictiner- 
Orden.
Studies in historical and political scien­
ce. Baltimore.
Századok.
Taschenbuch (Historisches). Herausg. 
v. Fr. von Raumer.
Taschenbuch f. die vaterländische Ge­
schichte. Herausg. v. Hormayr.
Történelmi Lapok.
Történelmi és régészeti értesítő.
Történelmi tár.
Történeti Lapok. Szerk. Papp.
Történettudományi pályamunkák.
Turul.
Verhandlungen d. historisch. Vereines 
von Oberpfalz und Regensburg.
Viertel jahrshefte (Württembergische) f. 
Landesgeschichte.
Vierteljahrsschrift f. Kultur und Litte- 
ratur d. Renaissance. Berlin.
Vjesnik hrvat. dalmat. zemaljs. archiva.
Vjestnik (Istoriceskij). Sanktpeterburg.
Vremennik Imp. Moskovskago Obsce- 
stva Istorii i Drevnostej Rossijskich.
Zeitschrift (Historische). Herausg. v. 
Sybel.
Zeitschrift (Österreichische) f. Ge- 
schichts- und Staatskunde.
Zeitschrift d. Gesellschaft f. die Ge­
schichte d. Herzogthiimer Schleswig, 
Holstein und Lauenburg.
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Zeitschrift d. historischen Vereins f.
Schwaben und Neuburg.
Zeitschrift f. vaterländische Geschichte 
und Altertkumsk Münster. 
Zeitschrift d. Vereins f. Geschichte und 
Alterthum Schlesiens. Breslau. 
Zeitschrift d. Vereines f. die Geschichte 
Mährens und Schlesiens.
Zeitschrift d. Vereins f. thüringische 
Geschichte.
Zeitschrift d. Vereins z. Erforschung 
d. rheinischen Geschichte. Mainz. 
Zeitschrift (Steirische) für Geschichte. 
Graz.
Vegyes tartalmúak.
a) A k a d é m iá k  é s  T á r s u la to k  k ia d v á n y a i .
Aarbog, Bergens Museum. 
Aarsberetning, Bergens Museums. 
Aarsberetning, Stavanger Museum. 
Abhandlungen d. bayer. Akad. d. Wiss. 
München.
Abhandlungen d. kön. pr. der Akad. 
Wiss. Berlin.
Abhandlungen d. kön. böhm. Gesellsch. 
d. Wiss. Prag.
Abhandlungen d. kön. sacks. Gesellsch. 
d. Wiss. Leipzig.
Abhandlungen d. kön. Gesellsch. d. 
Wiss. Göttingen.
Abhandlungen d. schles. Gesellsch. f.
vaterl. Cultur. Breslau.
Abstracts of the papers . . .  of the Roy.
Society of London.
Acta Academiae Scient. Petropolitanae. 
Acta literaria Musei Nationalis Hunga- 
rici.
Acta Societatis Jablonovianae. Lipsiae. 
Acta Societatis Scient. Fennicae. Hel­
singfors.
Acta (Nova) Reg. Societatis Scient. 
Upsaliensis.
Actele privitóre la Urdirea asociatiunei 
Transilvane.
Actes de la Sociétó académ. Indo- 
chinoise de Paris.
Afhandlingar, det Kon. Danske Vidensk. 
Selskabs.
Adunare generale a asociatiunei tran­
silvane.
Aikakauskirja, Suomal.-ugrilaisen Seu- 
ran —.
Akadémiai (M. T.) Értesítő.
Almanach, (M. T. Akadémiai). 
Almanach d. k. Akademie d. Wiss. 
Wien.
Almanach d. k. bayer. Akademie d. 
Wiss. München.
Almanach ceské akademie Cis. Fran- 
tiska Josefa pro vedy. V Praze. 
Almanach Societatea de lectura „An­
drem Saguna“.
Analele Academiei Romane. Bukarest. 
Anales del Museo Nációnál de Monte­
video.
Annaes . . .  da Academia Real d. Scien- 
cias. Lisboa.
Annalas de sociedad Rhaeto-Romanscha. 
Cuera.
Annales Academiae Rhcno-Traiectinae. 
Annales Musei Franciscei. Brünn. 
Annales scientifiques de l’école-nor- 
male supérieure. Paris.
Annales de la faculté d. Sciences de 
Marseille.
Annales de l’Université de Lyon. 
Annali della universitä Toscane. Pisa. 
Annalile societatei academice Romane. 
Bukarest.
Annalile associatiunei transilvane. 
Annals of the New-York Academy of 
sciences.
Anniversaire (centiéme) de fondation.
(Acad. Roy. de Belgique.)
Annuaire de i’Académie R. des sciences. 
Bruxelles.
Annuaire de ['Institut Impérial de France. 
Annuaire des sociétés savantes de la 
France.
Annual adress, delivered to the asiat.
Soc. of Bengal. Calcutta.
Annual report of the american Insti­
tute of the City of New-York. 
Annual report of the Smithsonian Insti­
tution. Washington.
Annual report of the Chicago Aca­
demy of Sciences.
Annuario d. R. Accademia dei Lincei. 
Roma.
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Annuario de la Real Academia de cien- 
cias exactas. Madrid.
Anzeiger d. Akademie d. Wiss. Krakau.
Anzeiger d. k. Akademie d. Wiss. 
Wien.
Archiv d. Vereins f. siebenb. Landes­
kunde.
Archives du Musée Teyler.
Archivos do Museu Nációnál. Rio de 
0 Janeiro.
Arabok, K. Svenska Vetensk. Akade- 
„ miens. Stockholm.
Arsskrift, Upsala Universitets —.
Atti d. Accademia della Crusca.Firenze.
Atti della Accademia dei Lincei. Roma.
Atti de R. Accademia Lucchese. Lucca.
Atti de R. Accademia di Napoli.
Atti d. R. Accademia di scienze. Palermo.
Atti d. R. Istituto d ’Incoraggiamento 
di Napoli.
Atti dell’ Istituto Veneto di Scienze.
Bericht über die Verhdlgn. d. k. preuss. 
Akad. d. Wiss. Berlin.
Bericht über das Museum Francisco- 
Carolinum. Linz.
Bericht über das Museum d. Königr. 
Böhmen. Prag.
Bericht U. d. Verhandlungen d. k. sächs. 
Gesellsch. d. Wiss. Leipzig.
Bibliotéka naukowego zakladu imienia 
Ossolinskich. Lemberg.
Bibliotéka Ossolinskich.
Bidrag (Nyare) tili kännedom om de 
svenska landsmälen. Uppsala.
Bidrag tili k. svenska Vetensk. Aka- 
demiens Handlingar. Stockholm.
Bidrag tot de Taal-, Land- en Volken- 
kunde v. Nederland. Indien.
Bulletin d. k. Akademie d. Wiss. Mün­
chen.
Bulletin de l'Académie Roy. des Scien­
ces. Bruxelles.
Bulletin (International) de l’Académie 
d. Sciences. Cracovie.
Bulletin (International) de PAcadémie 
d. Sciences de l’Empereur Frangois 
Joseph de Prague.
Bulletin de l’Académie Imp. des Scien­
ces de St. Pétersbourg.
Bulletin scientifique de l’Acad. Imp. des 
Sciences d. St. Pétersbourg.
Bulletin de l’Institut Egyptien. Cairo.
Bulletin de la société académique 
Franco-Hispano-Portugaise de Tou­
louse.
Bulletin of the California Academy of 
Sciences. San-Francisco.
Bulletin of the Chicago Academy of 
Sciences.
Bulletin of the Free Museum of Science. 
Philadelphia.
Bulletin of the New-York State Museum.
Bulletin of the United States National 
Museum. Washington.
Bulletin of the University of Montana. 
Missoula.
Bulletin of the University of Texas. 
Austin.
Bullettino d. R. Accademia di Scienze. 
Palermo.
Carinthia Zeitschrift f. Vaterlands­
kunde. Klagenfurt.
Öasopis moravského Musea. Brünn.
Őasopis musea král. éeského. Prag.
Öasopis museálnej slovenskej spoloc- 
nosti. Tűre. Sv. Martin.
Centenary Review of the Asiatic Soc. 
of Bengal. Calcutta.
Choix de discours de réception ä l’Aca- 
démie Frangoise. Paris.
Collectanea Friburgensia. Freiburg.
Collections, Smithsonian miscellaneous 
—. Washington.
Commentari dell’ Ateneo di Brescia.
Cominentarii Academiae Scient. Petro- 
politanae.
Commentarii de Bononiensi Scientia- 
rum . . . academia.
Commentarii societatis reg. scientiarum 
Gottingensis.
Commentationes societatis r. scient. 
Gottingensis.
Comptes Rendus hebdomadaires des 
scéances de l’Académie des Sciences. 
Paris.
Conferencias celebradas na Academia 
real d. sciencias Lisboa.
Contributions, Smithsonian — to know­
ledge. Washington.
Cunningham-Memoirs. (R. Irish Aca­
demy.) Dublin.
Czasopism naukowy ksiegozbioru pub- 
licznego imienia Ossolinskich.
Denkschriften d. kön. Akademie d. 
Wiss. München.
Denkschriften d. kais. Akademie d. 
Wiss. Wien.
Denkschriften d. german. National- 
museum. Nürnberg.
Dioscuren (Die).
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Emlékkönyve, A székely művelődési 
egylet —. M.-Vásárhely.
Értesítője, A m. t. Akadémia értesítője.
Értesítője, A nagybányai muzeum-egye- 
sület értesítője.
Értesítője, A szatmárvármegyei Széche- 
nyi-társulat értesítője.
Értesítője, A székely nemzeti muzeum 
értesítője.
Évkönyv. Kiadja az izr. magyar Írod. 
társulat.
Évkönyve, Az alsófehérm. tört., rég. és 
termtud. egylet évkönyve.
Évkönyve, A balatoni muzeum-egyesü- 
let évkönyve.
Évkönyve, A borsod-miskolczi közmű­
velődési egylet évkönyve.
Évkönyve, Az eperjesi Széchenyi-kör 
évkönyve.
Évkönyve, Az erdélyi irodalmi társaság 
évkönyve.
Évkönyve, A pápai Jókai-kör évkönyve.
Évkönyve, A kassai Kazinczy-kör év­
könyve.
Évkönyve, A kecskeméti ref. jogakadé­
miai olvasókör évkönyve.
Évkönyve, A kecskeméti Katona József­
kor évkönyve.
Évkönyve, A Kölcsey-egyes. évkönyve. 
Arad.
Évkönyve, A szatmári Kölcsey-kör év­
könyve.
Évkönyve, A székely művelődési és 
közgazd. egyesület évkönyve.
Évkönyve, A Szent István-társulat év­
könyve.
Évkönyve, A Szolnok-dobokamegyei 
Írod., tört. és etnogr. társulat év­
könyve.
Évkönyve, A zemplénvárm. Kazinczy- 
kör évkönyve.
Évkönyvei, A m. t. Akadémia évkönyvei.
Évkönyvei, Az erdélyi muzeum-egylet 
évkönyvei.
Évlapjai, A Kisfaludy-Társaság —.
Felolvasó ülései, A Szt. István-társ. 
tudom, és Írod. osztályának —.
Festschrift des Museum Francisco- 
Carolinum. Linz.
Förhandlinger i Vidensk.-Selskabet i 
Christiania.
Fortegneise det K. Danske Videnskab. 
Selskab. . . . Arbejder. Kjobenhavn.
Giornale d'Istituto Lombardo di scienze. 
Milano.
Glas (Srpska kr. Akademija). Beograd. 
Glasnik Druztva Srbske Slovesnosti. 
Beograd.
Glasnik zemalskog muzeja u Bosni i 
Herzegovini. Sarajevo.
Godisnjak (Srpska Akademija). Beograd. 
Handlingar, K. Vetensk. Akademiens. 
Stockholm.
Handlingar, Göteborgs Kon. Vetensk.. ..  
Samhälles —.
Handlingar, K. Vitterhets Historie Aka­
demiens. Stockholm.
Handlingar tillkomna vid áterbesattan- 
det . . . Alexanders-Universitet. Hel­
singfors
Histoire de FAcadémie R. des Sciences. 
Berlin.
Histoire de l’Académie d. Inscriptions 
et Belles Lettres. Paris.
Histoire de FAcadémie des Sciences. 
Paris.
História e memóriás de Academia R.
d. sciencias de Lisboa.
Izvestja muzejskago drustva. V Lju­
bljana
Izvestija otdjelenija russkago jazyka 
Akademii Nauk. St. Petersburg. 
Jaarboek van de K. Akademie v.
Wetensch. Amsterdam.
Jahrbuch f. Geschichte, Sprache u.
Litteratur Elsass-Lothringens. 
Jahrbücher (Neue Heidelberger). 
Jahresbericht d. k. böhm. Gesellschaft 
d. Wiss. Prag.
Jahresbericht d. german. National­
museums. Nürnberg.
Jahresbericht d. vaterl. Museums Caro- 
lino Augusteum in Salzburg. 
Jahresbericht d. Museumsvereins. Lüne­
burg.
Jahresbericht d. schles. Gesellsch. f.
vaterl. Cultur. Breslau.
Jahresbericht d. Verein f. siebenb.
Landeskunde. Hermannstadt. 
Jahresberichte d. k. bayer. Akademie 
d. Wiss. München.
Jelentés a m. n. muzeum állapotáról. 
Journal of the R. Asiatic Society of 
Great Britain. London.
Journal of the R. Asiatic Society of 
Bengal. Calcutta.
Journal of the Bombay Branch of the 
R. Asiatic Soc.
Journal of the Elisha Mitchel scientif. 
Society. Chapell Hill.
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Journal of the North China Branch of 
the Asiatic Soc. of Bengal.
Journal of the American Oriental Society.
Journal of the college of Science, Uni­
versity Japan.
Journal Asiatique.
Kiadványai, Az erdélyi muzeum-egy- 
let —.
Kiadványai, Az aradi Kölcsey-egylet —.
Kiadványai, A Szigligeti-társaság —.
Knjige matice Srpske. Növi Sad.
Könyvei, Az Arany János-társaság —.
Könyvei, A Dugonics-társaság —.
Korrespondenzblatt d. Ver. f. sieben­
bürg. Landeskunde.
Ljetopis jugosl Akademije znanosti. 
Zagreb.
Manadsblad, K. Vitterhets historie . . . 
akademiens —. Stockholm.
Mémoires (Nouveaux) de l’Académie R. 
des Sciences. Berlin.
Mémoires de l’AcadémieR. des Sciences 
de Belgique. Bruxelles.
Mémoires couronnés, publiés par l’Aca- 
démie d. Sciences de Belgique.
Mémoires de l’Académie d. Sciences de 
Díjon.
Mémoires de l’Académie des Sciences 
de Montpellier.
Mémoires de l’Académie R. d. Sciences 
de l’Institut de France. Paris.
Mémoires présentés par divers savans 
á l’Académie d. Sciences. Paris.
Mémoires de l’Institut National des 
Sciences. Paris.
Mémoires de l’Académie des Inscrip­
tions et Belles Lettres.
Mémoires de l’Académie imp. des Scien­
ces de St. Pétersbourg.
Mémoires présentés á l’Institut Égyp- 
tien. Cairo.
Mémoires de la société d ’émulation 
d ’Abbeville.
Mémoires de la société académique 
indo-chinoise de France.
Mémoires de littérature etc. Amsterdam.
Memoirs of the California Academy of 
Sciences.
Memoirs of the literary and philos. 
Society. Manchester.
Memoirs of the National Academy of 
Sciences. Washington.
Memoirs of the Royal Society. London.
Memoirs of the literature college Uni­
versity of Japon.
Memóriás da Academia das sciencias- 
Lisboa.
Memóriás de la real Academia de 
ciencias exactas. Madrid.
Memóriás y revista de la sociedad 
cientifica „Antonio Alzate“. Mexico.
Memorie dell’ Istituto Veneto di scienze. 
Venezia.
Mittheilungen d. Gesellsch. z. Förde­
rung deutscher W issenschaft. . .  in 
Böhmen. Prag.
Mittheilungen des Musealvereins für 
Krain. Laibach.
Mittheilungen der deutschen Gesellsch. 
f. Natur- u. Völkerkunde Ostasiens. 
Jokohama.
Monatsberichte d. k. preuss. Akademie 
d. Wiss. Berlin.
Monumenta saecularia. Herausg. v. d. 
kön. bayer. Akademie d. Wiss. 
München.
Nachrichten v. d. k. Gesellsch. d. Wiss. 
zu Göttin gen.
Notices of the proceedings . . .  of the 
Royal Institution. London.
Notices et extraits des manuserits de 
la bibliothéque nationale. Paris.
Notulen van de . . . vergaderingen van 
het Bataviaasch Genootschap.
Occasional papers of the California 
Academy of Sciences.
Öfversigt af Finska Vetenkaps-Socie- 
tetens Förhandlingar. Helsingfors.
Öfversigt af k. Vetenskaps-Akademiens 
Förhandlingar. Stockholm.
Otcet o prisuzdenii Nagrad gr. Uvarova. 
S. Peterburg.
Oversigt over d. danske Videnskabemes 
Selskabs Forhandlinger. Kjobenhavn.
Pamiqtnik akademii umiejqtnosci wKra- 
kowie.
Précis analytique des travaux de l’Aca- 
démie d. sciences. Paris.
Preisschriften, herausg. v. fürstl. Jab- 
lonowski’schen Gesellsch. Leipzig.
Prisuzdenie uérezdennych Demidovym 
Nagrad. S. Peterburg.
Proceedings of the California Academy 
of Sciences.
Proceedings of the Davenport Academy 
of Sciences.
Proceedings of the Indiana Academy 
of Sciences. Indianopolis.
Proceedings of the R. Irish Academy. 
Dublin.
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Proceedings of the National Academy 
of Science. Washington.
Proceedings of the Rochester Academy 
of Science.
Proceedings of the american association 
for the advancement of Science.
Proceedings of the american philoso­
phical Society. Philadelphia.
Proceedings of the Asiatic Society of 
Bengal. Calcutta.
Proceedings of the R. Dublin So­
ciety.
Proceedings of the literary and philos. 
Society. Manchester.
Proceedings of the United States Natio­
nal Museum. Washington.
Proceedings of the Cambridge philo- 
soph. Society.
Proceedings of the R. Society of Edin­
burgh.
Proceedings of the R. Society7 of Lon­
don.
Proceedings and Transactions of the R. 
Society of Canada.
Processen-Verbaal van de gewone ver- 
gaderingen d. K. Akademie. Amster­
dam.
Prosvjeta (Starohrvatska).
Pubblications of the University of Cali­
fornia.
Publicazioni del R. Istituto di Studi 
superiori. Fiienze.
Rad jugoslavenske Akademije. Zagreb.
Rad i imenik Matice Srpske. Novi Sad.
Rechenschafts-Bericht ü. d. Tätigkeit 
d. Ges. zur Förderung deutscher 
Wissenschaft in Böhmen. Prag.
Recueil des actes de la séance publique 
de 1’Académie des Sciences de St. 
Pétersbourg.
Recueil des discours, . . .  lus dans les 
séances . . .  de l’Académie franqaise 
Paris.
Recueil des Harangues prononcées par 
messieurs de l ’Académie Franqoise.
Rendiconti della R. Accademia dei Lin- 
cei. Roma.
Rendiconto . . . dell’Accademia di Sci- 
enze. Napoli.
Repertorium Commentationum a Socie- 
tatibus litterariis editarum.
Report of the National Academy of 
Sciences. Washington.
Report of the secretary of the Smith­
sonian Institution. Washington.
Report of the South African Associa­
tion for the advancement of Science. 
Cape-Town.
Researches (Asiatic). Calcutta.
Revista de la r. academia de ciencias 
exactas. Madrid.
Revista do Museu Paulista. S. Paulo.
Rocznik zarzadu akademii umiejetn. 
Krakow.
Rocznik towarzystwa naukowego Kra- 
kowskiego.
Roczniki towarzystwa przyjaciól nauk. 
Poznan.
Rozprawy i sprawozdania . . . Akade­
mii umiejetnosci. W Krakow.
Rozprawy éeské Akademie Cis. Fran- 
tiska Jozefa pro védy. V Praze.
Sbornik statej citannych . . . russkago 
jazyka . . .  Akademii Nauk. St. Peter- 
burg.
Sbornik Museálnej slovenskej spoloé- 
nosti. Turc. Sv. Martin.
Schriften, der kön. Akademie d. Auf­
schriften . . .  zu Paris.
Science Bulletin of the Museum of the 
Brooklyn Institute of art. N. York.
Sessäo publica da Academia R. das 
sciencias de Lisboa.
Sitzungsberichte d. kön. preuss. Akade­
mie d. Wiss. Berlin.
Sitzungsberichte d. k. bayr. Akademie 
d. Wiss. München.
Sitzungsberichte d. k. Akademie d. 
Wiss. Wien.
Sitzungsberichte d. kön. böhm. Gesell­
schaft d. Wiss. Prag.
Sitzungsberichte d. gelehrten esthni- 
schen Gesellsch. Dorpat.
Skolski Vjesnik. Sarajevo.
Skrifter det k. Danske Videnskabernes 
Selskabs. Kjobenhavn.
Skrifter utgifna af humanistiska Vetens- 
kaps samfundet. Upsala.
Skrifter utgifna af Lorénska Stiftelsen. 
Stockholm.
Skrifter det kong. norske Videnskabers 
Selskabs. Trondhjem.
Skrifter of Videnskabsselbskabet i 
Christiania.
Spis&v pocténych jubilejni cenou kr. 
őeské spolecnosti nauk. V Praze.
Spomenic (Sprska Kralj. Akademija). 
Beograd.
Sprawozdania Akadémia umiejetnoéci 
w Krakowie.
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Sprawozdania . .  . imienia ossolinskich. 
Lemberg.
Studies, Colorado College —.
Studies, Tufts College —.
Suomi.
Szt. István-társulat (A) felolvasó ülé­
seiből. — Lásd Felolvasó ülései.
Tijdschrift voor indische Taal-Land-en 
Volkenkunde. Batavia.
Todd Lecture Series of the R. Irish 
Academy. Dublin.
Toimituksia, Suomalaisen kirjallisuuden 
Seuran —■. Helsingissä.
Toimituksia, Suomalais-ugrilaisen Seu­
ran —. Helsingissä.
Transactions of the Academy of Science 
of St. Louis.
Transactions of the Chicago Academy 
of arts.
Transactions of the Connecticut Aca­
demy of Sciences. N. Haven.
Transactions of the R. Irish Academy. 
Dublin.
Transactions of the N.-York Academy 
of Sciences.
Transactions of the Texas Academy of 
Science. Austin.
Transactions of the Wisconsin Academy 
of Sciences. Madison.
Transactions of the R. Asiatic Society 
of Great Britain. London.
Transactions of the China Branch of 
the R. Asiatic Society.
Transactions of the R. Dublin Society.
Transactions of the Cambridge philo­
sophical Society.
Transactions of the American Philo­
sophical Society. Philadelphia.
Transactions (Philosophical) of the R. 
Society. London.
Transactions of the R. Society of 
Edinburgh.
Transactions of the R. Society of Lite­
rature of the United Kingdom. Lon­
don.
Transactions of the Meriden Scientific 
Association.
Transactions of the Wagner free insti­
tute of Science. Philadelphia.
Übersicht über die Leistungen der 
Deutschen Böhmens. Prag.
Verhandelingen d. K. Akademie d. We- 
tenschappen. Amsterdam.
Verhandelingen van de Bataviaasch 
Genotschap van Künsten. Batavia.
Verhandlungen d. gelehrten ehstni- 
schen Gesellschaft. Dorpat.
Verhandlungen der Gesellschaft d. 
vaterl. Museums in Böhmen.
Verslag van de gewone Vergaderingen 
d. K. Akademie d. Wetensch. Am­
sterdam.
Verslagen en mededeelingen d. K. Aka­
demie d. Wetensch. Amsterdam.
Véstník öeské akademie Cis. Frantiska 
Josefa pro védy. V Praze.
Vjestnik narodnoga zemaljskoga mu- 
zeja u Zagrebu.
Yearbook of the Royal Society. London.
Zapiski imp. Akademii Nauk. S. Peter­
burg.
Zapiski istoriko-filolog. fakulteta imp. 
universiteta. S. Petersburg.
Zbornik za istoriju, jezik i knizevnost 
sipskoga naroda. Beograd.
Zbornik slovenske Matice v Ljubljani.
Zbornik znaustvenih in pouénik spisuv 
v Ljubljani.
Zeitschrift des Ferdinandeums. Inns­
bruck.
Zeitschrift des mährischen Landesmu­
seums. Brünn.
Zpráva jednatelská o spolecnosti musea 
ceskeho. Praze.
b) K ü lfö ld i  f o ly ó ir a to k .
Academy (The).
Acta Eruditorum. Lipsiae.
Annalen (Europäische). Tübingen.
Annalen der österreichischen Literatur.
Annalen der Literatur und Kunst in 
den österreichischen Staaten.
Annalen (Neue) der Literatur und Kunst 
des österreichischen Kaiserthums.
Annuaire des deux mondes, histoire 
générale des divers états.
Anthologie littéraire et universelle.
Anzeigen aus sämmtlichen k. k. Erblän­
dern. Wien.
Anzeigen (Gelehrte). München.
Anzeigen (Göttingische Gelehrte).
Anzeigen und Beurtheilungen akademi­
scher und anderer kleinen Schriften.
Archiv denkwürdiger Ereignisse und 
anderer gemeinnütziger Gegenstände. 
Prag.
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Archiv für den Menschen und Bürger 
in allen Verhältnissen.
AiW]v«.
A tP q v a io v .
Athenaeum. London.
Austria. Zeitschrift für Oesterreich und 
Teutschland. Leipzig.
Auszüge aus den besten litterarischen 
Journalen Europens. Wien.
Bahnen (Neue). Zeitschrift für Kunst 
und öffentliches Leben. Wien.
Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Mün­
chen.
Biblioteca italiana. Milano.
Bibliothek, Allgemeine deutsche.
Bibliothéque ancienne et moderne.
Bibliothéque (Nouvelle).
Bibliothéque raisonnée des ouvrages 
des Savans de l’Europe. Amsterdam.
Bibliothéque universelle de Geneve.
Bibliothéque universelle et Revue Suisse.
Blätter für literarische Unterhaltung. 
Leipzig.
Blätter zur Kunde der Literatur des 
Auslandes.
Centralblatt (Literarisches) für Deutsch­
land.
Columbus. Hamburg.
Cosmos. Revue encyclopédique.
Echo.
Echo (Das literarische).
Ephemeriden der Menschheit.
Essays (Oxford).
Exercitationes societatis latinae quae 
Jenae est. Lipsiae.
Fögl d’Engiadina. Samedan.
France littéraire (La).
Frankreich im Jahre 1795—1804. 1805.
Geist der Journale u. anderer Schriften.
Genius der Zeit (Der).
Gleaner (The).
Hermes.
Horen (Die).
Ilmarinen. Wiipurissa.
Institut (L’ —).
Jahrbuch (Oesterreichisches). Wien.
Jahrbücher für classische Philologie. 
Leipzig.
Jahrbücher (Heidelberger) der Literatur.
Jahrbücher (neue) für das klassische 
Alterthum, Geschichte und deutsche 
Litteratur und für Pädagogik.
Jahrbücher der Literatur.
Jahrbücher (Neue) für Philologie und 
Paedagogik.
Jahrbücher (Preussische).
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. 
Journal (The American) of science and 
arts.
Journal général de la littérature de 
France.
Journal des Sgavans.
Journal des Savants.
Journal des Savans d’Italie.
Journal für Kunst und Kunstsachen, 
Künsteleien und Mode.
Kolo. U Zagrebu.
Kronos.
Kuukauslehti (Kirjallinen).
Kuwalehti (Suomen).
Listy filologické a paedagogické. 
Literaturblatt.
Literature. London.
Literatur-Zeitung (Allgemeine). Jena. 
Literaturzeitung (Allgemeine). Halle. 
Literaturzeitung (Deutsche). 
Literaturzeitung (Jenaer). 
Literaturzeitung (Wiener Allgemeine). 
London and Paris Observer (The). 
Magazin für die Literatur des Aus­
landes.
Magazine (The Scots).
Mehiläinen.
Mémoires pour l'histoire des sciences 
et beaux-arts.
Mercure de France.
Merkur (Der Teutsche).
Monats-Blätter (Wissenschaftliche). 
Monatschrift f. Geschichte u. W issen­
schaft des Judenthums.
Museum (Deutsches).
Museum Helveticum.
Nachrichten (Wienerische Gelehrte). 
Nord und Süd.
Nord littéraire (Le) physique, politique 
et moral.
Nouvelles de la République des lettres. 
Painietnik literacki.
Pietarin Sanomat.
Remarques (Historische) über die neues­
ten Sachen in Europa.
Review (The eclectic).
Review (The Edinburgh).
Review (The Fortnigthly).
Review (The Westminster).
Revue Britannique.
Revue des Deux Mondes.
Revue encyclopédique. Paris.
Revue internationale.
Revue (La Nouvelle).
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Kevue politique et parlamentaire.
Revue scientifique (La) de la France 
et de l’Etranger.
Revue (Aoademische).
Revue (Oesterreichische).
Revue (Oesterreichisch-ungarische).
Revue (Russische).
Revue (Ruthenische).
Rivista Dalmatica.
Rundschau (Deutsche).
Sammlungen (Leipziger) von Wirt­
schaftlichen, Policey-Cammer- und 
Finantzsachen.
Schaubühne (Deutsche).
Schiller, Fr. Neue Thalia.
Schriften (Deutsche) von der k. Societät 
der Wissenschaften zu Göttingen.
Spisanije (Periodicesko) na bulgarskoto 
knizovno druzestvo.
Starina (Russkaja).
Stimmen der Zeit.
Suometar.
Tadlerinnen (Die vernünftigen).
Thalia (Neue).
Theaterzeitung (Allgemeine).
Trenck’s Monatsschrift.
Unsere Zeit.
Uusi Suometar.
Viertel-Jahrsschrift (Deutsche).
Vjestnik Evropy.
Wochenschrift (Oesterr). f. Wissen­
schaft
Zeitschrift für österreichischen Gym­
nasien.
Zeitschrift (Steyermärkische).
Zeitschrift (Wiener) für Kunst, Literatur 
etc. Wien.
Zeitschrift (Wiener). Herausg. v. L. A. 
Hoffmann.
c) H a z a i  fo ly ó ira to k .
Armenia.
Athenaeum. Kiadják Schedel és Vörös­
marty.
Athenaeum. Szerk. Beöthy Zsolt. 
Berichte (Literarische) aus Ungarn. 
Budapesti Szemle.
Critical Lapok. Szerk. Brassai. 
Egyházi Lapok.
Élet és literatura.
Életképek.
Ephemerides Budenses.
Ephemerides statistico-politicae. Poso- 
nii.
Erdély.
Erdélyi Muzeum.
Fegyintézeti Értesítő.
Felső magyarországi Minerva. 
Fényképészeti Közlöny.
Fényképészeti Szemle.
Figyelmező.
Figyelmező (Magyar protestáns egy­
házi és iskolai).
Figyelő. Szerk. Abafi Lajos.
Figyelő. Szerk. Szana Tamás. 
Gutenberg.
Hadi és más nevezetes történetek. 
Hasznos mulatságok.
Hazai és külföldi Tudósítások.
Hazánk.
Huszadik Század.
Iparosok olvasótára.
Irodalmi Értesítő.
Irodalmi Szemle.
Irodalomtörténeti Közlemények. 
Katholikus Szemle.
Kecskeméti Protestáns Közlöny. 
Keresztény Magvető. 
Korrespondenzblatt d. Verein f. siebenb.
Landeskunde.
Koszorú. Szerk. Arany J.
Koszorú. A Petöfi-társaság közlönye. 
Kroatische Revue.
Ljetopisi (Srpske.)
Magyar fényképészek Lapja.
Magyar Hírmondó.
Magyar írók albuma.
Magyar Könyv-ház. Molnár János. 
Magyar Kritika.
Magyar Kurír.
Magyar Musa.
Magyar Museum. Kassa.
Magyar Sión.
Magyar Szépirodalmi Szemle.
Magyar tudományos értekező. 
Magyar-Zsidó Szemle.
Matica.
Merkur von Ungarn.
Mindenes Gyűjtemény.
Muzárion.
Nova Posoniensia.
Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok. 
Petöfi-Muzeum.
Petőfi-Társaság Lapja.
Protestáns Szemle.
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Protestáns Tudományos Szemle. 
Provinzialbliitter (Siebenbiirgische). 
Revue (Romanische).
Sárospataki füzetek.
Sas.
Siebenbürgische Quartalschrift. 
Slovenské Pohlady.
Sokféle. Sándor István.
Szemlélő.
Szépirodalmi Figyelő. 
Tanáregyesület közlönye. 
Transilvania.
Transilvani’a.
Tudományos Gyűjtemény. 
Tudománytár.
Űj Magyar Múzeum.
Üj Magyar Sión.
Uránia.
Viertel-Jahrsschrift aus und für Ungarn. 
Zeitschrift von und für Ungern. 
Ungarische Revue.
Ungarische Staats- u. Gelehrte Nach­
richten.
Ungrisches Magasin.
Ungrische Miscellen.
Vegytan.
Almanach oder Taschen-Buch f. Scheide­
künstler.
Annalen der Pharmacie. Liebig. 
Annalen (chemische) f. die Freunde 
der Naturlehre.
Annales de chimie. Paris.
Archiv (Chemisches) von Dr. Lorenz 
Crell.
Arkiv för Kemi, Mineralogi och Geologi. 
Stockholm.
Beyträge zu den chemischen Annalen. 
Fényképészeti, Szemle. Budapest. 
Gyógyszeres Értekezések. 
Gyógyszerészi Értesítő.
Gyógyszerészi Hetilap.
Gyógyszerészi Közlöny.
Journal (American chemical). Baltimore.
Journal (The Quartely) of the Chemical 
Society of London.
Journal (Allgemeine) der Chemie és 
Neues Allgemeines Journal der Che­
mie. Berlin. '
Journal f. praktische Chemie. Leipzig.
Journal (Chemisches) für die Freunde 
der Naturlehre von Dr. L. Crell.
Legons de chimie professées en 1860— 
1865 par Pasteur etc. Paris.
Magyar Chemiai Folyóirat. Budapest.
Magyar Fényképészek Lapja. Budapest.
Memoirs and proceedings of the Che­
mical Society of London.
Vegytani Lapok. Kolozsvár.
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